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\ ^ p o s e s i c w ^ d e V e r o i ^ e ^ S a ^ j ^ ^ i c a m e n t e ^ ' ^ j ^ q j C O N D U C T O R E S D E C A R R O S 
D A R O N I R A L A H U E L G A 
P D T A D A P O R L O S T E U T O N E S , 
l o s a l e m a í s í n p s t a í T u m m k í i b a m l o u p . A C 
L a o f e n s i v a 
f r a n c o - i n g l e s a 
TOR UNA ALTURA Y UNA 
GRANJA 
Ixmdrcs. .hüio 11. 
IJOS IralRCéses realizaron mía ver- ! 
iladcra proeza al adiicñarse de la al-
tura 9 ' Q"c se levanta al sur del So- i 
me y tiene en sn cumbre la grania 
llamada de La Malsonnelk. 
Cuando recibieron la señ«l de ata-
i-ar, se lanzaron los infantes fram-e-
bes con brioso e irresistible denuedo 
u la cárga. Pasaron cuatro líneas do 
trineheras sin htteer alto por un solo 
yopundo. 
A' fiuiU de esta lierolea carrera l'-s 
iiffuardaba embostada y traidora la 
muerte: los alemanes baiuan rodea-
;lo la gtauja tic una inextricable ma-
raña de alambradas v trineberas de-
fendidas por nM»rteros. ametrallado-
ras, rifles automáticos y lanza-bom-
ba'1. 
Por dos lécea louramn los asaltan-
tes atravesar las alambradas y otras 
tantas fueron rechazados. Cuando 
.•-'ernn el pie dentro fie la granja 
eon vida estaban demasiado extenua-
dos liara pensar en otra cosa más 
que en rendirse. 
IJIS famosas "cortinas de fuego" 
(itiitaron a los alemanes toda espe-
ranza de salvación y los artilleros ale 
inanes fueron abuventados o muer-
tos a tiro» de rifle en el bosque do 
Maniciz. 
1£¡1 avance a través de este bosque 
fue una especie de juego al estton-
(iiie. Los soldados se ocidtabar dc-
Uiis de los árboles, bnacaibau pro-
tección entre las raíces nudosas y sa-
lientes y continuaban adelante, l 'né 
fué condecorado con el orden Ponr 
le Mérite. 
santemente. Los franceses ocuparon 
liarte de la aldea de Biaches. Entre 
Parieux v BeMoy repetidos ataques 
sin éxito se estrellaron con grandísi-
mas pérdidas. 
Más al Oeste nuestra cortina dr 
luego impidió el enemigo de salir de 
stis trineheras. 
Entre el mar. el rio Ancre. además 
en el Sector del Aise y en la Cbam-. 
pagne había intensísimos duelos ¿ e ! «»e» noches de eontiiana inoba. se ba 
¡utillería. / 
PARTE DEL CLARTEL 
GENERAL INGLES 
Londres, 11. 
La captura de todo el primer sis-
tema de defensas alemanas sobre un 
fíente de 14 mil yardas (cerca de 
Ol-too millas) despuós de diez días y 
En sai local social de la Calzada de i seriedad, todos los carros carguen 
Concha, celebraron anoche una asam i por su turno correspondiente a ex-
blea magra !os conductores de carros 
bajo la presidencia del señor Tomás 
Campos. Actuó de secretario el señor 
Francisco Scrra. 
I anunciado en el parte oficial del 
| Cuartel General británico en Fran-
Había actividad de infantería al I cin. 
Oeste de Warncton, al este de Armen} El número de prisioneros h e d í a al 
enemigo excede do siete mil quinien-
tos. 
rechazados. 
una lucha en la (pie unos y otros de- i t,0, Cs' tf*0» do Fahu?,e > en la ^ • 
rrocharon destreza, valor e ingenio i tiente Oeste de los Argoimes, dond; 
La sequía rcinanto aumenta las na- ! todos los naques franceses fuciou 
bes de polvo que levantan las grana-
das al estallar, eon lo cual se hace 
cada vez más difícil averixtiaf las j io-
siciones del enemigo. Los infatigables 
' añóneos lian ganado para Inglaterra 
otra faja de terreno de labor. 
PARTE ALEMAN 
Berlín, 11. 
E l Ministerio de la Guerra anun-
cia que los ataques de los ingles-es 
en Bapaume han sido contenidos en 
^ i c] camino de Albci t. 
. " l ' Agrega el parte que las tropas br i -
' , K l - l tánicas han sido vigorosamente re-
I chazadas en sus esfuerzos liara re-
conquistar ei bosque de Trones, y 
tena de ametralladoras. 
Se entabló una lucha Cuerpo a cuer 
po. en la qee triunfaron los franco, 
sos. . 
EN MAMETZ SE 3UGQA 
AL ESCONDITE 
Campamento del ejérrilo ingles, 
ittilffl 11. 
El corresponsal de la Prensa Aso-
Hada tuvo ocasión de ver hoy en el 
Cuartel General un mapa dividido en 
/cnas de varios colores que represen-
tan el terreno conquistado cada día 
desde que empegó la ofensiva. 
Por metí ¡o de tan sencillo sistema 
puede verse de una ojeada el avance 
constante y metódico de los ingleses 
a pesar de ías poderosas fortificacio-
nes que le estorbaban. 
Según las noticias de rsta larde, 
les iniLrleses han establecido sn linea 
más allá de Conlahnaison, nniendo-
1.- con el extremo Xorte vícl ||$8(|nc 
Mametz. 
Los alemanes siguieron cnñoncan-
f'o Contralmaison hoy y sus antigu is 
trincheras de comunicación que ex-
cavadas en la falda de una colina de-
bieron haberles prestado mayor scr-
* icio. 
Los prisioneros COgldoa en Contal-
Uiaison declaran que estuvieron bajo 
un tafigo de artillería tan terrible y 
nntrfdo, que enterró o pulverizó to-
llas las provisiones de alimentos y 
asna que trufan. Cuando cesó el fu«-
so dicen—los que escaparon de él Ovillors se sigue combatiendo 
que eontlnú v muy encarnizada la l u -
Gha al sur de Contalmal«on y en el 
bosque de Mametz. 
Berlín, .¡a Londics. 11, 
Los repcíidos ataques de las tro-
pas franre-as e inglesas fracasaron 
"n sil e m p í ñ o de conquistar eu el 
l'-ente del Somme la.s posiciones ale-
manas eontra las cuales se diriírie-
ron dichas acciones, según anuncia 
roy el Ministerio de la Guerra. 
OLARTEL GENEBAL ALEMAN 
lieiiín. .íi.llf) 10. 
Telegrama, oficial ' recibido "por la 
Legación Alemana: 
E H E N T i : p E L QJ3STE 
Vm a ni lio- lados del Sn .nme sn ; i -
micu desarrollando violentos combar 
tea. Una vez tras otya nvfstif.s /ro-
pas bravas repulsaron los asában les 
¿i sus posiciones, solo en algunos l u -
gares se veían qbUgados a ceder te-
rreno a causa de la gran superiori-
dad numériea de las olas humanas 
atacarítesj por contra-ataques rápi-
do- volvimos a iranar terreno, como 
en el bosque de Tronos donde los 
Ingleses habían penetrado, y además 
en la finca Maisonctte y la ahba 
Barleaux de las que ya habían toma, 
do posesión los franceses. 
Nuestros contra-ataques en Harde-
coun está progresando. Alrededor de 
ince-
Había combates de minas favora-
b>es para nosotros en Hnlluch, Gl-
venchy y Vauxbois. En ambos ban-
dos había gran acthidad aérea. Nhes 
tros aviadores derribaron ó aeropia-
PARTE FRANCES 
Par ís , 11. 
Ayer en la noche reinó tranquili-
dad en el Sur del río Sonune. 
Los alemanes empremlleroii otra 
tuerte ofensiva contra la plaza de 
Verdún, y se apoderaron de las t r ln -
nos, uno en Nieuport. 2 en Cambra!, j dieras avaluadas al Este de los bos-
(jues do Chcnais y Eumln; pero más 
tarde fueron desalojados 
dos por los franceses. 
2 en Bapauinc; además 2 globos cau-
tivos, 1 en el Sommc y otro en el l l o -
sa. 
Los primeros tenientes Walz y 
( íennich derribaron cada uno a su 
cuarto el teniente Leffers su quin-
to, e¡ teniente Parschau su octavo 
aeroplanos, por lo que este úl t imo 
Los alemanas capturaron dosclen-
tas yardas de trincheras francesas eu 
ej Este d3 Reilion, en Lorena. 
(PASA A L A SIETE) 
Una gran courrencia llenaba el 
amplio salón de la Sociedad de Con-
ductores. 
Asistiei-on a dicha asamblea las re 
presentaciones de las Asociaciones de 
Corredores de Aduana y de la Unión 
de Agentes y Dependientes. 
El presidente informó a la .Asam 
hlea del resultado poco favorible 
que obtuvieron las gestiones realiza-
das cerca de la compañía "Porto Ha. 
ivana Docks" para solucionar el cou-
flicto planteado ante dicha compañía 
y los conductores de carros. 
E l señor Campos manifestó que la 
mesa había cumplido el acuerdo de 
la Asamblea anterior, poniendo en 
conocimiento de la compañía las pe-
ticiones acordadas que son las si-
guientes: 
lo.—Que en atención al deplorable 
arrolla- | estado en que se encuentra el pav'. 
¡nento de los espigones y las cor.ti-
cepción cié los que vayan a tomar 
cargas de fruta, no debiéndose tener 
preferencias de ninguna clase. 
9o.—Advertir a los dopendienteó. 
para que a su vez lo trasladen a los 
conductores de carros, tengan qua 
íev pasadas las mercancías, a fin de 
evitar confusiones y tomar las pre-
cauciones pertinentes. 
10o.—Que en cada boquete se en-
cuentre un peón dedicado a retener 
la caida de los bultos, y que por 
ellos no sean echados nada m á s quo 
sacos o bultos manuables. 
lio.—Que los vigilantes particula-
res de la compañía se conduzcan con 
los conductores de carros en forma 
coi-tés y decente, cual lo exige la más 
correcta educación, pues la forma 
que emplean algunos vigilantes, des., 
dicen de la cultura y buenas formas 
que se deben usar con los ciudada-
nos. A l igual que sea recomendaddi 
dicha petición a los vigilantes del 
Puerto que unidos con los de la com 
peñía aon atropelUados y multados 
injustamente los conductores. 
12o.—Que cuando las exigencias 
del trabajo lo requiera, sean aumen-
tadas las cuadrillas, al objeto de evi 
tar mayores demoras en las cargas 
13o.—Que las mercancías, tales co 
mo manteca, tocino, aceites etc. etc., 
sean depositadas en lugar adecuado, 
i f in de evitar que los residuos se 
esparzan por donde han de traficar 
les carros, atendiendo al enorme per-
juicio que leg ocasiona a los anima-
(PASA A T I CINCO.) 
ENVIARA A LOS ESTADOS 
E l REIWE-
A I A PARALISIS INFANTIL 
" D E U T S C H L A . N D " S E R A C O N S I -
D E R A D O B U Q U E M E R C A N T E . 
CONTRA L A PARALISIS I N F A N -
T I L . 
Anisterdam, 11. 
Según una fuente de noticias de 
la legación alemana en esta ciudad 
un submarino llevará a Nueva York 
le medicina para curar la parál is is in 
fantil y la ofrecerá contra la plaga 
que azota varias ciudades de los Es-
tados Unidos, 
mo barco de guerra, resul tarán in-
fruótuósós. el capitán Paul Roeni^ 
está preparándose para emprender el 
\ la.ie de regreso, dentro de diez días. 
Dice c' capi tán Koenlg que sólo 
puede reiterar que el •'Deutschland"' 
lo mismo que otros barcos que se 
han eon-1 ruido o están í-onstruyeii-
do para la flota mercante suhmari-
na alemana no tiene más propósito 
r.uas lastimaduras que sufren los ani 
majes diariamente. sea sustituido 
por "adoquín de granito", con lo cual 
cesarán estos inconvenientes. 
2o.—El que la Báscula que se on-
cuentra en el interior de la Machi-
na, sea sacada para la parte de afue-
ra, dado ls incomodidades de és ta en 
el lugar que actualmente se encuen-
tra. 
3o—No util izar por la nave cen-
tral de los espigones las carretillas, 
por ocasionar molestias e interrupelo 
nes al tráfico de carros. 
4o.—Que en evitación también de 
molestias y trastornos al tráfico no 
se deposite en la nave de tráfico mer-
cancías de ninguna^ clase. 
5o.—El que por dentro de los es-
pigones no se permita la entrega ni 
rarga de vigas de hierro. 
6o.—Atendiendo al gran movimien 
to qup a menudo existe sean aunr-n 
^ados las grúas o aparejos automát i -
cos para, las cargas pesadas que Éi 
la actualidad existen, por no ser sufi 
cientes éstos. 
7o.—Que cuando las mercancías 
pertenezcan a los elevadores, den la 
orden a los dependientes en la planta 
baja. 
8o—Que para el mayor orden y 
Los detalles de la curación de la i una dedicarse a llevar y traer cargas, 
expresada dolencia mant iénense on i 
S C O N T R A T O S C E L E B R A D O S 
EN ORO ESPAÑOL Y TRANCES 
L a o p i n i ó n d e l d e p a r t a m e n t o l e g a l d e 
l a C á m a r a d e C o m e r c i o d e C u b a 
Teniendo noticias do que un ase-
dado de la Cámara do Comercio de 
h'. Isla de Cuba 'h?bía "¿odido informe 
ai Departamento legal de la Corpo-
ración acerca do la manera de efec--
tuar cobros y pagos por ccvmpromi-
?Of; conitraidos en moneda española 
o francesa, nos henos esforzado por 
obtener do los solicitantes copia de 
I;* consulta evacuada por el abogado 
consultor señor Lavedán . 
La consulta dice así : 
"Habana, 10 do Julio de 1916. 
Señor Presidente: 
E] Letrado que suscribe, en el ex-
pediente 23 de 1916, formado para 
tvatar de una consulta formulada por 
1cc señores N . N . sobre pago de deu-
das en dinero, tiene el honor de infor 
marle: 
Que dichos señores consultan a es-
te Departamento sobre dos extremos 
relativos a la equivalencia actual del 
ero español y el oro oficial en los ca-
sos de extinción de obligaciones qua 
doban cumplirse en oro español y no 
rueda encontrarse tal moneda para 




l ista tarde ha comenzaJo la In^-
pceeión oficial pera determinar - I el 
submarino alemán •l>eu(-ehlamr' de 
be considerarse buque de guerra o 
mercante. 
KES! LTADO HE LA 
INVESTIGACION OFICIAL 
Nueva York, 11. 
La investicación oficial por los pe-
ritos riel Gobierno demuestra que el 
submarino alemán "Deutschland" no 
Cg a propósito para transformarlo en 
buque de guerra en alta mar, Indi-
cándose que el estado legai del sub-
marino está satisfactoriamente deter-
minado, por cuanto al Gobierno con-
eierne. 
La protesta de las naciones aliadas 
de la Entente por la presencia de 
un submarino en un puerto nmcriea-
A S A L T O O E U N C Í R C U L O 
P O L I T I C O E N G I E N F U E G O S 
SIETE INDIVIDUOS DE M A L O S ANTECEDENTES, SEGIW L A P O L I -
CIA DE CIENFUEGOS, A S A L T A R O N CON CUCHILLOS Y R E V O L -
VERS E L C L U B D E L DR. FRIAS EN A Q U E L L A C I U D A D . — E L M O -
B I L I A R I O Y LOS R E T R A T O S DE M A C E O , E S T R A D A P A L M A Y 
F R I A S , D E S T R O Z A D O S . — E L D E L G E N E R A L M E N O C A L SE L O 
L L E V A R O N . — D E T E N C I O N DE LOS A S A L T A N T E S 
L o q u e d i c e e l c o r o n e l H e v i a , S e c r e -
t a r i o d e G o b e r n a c i ó n . 
A las dos y media de la tarde de 
ayer, lo.-^tflementoí7;políticos del P/ir-
tido Conservador que defienden la 
candidatura del señor Rey para la A l -
caldía de Cienfuegos, celebraron en 
esta ciudad una fiesta para festejar 
la expulsión del doctor José Antonio 
Fr ías de la Jefatura del Partido Con-
servador de dicha población. 
S í 
de los barcos mercantes 
SE PREPARA EL 
V I A J E DE REGRESO 
lialtimorc. Julio ! I . 
(Vmfiando en que los esfuerzos de 
his representantes diplomáticos de 
l«t>. aliados de la ' Futente" para quC 
ei "Deutsctiland" sea clasificado ?o-
31IC D I * 
n l s a d e i W o r k 
J u l i o n 
EDICION DEL FVENING SUN 
A c c i o n e s 6 3 4 . 1 0 0 
B o n o % 3 . 8 6 2 . 0 0 0 
C L E A H I N G H 0 U S E 
Los checks canjeados ayer 
en In "Clear ing-House" de 
New Y o r k , s e g ú n el " E y e -
ning-Sun", impor t a ron 
6 2 2 . 2 6 3 . 0 8 9 
extremo que so refiere a la fecha 
"en que empieza a surt ir efectos el 
Decreto puiblicado para estos casos" 
Como es saibido, pues la Cámara de 
Comercio, Industria y Navegación 
que usíed presido tomó porte sien!-I nn nn Wecta " la P 0 * ^ " Go-
ficada en ella, la controversia" bm:6 , 1-^rno americano, qne considera abo-
siguió a la publicación de algunos I la "J h,.,q,,c n,eman 011 01 áé loa 
decretos d©! señor Presidente de la i 1,ivl,c"10 
República dirigidos a facilitar la cir.f 
íulación de la moneda cubana, si de-
jó para quienes pudieron seguirla 
con deteniraienito bien aclarados a l -
gunos^ principios sin los cuales no 
era fácil entender laŝ  disposiciones 
de la Ley de la Moneda, los decretos 
presidenciales y las relaciones que 
debían existir entre una y otros con 
las demás dieiposiclones del derecho 
vigente, para otros no dejó las cosas 
de manera igual; y por eso la con-
sulta de los señores Rubiera Herma-
nos. S. en responde a la necesi-
dad de saber en qué moneda y en qué 
forma deben cumplir ciertas obliga-
ciones contraídas en oro español, 
ahora que el oro espaüol no existe 
en el mercado, necesidad en que es-
tán muchos deudores de prés tamos 
hipotecarios, rentas de inmuebles y 
otra® operaciones mercantiles y civi-
les. 
Los mencionados señores piden 
una solución conformo a derecho pa^ 
ra el siguiente caso: un contrato de 
arrendamionto anterior a la promul-
gación de la Ley de la Moneda; pre-
cio pactado en oro ©apañol, bien sa 
¡haya empleado solamente esa expre. 
sión genérica, bien se haya expresa-
do la cantidad en centenes o luises. 
So presume que no hay acuerdo en-
tre acreedor y deudor sobre la mane-
ra d« realizar el pago y se busca 
una solución legal de ja dificultad. 
I Qué debe paigar ol deudor y que co-
sa es tá obligado a recibir ei acree-
dor? 
E l Código Civil mantiene fm <»sta 
materia el prinemio de que la volun. 
tad de las partea eR la i ey del con-
trato, v por eso el artículo 1.170 d i -
ce que' "el paigo de las deudas de di-
LA DE^LslOX F I N A L DE 
WASHINGTON 
Wa-liin-.'.ton. .Julio 1 1. 
Los informes preliiniu.i'-es que se 
lian reei'iido esta noChé de los oficia-
les navales y ooinUdónadoa de la Se- I 
eretaría d.- llaciend¡i que fueron a ' 
reconocer ol submarino mercante 1 RFCRFO 
'Deutschland" son presado seguro! 
de la deeisión final del Departamen-
to de Estado concediendo al Inespe-
rado huésped torios los privilegios 
que el derecho Intermieional íraran-
t'z-a a un harco de carga pertenecien-
te a un país heligerante. 
F I R M A LA P ü R O I D A DE UNA 
G O L E T A A M E R I C A N A 
PERECIERON LOS N U E V E T R I P U L A N T E S CON EL C A P I T A N Y SU 
ESPOSA.—LA " 0 T I S " SUFRIO SERIAS A V E R I A S . — UN Y A T E DE 
C R E O . — C A R G A M E N T O DE E X P L O S I V O S . — L L E G O EL " C A L O -
R I A " CON P E T R O L E O . — E L " M I A M I " Y E L " O L I V E T T E " 
DE L A " M A R Y 
Las embajadas iimlesa^ y frunce-
ía han acudido a la Secretaria de 
Estado y alegado que el submarino 
es "un barco de guerra potencial'', 
que no tiene derecho al libre domi-
i.'io de los puertos americanos y ̂ t . i 
sc.ieto n ser atacado tan pronto co-
mo se presente a la vista del enemi-




Dú-ese une los Gobiernos de la 
Gran Bretaña y Francia Intentan pro 
te-tar eontra el rcconoeiinicmo del 
Mibinarino a 'cmán "Deutsehland" e« 
mo buque mercante, a (cuando que 
E L NAUFRAGIO 
G. DANTZLER" . 
Por noticias recibidas en esta ca-
Ipital se ha confirmado la pérdida de 
I la goleta americana "Mary G. Dantz-
ler", de 490 toneladas, muy conocida 
en este puerto, de donde salió el 6 de 
de Junio último, rumbo a Gul ípor t . 
Dicha goleta naufragó frente a la 
Isla de Ship, al ser alcanzada por el 
últ imo ciclón, pereciendo su capitán 
Mr. Foxter, la esposa de éste que iba 
a bordo y \os siete tripulantes res-
tantes. 
L A "OTIS" MUY A V E R I A D A 
También se ha sabido que la 'goleta 
americana "Otis" fue alcanzada ^or 
ei mismo temporal, poco después de 
salir de Pascagouia para la Habana, 
sulriendo muy serias averias en el ve-
lamen y parte de la carga. 
La "Otis" logró regresar a Pasca-
Entre los elementosjque concurrie-
ron , i la . f i f . i a . se ni»' abau siete u 
ocho individuos, que según la policía 
de Cienfuegos, son de malos antece-
dentes, los que salieron del citado 
Circulo armados de cuchillos y revói-
vers, dirigiéndose al Club Conserva-
dor del doctor Er ías , situado en la 
callo de Prado entre las de Arpiie-
lles y Cienfuegos. 
A l llegar a oste lugar intimidaron 
con sus armas al conserje y demá¿ 
personas que a l l i se encontraban ce-
lebrando una asamblea, los que huye-
ron despavoridos. 
Dueños del Circulo los asaltantes, 
| se dedicaron a destrozar todo el mo-
I t i l i a r i o del Club, así como los re tm-
| tos del general Antonio Maceo, d^l 
; ex-Prcsidente de la República den 
! Tomás Estrada Palma y el del doctor 
i F r ías , llevándose el del general Me-
¡ nocal. 
Los agentes de la policía de Cien-
! fuegos procedieron al arresto de loa 
| revoltosos que se nombran Guillermo 
Irania, Francisco Planas, Juan Fran-
cisco Hernández , Agus t ín Gallardo, 
Angelino García, Juan Padrón y Josa 
Cuesta, de ambas razas. 
E l teniente de la policía señor Ga-
briel Quesada, levantó acta de lo acou 
tecido, dándole cuenta con la misma 
al señor Juez de Instrucción, señor 
Truj i l lo , quien dispuso la detención 
y remisión al Vivac de los acusados. 
La causa iniciada con motivo de es-
tos sucesos se ha radicado por alla-
namiento y daño a la propiedad. 
c imposible distinsulr en el mar. <i;gouia donde será reparada 
el submarino está o no armado para 
arción OfCnsivU 
La tripulación no tuvo novedad. 
Núñez, el ex-representante doctor 
Ibrahim Urquiaga, la señora Rosalía 
Abreu, el propietario señor Felipe de 
Velazco, el profesor señor José E. Pé 
rez y señora, el Cónsul de Noruega 
señor Adolfo Fabricius, el hacenaatto 
señor Manuel Golph, los comercian-
tes señores Roberto Fontanals, Ge-
rardo y José Fundora. Isidoro Pérez, 
Rafael Alonso, estudiantes José y 
Bienvenida Poch, Fernando Ruiz, J. 
M . Dueñas y señora, la señora meji-
cana Ana M . Díaz e hija, señores Os-
car Azcue, Tomás R. Clark, señorita 
¡Josefina Díaz, M . Núñez, M. N . Os- Parece que algunos de los compll-
borne, J. S. Page y señora, Wajter cados en el asalto fueron deteníaos 
Nolsen John Waddl e yseñora Rita Por la policía municipal en el Círculo 
I M . de Bustamantc. I Conservador, donde se refugiaron, 
circunstancia és ta que determino uu« 
protesta por parte de los que al l i se 
OTROS QUE SALIERON l encontraban, que exigían a los v ig i -
Para Jacksonville salió ayer la go- j lantes la presentación de un manda-
leta americana "Jeremiah Smith", en l miento judicial para penetrar en el 
lastre 1 local. 
L A L 1 T I C A 
L A A S A M B L E A P R O V I N C I A L CONSERVADORA DE A Y E R POR L A 
T A R D E . — V O T O DE CONFIANZA A LOS SRES. D 0 L Z Y A N D R E . — 
NUESTRAS INFORMACIONES A N T I C I P A D A S OBTIENEN CONFIR-
M A C I O N . — B A N Q U E T E A L SENADOR CORONEL L A Z O . L A A G R U -
PACION AMIGOS D E L DOCTOR Z A Y A S . — E L ASBERTISMO 
(PASA A L A SEIS) 
A las tres en punto comenzó la 
Asamblea Provincial Conservadora. 
Presidió el señor Armando André 
y actuó de secretario el señor Can-
elo. 
Se leyó una moción pidiendo un 
amplio Voto a ios señores Dolz y A n -
dré para solucionar los problema-s 
sus actas de candidatos a senadores 
a¡ partido para mejor servir los inte-
reses polí t icos. 
La Asamblea toda le tr ibutó una 
estruendosa ovación. 
Seguidamente se loyó la moción o 
sea ei voto de confianza y fué apro. 
hado. Aclamóse a los señores Pino y 
que afectan a la Municipalidad ^ > Morales. E l sierra, nuestro e 
Habana y al efecto se Pusieron a d " H Ornado compañero en la prensa, hizo 
posición de la Asamblea y del Prest-1 uso de la y en elocuentes pe-
dente del Partido las actas de repre- 1 r{odos eii^z6 la cordialIdad conser. 
sentantes y senadores, para que el j ¿ 
Presidente del Partido resuelva lo ' 
más conveniente al mismo. E l señor Sierra propuso un voto de 
E l señor André explicó el objeto I gracias a los señores Pino y Mora-
da la reunión y concedió la palabra! íes . Fué acordado por unanimidad y 
al doctor Gustavo Pino. Este pro- ce levantó la sesión, 
nunció un brillante discurso y decía- , Sesión que ha confirmado todas 
T6 en nombre propio y en el del se- j 
ñor Federico Morales, <iue ofrecían i 
E L Y A T E "DAISY M A Y " 
Este pequeño yate sun-ricano, de 
sele 15 toneladas y 3 tripulantes, lle-
gó ayer tarde de Cabanas. 
El capitán es el señor Wlater Bow-
Iby, jefe de contabilidad del central 
"Merceditas", que viene acompañado 
de su esposa, en viaje de recreo. 
El "Darsy May" llegó a la Habana 
por primera vez el 11 de Septiembre 
últ imo procedente de Key West y des 
de entonces ha dado varios viajes 
por la costa de Cuba con un permiso 
especial de la Capitanía del Puerto 
para considerarlo como buque de ca-
botaje. 
Por lo regular permanece en Ca-
banas, por estar ubicado en aquel tér-
mino el central donde trabaja su ca-
pitán y propietario Mr , Bowbley. 
E L " M I A M I " 
De Key West llegó ayer a las seis 
de la tarde el vapor correo "Miami ' ' , 
con carga y 39 pasajeros. 
Entre éstos llegaron la señora Flo-
ra Guao de Landa, el doctor Fernan-
do Ortiz, el presidente del Unión 
Club Sr. Eloy Mart ínez y los señores 
Gustavo Ledesma, F. Silva y familia, 
Lorenzo Oliva, E. J- Herrera, S. Cas-
tro y el conocido almacenista de za-
patos señor J. Benejam. 
(PASA A L A CINCO.) (PASA A L A OCHO) 
L A C A M A G U E Y I N D U S T R I A L 
E l C o n s e j o L o c a l v i s i t a l a s o b r a s . 
G r a t a i m p r e s i ó n d e l o s i n v i t a d o s . 
R e g o c i j o e n l a p o b l a c i ó n , 
Í P A S A A L A CINCOS 
Camagüey, julio 11 3 45 p. m. 
DIARIO.—Habana. 
Grandioso ha resultado el acto ce-
lebrado en la quinta Los Pinos pro-
piedad de la Compañía Camagüey l u 
dustrial con asistencia del Consejo 
Local de administración de la compa-
ñía, los directores de los diarios y 
revistas locales y los corresponsales 
de los periódicos de la Habana Tam 
bién asistió la directiva de la aso-
ciación ganadera, la Liga Agraria, 
hacendados, banqueros y el alto r j -
morcio asi como distinguidas perso-
nalidades. , 
I Quince automóviles condujeron a 
los'invitados y los visitantes inspee. 
LO QUE LLEVO E L " O L I V E T T E " ' donaron las obras de los edificios e;\ 
Para Tampa y Key West salió ayer ' «instrucción. Dióse cuenta del acuev 
el vapor correo "Olivette", con car-
ga y 59 pasajeros. 
Entre és tos iban el doctor Adolfo 
fio del Consejo de Secretarios, con 
Los visitantes celebraron grande-
mente, las obras y la actividad cou 
que se realiza la construcción causan 
do impresión muy grata la lectura 
de una carta en la que se da cuenta, 
de que la maquinaria se está constru 
yendo ya en los Estados Unidos. 
Los visitantes fueron obsequiados 
con champan, paotas, y tabacos. 
E l acto realizado ha producido 
gran efecto y la opinión unán ime 
aquí es que la Camagüey Industrial 
s e rá muy pronto una realidad posi-
tiva que hon ra rá a sus iniciadores y 
que mejorará notablemente, ampl iáñ 
doles el campo comercial, el indu?. 
üi?.l y el agrícola. Tanto don Facun-
do Gutiérrez, presidente del consejo 
local, como los demás consejeros, fuá 
cediendo libre de derechos la lmpor-(ron muy felicitados 
tación de la maquinaria. Corresponsal, 
P A G I N A DOS D I A R I O D E L A M A R I N A J U L I O 12 DE 1 9 1 6 
I N F O R M A C I O N 
3 3 K H 
e s t o p t í f i é á t e o M E R C A N T I L 
i m M i m w i i í r j l 
Del Mercad Azncarero 
En Lorjclres con ti mía c«iTad-o ¿i 
mercado de remolacha. 
En New York el mercatlo de azú-
cai crudo abrió firme con vendedoras 
a 5% centavos costo y fletes, abste-
niéndose de operar los rompradores 
eti los primeros momentos. 
Después se vendieron 4,i 000 sacos 
de azúcar de Cuba a '5.25 a la Ame-
rioan Cuban Reflínigr Company, 
10.000 sacos para pronto embarque 
a 5 % centavos costo y flete a la 
Warner. 
Los señores Czarnikow, Rionda y 
Compañía de New York, en su últi-
ma revista dicen que es digrno de 
observar que los azúcares de Puerto 
Rico se están vendiendo con una dl-
Cerencia de solo 13 c. por libra menos 
que los de Cuba en contraste con 
3.75 de diferenoia en algrunos ra-
sos de grandes embarques, despacha-
dos sin previa venta, y ê  de espe-
rarse que si los Porto Riqueños dis-
minuyen su presiem en el mercado, 
esta diferencia disminuirá gradual-
mente hasta que ambos azúcares se 
vendan a igual precio. 
No obstante cierta flojedad en el 
mercado causada por una acumula-
ción de azúcares en posición des-
favorable, ios tenedores cubanos no 
solamente se negaron a reducir sus 
,íi::ites, sino que hasta redujeron la 
(.•".ntidad de sus ofertas para embir-
r.vo Julio a 5.50 c. c. y f. (6.52 c.) 
aunque en algunos casos aislados 
oirecieron a O.G c. menos. Esta niue.-> 
tra de confianza por parte de Cuba 
es mayor prueba de cierto tono de 
firmeza en la situación, y, sin duda, 
a.igura mayores, precios tan pronto 
como los compradores fie este país em 
piecen a surtirse; como tendrán qqe 
hacerlo muy en breve por e." mayor 
consumo de la estación. 
Por causa de las fiestas, lo toma-
co para refinar en los tres puer'cs 
Je! Atlántico la semana pasada ape-
nas fueron 45.000 toneladas; pero los 
: ( cibos ít 'oron también escaaos— 
4i.,132 toneladas Si bien lo tomado 
para reflnnr será más en esta se-
mana, la pequeña cantidad de azú* 
•.ares a flote procedentes de C'-oa 
indica que los recibos no serán mu-
cho mayores qu? la semana anterior. 
Denido a diferencias en las preten-
siones de compradores y vendedores, 
la continuada, demanda por parte de 
ICuropa y Sud América, por crudos 
y refinado no ha materializado en 
operación a.'guna. 
E l mercado local rigió ayer firme, 
acusando fracción de alza los precios 
oficialment? cotizados. 
Se dieron a. conocer las siguientes 
operaciones: 
; 2.400 sacos cent, pol. 06 a 4.03.6 
centavos la libra en almacén en Cár-
denas. 
5.000 saces cenf. pol. 06 a 5 11 
tcntavos la libra Ubre a bordo en Sa 
gua. 
A últ ima hora se deefa haberse ven 
óido 11.000 sacos en Matanzas, igno-
rándose las condiciones. 
Los f/etes se cotizan a 32 centaves 
para New York; a 36 centavos para 
Boston y a 25 centavos para Xew Or-
Icans. 
COTIZACION O F I C I A L DEL CO-
LEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
A r í c a r centr í fuga polaiizadSn 96 
a 4.94 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén públco da 
eeta ciudad para la expor tac ión . 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
4.23 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en a lmacén público df 
esta ciudad para 3a «xportación. 
E L AZUCAR E N L A BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en es-
ia ciudad y al contado, fné como 
Abra: 
Compradores, a 4.96 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 5.06 centavos mo-
neda oficial la l ibra . 
Cierre: 
Compradores, a 4.96 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 5.06 centavos mo-
neda oficial la " i b r i . 
L A ESPECULACION DE AZUCAR 
E N L A I ¿ ) N J A D E L CAFE 
El mercado de adúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
fee Exchange, base centrífuga de Cu-
ba, polarización 96 grados, en depó-
sito mercantil (en almacén en New 
York) , abr ió ayer « r m e y duranto 
el día se mantuvo sostenido, cerran-
do a los mejores tipos que se cotiza-
ron en el día. confirmándose con ello 
la firmeza anunciada el día anterior. 
Las operaciones ascendieron a 
3.400 toneladas, efectuadas en la for-
ma siguiente: 
Para Agosto, 150 toneladas; para 
Septiembre. 1.900 toneladas; para Oc 
tubre, 300 toneladas: para Noviem-
bre, 150 toneladas; para Diciembre, 
1.000 toneladas; para Febrero, 200 
t nieladas y para Marzo 150 tonela-
das. 
Los tipos cotizados a la apertura y 
al cierre, según cable recibido por 
los señores ' Betancourt y Culmell. 
fueron los siguientes: 
Expor tac ión: 
Toneladas 
En los sais puertos pr inci-
pales 32.169 




En los seis puertos princi-
pales 4^2.(¡03 
En otros puertos . . . . 171.636 
«S4.2S9 
TOTALES HASTA LA FECHA 
Arr ibos: 
Toneladas. 






















EXPORTADO E N LA SEMANA 
Toneladas 
A la apertura: 
Julio 
Agosto . . . . 
Septiembre . . 





Noviembre . . . . 5.35 
Diciembre 
1917: 
Enero . . 
Febrero . 
A l cierre: 





























MOVIMIENTO TVE AZUCARES 
E l habido en 1# ú l t ima semana en 
loe distintos p ierto6 de la isla, se-
g i v datos de Mr. H . A . Hiraely, fué 
como sigue» 
Centrales moliendo1 
En 1916: 11; en 1915: 11; y en 
1914: 7. 
Norte de Hntteras 








En los seis puertos princi-
pales 




" E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDtO. 
ESTABLECIDA E N L A H A B A N A DESDE E l . AÑO 1866. 
Oficinas cn su propio edificio: Empedrado, 34. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas j e«» 
lableclmicntos mercantiles, devolvien-do a SUK Socios el sobrante anual 4ue 
resulta, después de pagados los gastos y siniestros. 
Talor responsable de las propiedades aseguradas $62.604.424 00 
Siniestros payados por la Compañía, hasta el 30 de Junio 
de 1916 1.755.169.02 
Cantidad devuelta a los Socios como sobrantes do los años 
de 1909 a 1912.. , 211.438.75 
Suma que se devuelve este año como sobrante de 1914.. 20.816.3Í 
Sobrante de 1915, que se devolverá oí 1917 52.690.2<'j 
Importe del fondo especial de resorra. consistente en pro-
piedades, hipotecas, Bonos de la República, Láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, efectivo en caja y en loa 
Rnncos 437.670.52 
Habana, 30 de Junio de 1916. 
E L CONSEJERO DIRECTOR. 
R A F A E L FERNANDEZ Y HERRERA. 
N . G E L A T S Y C O . 
SECCION DE C AJA D E AHORROS 
Se avisa por este medio a los depositantes en esta sección que pue-
den presentar sus libretas en Moneda Nacional o Americana, en núes , 
tras oficinas, A guiar números 106 y IOS, desde el día 15 del actual, 
para abonarlos los inlcreses correspondientes al trimestre vencido en 30 
de Junio de 1916. 
Habana, Julio 6 do 1916. 
C 3885 lOd—8 
CAIA D f AHORROS DE I O S SOCIOS 
DEL CtNTBO ASTüHliNO D£ LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del señor Presidente-Di- na^ja 16 del actual, a la una y media 
ector, se cita a los señores "SOCIOS Me la tarde. 
SÜSCRIPTORES," para la junta ge-1 Para a8Í8tir * f* junta será requisi-
3:ral ordinaria que. de acuerdo con lo ¡to u-*sP«nsab!c [• presentación del re-
,ue presenben los artículos 11. 43. 44 C H a t l r J u t ^ r S f f 0 ^ 
y 64 del Reglamento, se celebrará en j F r ' i n L 
•ios salones del Centro Asturiano, el do- í " l,onza,ez ™ > " . . 
PROMEDIOS 
El promedio del precio del azúcar 
correspondiente al mes de Mayo es el 
siguiente: 
Habana 
Azúcar de guarapo polarización 95: 
Primera cmlnccna: 4.95 centavos 
l ibra . 
Segunda quincena: 4.78 centavos 
Idem. 
Del mes: 4.86 id Id . 
Junio: 
Primera qulneena: 4.74 centavos la 
libra. 
Secunda quincena: 4.S6 centavos 
la libra. 
Peí mes: 4.80 centavos la libra. 
Azúcar de miel : 
Primera quincena: 4.20 centavos 
libra. 
Segunda quincena: 4.01 centavos 
ídem. 
De] mes: 4.11 -id i d . 
Junio: 
Primera quincena: 3.97 íentavos la 
libra. 
Pesriinda r¡ulncena: 4.10 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.03 centavos la libra. 
Matanzas 
Guarapo po l . 96: 
Primera quincena: 5.006. 
Segunda quincena: 4.89. 
Del mes: 4.95. 
Junio: 
Primera quincena: 4.85. 
Segunda quincena: 4.91 eentAvos 
la libra. . . 
Peí mes: 4.88 centavos la libra. 
Mie l : 
Primera quincena: 4.421. 
Segunda quincena: 4.3. 
Del mes: 4.36. 
Junio: 
Primera quincena: 3.97. 
Seprunda quincena: 4.32 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.29 centavos la libra. 
Cienfuegos 
Guarapo po l . 96: 
Primera quincena: 4.97. 
Segunda quincena: 4 .8. 
Del mes: 4.89. 
Junio: 
Primera quincena: 4.77. 
Segunda quincena: 4.87 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.82 centavos la libra. 
Mie l : 
Primera quincena: 4.3. 
Segunda quincena: 4 . 1 . 
Del mes: 4 .2 . 
.Junio: 
Primera quincena: 4.08. 
Segunda quincena: 4.17 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.12 centavos la libra. 
CAMBIOS 
Inactivo j con poca demarda r i -
gió ayer e] mercado. 
Con un poco mfts de flrmeta rigie-
ron los precios por letras sobre los 
Estados Unidos, con retraimiento en 
»RS ofertas y alguna actividad en la 
demanda, sobre todo para la Ban-
ca. 
Con fracción de alza rigieron Irti 
tipos cotizados sobre Hamburgo. 
Las cotizaciones por letras sobre 
Ps-puña floias, siendo muy escasa la 
demanda. 
Las demás divisas s<ln variación. 
Cotización: 
Londres, 3 d ' v . . 
Londres, 60 d|v. . 
Par ís . 3 d'v. . . 
Alemania, 3 d[v. . 
E . Unidos. 3 d|v. 
Erpaña , 3 d l r . . 
Florín Holandés . 
Descuento papel co 
merclall . . . . 
Banqn*' Comer* 
ron. ríanten. 
4.77% 4.75% V. 
4.74% 4.72% V. 
cotizándosí! a los siguientes tlf)os: 
Banco Español, de 100 a 103. 
F. C. Unidos de 9S.7|8 a 99.118. 
Preferidas H . E R C de 106.1¡ 
a 107. 
Comunes H. E R C . de 100.718 
101. 
Telephone Prefs. de 99 a IOS. 
Telephone Coms. de 92.1:4 a 93.3|9 
Naviera Preferidas, ex-dividendo, 
de 95.1 > a 9-6.7|8. 
Naciera Comunes, e^-dividendo, de 
77 a 77.3Í4. 
Cuba Cañe Coms. de 55 a «4. 
Las acciones del Banco Español se 
cotizaron ayer, ex-dividendo. 
A continuación reseñamos las ope 
racione sefectuadas durante éJ día de 
ayer: 
250 acciones Teléfono, Comunes, a 
92.114 contado. 
150 idem idem idem a 92.112 Id. 
50 id. id. id. a 92.3|8. 
50 id. id i d . a 92.5|S i d . 
50 i d . i d . i d . Naviera, Comunes, a 
T8.1|4 i d . 
50 id . i d . 
50 I d . Id 
50 i d , i d . 
i d . a 7S i d . 
i d . a 78.112 I d . 
id . a 77 i d . 
1.000 i d . del Havana Electric, Co-
munes a 100.314 i d . 
200 Id . Id. i d . a 100.7!S i d . 
400 i d . i d . i d , a 101.1 j2 para Agos 
to. 
800 i d . F. C. Unidos, a 99 f in de 
me;». 
300 Id . id . i d . a 98.314 contado, 
50 i d . Comunes del Havana Elec-
tric, a 100.3|4 contado. 
100 i d . i d . id . a 100.718 i d . 
50 i d . Id . Naviera a 76.314 I d . 
50 i d . i d . Id . a 76.7Í8 Id . 
50 i d . i d . i d . a 77 i d . 
100 i d . i d . i d . a 77.114 i d . 
450 acciones Comunes del Havana 
Electric a 100.7|8 contado. 
250 Id . i d . i d . a 101 i d . 
1.300 Id . i d . i d . a 101.114 fln de 
mes. 
i d . a 10'1.7|8 para Agos id. 





700 i d . i d . i d . a 99 Id . 
300 i d . i d . i d . a 99.114 fin de mes. 
100 i d . Preferida."! del Havana 
Electric a 106.3¡4 contado. 
100 i d . Banco Español a 100.l!4 
contado ex-d!vlde*ido. 
RecauíiaGion Ferrocarri^ra 
Tranvías elw tricos de la Habana 
En la semana que te rminé el 9 de 
Junio, esta Compañía recaudó la su-
ma de $59.015.10 contra J.ÍO.GoO.lG 
en la correspondiente semana del 
año pasado. 
Diferencia en contra de la sema-
na de este año : $4.364.95. 
Ei día de mayor recaudación en la 
semana fué el 9 de Julio, oue alcan-
zó a $9.252.85, contra $8.540.00 el F. 
de Julio del pasado año. 
B O L s T r e i V Á D A 
O F I C I A L 
JULIO 11. 
Obligaciones, Obligaciones Hipoteca, 
r ías y Bonos 
Comp. Ven. 
Por 100 Por 100 
B í l C f l ESPAIOL DE ü ISLA DE CUBA 
FUNDADO EL AÑO 1 8 5 6 CAPITAL: $8.000.000 
D E C A N O P K L,OíS B A N C O S D E L - F » A J S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oíicioa Central: AGD1AR, 81 y 83 
Sucursales en la misma HABANA: ( Qa,,ano ™ * - y i * n X * z o z . - o n c ^ 42 . Be . 
I Issooatn 20.>Egido 2.-Paseo de Mart í 1 2 4 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sancti Spfrítus. 
Caibarién. 
Sagua ia Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 



















San Antonio de ios 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Palma SoHano. ^ Santo Oomíngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE A D M I T E DESDE U N PESO E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 









Emprés t i to República 
de CuJba 100% 
W id id. (Deuda inte-
r ior ) 95% 
Obligaciones l a . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habar n . . 103 
Ti 2a. id M . . . 101 ^ 
Id la . Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegos 
Id 2a. id id 
Id l a . Ferrocarril de 
Caibarién 
Id l a . Ferrocarril Gl-
bara-Holguín . . . 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 
Idem H . E. R. C. (En 
circulación) . . . . 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consol!, 
dadas de los F. C. 
' j . <!•> la Ha' ana 
Obligaciones hipoteca-
rias. Serie A., del 
Banco Terri torial de 
Cuba 
Id . Serie B, en circula-
ción) 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(en circulación) . . 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works 
Bonos hipotecarios del 
Central azucarero 
Olimpo 
Id id Id id Covadonga 
Id Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba . 
Obligaciones genera-
les consolidadas Ga» 
itabntia . . 104 
Emprés t i to d© la Re-
pública de Cuba . 87% 
Bonos l a . kipoteca 
M . Industrial . . • 
Obligaciones Fomento 
Agrar io garantiza-
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(Preferidas) . . . . 103 Sin 
Td. id. Comunes . . 104 Sin 
Havana Electric Rv. 
Light P. a (Prefe. 
ridas) 106 107 ^ 
Id . id. Comunes . . 100% 101 
'a. Anónima Matan-
zas N 
ía. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos 116.400) . . 100 l i ó 
>jban Telephone Co. 
Pref 99 109 
Id. i d . Comunes . . 92% 93 
the Marlanao W . and 
D . Co. (en circula-
ción) N 
latadero Industrial 
( f u n d a d o r e s ) . . . . N 
Janeo Fomento Agra-
rio (en circulación) N 
Janeo Terri torial de 
Cuba 80 120 
Id . id. (Beneficiarías) 10 20 
Cárdenas City Water 
Works Company. . N 
Compañía Puertos de 
Cuba N 
Compañía Eléctr ica de 
Marlanao N 
Ca- Cervecera Inter-
nacional (Pre f . ) . . N 
Id. id. Comunes . . . N 
Ca. Industrial de Cu-
ba N 
The Cuba Raílroad Co. 
Pref N 
Banco The Trust Co. 
o f Cuba (en circula-
ción $500,000). . . 145 Sin 
Ca. Naviera (Preferi-
das) 96% 96 Vv 
ex-dividendp 
Naviera Comunes . 77% 77% 
ex-dividendo 
Cuba Cañe Corptn. 
(Preferidas) . . . 90 97 
I d . id. Comunes. . . 55 65 
Compañía Azi'c&rera 
(PASA A L A DIEZ.) 
x********¿ L ****** " j j i r j y * * * * * * * * * ' 
C A R T A d e C R E D I T O 
l i a comodidad de cobrar cantidades en 
todas partes del mundo contra una 
Carta de Crédito, ha hecho és ta in -
dispensable para los qno viajan por 
el extranjero. 
A n t e s d e e m p r e n d e r v i a j e 
Deje sus documentos, joyas y demás 
objetos de valor en nuestra Gran Bó« 
veda de Seguridad. Apartados desde 
$5 en adelante. 




Ciego de Avila . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la 




Precios en oro oficial; 
. Sisal, de % a 12 pulgadas, a $13.75 
quintal . 
Sisal Rey. de 84 s, 12 pulgradas, a 
$14.25 quintal . 
Manila legít ima corriente, de 3i4 a 
12 pulgadas, a $16.75 quintal . 
Manlla Rey extra superior, de 3|4 ' 
a 12 pulgadas, a $18.75 quintal. 
m e r c a d T I I a l o r e s 
La. Bolsa abrió ayer con tono muy ! 
firm« y bastante activa, pe rmaná- ! 
ciendo en eeas condiciones duranto i 
todo el día, hasta la hora del cierre 
av« íué también firmo en ge<neral, I 
. 100 102 
ez-Ui «iden 1 
Banco Agrícola de P. 
Principo . . . . 100 Sin 
Banco Nacional de Cu 
1«0 Sin 
^a- F. C. U . H . v A l -
macenes de Regla 
Limitada . . . . 98^ 99 
Co. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 20 65 
Ca. F . del Oeste. . . N 
Ca. Cuban R. y Ltd . 
(Preferidas). . . . N 
Td id id í Comunes) . N 
^a. F. C. Gibara-Hol-
^uín . N 
Ca. Planta Eléctr iea 
<le Sanct! Spíritug . N 
Nueva Fábrica de Hie 
lo 120 Sin 
«""•a. Lonja del Comer, 
ció da U Habas* 
C e n t r o C a s t e l l a n o 
SECRETARIA 
Junta General Ordinaria. 
De orden del señor Presidente p. 
s. r., y según disponen los artículos 
16 y 18 del Reglamento social, se ci-
ta por este medio a los señores aso-
ciados a Junta General Ordinaria que 
habrá de celebrarse el domingo, día 
16 del corriente, a la una de la tarde, 
en el local del Centro, Prado, esquina 
a Dragones, con objeto de continuar 
la Junta empezada el día 6 de Fe-
brero y una vez terminada aquélla, 
dará principio la Reglamentaria se-
mestral con la siguiente orden del d í a : 
Primero: Lectura de esta convoca-
toria y de los artículos del 14 al 25 
inclusives del Reglamento, 
Segundo: Lectura de las actas an-
teriores. 
Tercero: Informe de la Directiva de 
los trabajos realizados durante el se-
mestre último. 
Para poder concurrir a dicha Jun-
ta, es requisito indispensable la pre-
sentación a la Comisión de Puertas del 
recibo del mes actual, el dr cuotas an-
ticipadas cn que esté comprendido di-
cho mes o la certificación de que tra-
ta el artículo 11 del Reglamento. 
Habana, 10 de Julio de 1916. 
Lui« Vidaña, 
Secretario. 
C-3920 7 d. 10. 
Ciezo de Avi la . , . 110 150 
N . G E L A T S & C o . 
A Q U I A R , « 0 6 « t o a B J L N Q O E I f c O S H J U B A N A . 
v e d e n . . . . C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
"SECf i iON DE CAJA DE AHORROS" 
Recibiaaoa depóatoM « a « t t a S e c d ó a 
pagando intereM* al 1 p% aaaaL 
Toda» eatae operaciones paaden afActeane t ambién por «correo 
m m m m m a s s m m m B B m m m m m m m m m m 
R U T A D E I ^ A F L O R I D A 
DIARIA cio^ptnando los dominros y Jneres DKSDB LA HABANA, LA MAS 
MIKKCTA, RAPIDA, COMODA T Í,A MAS CORTA POR MAl» PARA TO-
DAS PARTES D35 LOS F.STADOS TXIDOS.— La rat» oficial de «orwoi en-
tre Cub» y los Sitados Unido». _ 
S / D . 
d e l a H a b a n a a N e w Y o r k , 
i d a y v u e l t a 
Dlre«t« eln cambiar de trenei o eo n'privilegio do hacer eccalu a la ida y • 
la vuelta en "WASHINGTON, la aran • ir.e rosante capital; BAX.TIMORE, T l -
S^I>KI.nA y demA» ciadadea «m al eamino. Con privilegio do KEGBJBSAB 
HASTA < MESES. 
U N P A S O A L G O L F O 
S o l a m e n t e d e aela a s ie te h o r a s 
Desde Key West el mejor serrielo, por Perroearril en magnifico» «ar.-os P*-
laoloa Pnllman. Todo» de acera, con alambrado y abaulcoB'eléctricos: carros 
dormitorio» coa «ompartlmient©» camarotes y da literas, carras restaurant» 
a la carta. 
Para informes, reeervaelone* y billetes dirigirse a la 
P e o i o s É r and Occidental Staamstiip Co. 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A - 9 1 9 1 H a b a n a , C u b a . 
J U L I O 12 DE 1 9 1 6 D I A R I O DE L A M A R I N A 
PAGINA TRES 
' 1 
A P A R T A D O 
D E CORREOS 
N U M . I C I O 
Üirocoión y Admir i l s t r ac lón : 
P A S I O DZ M A R T I , 103 . 
Redacc ión: 
A-630 1 
Admtc ión : 
A - 6 2 0 1 
Imprentai 
A - 5 3 3 4 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
HABANA 
11 ^cSeS 5 1 ^ S 2 
6 l a e » * 7.00 
3 musea Y ' iS 
1 mas—.. l - * ' PROVINCIAS 
12 meses •12-25 
6 mese» í - 2 ° 
3 meses 4.00 
l mes • 1.35 
UNION POSTAL 
12 meses. •21 .00 
6 meses 11.00 
3 m«ses_____. 6.00 
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EVM sdicio-
n«s diarias 
Es el periódico de mayor ctrcnls* 
— — cióa de la Rsr^blica 
E D I T O R I A L 
C o m o b u e n o s 
h e r m a n o s . 
Cuando Wiison propuso al Congre-
so Científico Pan-Americano las bases 
de aquel concierto que había de esta-
hlccer una especie de federación fra-
ternal entre todas las repúblicas de es-
te Continente, se dijo en los Estados 
había de impulsar fuertemente a los 
pueblos hispano-amcricanos a conse-
guir con la cohesión, con !a confra-
ternidad sólida y robusta las fuerzas 
y el vigor que les faltaba aislados y 
desunidos para contrarrestar el formi-
A N T E S D E E M B A R G A R E 
C o m p r e u n g e m e l o p r i s m á t i c o , c o n l e n t e s 
Z e i s , e n " E L A L M E N D A R E S " , O B I S -
P O , 5 4 . L o m i s m o s i r v e n p a r a m a r q u e 
p a r a t i e r r a . 
" f l ALMENDARES", OBISPO, 5 4 
J 
l nidos que lo habían rechazado los j dable podjerío y la asombrosa grandeza 
pueblos hispano-americanos más fuer-
tes y poderosos, no por temor a las am-
biciones y a las supuestas tendencias 
absorbentes del coloso norteamerica-
no, sino por los deseos y propósitos 
que de engrandecerse a costa de la 
debilidad de las naciones hermanas 
animan a esos estados de la América 
latina. 
No quisimos creerlo. Pensábamos 
que era ese un pretexto más de aque-
llos con que los Estados Unidos saben 
envolver tan hábilmente los verda-
deros fines de su política siempre to-
r ida de impulsos expansionistas. Pero 
el cable nos dice que, según noticias 
recibidas en las legaciones de las re-
públicas latino-americanas, Perú y Ve-
nezuela han concertado recretamentc 
un tratado para tomar posesión de 
varios extensos territorios por cuyo do-
minio legal se hallan en litigio con 
Ecuador y Colombia. Agrega el cable 
que se teme por la paz de las nacio-
nes comprometidas. ¿Tendrá razón 
Mr. Wiison? No hemos olvidado no-
sotros las luchas de expansión y de 
conquista que agitaron y ensangren-
taron a Chile, a Solivia, Paraguay 
y la Argentina. Tampoco es esta la 
primera vez que entre el Perú y el 
Ecuador y entre Venezuela y Colom-
bia hay amagos de tormenta. Estas 
mutuas codicias, estos mutuos anhe-
los de extensión territorial y de domi-
nación fueron los que dieron al traste 
con la gran confederación de los Es-
tados Unidos de Colombia y los que 
tuvieron divididos y sin fuerza a la 
mayor parte de los pueblos hispanos. 
Pero creíamos que habían ya pasado 
aquellos tiempos. Creíamos que pro-
clamada la doctrina de Monroe y cono-
cidos los planes abiertamente expan-
sionistas del Gobierno de Washington 
en Méjico, en Nicaragua, en Santo 
Domingo, en Panamá , en Puerto Rico, 
"n Cuba, el instinto de conservación 
del coloso norteamericano. 
Mas ese cable sobre el tratado de 
Venezuela y Perú nos ha desconcerta-
do. Se unen, sí, dos a dos, las re-
públicas ibero-americanas; se unen y 
se estrechan para atacar con más v i -
gor a pueblos hermanos para enrique-
cerse y engrandecerse a costa de sus 
despojos. Se unen no para defender-
se a sí mismos y a las naciones de su 
sangre y de su historia de la absor-
ción del gigante americano, extranjero 
por su raza, extranjero por sus creen-
cias, extranjero por su idioma, sino 
para allanarle el camino con su de-
sangramiento y con su extenuación, 
para darle tal vez pretexto de media-
ción e ingerencia, preludio de intro-
misión, de monopolio y de dominio. 
¿Con qué razones han de impug-
nar esos pueblos la política expansio-
nista del coloso si ellos son los que le 
dan el ejemplo, aprestándose a hacer 
presa de territorios ajenos en repúbli-
cas hermanas? ¿Cómo han de recri-
minar y vituperar el doble fondo, la 
doble intención de la doctrina de Mon-
roe, si son ellos los que excitan su 
ambición y su apetito? Si Méjico se 
deshace y se aniquila, ella misma con 
su inacabable anarquía , si el Perú, Ve-
nezuela, Colombia y el Ecuador se 
preparan a destrozarse, ¿qué trabajo 
ha de costar al coloso dominar sobre 
los escombros y las ruinas de las repú-
blicas hispano-americanas? 
No sabemos hasta dónde han de lle-
gar las consecuencias de esa hostilidad 
entre los pueblos mencionados. Tal 
vez sean los mismos Estados Unidos 
los que intermedien en esta cuestión y 
resuelvan con un arbitraje el grave 
conflicto. Y ya después la gran Re-
pública se encargará de aprovecharse 
lo más desinteresadamente posible de 
este servicio prestado a cuatro nacio-
nes hispano-americanas. 
B n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a 
L A M E J O R C A S A D E O P T I C A D E L M U N D O 
G A R C I A Y H E R M A N O 
A p a r t a d o 1 0 2 4 . H a b a n a 
• J 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
Gobierno luchaban sin descanso para 
que se le permitiese el libre uso de 
la palabra, cual si la "tolerancia y la 
atención a que tenía perfecto derecho, 
fuesen solo un favor de cortesía. 
De todas suertes, el señor Abadal 
mantuvo en toda su integridad los 
postulados nacionalistas de la Lliga, 
afirmando que algo más oue lo que 
hoy pide Cataluña, tuvo ésta en los 
tiempos de Carlos I , y de Felipe I I , y 
retando a someter la cuestión a un 
plebiscito como medio adecuado para , QUININA desvía la causa, d 
conocer la verdadera opinión actual! también La Grippei Influenza, 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a t e n t e R O T L L A N T , p a r a t o d a c l a s e d e l í q u i d o s 
y m e l a z a s . 
F y n f i i c i ó n de C e m s i i t u de M \ R I O R O T L L A N T 
CA-LLE FRAÍVCO Y B E N J U M E D A . T E L E F O N O A-37a3 
E M U L S I O N 
D E C A S t E L L S C R E O S O T A D A 
Premiado con medalla de bronce en la última Exposición de Paríf. Cura 
las toses rebeldes, tíssi y de más enfermedades del pecho. 
(Para el D I A R I O DE L A M A R I N A . ) 
L A CUESTION C A T A L A N A EXPU ESTA Y DISCUTIDA A M P L I A -
M E N T E EN BARCELONA Y E N M A D R I D . — LOS P R E L I M I N A R E S 
DEL DEBATE EN LA V REUNIO N ORDINARIA DE LA A S A M B L E A 
D E LA M A N C O M U N I D A D C A T A L A N A . 
Una proposición maliciosa presenta 
da por la minoría radical de la Asam-
blea de la Mancomunidad, dió lugar a 
un empeñado debate. Pre tendían los 
proponentes que la Asamblea decla-
rara "que cuantas manifestaciones se 
hagan en diferentes actos públicos 
que se celebren y a las cuales concu-
rran individuos pertenecientes a la 
misma en representación de la Man-
comunidad, se entiendan siempre den-
tro de la unidad española." Alrede-
dor de un dictamen en el sentido de 
"no ha lugar a deliberar," estimando 
capciosa y extemporánea la preten 
sión de los radicales, desarrollóse la 
discusión que en ciertos momentos 
revistió caracteres de una viveza ex-
traordinaria. Condenando los inten-
tos de los radicales, que a otra cosa 
no aspiraban que a poner a la Asam-
blea en un aprieto, hablaron no ya 
tan solo los regionalistas, sino los 
representantes de todos los matices 
que integran la Mancomunidad; lo^ 
republicanos de todos los grupos, loa 
reformistas, los liberales dinást icos, 
los conservadores de ambas ramas y 
los tradicionalistas sin una sola ex-
cepción. Formaron todos los dicur. 
sos un acordado concierto de amor a 
Cataluña y de adhesión a sus aspira-
ciones descentralizadoras o autono-
mistas, que en nada se oponen a la 
integridad de España. Como finalidad 
del debate, que para los radicaies re-
sultó un vapuleo en toda regla, votó-
se por unanimidad la siguiente pro-
posición: "La Asamblea declara su 
propósito de seguir trabajando den-
tro de las disposiciones del Real De-
creto de constitución de la Mancomu-
nidad, estatutos que la regulan y 
acuerdos de la misma que los comple-
menta, para llevar a cabo su obra en 
bien del país, gestionando las dele-
gaciones que el Estado le conceda, 
compatibles con la soberanía de és-
te." 
La maniobra de los radicales, visi-
blemente encaminada a provocar di -
sensiones y discrepancias en el seno 
de la Mancomunidad, se volvió en su 
contra, sirviendo para poner de re-
lieve una vez inás la estrecha cohe-
sión de los elementos que la constitu-
yen, los cuales, con todo y represen-
tar tendencias políticas las más he-
terogéneas sÍETuen estimándola como 
una gran conquista de Cataluña, a 
pesar de que el poder rentral que 1a 
estableció se obstine en escatimarle 
los medios adecuados a su natural de-
senvolvimiento. 
En el debate de la Asamblea se re-
flejó con fidelidad la opinión de Ca-
ta luña con respecto al problema so-
metido a la deliberación de ambos 
cuerpos colegisladores del Parlamen. 
to español. 
LA CUESTION C A T A L A N A E N E L 
SENADO 
Bien distinto el ambiente de Ma-
drid del ambiente de Cataluña. Fuer 
temente sobrecargado de recelos y 
hostilidad estaba la atmósfera del Se 
nado, cuando el señor Abadal abordó 
la cuestión. Firme en su propósito de 
I mantener una serenidad inalterable 
i concertada con la claridad y la ente-
¡ reza a cada instante hubo de verse in-
terrumpido por las intemperancias de 
los señores Esteban Collantcs, López 
Mora y otros graves abuelos de !a 
patria dominados ñor el sacudimien-
to de un» nerviosidad excesiva. Se ha 
bía exigido del senador regionalista 
que hablase con claridad y al hacerlo. 
¡ ¡ A T E N C I O N ! ! 
Z i n c n u e v o , e n p l a n c h a s d e t o d o s l o s n ú m e r o s 
P l o m o de Ia e n g a l á p a g o s , m a r c a " B o u z a P o t t s á C o . " 
P l o m a d a s p a r a t r e n e s d e p e s c a . 
C l a v o s de b r o n c e , n u e v o s , de t o d a s d i m e n s i o n e s . 
A r g o l l a s p a r a p a n t e o n e s , p u e r t a s e tc . T u b e r í a d e h i e r r o d u l c e , de t o d o s d i á m e t r o s , 
e s p e c i a l m e n t e p a r a r e g a d í o . A p a r a t o s d e m a q u i n a r i a , u s a d o s , p a r a d i v e r s a s i n d u s -
t r i a s , y p i e z a s y a c c e s o r i o s d e t o d a s c l a se s , t a l e s c o m o p o l e a s , e n g r a n e e j e s 
a e t r a n s m i s i ó n , etc. 
Bouza, Potts y Co . Habanp 
A N C H A D E L N O R T E , 3 8 8 B . T E L E F O N O A - 4 7 5 A P A R T A D O , 6 2 7 
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dicó su debut de neófito en el parti-
do liberal al buen propósito de liruai 
asperezas y amortiguar estridnret> y 
el señor Bergamin, cuyo discurso, 
más pintoresco que sólido, deleitó a 
los senadores. El exministro " idó-
neo" opuso a toda aspiración naciona. 
lista, próxima o remota, la intangi-
bilidad del Código Fundamental del 
Estado, cual si las constituciones, oSra 
de la voluntad nacional interpretada 
por sus representantes en Cortes, fuo 
sen un dogma inalterable. Con las 
ironías que dirigió al movimiento no-
lítico catalán, intercaló el señor Ber-
gamin la seguridad del apoyo del 
partido datista a la acción del Ge. 
bierno ante el problema catalán. 
El liberal dinástico señor Roig y 
Bergadá tuvo un momento feliz pro-
nunciando un hermoso discurso en 
; pro de algunas de las dspiraciones 
ríe Cataluña. E l elocuente sanador ca 
ta lán, constante en su probar1.-) amor 
a la tierra en que na;'o, alienta la 
aspiración de vigorizar la autoridad 
y los prestigios del partido en "ue ha 
militado siempre, conco'iemio a Ca-
ta luña una amplísima descent-aliza-
ción administrativa. Esta solución se. 
r? para el y sus amigos la estación 
' de llegada, aun cuando no .'o sea pa-
ra los ca:alai istas, los cuales podrán 
continuar su viaje hacia los idoale* 
del nacionalismo, con la libertad y el 
respeto ¿. imp son acre =>Joras? todas 
las doctrnas sinceramen'e profesa-
das. E l orad ^r afianzó el perfecto es-
pañolismo de los nacionalistas catala-
nes, consignando que - i per algo so 
distingue la mayor parte de las fuer-
zas que les secundan, eg por sus ten-
dencias marcadamente conservadoras, 
i Los peligros del separarismo ran re-
petidamente invocados en las actua-
les cam^vii'.as, no son raá.5 v]ue un 
recurso oratorio. 
Parecía como que el discurso del se 
nador liberal tendiese a preparar el 
terreno al Conde de Romanones paia 
: prenunciar el suyo con que había de 
i resumir el debate. Pero antes, el se-
I ñor Sánchez de Toca, tomó a su cat-
iro el cuidado de proveerle de nuevos 
elementos que permitieran al J^fo 
del Gobierno situarse n^ás sólidamen-
te. Leyendo textos íntegros de ar t í -
culos de La Veu, y párrafos de dis-
cursos pronunciados en la Fiesta di, 
la Unidad Catalana, hizo cual si to-
mara confesión al señor Abadal, con-
jurándole a declarar su conformidad 
o disentimiento con aquellos tópicos. 
La misma diáfana claridad, la mis-
ma categórica frannueza que había 
campeado en los discursos y rectifi-
caciones del senador catalanista, res-
plandeció en su contestación a la^ in-
timaciones del señor Sánchez de To-
! ca. 
Y habló el Conde de Romanones 
sus manifestaciones mate correctas 
eran recibidas como blasfemias. E l 
Presidente de la Cámara v el Jefe del I Para la región catalana tuvo frases 
de halago; las de costumbre. Para la 
Lllga, expresiones reconociendo pal-
mariamente su fuerza efectiva y su 
legít ima y respetable representación. 
Por ella por sí sola no representa a 
Cataluña. Otros partidos y grupos 
políticos existen en Cataluña, que di-
sienten de las opiniones de la Lliga. 
REFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. L A X A T I V O BROMO 
curando 
vjnppe. Influenza, Palu-
de los catalanes. i ,. r». i o ' i L " D o n 
En el debate terciaron el Ministro ¿ ^ o y Fiebres. Solo hay un BRO-
de Estado con manifiesta flojedad; el ¡ M 0 QUININA. La firma de t . W. 
ex-republicano señor Junoy, quien d'í i GROVE viene con cada cajita. 
RECOMIENDA CON PLACER 
É L BUEN P A D R E C E L E D O N I O 
TOMAR, SIN DESFALLECER, 
e l C h o c o l a t e " B a g u e r " 
PARA A H U Y E N T A R E L D E M O N I O 
Lo que hay es que ésta ha tenido la 
habilidad de engrosar su contingente 
de fuerzas, aprovechándose cauta-
mente del estado de abandono en que 
de algún tiempo acá han vivido los 
partidos dinásticos catalanes- Con es 
ta afirmación, hija indudablemente 
de una visión errónea, de la realidad, 
vino a justificar el supremo esfuer-
zo, que, rebasando en algunos casos 
los límites de lo lícito, practicó el 
Gobierno en las úl t imas elecciones ge 
nerales, llevado diel ciego afán de 
derrotar a los regionalistas. 
Pero, en f i n , el Gobierno no se opo-
ne a que Cataluña obtenga algunas 
concesiones dentro siempre del régi-
men general de-la Nación. Ya el mis-
mo procuró darle la Mancomunidad, 
sacrificando a tal empeño su existen-
cia ministerial. Esto no ha sido sí-
quiera agradecido, sino por el contra-
rio mal interpretado, dando tugar a 
ia emisión de juicios ásperos y ofen-
sivos para su persona. Pero él desde 
las alturas del Gobierno olvida agra-
vios y no siente resquemores de nin-
I gún género. A l bien del país en ge-
¡ neral y de la misma Cataluña en par-
jticular propónese consagrar todos sus 
! afanes. H a r á concesiones, pero nece-
1 bita una tregua; después de pasada la 
¡ guerra, se en t r a rá en el camino d& 
i las soluciones práct icas. Pero entién 
| dase que esas soluciones d e b e r á n ser 
¡ siempre de puro carácter administra-
| tivo. De autonomía política, nada en 
¡absoluto. N i hablar de ella quiere, n i 
I sostener sobre el asunto el menor 
I diálogo. Cierra la puerta y lo hace en 
j bien de la propia Cataluña, cuya pro-
I duccióu, cifrada en 1,700 millones, de 
los cuales consume España 1,300, co-
r rer ía peligro, dado que no sería po-
sible conceder la nacionalidad de Ca-
taluña, dejando igual lo que a tañe al 
régimen fiscal y arancelario. 
Tales son ios conceptos más esen-
ciales del discurso dei Jefe del Go-
bierno- En la parte que debería ser 
a í i rmat iva de las concesiones, la va-
guedad y la petición de un nuevo c 
interminable aplazamiento, que con-
trasta con la imprudente amenaza a 
los productores y con la entereza tea-
tral con que respecto a la autonomía 
política, dijo: "Lo más pequeño de 
eso no se os concederá, pues ni pode-
mos, ni queremos, ni debemos." 
Con este discurso quedó plenamen-
te esterilizada la laudable labor pre-
paratoria del señor Roig y Bergadá , 
bien que ni los mismos conceptos de 
éste, lepetidos literalmente por el 
Presidente del Consejo, hubiesen po-
dido satisfacer a Cata luña; tal es y 
tan justificada la desconfianza que 
inspiran sus palabras. Pero ni siquie-
ra la menor oferta ha cuidado de con-
cretar en su discurso, contentándose 
con solicitar una nueva prór roga , 
cuando lo ilusorio y deleznable de las 
mezquinas concesiones otorgadas has 
ta ahora, y el sistema de los etornqii 
aplazamientos en circunstancias que 
imponen como nunca una actuación 
resuelta y vigorosa, han sido precisa-
mente las causas que han movido a 
los regionalistas a abandonar los. mé-
todos constructivos con los cuales v i -
vían tan encariñados para desplegar 
al aire la enseña del nacionalismo co 
mo bandera de combate. 
E l señor Abadal, en lacónicas fra-
ses, limitóse a manifestar que las pa-
labras del Jefe del Gobierno no sa-
tisfacían las aspiraciones de los ca-
talanes. 
L A CUESTION C A T A L A N A E N E L 
CONGRESO 
Durante dos días, el señor Cambó 
ha tenido pendiente de sus labios la 
atención de la Cámara, desarrollando 
con claridad de palabra, precisión de 
conceptos y una franqueza ejemplar 
el problema nacionalista en tocia su 
integridad, bajo su noble aspecto doc-
tr inal y político. No es posible conden 
sar en los breves límites de una cró-
nica la sustancia de un discurso tan 
lleno y tan variado. Para hacerse car-
go de su importancia precisa leerlo 
ín tegramente . 
Dueño el orador de su palabra y se-
guro de su pensamiento, pudo arros-
trar con fortuna las presenciones hos 
tiles de una gran parte de la Cámara. 
Esperábanse incidentes ruidosos, in-
terrupciones, apostrofes y estriden-
cias; pero el señor Cambó, blasonan-
do de renunciar a toda habilidad, tu-
vo la suprema no solo de decir cuan-
to se proponía, sino de imbuirlo en el 
ánimo de sus mayores adversarios. 
Ya en lo sucesivo nada de lo que an-
tes se reputaba, escandaloso y se con-
denaba sin apelación podrá se robjeto 
de tan injustos e irritantes procedi-
miento- E l orador nacionalista —y 
este es quizás su mayor triunfo—ha 
reivindicado y hecho efectivo el de-
recho a la atención, logrando disi-
par la densa a tmósfera de preven-
ciones y odios amasados por la pa-
sión ciega En tales circunstancias, 
hacerse escuchar, y 'algo más que eso: 
conseguir que ideas y pensamientos, 
que antes saltaban de rchazo cual si 
chocaran con una dura coraza, pene-
tren ahora hasta lo más hondo del al-
ma de un auditorio mal dispuesto, 
constituye realmente un éxito memo-
rable del cual todos a la par, amigos 
y enemigos, deben felicitarse. 
Y eso Cs debido a que el discurso 
del feeñor Cambó no es un vulgar ale-
gato en pro de los intereses políticos 
de una determinada agrupación, n i en 
vindicación de supuestos agravios 
- U N D E R W O O D ' 
La máquina que finalmente com-
prará . Pero abs téngase de com-
prarla reconstruida, que no « • 
mas que una de uso, pintada y 
niquelada de nuevo, y a precio* 
fuera de proporción. 
No tenemos vendedores n i mecá-
nicos viajantes, aunque varios in -
dividuos se presentan como talea. 
Compre directamente de nuestro! 
agentes en la Isla o de nosotros. 




Sábados a la L 
A/̂ UN cío 
.-i a- 11b 
luid! Itllf! fex. ^ 
T i e n e o t r a C a r a ! 
M i pobre hija se había debilitado, estaba ojerosa, siempre triste, 
muy anémica, sufría trastornos nerviosos, dolores de espaldas, me- 5| 
lancolía. le faltaba la voluntad. Tomó 
C e r e b r o l G a r c i n a r e s 
y sanó rápidamente. Es una magnífica preparación de GlicerofoS' 
fato de cal, Kola, Coca y vino de Jerez. Es un restau-
rador de gran fuerza, buen reconstituyente. 
Ot renta sn las droguerías de Sarrá, Johnson, Taqueche!, González, Majo 
Colomer y en todas las buenas farmacias. 
por ella recibidos: es algo que pic^ 
mucho más alto y que se impono a 1^ 
reflexión. No habrá español digno d i 
llamarse tal que excusar pueda el de-< 
i ber de una meditación profunda an* 
te los vivos problemas planteados po í 
el leader de la Lliga referentes a l a í 
ant í tes is nacionales, a las patente^ 
ineficacias del actual sistema de go* 
bernar y a la necesidad suprema d6 
renovar la vida Interna y exterior da 
la Nación bajo la guía de más am-
plios y luminosos ideales. Aún los 
más refractarios a toda innovación, 
incluso los más encenagados en laa 
! cuchipandas de la política de medra 
I que desde hace tanto tiempo impera 
i en España , hubieron de sentir en los 
I ocultos recovecos de su conciencia a l -
¡ go que les Incitaba a fijarse en la se-
1 riedad de aquellos vitales problemas. 
Por eso el señor Cambó, abarcan-
do con certera visión el efecto pro-
ducido por sus palabras, concluyó d i -
ciendo: 
"Nosotros venimos a buscar una 
solución que no la pueden dar sólo los 
i gobiernos. Esta solución ha de darla 
I todo el Parlamento. Por eso invito a 
i todos, al Gobierno y a las oposiclo-
i nes, a que vean que sólo marchando 
¡ oe acuerdo encontraremos el camino 
que ha de conducirnos a la solución 
j del problema. Esta enmienda que he-
1 mos presentado los diputados nacio-
j ralistas a la contestación al Mensaje 
| de la Corona, no es más que un acto 
! conciliatorio de un pleito ordinario 
¡que habremos de llevar adelante. Ter-
1 minado este debate, nos quedaremos 
i aquí. No penséis que habremós de i í 
j a, las Ramblas, abandonándoos y en-
t iegándonos a actos que quizás desea 
riáis vosotros. Os presentaremos el 
pleito aquí ; y os decimos que o aquí 
nos lo falláis o aqui nos presentá is 
vosotros otro ideal frente al nuestro; 
a este ideal nuestro que defendemos 
y que defenderemos y procuraremos 
hacer t r iunfar apelando a todos loa 
recursos que estén a nuestro airan-
ce. 
Después de estas palabras, poca 
efecto podían producir las sonajas pa 
trloteras del señor Lladó y Vallés, que 
en nombre de la comisión asumió el 
encargo de contestarle. N I eso, ni sua 
ironías y ataques a la Lliga podían 
hacer descender la cuestión de la 
gran altura a que se había remonta-
do. Imponíase la necesidad de que ha 
blara el Gobierno y lo hizo el Presi-
dente del Consejo. 
Una repetición de lo que había d i -
cho en el Senado al contestar al señor 
Abadal, tal fué su discurso. N i una 
Idea, n i una razón, n i un argumento 
opuestos a uno solo de los múlt iples 
argumentos, ideas y razones del ora-
dor regionalista. "Os daremos—dijo—• 
toda clase de facilidades en la vida 
regional y en la vida municipal; pero 
autonomía política, no. De esto no po-
demos seguir hablando; ni siquiera 
es posible entablar diálogo." 
E l soñor Cambó tomó pie de estas 
declaraciones para decir: " ¿ N o quie-
re S. S. que dialoguemos sobre auto, 
nomía política, cuando ese es el Jb-
jetivo nuestro ? Pues no digáis qu¿ 
buscamos una ruptura: sois vosotros 
los que la buscáis; y como ésto no 
puede hacerlo un Jefe de Gobierno, 
tengo la seguridad de que S- S. rec* 
tificará ese criterio." 
Y en efecto, en aquel crítico mo-
mento de solemne expectación y cual 
si el Conde de Romanones sintiera 
sobre sí la inmensa pesadumbre de 
su responsabilidad, no pudo menos de 
echarse a t r á s , manifestando que al 
hablar de autonomía no quiso decir 
que no se pueda discutir és ta y todo 
los temas que quieran los señores que 
se sientan alrededor del Sr. Cambó. 
"Lo que digo—añadió textualmente— 
es que en estos momentos y por ese 
camino, no conseguiréis nada de no. 
sotros, sin que ésto no quiera decir 
que quizás lleguéis en el curso de la 
discusión a convencernos. Yo no quie-
ro ruptura alguna; yo es he deman-
dado un tregua hasta que pasen las 
actuales circunstancias." 
El efecto producido por este Ines-
perado cambio de actitud del Conde 
de Romanones no es para descrito. E l 
señor Cambó vió coronado su tr iunfo 
oratorio con un inesperado y comple-
to t r iunfo político. :No es poco con-
seguir que el -Tefe de un Gobierno 
truecree la cómoda actitud de altivo 
desdén en que pensaba encerrarse, 
por otra más atenta y considerada, 
metiéndose de lleno en el terreno de 
,1a discusión y el razonamiento dentro 
del cual quieren librar la batalla loa 
(PASA A L A CUATRO) 
Para so desarrollo es importante la 
elección de un reconstituyente. 
ü i£iix¡r"IV10RRHUALTA" 
d e l 
D R . U L R I C I ( N e w Y o r k ) 
nutre y tonifica a la vez que cura el 
Llnfstlsmo, Escrofulosls, Raqui-
tismo, etc. Enriquece U sangre y 
fortalece. 
l í B l i • 
Dr. Gálvez Gullléüi 
Impotencia, P é r d i d a s semlosles. 
Fsteriltdad, Venéreo, Sífilis o Her-
nias o Ooebradaras. Consoltos: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PABA LOS POBBES DE 
3 ^ a i 
G R A N L O C A L 
Se alquilan los bajos de Muralla, 
27, propios para almacén de ro-
pa, sedería, quincallería, etc., etc., 
etc. Tienen altos interiores, con 
todas las comodidades. Informes 
en el alto. 
C-3447 t , 22 j a , 
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c. 3948 ld-12 
t a P r e n s a 
E l ansia ardiente de que vuelva la. 
paz, se percibe ya eu todos los pue-
blos, y se traduce en graves cavila-
dones sobre lo que sucederá después 
de a guen-a. Muchos ya meditan pla-
nes económicos y financieros sobro 
la forma en que se res tab lecerá la 
normalidad de la producción y el 
cambio, y otros ven venir una si-
tuación i-erolncionaria de carác te r 
cccialista que será la definitiva re-
dención (iel proletario. 
Luis Bcnafaux cree eso úl t imo ?i 
en manera y en una crónica de El 
Mundo dice: 
Y esto todavía ea nada para lo que ha 
de vfiür, si se c-mnple la justicia imna-
nente. A la guerra seguirá la anarquía y 
la destrucclCm de todos los Poderes l 
existentes v rómplices en el agiotaje eu- 1 w ' 
ropeo. Este viejo continente podrido será • 
puilñcado V saneado por diluvios de san-
gre y de fuego. La era de las revolucio-
nes "se cerrará con la mayor y más ra-
dical ijue ha visto la Historia, y de la 
que resultará que en lo futuro la vida 
de los pueblos no estará a merced de ne-
gociantes, megalómanos y privilegiados. 
Sí que pucleu ser trágicas las solucio-
nes dadns a los asuntos políticos por las 
minorías codiciosas e intrigantes, cuan-
do de ellas se dé cuenta el pueblo y re-
suelva pedir la palabra eu esos debates 
que por ahora se mantienen entre los 
Interesados eu la continuación de este 
régimen de bandolerismo legal. Pero la 
tragedia la representará el pueblo, inva-
dieudo la escena en que se mueven los 
personajes endiosados y farsantes, y ha-
ciendo en ellos lo que hoy pudiéramos 
llamar, mejor que nunca justicia catala-
na." 
I quedarían poco menos que en la miseria. 
Pues tal vez ocurriera lo que en aquellos 
tiempos de época de D. Tomás—y no es 
. esto una censura—en que bajó tanto el 
ganado que para vender cualquier lotecl-
to de añojos o de vacas teuía el hacenda-
do que suplicar mucho, casi pedir una 
| limosna para que se lo compraran. ;Tris-
i te penspectlva I 
Va oontra la propiedad territorial por-
que el propietario con dicha introducción 
tendría un valor con arreglo a su produc-
ción, y ésta mermaría—por la causa tan-
tas veces dicha—lo menos en UN CIN-
CUENTA POR CIENTO lo que afecta los 
Intereses, nacionales porque ya todos 
saben que la iudustria ganadera es una 
de las más importantes del país. 
Pero ¿ v a a consentir el pueblo de 
Cuba que se siga vendiendo la car-
ne a doble precie? Cuando se teme 
la competencia del exterior que su-
fre la misma causa de cares t ía por 
la guerra, a lgún vicio de especula-
ción h a b r á en este aumento de pre-
cio. 
Leemos en el Heraldo de Cuba: 
"La t ierra ar rancó al mar un peda-
zo de carne verde" . . . 
Nos quedamos así como algo estu-
pefactos, y después seguimos leyen. 
Allá por el litoral de San Lázaro, en 
las Cercanías del lugar en que la estam-
pa ecuestre de Maceo se destaca a con-
tracielo, la tierra ha cometido un robo. 
Fueron los ingenieros—alcahuetes de 
compás y teodolito—los que esta vez hi-
cieroh bueno el despojo y guiaroa la 
mano desposeedora, poniéndose por tal 
manera en td lugar que habitualmeute 
ocupan con honra y provecho los abo-
gados. 
La tierra, de un zarpazo, le arrancó 
unos metros de sus dominios al mar; 
uua tira del líquido pellejo, que quedó 
preso bajo todos los sellos de la Ley, y 
todas las garantías do la Ciencia—de la 
ciencia geodésica—. Y el delito, en vez de 
pecado contra el derecho, se llamó gloria 
de la Ingeniería y conquista del progre-
so. Al brazo ladrón se lo llamó en Izada 
'•alzada y pantano al pedazo de mar ro-
AA1UA4CIO 
Eso dice un publicista en 'España Nue-
Wa;" y es que, después de la liora de 
Jlos gobiernos, ya está cerca la hora de 
vjos pueblos. 
t ¡Esa si que va a ser ofeusiva! 
^ Y yo que la vea... 
^ La humanidad se redime constan-
ftemente; pero no en bloque sino en 
lalgunos de los individuos que forman 
Ja mult i tud. 
Fuera de esto. las revoluciones sue-
len fracasar moralmente; porque de 
la revolución triunfante surgen siem. 
pre nuevos privilegiados, negocian-
tes y megalómanos cometiendo los 
mismos abusos que motivaron la re. 
volución. La derrota de un cacique 
no quiere decir que ha terminado el 
caciquismo, sino que se le ha reem-
plazado por otro cacique. 
De La Regeneración de Bayamo: 
La Ubre introducción de ganado en 
Cuba, no solo tiende a matar esa bonita 
y i'itil industria cubana—la segunda, tai 
ve>. la primera de la República—sino que 
va contra los hacendados y Contra la 
)'•""; ¡••dad territorial. 
Centra el hacendado cubano. pornm» 
el NOVENTICINCO POR CIENTO de 
los campesinos se dedican a la industria 
ganadera—en mayor o menor escala—y 
es a éstos a quienes más daño les hace 
la libre introducción de ganado porque 
bajaría de tal modo el valor del ganado, 
que osos pequeños o grandes hacendados 
hado, trozo latente de esmeralda que aho-
ra, segregado y muerto, se pudre a] sol. 
¡Ingenieros alcahuetes, pellejo lí-
quido, trozo latente de esmeralda.'... 
E l diablo nos lleve si esto no es el 
primer síntoma del apocalipsis l i -
terario. 
Y como todo lo malo se pega, 
pronto se h a r á moda esa li teratura 
extravagante. 
Y volveremos al lenguaje de los 
antiguos negros catedrát icos. 
Nuestra distinguida colaboradora 
Eva Canel ha dado su opinión sobre 
lo del plagio de Boccacio referente 
a un cuento de Apuleyo, y dice: 
E l d e s p e r t a r d e l a N e u r a s t é n i c a . 
L o s s o b r e s a l t o s d e m e d i a n o c h e ; l o s r u i d o s q u e s e o y e n , l a s v o c e s q u e s e 
e s c u c h a n ; l o s t e m o r e s q u e a s a l t a n y e l p a v o r q u e e x p e r i m e n t a n m u c h a s m u j e r e s 
c u a n d o d u e r m e n , n o s o n o t r a c o s a q u e , m a n i f e s t a c i o n e s d e l a n e u r a s t e n i a . 
E l m a l q u e s e c u r a e n b r e v e t i e m p o , t o m a n d o e l 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o d e l D r . V e r n e z o b r e 
De venta en todas las boticas. deposito: ^el crisol", NEPTUNO E S Q . A MANRIQUE. 
Las oolucldencias existen, 
pudieron existir siempre, los por 
tanto !c^ón maravillosa de aquel poema co-[ coniza el catalanismo; pero, es seguro 
plagios no I losal es lo más grandioso que se ha 
hnn sido ni serán coincidencias: (o yo no 1 pScnto en la t ier ra en \ i concen 
••6 ni un pimiento do sinonimia), pori eu la Tierra, en la c o n c ^ . 
mucho que se varíe el estilo el plagio no i Ci0n profunda y trascendente de lo 
que es el alma humana. 
También leímos hace años que el 
Cervantes fué plagiario, porque se 
descubrió un romance anterior a] 
Quijote de un autor cuyo nombre no 
recordamos, y cuyo asunto era un ca-
ballero loco que salió a correr aven, 
turas-
Después de eso podía creerse que 
de • el Quijote no vale una papa. 
Como si en el Quijote no hubiera 
No hemos querido calificar oí es ¡ que eso. 
plagio o coincidencia lo de Boccacio. I Como &Í los altos juicios de Cer-
Solo hicimos notar que se puede sei-lvantes sobre la caballería, sobre el 
original en la manera de contar un ¡mundo, las pasiones y la grandeza 
cuento tomado de otro autor; y que |y miseria humanac expuestas en len-
ios dramas "Otele," "Romeo y JQ. hguje divino fueran un grano de 
y otros de Shakespeare, no son | an,'s entre las aventuras de un ca. 
la l 
es coincidencia: el señaliido por usted 
plagio clavado. Ln suerte gracias a us-
ted con el descubrimiento, y aunque el 
tesoro descubierto no sea cotizable en el 
mercado •Sanchista" que nos alimf-nta, 
siempre que da margen para apreciarlo 
en su debUlo valor mental que sobru su 
cultura refluye. 
Los infinitos plagios que hov se per-
petúan ser*n motivo de futuros hallaz-
gos para feii.vs investicadores esto en el 
caso de que lo plagiado y el plagio lo-
gren tan larga vid^ como el "Asno 
Oro" y ol "DecoamerOn." 
' A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S ^ F E R I N A 
. A J 5 R I P P E A S M A 
£ L J A R A B E d e A M B R O Z O I N 
NO CONTIENE CODEINA, MORFINA, 
t HEROINA NI NINGUNA OTRA DROGA 
DE LAS QUE CREAN HABITO. 
lieta' 
originales del gran poeta inglés, en 
cuanto al argumento; mas eso no im-
pide que el desarrollo dol asunto y la 
creación de los personajes constitu 
yan obra originalísima de un mé-
ri to no .mperado n i igualado siquie-
ra por n ingún otro autor. 
La historia del "Fausto" tampoco 
es original de Goethe; pero la redac 
ballero loco. 
que sa ldrá herido de muerte, quizás 
para desaparecer, el actual sistema ar 
tlficioso de gobernar por medio del 
compadrazgo, que con efímeras inter-
mitencias y a prueba de contratiem-
pos y desastres, viene dominando en 
el país desde el famoso pacto del Par. 
do, concertado sobre el lecho de muer 
te de don Alfonso X I I . Es imposible 
que ante los desastrosos ejemplos del 
pasado y ante las pavorosas amena-
zas condensadas en un porvenir i n -
minente, pueda continuar por más 
tiempo ese sistema ruinoso y ener-
vante que solo ha podido subsistir 
ahondando a m á s y mejor el horr i -
ble divorcio entre el país y el Esta-
do. Es imposible que, como afirmó 
Cambó, todos los afanes del Gobierno 
se reduzcan al egoísta empaño de 
ideal cJerclC10 fiscal de mil novecientos 
DE P A L A C I O 
P L A N T A ELECTRICA 
Por decreto presidencial y a pro-
puesta del señor secretario de Obr;.'.s 
Públicas se ha autorizado al sef.or 
Pedro Navarro para instalar una 
planta eléctrica en la ciudad de Ca-
magiiey. 
LOS A U X I L I A R E S DE L A M A R I 
N A 
Se ha dispuesto durante el corrien 
te año fiscal, se continúen utilizando 
los servicios de los auxiliares de la 
Marina Nacional nombradas en ^ 
D r . Francisco M . F e r n á n d e z 
, M . OCFLISTA 
Jef» *e la Clíulca del doctor J. San-
tos Femdudes. 
Oculista dal "Centro Gallego. 
D* 10 « «• Prado, 108. 
C r ó n i c a Ca ta lana 
( V I E N E DE L A TRES) 
representantes de la Ll iga! Bien es 
cierto que de distinta manera no po-
día proceder, so pena de provocar, in-
mensos peligros. Convencido de éilo, 
ha contestado a las murmuraciones 
mantener eternamente y como . 
único el combinado turno del antiguo 5,un}cea " n l novecientos dieciseis con 
partido canovista, sin Cánovas y del ! ^ i á ^ e r empleados civiles y sin 
AUTORIZACION 
Se ha autorizado al primer te-
niente del ejército, retirado, Albeldo 
í . Acosta León para que durante 6 
meses pueda ausentarse del territo 
l i o nacional y trasladarse a los Esta 
dos Unidos a f in de reponer su que. 
brantada salud. 
PERSON.fL TEMPORERO 
E l presidente de la República ha 
firmado tm decreto autorizando al Se 
{cretario de Gobernación para qufe 
xio«mbre el personal temporero que 
estime pertinente y durante el tiem-
po que sea necesario. 
Los asbertistas de Guiñes 
PREPARAN U N A GRAN FIESTA 
Por el entusiasmo que se advierte 
entre los asbertistas de los distintos 
banios de esta capital para asistir ej 
próximo domingo a las fiestas qu« 
celebrarán los liberales nacionaleí 
de . Güines en honor del popular exga 
bernador de la Habana, Jefe del Pai 
tido, general Ernesto Asbert, asi ce 
mo por los preparativos. que para di 
chas fiestas se vienen acumulando eu 
j'fa pintoresca vi l la , según noticias 
que de allí tenemos podemos decir a 
nuestros lectores que dicha fiesta ha 
de resultar espléndida. 
Aun no hemos recibido el progra 
ma pero podemos adelantar, que for 
ma parte de dicho festejo un gran al 
muerzo en la hermosa finca "La To 
r re" de la propiedad del señor Lucia 
no Brito. 
También podemos afirmar que son 
más de cien los automóviles que 
acompañarán al general Asbert escol 
tándolo desde esta capitel, y que se 
le ag rega rán en el camino comisio-
nes de San Francisco de Paula, Co-
torro, Cuatro Caminos y San José 
de las Lajas, donde se le incorporará 
una nutr idís ima comisión. 
Los demás númei'os del programa 
lo daremos a conocer tan pronto llleu 
gue a nuestro poder. 
r t o n i u e ^ ^ 
la p r É local 
CITACION 
Se ruega a todos los que pertent*. 
cieron a la Guardia Local de la Ha-
bana, (de la clase de tropa), se sir-
van asistir a la reunión que se ce-
leb ra rá en la callle de Monserrate 
43, Sala de Armas de Loustalot, el 
día 17 del actual a las diez de la ma-
ñ a n a (domingo) con el f in de tratar 
oobre la organización de una Aso-
ciación Patr iót ica Nacional de soco-
rros mútuos y beneficencia. 
Esta citación se hace extensiva a 
todos los ex-militares correspondien 
I tes a la clase de tropa y que hayan 
cumplido con buena nota en el e jér . 
cito. 
( f ) Manuel Zabala. 
Ex-Tnstructor de la Guardlia Lo-
cal. 
antiguo partido sagastino, sin Sagas 
ta 
consignación expresa en el presu-
nuesto abonándose los sueldos que a 
Una parte de Cataluña, hoy la fuerj1^8 mismes correspondan con cargo 
za poltíica militante mejor organ^a- j al capitulo de Imprevistos. 
da, a sp i ra rá a tener gobierno propi0 
y esa aspiración podrá ser considera-
da más o menos conveniente y se^ ob 
jeto, por tanto, de controversias y 
embates polí t icos: pero es inn^prable 
que a la totalidad de Cataluña le re- | 
pugna el abominable régimen de com l 
padrazgo que se ha impuer,tc a Es. [ M recetan i ; sus enfermos; no pued» 
paña, v de ahí su tenaz resistencia a ; K f i . 1 ^ mej,or Prueba de su eficacia. 
Jr'ara las enfermedades de los rinone» 
Ya hoy los Méd icos 
B a n q u e é al doctor Oolz 
Los finnantes de la presente, ami 
gos del doctor Ricardo Dolz, han 
acordado citar al mayor número de 
amigos para la casa Concepción de la 
Valla número 17, esquina a Campa 
nario a las ocho de la noche del día 
de hoy, a f in de organizar un banque 
te en su honor, por haber sido desig 
nado para presidente del Partido Con 
servador Nacional. 
Rogándole la puntual asistencia 
Habana, jul io 12 de 1916. 
Doctor Mario Diaz Irizar, doctor 
Federico Cardona; doctor Ignacio 
G A B I N E T E 
DE OPERACIONES DENTALES 
de l doctor Vicente Ruiz de V i l l a 
Cirujimo Dentista. Practica todas las ope-
raciones do la boca, por los procerllmlentoa 
más inorternos. Extracciones sin dolor con 
anestésicos inofensivos. Dentaduras pos-
tizas de todos los sistemas. Las deptadv* 
ras <le puentes fijas tan acreditadns por 
su duración y comodidad se construyen 
a torta perfección. Los honorarios, mode-
rados y los trabajos de este gabinete son 
de absoluta gornntftt. TUOCADEHO, 1«. 
Todos los días de S a 12. Teléfono A-1496. 
10574 14 J. 
E M U L S I Ó N 
d e A N G I E R 
E s t e D o c t o r I n d i c a C ó m o F o r t i f i -
c a r l a v i s t a u n 5 0 p o r c i e n t o e n 
u n a S e m a n a , e n m u c h o s c a s o s 
poe-Ün» receta gratis, que usted mían de preparar y UMX en au cas». 
Fllndelfla, Pa.—¿Usa usted espejuelos 
o lentes? ¿Sufro usted de esfomunlento 
fle la vista o de otras dsblUdades visua-
les ? SI es asf, se alegrará usted saber 
que, según dice el doctor Lewls, hay un 
remedio para sus males. Muchas p«r-
BOE.IS cuyos ojos empezaban a candarse 
afirman que después de haber preparado 
y usado esta receta gratis sus «Jos y 
vista han derivado Inmenso alivio al 
Extremo de no necesitar más de sus' es-
pejuelos. Uno de los hombres que la 
RSC ríi-e lo siguiente: "Yo era casi clejro • 
apenas podía leer. Ahora puedo leer 
lin necesidad de espejuelos y ya no me 
lloran los ojos. Antes me dolían inuchí 
armgos y de sus auxiliares dei pa 
do conservador idóneo, con estas pa-
labras: "Cuando se ocupa ei banco 
azul no se puede echar leña al fuego." 
Pero 
azul y 
prometidas se requiere una p . 
ción especial, cual la que tiene Mau 
ra, cual la que adornaba al difunto 
Canalejas. Serenidad de juicio, dotes 
privilegiadas de elocuencia, presti-
gios muy sólidos que se impongan y 
sobre todo, una mentalidad y unas I 
BUS ojos al extremo de evitarse la moles- m^ras políticas muy elevadas; esto 
•n i r ií*fto..<1,e con,P"rlos. Dificultades ' es lo que se necesita. Las habllida- ' 
M d í l o S V ^ d e ^ menudas, las astucias y la listeza, 
la aquí: Vaya a una buena botica y esas condiciones de categor ía ínfima, 
pida un frasco de Optona; llene de aguaban socorridas en el tejemaneje de la i 
c a p ^ V ^ h e a í e n t r T u n l S K % ¿* V ^ t i d o , quiebran siempre 
Optona y déjela que se disuelva i;dve- a l choclue de las trascendenta leá 
rtV^10^*! 108 oj0B con "Qildo de i cuestiones que afectan a la vida na-
aclarírán ^tablemea'te ^ oJO*, "* ! cional-
lavaje T la h S r S S á f t i ^ f f UréSF 'vm Prosegu i rá el debate; otros elemen 
t*™^¿T0^" i a ,18te<1, leotor 0 lee- tos de mayor o menor valía tomarán 
»ea ' u n V ^ ^ d é T o n ^ r ^ . ^ ! Parte en él ; pero ya desde ahora se 
varice. Muchas 
^ ' • • n p í ™ 1 ^ . M S ; ! » ^ : . , , 
no es nasiva ni rArtraiufo comn en I ̂  turbi0í, y ** olor desagradable y j Hernández ; Carlos M. Quintana; 
no es pasiva ni resignaaa, como en i QUe a veces dejan asiento blanco • . , / , , 7 Ü * ' T J . ^ . , i ' 
otras muchas regiones, a todas las | hilachoso o amarillo como ladrillo ! Jose López Rincón; Ramón PaMoia-
cuales, antes con la Solidarida d y hov i molido; para cuando una persona tie- ^Tanclscc Pomar y l o d u ; Jose tíou-
noche a hacer ¡za ; Alberto C. Vi la ; Domingo J. va 
hace agua? con i lindares; Miguel A lba r r án ; Néstor A 
gota; para la j Moyuelo; Agust ín del Pino: Domin-
i    l  l fueffo  c1151165, ames con la fcolinarinacl  noy i olido; para cuando una 
también para ocupar el banco l ^ " el Nacionalismo. esfuerza en ; ne que levantarse en la n 
poder afrontar situaciones com f e r i e s un v i r i l ^emplo ñ i tenaci- senh« 
idas s  requiere una prepara- W Y un vivo estunulo de P^notico j «iAcmUd o de gota en « 
Na-
jara aa^Sí g0' An s^^rsonaa ^ace alKO difícil, p'or no decir ImpO-
limo cuando llegaba la noche, pero abo- 'vartim bül ^""P^tamenta ciegas conser-1 sible, apartado del terreno en que con 
L V u t m K r p a ^ 81 la hableSPn su notable discurso y con laa inme-
Nrwr» « . . . 1 diatas consecuencias que és te ha te señora que tanbi'-n la uso se expresa asf: "La at-
mosfera parecía nebulosa, con o sin es-
pejuelos, pero después de haber usado 
asta receta por 15 días, todo lo veo mucho 
toíis claro. Ahora puedo leer sin espe-
juelos, aunque las letras sean dlnünn-
tas " Se cree que miles que ca la actua-
lidad unan espejuelos o lentes pueden 
ahora deshacerse de ellos ea un tiempo 
•az o na ble y miles mis podrán forüflcar 
OTA.—Otro prombtenU «apeelaUsts • 
Opt«na es nido, ha logrado colocarlo el señor r - WedrentST ^ o ^ ü t n ™ Cambó,- Probler"a ca ta lán sobre 
bien oonoddo. u« nffrr t i i t l fS el cual ?ira 'a Política española, to-
1 . <,?LL^*n"t<l^t*au*nt* v** c,lo" «•*- í das las cuestiones que de esta ema-
de les 
«nter botica y es una de las DOOM n«L 
pan sor usada r»-i-.v 
• • ^ « n p r e a U nian„ 
»nUc,,,««*« «• *»doa ios htirsToe 
uan con él apaticen conexionadas. 
Y del debate, podrá no su rg í - p.^r 
ahora, n i en mucho tiempo, l a radi-
I cal solución constituyente que pre-
despertamiento. 
J. ROCA y ROCA. 
Barcelona, junio 10. 
Partido Conservador 
c imal 
Secretar ía General 
CONVOCATORIA 
De orden del señor presidente del 
Partido cito por este medio a todo.s j 
los señores Letrados afiliados 'al Par-
tldp Conservador Nacional para e.l 
próximo jueves 13 del comente a las 
nueve de la noche en Galiano núme 
ro 78 altos, a f in de constituir un ¡ 
comité para resolver las consultas i 
electorales que con motivo de la pró 
xlima campaña electoral s« presen-
te. 
Habana, julio 11 de 1916. 
José Mar ía Collantoc 
Secretarle general. 
Incontinencia de las affuas;'para lo» j g0 Aragón ; Camilo Maynulet; Fran 
cisco Palenzuela; Santiago Valdés; 
Cayetano Torres; Ricardo Barquín; 
Manuel Fernández Frederich; Mateo i 
Pérez ; P'ranclsco Rivera; Víctor Sar i 
tur io; Cé=ar Valdés Montlel; José Ma . 
nuel Mesa; Luis Ordovás; Guillermo 
Blanco; Francisco Coll; Miguel An - ; 
•e iual ; para combatir el Acido úrico i g.ei García; Juan Manuel Rodr íguez! 
Vi l loch; Alfredo Coll ; Pedro Sautié; 
Federico Caballero. 
dolores en la cintura, lomos, espalda 
y caderas: para reumatismo, e hidro-
pesía; para dolores de cabeza, ma-
reos, cansancio al levantarse por la 
mañana ; para el empaftr.miento de 
i la vista, frialdad de pies y manos, 
| hlnohaz&n de los tobillos y pantorrl-
, lias, pérdida de memoria, debilidad 
LMULSIOH 
ANGÍER 
P a r a i a T o s . 
AGRADABLE 
D E T O M A R . 
y limpiar a la sangre-de sus impure 
eas, para combatir todos y cada uno 
de estos síntomas y» hoy los mismes 
médicos recetan las "Pastilla© del 
ooctor Beoker para los ríñones y ve-
jiga" porque ellos reconocen que es 
un preparado serio y de verdadera 
eficacia. 
, Se venden en las principales botica* 
y droguerías; con toda seguridad en 
las del doctor Ernesto Sarrá, doctor 
F. Taquechel, Manuel Johnson, Inc., 
señores F . Dieckerhoff y Co., señores 
Majó y Colomer, señores Barrera T 
Co.. Habana; Farmacia y Droguer1% 
Cosmopolita, Farmacia del doctor Ta-
touechel, Cienfuegos; doctor Federico 
Orlmany, señores Mestre y EspinosSt 
¿antiago de Cuba. 
DR. BECKER MEDICINE 
OEPAMTAMSNTO CA-8 
NEW YORK. C. U . D E A . 
B L E N O R R A G I A 
B O N O R R E A , C I S T I T I S , U R E T R t T i S 
Cara segura y r á p i d a por e l 
W T r a t a m i e n t o dei Dr F o u r n i c r 
z > z r . x > o R A . s de 
K A V A doctor F O U R N I E R 
d e l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a d e V a r i s 
POR MA YOR : Sector FOUIM"»Wt 19, Rce du Colonel-Moll, Pnlt l t . 
m m m m a m m m m B m m m m m m m m m m s a s m m m m 
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U N T E N N I S I N F A N T S L 
Temporada en puerta. 
U n acontecimiento, como ha dicho 
ayer, siempi-e oportuno, el simpátic-c 
compañero Benitez-
So trata de las partidas de tennis 
t-ue j u g a r á n en Miramar los niños de 
distinguidas familias optando por un 
premio e:-pecial. 
En pleno jardín se h a r á el trazado 
del ecurt por la Texidor Comercial 
Co. quien se encarga, a su vez, de 
suministrar todos los accssorlos ne-
cesarios. 
Dicha casa, establecida en Aguiar 
f»5, se subordinará a las reglas of i -
ciales del Lawn Tennis Association, 
de los Estados Unidos. 
Organizado ha sido un Campeona-
to Nacional de Tennis entre niños 
exclusivamente para disputarse la be 
Ua Copa de Plata que la Casa de 
| Hierro, siempre espléndida, ha dona-
do al objeto expresamente. 
Los sábados, do cuatro a. siete de 
la tarde, se rán las partidas. 
Regulada la marcha de éstas por 
Fausto Campuzano, el diligente y 
entendido manager de Miramar, se 
someterán todas las decisiones al cri-
terio de un juez, que es un joven y 
conocido sportman, «de probada com-
petencia en la materia. 
Ya, a estas horas, son muchas las 
parejas que se han apresurado a ins-
cribirse para los matchs que se inau-
guran el sábado. 
Con baile, complemento indispen-
sable de todas las fiestas deportivas, 
t endrán término los sábados del tor 
neo infant i l . 
Tardes deliciosas que Uegan-
A N O C H E E N F A U S T O 
V i a Estrada al paso. 
En un intermedio de la exhibición 
de La dama blanca, y mientras el 
simpático dueño de Fausto depar t ía 
en el vestíbulo con el amigo Mona, 
el Ministro de Hacienda del afortuna 
do coliseo, quise terciar en la con-
versación interesado por el asunto 
que la motivaba. 
No era otro que la función que se 
prepara en Fausto para el lunes p r ó . 
ximo con carácter de extraordinaria. 
A mi elección puesta la película 
que habría de ser el clou del espec-
táculo recayó en El ídolo del pupblo, 
que pertenece a! repertonio de la 
Tiber Films, moviéndose su acción en 
el encono y las intrigas re las eter-
nas luchas religiosas y socialistas. 
De la casa de Rosseiló, la de la fa-
mesa Cinema Films, i rá el lunes la 
sen£acional cinta a hacer la delicia 
de los espectadores. 
No será esto solo. 
U n atractivo más , y muy podero-
so, h a b r á de reunir esa función-
A partir de esa noche se repet i rán 
en Fausto los episodios de la moneda 
iota accediendo a In deseo general, j 
Se sucederán dichos espisodios, a 
dos por noche, diariamente, y en tan-
da sencilla hasta completar los vein- I 
tidos de que consta la maravillosa | 
película. 
Para esa función del lunes, llama- | 
da a un gi^an éxito, se rese rvarán los ¡ 
palcos a familias distinguidas. 
Como que desde esa noche queda-
rán inaugurados, para rivalizar con 
los jueves de moda, los lunes ele-
gantes del teatro de las luces. 
Denominación de Román que me 
permit i ré adoptar-
Y sin que aparezca como mía^. . . 
íjustador "Brassiéie" 
Unico por su bondad, por %\\ 
comodidad absoluta y por su 
elegancia y rofinamiento. 
No puede imaginarse nada 
igual, n i siquiera que se le 
aproxime-
Es el ajustador ideal. 
Oaliano y San Ratael 
¡vseflna Buria Richard y el señor Jor-
ige Medio González. 
Señalada es tá para el veintiséis 
|del mes comente. 
; Iglesia: la de Monserrate. 
Los Jueves de Maxim. 
I SiemprO; desde la reapertura del 
! fresco, amplio y céntrico Cine, son 
i esas noches de los jueves las más 
¡animadas y más favorecidas. 
Hay en el cartel, invariablemente, 
¡algo de novedad y aig0 ^e interés . 
Anúuciase para mañana en Maxim 
la úl t ima exhibición de El circo de la 
1 muerte, película emocionante, lien'-
de pasajes conmovedores-
Lleno seguro. . 
I Nota final . 
En la rada habanera. 
Llegó ayer de Cabañas. paseán ln . 
i se airoso por nuestra bahía, el lindo 
\ yacht que tantas veces he visto on 
|mls excui-siones por aquellos contor-
!nos. 
I Es el Dalsy May, perteneciente a 
!Mr. W. J. Bowby, alto empleado del 
i escritorio del gran central Mercedi-
¡ ta . 
A bordo del Daisy May ha venido 
' M r . Bowgy con su distinguida esp?-
i sa para seguir viaje a Cayo Hue. 
•so-
Saldrá hoy. 
Enrique FONTANILLS . 
C A S T O R I A 
p » r a PárTXÜQs j J í i ños 
En Uso por m á s fle Treinta Años 
ÍAwa. l a 
firma de 
Mirando a la pol í t ica 
( V I E N E DE L A P R I M E R A i 
SE • •••• 
S A N A T O R I O 
d e E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s y M e n t a l e s 
D i r e c t o r r e s iden te : D r . A r m a n d o de C ó r d o v a 
C«.t«dr4tl<;o, Jefe de Clínica de EnformedudM nerrios»* y m«it»le« de l» 
IniTersldad Nacional. 
De amor. 
Un nuevo compromiso. 
Anuncia ayer el querido confrére 
Urbano del Castillo que ha sido pc-
ctida la señori ta Amparo Díaz Mar-
tillas para el joven doctor Ernesto 
r.or.iagcsa. 
Trá^aaa de la menor de las hijas 
dej K -Muguido ingeniero don Ma-
nuel Luciano Diaz. cx-Secvetario do 
O'"ras Públicas, ante quien fué he. 
crha la petición oficialmente por el 
señor Ju-.ín E. Romagosa, padre del 
expresado joven. 
No t a rda rá la boda. 
Enhorabuena: 
Despedidas. 
Ayer, en el Olivette, embarcó para 
Nueva York la opulenta dama Rosa. 
'. a Abrcu. 
En el mismo corroo de la Florida 
tomaron pasaje los doctores Adolfo 
Núñfiz e Ibraíum Urquiaga-
Fcliz viaje! 
Son hoy lo® de un político de lar-
ga y agitada historia, don Juan Gual. 
berto Gómez, popular representante 
a la Cámara . 
¡Téngalos muy felices'-
E s t á decidido. • , 
Se celebrará el domingo en ol cha-
let de la Asociación de Propietarios 
del Vedado la mat inée que anuncia-
da para el primer domingo de julio 
tuvo que transfeiii'se por justifica, 
dos motivos. , 
En nombre del Comité Organiza-
dor me apresuro a hacer público que 
son válidas todas las invitaciones da-
das para la fecha de referencia. 
Ha de ser le bal blanc una fiesta 
animad y concurrida 
Todo lo promete. 
De vuelta. 
E l vapor Miami. que anoche, a las 
siete, fondeó en puerto, trajo entre 
un grupo de viajeros conocidos al 
3943 JJd—l.? 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase " A " de MESTRE Y M A R T I -
NICA. Se vende en todas partes. 
R e e d i f i c a m o s l a c a s a . T j e n e m o s q u e 
a b a n d o n a r e l l o c a l . C o n e s t e m o t i v o 
P e t i t T r í a n o n > 
r e b a j a a l a m i t a d l o s p r e c i o s d e s u s M o d e -
| l o s d e P a r í s . P o r 1 5 d í a s s o l a m e n t e . 
C O N S U L A D O , 1 1 1 
En el Campo de Marte. 
Hoy, como ya todos los miércoles, 
dará retreta en aqueiUos jardines la 
Banda Municipal-
Será por la tarde. 
De 5 a 7. 
Una invitación recibo. 
Es para la boda de la señori ta Jo-
muy simpático presidente del Union 
Club, señor Eloy Martínez-
Llegaron también en el Miami e] 
doctor Femando Ortiz, y les señores 
Lorenzo Oliva, Gustavo Lcdesma y 
Sebastián B^nejam. 
Reciban todos m i bienvenida. 
E l concierto de esta noche. 
Concierto con que se despide el j o . 
ven y notable pianista Ernesto Le-
cuona, quien va al lado del gemal 
Godowsky. como es sabido, para com-
pletar sus estudios ar t ís t icos. 
Se celebrará • en el Ateneo, a lo.s 
ocho y media, con arreglo a un se-
'eclo programa. 
Figura entre los números de este 
una melopea de Gustavo Sánchez Ga-
larraga titulada Monsaje de Amor, 
con música de Leruona. que rec i t a rá 
la señori ta Angélica Busquet. 
A su vez la señori ta Elica Lecuona 
dirá el monólogo Soy cubana, tam-
bién de Sánchez Gaiarraga, con mú-
sica de varios autores. 
Reci ta rá el joven poeta. 
Can ta rá la señori ta María del Car-
men Vinent acompañada al piano 
por la Condesa do Lewenhaupt y eje-
cutará un solo de vioh'n el señor Ma-
rio Valdés-Costa-
El joven Lecuona ce r ra rá el pro-
grama con la Suite Cubana de que es 
autor. 
Bella fiesta de arte. 
Repartición de premios. 
Tuvo lugar el sábado último la del 
colegio de niñas de la Asociación de 
Beneficencia Domiciliaria, 
Asist ió el Obispo. 
Monseñor Pedro Gonz^l^z Estra-
da al dir igir la palabra a la concu-
rrencia hizo grandes elogios de la 
conducta observada por el Secretario 
de Sanidad en el conflicto, ya por 
él solucionado hábilmente, que hizo 
pasar a la mer i t í s ima asociación por 
una grave crisis. 
También felicitó el Ilustre Prela-
do a la nueva Junta de la Beneficen-
cia Domiciliarla. 
Junta que preside una dama tan 
caritativa como María Monta'vo de 
Soto Navarro. 
C 38744 alt 10d-3 
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S o ñ a d c o n l o s m á s b e l l o s t r a j e s y s o m b r e r o s d e s e ñ o r a s y 
n i ñ a s y v e n i d a r e a l i z a r v u e s t r o s u e ñ o a l a 
fill 
S A M A R I T A I N E 
9 9 
a l l í e n c o n t r a r é i s l a s ú l t i m a s c r e a c i o n e s d e l a m o d a . D e s h a S l l l é s y 
b a t a s p r i m o r o s a s . 
O'REILI^Y, 73. T E L E F O N O A-9291 AGENCIA CUBANA O'Beilly 72—A-94M. 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
Para Key West, en lastre, salió ei 
vapor "Mascotte". 
Para el mismo puerto salió el ferry 
boat " H . M. Flagler", llevando carros 
vacíos, 
Y los vapores blancos "Atenas", 
para Cristóbal con 7 pasajeros y 
"San José" , para Puerto Limón, con 
2 pasajeros. 
A TOMAR AZUCAR 
El vapor carbonero inglés "Pana, 
más Transport" ha sido despachado 
para Santiago de Cuba, donde carga-
rá azúcar para los Estados Unidos. 
Salió anoche. 
Con el mismo objeto ha sido des-
pachado para Cárdenas el vapor amo-
ricano " M . E. Harper". 
LOS ATRAQUES ANTES DE 
TIEMPO 
A virtud de una queja del Depar-
tamento de Inmigración, la Secreta-
r ía de Hacienda ha dispuesto que po; 
ningún motivo se permita que atra-
quen a los espigones los v^poreg ¿o 
la Ward Line y demás compañías, a 
excepción de los de la Florida, sin 
que hayan realizado su despacho I03 
médicos e inspectores de la Sanidad 
Cubana e Inmigración. 
Obedece esta medida a que algunos 
barcos de la compañía mencionada, 
en cuanto terminaba la Sanidad, atra-
caban al muelle sin esperar la A.dua-
na o Inmigración. 
nuestras anteriores informaciones. 
Justo es felicitar al Partido Con. 
servador por estos actos de cohesión 
y disciplina. 
Se concertará, pues, la coalición 
liberal-conservadora en la Habana. 
Distinguidas personalidades pina-1 
reñas , de distintos matices políticos, i 
han tomado la iniciativa de ofrecer 
un almuerzo al patriota e intogérr i - | 
mo coronel Manuel Lazo, senador de 
la República. 
Concurr i rán las más salientes per. 
Donalidades de Pinar del Río, testi-
moniando así su cariño aJ que en to. j 
da época se ha ascrificado por su 
Querida provincia vueltabajera. 
E l almuerzo-homenaje ai coronel i ^ 
Lazo tendrá efecto el domingo 16, en 
el restaurant "Dos Hermanos". 
La comisión la integran los si- • • 
guien-tes individuos: Enrique Rubio, ¡ 
Ramón Santovenia. doctor Fidel V i - I 
dal, doctor Carmelo Rubio, doctor I 
José Pereda, doctor Salvador Díaz ¡ 
Valdés . 
Las adhesiones al doctor Fidel V i -
d a l Cuba 3. Teléfono A-9068. 
Una comisión compuesta de los ' 
consecuentes liberales señores An-gal 
Péreiz de Camino, Aurelio Ortiz ,., y | 
Serra e Inocencio- Fernández, Presi. I 
dente, Secretario general y vocal, res! 
pectivamente, do la nueva asociación I 
"Amigos de Alfredo Zayas", nos ha | S 
informado que dicha entidad, quo * 
defenderá la candida/tura liberal Za-
yas-Mendieta, ha quedado constitui-
da, y que el día 23 del corriente ce-
lebrará su primera asamblea en el 
Círculo Liberal oo Zahieta 28, para 
elegir la Directiva en debida forma. 
Cuentan con 175 adhesiones y espe. 
ran llegar a 500 asociados. 
En una extensión de ana rnhallerla de tierra. Gran arbolado, Parqnet, 
Jardines, Hortalizas, todo genero de distracciones y Juegos de sports al 
»ire libre. Accesible por los tranvías del Havana Central, linea de Guana-
Jay, que hacen parada en el Sanatorio y por la carretera de Mannnao. 
Teléfono B-07 y llamar al 7006, oficina en la Habana: Neptuno, 61, de 1 
% 3. Teléfono A-8ÍS2. 
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C a j a s d e p a p e ! " F A N T A S I A " 
Acaba de recibirse un exíenso y variado surtido en CAJAS DE 
PAPEL " F A N T A S I A " a precios sumamente baratos. 
Librería "Cervantes" de Ricardo Veloso. 
G A L I A N O , 62- APARTADO D E CORREOS 1115. TELEFO. 
NO A-4958. H A B A N A . 
PIDANSE LOS BOLETINES MENSUALES QUE PUBLICA ES'-
T A LIBRERIA Y SE R E M I T E N GRATIS A Q U I E N LOS SO-
L I C I T E . 
C 2932 3 t ^ - l l 3d—12 
rendado muy extensamente sobre la 
política camagüeyana el general Er-
nesto Asbert y el popular candidato 
a Representante de los históricos de 
Los "Amigos" del"Doctor Alfredo i ̂  Trocha, señor Francisco J iménez 
En la mañana do ayer han confe- sólo espera la resolución del general 
Zayas" se proponen laborar con en-
tusiasmo en la campaña electoral 
poniéndose a las órdenes del Comité 
Ejecutivo Liberal y proporcionándo-
le todos los iruformes que puedan 
servirle para su mejor conocimiento 
de la marcha polít ica. 
y Hernández , prestigiosa figura so-
cial de Ciego de Avila y rico hacen-
darlo de esa comarca. 
Este popular candidato fué llama-
do por el general Asbert para dicho 
conferencia, girando esta sobre la 
postulación del señor J iménez, quien 
MARINERO ABSUELTO 
Por fallo de Consejo de Guerra ha 
sido absuelto el marinero del "Ha-
tuey" nombrado J. Tabeada, quu fué 
acusado de hurto. 
CARGAMENTO DE EXPLOSIVOS? 
E l vapor americano "Guantánamo*. 
que viene de Now York y l legará 
en breve, trae 600 cajas de dinámica 
40 cuñetes de pólvora v 2 piezas de 
maquinarias para ingenios de 14 y 19 
toneladas. Después seguirá este bu-
que a Cienfuegos. Casilda. Santiago 
y Estación Naval de Guantánamo, pa-
ra cuyos puertos trae carga general 
LLEGO E L BUQUE PETROLERO 
De New Orleans llegó nnoche el va-
nor tanque americano "Calonia", que 
trae un carjramento de netróleo v oue 
segui rá después a puertos de Méjico. 
l o s Conduc to re s . 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
Ies, cuyos residuos l0s hacen resbalar 
y caer al pavimento, en cuyas caídas 
sufren lastimaduras. 
14o.—El que a la mayor brevedad 
sea puesto en condiciones apropia-
das el pavimento donde oe encuen-
tra la parte destinada al atraque pa-
ra las descargas dedicadas a exparta 
ción, dado que se hace imposible acer 
carse los carros al mencionado lu -
gar en atención al desnivel del pavi-
mento. 
Hicieron uso de la palabra varios 
conductores, most rándose enérgicos 
contra la falta de consideración de 
la compañía, recomendando a sus 
oompañeros que se mantuvieran f i r -
mes todo el tiempo que fuera necc. 
sario, hasta obtener el tr iunfo. 
La representación de los agentes 
y Corredores se manifestó conforme 
con la actitud que asumía el Gremio 
de Conductores de Carros, hacléndo. 
se solidarios de la misma. 
Pasadas las once de la noche PI 
presidente sometió a la considera-
ción 'de los asambleístas si estaban 
conformes con i r a la huelga contra 
la compañía "Ports Havana Docks". 
Se acordó no tomar carga de nin-
guna de las lanchas de la compañía 
en ningún muelle mientras no acceda 
a las peticiones que dejamos consig-
radas-
A los vapores que atracan a los es-
pigones de la citada compañía sí de-
sidieran arrimar a otros muellos, o 
situarse en bahía, les será admitida 
la carga, siempre que las lanchas de 
le empresa no presten ningún servi-
cios. 
Antes de retirarse de la Asamblea, 
los miembros de la Directiva, fusión 
nombradas las comisiones que actua-
rán en el conflicto, dirigiendo el mo-
vimíento. 
Mientras dure este es ta rá la asam-
blea declara en sesión permanente. 
C A S A M O S Q U E R A 
M U E B L E S , J O Y A S y O B J E T O S d e F A N T A S I A 
A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
S a n R a f a e l , 1 3 1 , e n t r e B e l a s c o a í n y G e r v a s i o . 
T e l é f o n o A - 1 8 5 0 . 
Gustavo Caballero para su futuro de-
senvolvimiento polí t ico. 
Dada la actuación política del se-
ñor J iménez, lo que él significa e-
aquella región, es seguro que la inte 
ligencla con el general Asbert es co-
sa ya ultimada y ' que al afianzarse 
la postulaciónz del señor Jiménez 
vendrán a esta unión figuras prest í 
g iosís imas de Ciego de A v i l a . 
Ayer visitaron al general Asbert 
los señores siguiente:;: 
Una numerosa comisión de Corral 
Falso, provincia de Matanzas; el se-
ñor Víctor de Armas, candidato a go-
bernador de la provincia de Matan-
zas, por ei Partido Conservador; lo^ 
señores W i f redo Fernández y el doc-
tor José María Collantes; el doctor 
Angel de la Portilla, jefe de los as-
bortistas de Matanzas: una com's;ón 
de los asbertistas de Santa Cruz de 
Norte, presidida por el señor Angrf 
Ort iz; el doctor José Antonio Caí 
ñas , con una comisión de Pinar dei 
Río; una comisión de Ciego de AviTi 
presidida por ©1 señor Francisco J i -
ménez; varias comisiones de los dis-
tintos barrios de la ciudad pertene-
cientes unas a los comités y otras a 
la Juventud Arbestista, y los docto 
rep Francisco Carrera Jús t iz y Juan 
1 Ant lga . 
>Dolor de Cabeza' 
E s t r e ñ i m i e n t o 
GotayReumat i smo 
" L A N U E V A I S L A " 
M O N T E Y S U A R E Z . T E L . A - 6 8 9 3 
R o p a , S e d e r í a y N o v e d a d e s 
3 0 
E s t a e s l a g r a n r e b a j a q u e h a h e c h o e s t a p o p u l a r 
c a s a e n t o d o s s u s a r t í c u l o s . N o m e n t i m o s . ¿ Q u i é n 
n o c o n o c e s < L a N u e v a I s l a " M o n t e y S u á r e z . ? 
H a g a u n a v i s i t a y s e c o n v e n c e r á d e l a g r a n o p o r -
t u n i d a d d e c o m p r a r l o d e c u a t r o e n d o s y m e d i o . 
A t e n d i e n d o a l a s n e c e s i d a d e s d e l p u e b l o , h e m o s 
q u e r i d o d e m o s t r a r l e u n a v e z m á s n u e s t r a s b a r a -
t u r a s , s i n o , l e a n y s e c o n v e n c e r á n . 
G R A N A T E N C I O N 
R O P A 
Nansú, estación, legua y media, 
Puntos muy finos, desde 10 cts .a. . , . , 
Puntos muy finos, 4 anchos, a 
Irlandas "Ojo , " de 6, 8, 10, hasta.. . . 
Muselina bordada, moticas, a 
Organdíes, novedad, con 2 varas ancho. 
Telas, blancas, sayas de 50, 60 y 75 cts. a. 











S E D E R I A 
Encajes Eds. muy finos, a 2 
Encajes, sombra, 14 y vara ancho 5 
Encaje, sombra.. 1 vara ancho, a 14 
Vss Guarnición chantilly. a 
Tira í bordadas, finísimas desde 
Cintas y± ancho, surtida, a 
Cintas, Moaré, última creación, a 
Corte vestido, Marquiset, 5 yardas, a $5-50 
E r c i n t a s f l o r e a d a s , g r a n f a n t a s í a a 3 C , 4 0 , 5 0 y 6 0 c t s . S o m b r e r o s 
f l o r e s y f a n t a s í a s , s i r e x a g e r a r , l o q u e o f r e z c a n ' 
¿ Q U I E N A N D A S I N S O M B R E R O ? 
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iJAÜIINA b t l S D I A R I O DE U M A R I N A l U U U s z i * 
GRAN T E A T R O FAUSTO 0 
M A Ñ A N A , J U E V E S , D I A D E M O D A 
E n l a t e r c e r a t a n d a , a l a s n u e v a y m e d i a , E s t r e n o e n C u b a d e l p r e c i o s o d r a m a d e l a v i d a s o c i a l , d i v i d i d o e n 7 a c t o s 
A M O R Y S A C R I F I C I O D E U N A E S P O S A 
3 3 
Intenso drama de amor y a b n e g a c i ó n que contiene u n g r a n fondo m o r a l y e n s e ñ a a q u é sublimes extremos l lega una mu je r vir tuosa cuando ama con p i ñ é n 
p n n s i m a . 
A i comenzar l a p e l í c u l a aparece un cuadro a l e g ó r i c o en el que se representan dos caminos : uno angosto, accidentado y l l eno de espinas; ampl io , c ó m o d o 
y Heno de flores el o t r o . Son los caminos de l bien y del m a l que el ser humano en su eterna ceguera suele confundir . En estos dos caminos de la v i d a e s t á basado el 
argumento de esta sublime obra , l lena de conmovedoras escenas. 
Escenas de nn C i í a r e t en el Cdmiftá del Infortunio, C38 0 Id-U 
C I N E " F O R N O S " 
l O P U E R T A S R L A C A L L E 
H O Y , M I E R C O R E S , 1 2 , H O Y 
" H E R O I S M O i 
— - POR FRANCESCA BERTINI — — 
El S ü B ü S M S T U R O E W : " O D E T T E " 
12 j . 
A Q U I N A D E A R A R T R A C K L A Y E R 
( E Q U I P A D A CON A L U M B R A D O ELECTRICO) NO M A S CARRETAS N I BUEYES 
0 6 
tos, rto Cnvestuny. titnladn "Kl idilio de 
los vlojos", quo se estrenó coa ruidoso 
éxito en M.irliiií. 
Tanto PH 'LH rior del Cnmino" como en 
"El idilio de los viejos" tomnn parte los 
principales artistas de la ('oinpaüía. 
Quedan ya pocas localidades. 
COLON.—"El Submarino Cubano" y "En 
la prrtnírana" figuran en el cartel de hoy 
en ei teatro de Dragones y Zulueta. 
ALHAMBRA.—"lia toma de Veracruz" se 
represcnlar.l hoy en el teatro de Regino, 
yuloca y Hohreño. 
También SP pondrá en escena "La ven-
ganza de un gallego." 
J'RADO. -En primera tanda. "Un desti-
se baila • La ciudad alegre y confiada", no", repitióndose en tercera. En segunda 
de Jacinto BeuaventP. sección, "El IPÍUI que mata". El viernes, 
"La Redoma de la muerte", estreno. 
LA COMPASIA DE LA (iRTFFEL.—Pu-
ra el yierueá, 21, se anuncia el debut, en 
el Teatro Nacional, .de una Compañía dra-
mática en que figuran la notabilísima aC-
trU Prudencia Griffpl y el aplaudido ac-
tor Jo,-̂  Palacios. 
Entre las obras nuevas que presentarán 
NACIONAL.—Esta nochp termina su 
temperada en el Nacional la Compañía 
de Santa Cruz. 
Láa obras que se representarán son la 
zarzuela "Marina" y H saínete "La Re-
molino-', que se estrena boy. 
E¡ viernes, cepareccrtl en Payret la 
Compañía en el drama lírico de Csandlza-
ga "Las Golondrinas." 
La Compañía, al pasar al teatro I'ay-
VOKNOS.- "Kl árbol del mal" en prime-
ra tanda. En segunda, "Heroísmo de 
amor." 
(iALATHEA.—En primera tanda, "El 
hacha','. En segunda, "La manigua o la 
mujer cubana." 
LA RKDOMA DK LA MUERTE.- El 
ret, sprá reforzada con <1tra tiple, así co- , Tiernes, día de moda en el Baldn Prado, 1110 también con P1 primer actor señor 
Üónu", Roseel y algunos coristas. 
Mañana debutarán en el Nacional el due-
tto Las Hermanas Nancy y la troupe Du-
rungo. Habrá películas. 
Santos y Artigas ofrecerán al público ba-
bauoro h\ cinta titulada "La Redoma de 
la muerte". Interpretada por Cristina Ruz-
poli, actriz de "pose" bien conocida. 
„ . „ . „ , ,, , —T • , .. , I SADCNAH.—La cinta "Radunah", o 
MARTI.—Hoy debutara PII el coliseo de "Mártir por su hija", que interpreta Re-
Dragones, con "La Famoha," Amparo ! pina Badet. se exhibirá en próxima fp-
Saus, tiple que se disputan los empre- cha. También se estrenarán en breve "MI 
sanos y que. según dice Hermidu, sabe pequeña baby". per la Bértini v "Fedora" 
estar siempre en escena 
Será el debut en segunda sección. 
Be pondrá en primera tanda "Sevilla fie 
mis amores" y, en tanda final, "Salón 
Valverde." 
Mañana. "Los Cadetes de la Reina," obra 
donde María Marco y Manuel Villa se lu-
cen. El viernes, "El Príncipe Carnaval." 
Con María Marco y Amparo Sans la 
Compañía de Velasen obtendrá ruidosos 
triunfos en esta «eason. 
COMEDIA.—Ksta noche se representa de 
nuevo el drama en dos actos, de Icluiso 
y Sanz, "La Flor del Camino", que tanto 
desean conocer los que no la aplaudieron 
el día de su estreno. 
Apenas ha habido crítico que no le ha-
ya dedicado nuevos y eritiiRiastas elogios. 
Satisfaciendo los deseos de algunos Ice-
torea repetimos el cantar, original de los 
• \utores. en que se encierra, el argumento 
e la celebrada producción: 
Sola con su aroma está 
como la flor del camino, 
hin saber UP dónele vino 
ni quién la recoRerá. 
Después de "La Flor del Camino" Irá 
•sia noche lu delicada comedia en dos ac-
cinta basada en la obra de Sardón. "Lá-
grimas que redimen" se exhibirá pronto. 
T E A T R O DE " L A C O M E D I A " 
Esta máquina trabaja con un pro-: tracción. Cuesta solamente con esta i "Portugalete"; Sr. Rafael Peña , 1 de 
cíucto que cuesta 20 centavos el ga-1 máquina la preparación de una caba-¡9Q í^p> San Cristóbal; Sr. Gil Fernán-
lón. consumiendo 40 de éstos en diez! liería de tierra de siembra 125 pesos. L de'Ca5tr0t 2 de 16 HP. San José 
horas. También trabaja con gasolina, naga su tiro de cana por la cuarta , , D c . , . . o j / 
Todas las piezas de esta máquina suje-í parte de lo que cuesta con bueyes. de los Kamo8; ^ J6se L o P « Kodrí-
tas a fricción y gran resistencia, son | Tractores en uso actualmente, en las 8UCZ« 2 de 90 HP; Julio Rodríguez, 
fabricadas de acero, niquel o acero I siguientes fincas: Sr. V . Milián Esqui-1 Altamisal, 1 de 75 HP y 1 de 12-25 HP 
cromo. Por esta razón no hay desgas-jvel, 1 de 45^HP Bainoa; Sr. Rafael jjos<; María Herrera, 2 de 75 HP, Cen-
tes ni roturas frecuentes. Es la má- i Ráster, 1 de 75 HP, San Juan y Mar-
quina de arar más perfecta que se co- j t í nez ; Sr. José López Rodríguez, 2 de 
noce y en cuanto a potencia ga ran t í - ¡75 HP, Ingenio "España" ; Sr. Ma-
zamos el 60 por 100 a la barra de i nuel Otaduy, 1 de 75 HP, Ingenio 
tral "Galope", Sr. Pablo Pérez y F . 
Galán. 1 de 75 PH., S. Juan y Mar-
tínez. 
La hermosa producción de Julián Sanz 
y León Ichaso, titulada "La Flor del Ca-
mino", que tan «ran éxito obtuvo la no-
che de su estreno, volverá a representarse 
esta noche, y a continiiacirtn se represen-
tará la comedia de .luán A Cavestanv, t i -
tulada "El idilio de los viejos", una de 
las más bellas producciones del inspirado 
autor de "La Giralda." Mañana, estreno 
de la comedia de Insúa y Cat.1 "Amor 
tardío." 
Funcidn continua de siete y inedia a do-
ce. Espectáculo de gran cultura y mora-
lidad : rtuico en su género en esta capi-
tal. Luneta con entrada, una peseta toda 
la función. 
¡ c a e 
P A R A L A D I G E S T I O N 
C o k o - Z o í 
REMEDIO el más moderno, 
más citotífico y m á s eficaz 
contra la 
I n d i g e s t i ó n c r é n í c a 
y el envenenaraienío intestinaJ 
De venta en todas U t bu». 
Das Farmacias 
DEPOSITO EN LA HABAIf A 
Droguería SARRA 
a ficüa 
T E A T R O M A X I M 
La primera y cuarta tandas de la ea-
pléndida función de hov, mi rcoles. inte-
gradas con cnatfO selectas p.íilculas có-
micas del eitenso j-cpertorlo de la pode-
rosa Compañía denominada "La Interna-
cional Cinematográfica" do los señores 
ntytv» e Hijo, de la Habai.a. La segunda 
será cubierta con la exhibición de la muy 
hermosa y sensacional cinta en 1 actos t i -
tulada "E] Fuesro." de la renombrad!, 
marca A<juila Film, de Turín. En tercera 
lauda irA "La Otra Madre," en 3 actos y 
•VCIMS i|e Juventud," en un neto. Mañana, 
miércoles, estreno de "La Villma Kepre-
sentación de Uala del Circo Wolfson o El 
Circo de la Muerte." en 8 actos y -.'.(iOO 
metros, una de las joyas de arte niás ¡m-
portanles de la Serie de Oro de "La In-
ternacional." Y muy en breve estreno 
de ' Deshonor que no deshonra." que asom-
brará extraordinariamente lo mismo por 
su asunto rlesearradoramente humapo que 
por su presentación escénica e interpreta-
ción de los famosos artistas fluí l.an en-
carnado sus principales personajes. 
Unico» Representantes en la R e p ú b l i c a de Cuba : " H A V A N A F R Ü I T C O M P A N Y , " Teniente Rey, 7 . 
los actos contractuales la voluntad i centenes o luises) la obligación no 
de los contratantes que debe sar | puede cumplirse ontr&gando esa es-
aceptada como la IGy del contrato"; j pecie pactada, sino que d^be extin. 
luego el derecho vige-nte roitera la guirse precisamcuic en moneda legal, l o s c o n t r a t o s . . . 
vVIENE DE L A P R I M E R A ) 
ñero deberá hacerse en la especie 
parte del artículo 1170 del Código 
Civil que, según se ha vteto, declara 
que el pago do las deudas de dinero 
HC h a r á en la especie pactada. Y co-
pactada, y no siendo pasible entregar 1 mo la Ley de la Moneda no regula di -
la especie ,en la moneda de plata u j recta n i indirectam<'nte el caso, tam-
oro que tenga curso logal en Cuba". 
Y ei caso en estudio sería de i'ácil 
inteligencia, toda vez oue el precepto 
citado es sumamente claro, si no fue-
ra porque la Ley de la Moneda y los 
decretos presidenc.rlcs dictados con 
ocasión de la mi»raa, posteriormente ' 
a la promulgaeión del Código Civil , 
introducen nuevos términos en el 
problema. Pero -orno las Leyes sólo 
se derogan por otras leyes posterio-
res, aquol ar t ículo 1,170 debe ser e! 
anlicable en el presente caso mien 
bien previsto poi' el referido artículo 
del Código Civi'l. de que no sea po. 
sible pagar en Ur eanecie pactada, ni 
contieno disposiciones que le sean 
contradictorias, parece evidente que. 
por lo menos la citada Ley mantiene 
en vigor el artículo 1.170, sin l imita-
ciones d6 ninguna clase. 
¿ Y los decretos dol señor Presi-
dente de la República? Varios dictó 
con ocasión de la reforma monetaria 
'mplantada en Cuba por la Ley de 11 
Moneda, pero r.olamente dos son dig-
tras una disposidó. t subsiguiente no j nos ¿e espeeial atención a los efectos 
lo haya derogado; de donde será i ¿Q s;i,ber si está ingente el artículo 
oslo es, en moneda cubana o de UK 
Estados Unidos, haciendo un cálculo 
de equivalencia entre el valor pacta-
do y el valor entregado, que el mis-
mo decreto determina (16 pesos cada 
onza, cinco pesos cada centén, ote.) 
¿Es t á , pue», mod-.fioado parcial-
mente o totalmente derogado el ar-
tículo 1,170 dol Código Civil que per-
mite a los con t rá ten les pagar en 'a 
especie pacta<la? No lo es t á . Las la-
yes solo se derogan por otras leyes 
posteriores; así lo dice el artículo 5 
del Código Civil , qv.c también es una 
ley. Los decretos prosldenciales no 
¿on l^yeg y por tanto no pueden de-
legar a és t a s . Lp, Jurisprudencia de 
España lo tiene asf declarado en más> 
de una ocasión, y la cuestión es tau 
clara que no puedo discutirse. Lue-
go el artículo 1,170 dei Código Civi l 
preciso estudiar si la Ley de la Mo- j ĵ q ^ Có([iso Civ i l : el de 11 de | es tá vigente y tam-b'.én los ar t ículos 
l/J04-« D i * 
L o q u e t o d o s a g r a d e c e n 
No hay niño que no sonrfa al ofm-ér-
«ple un bombón, ni hnj- nlflo que deje 
de llorar al díirsele una pnrjra. Pasa ese 
llanto, aumenta la risa, tunndo se purga 
al niño con bombón pnrpanfe dol doctor 
Martí, porque lo toma como un dub-e, 
que es delleioso. Se vende en su depósi-
to el erisol. neptuno y manrlque y en to-
das las boticas. 
neda y los mencionados decretos han septiembre de 1915 (Gaceta de j 4 
modificado aquel articulo. En caso f1ol meí. v ^ o ) y el de 24 de 
negativo, se apl icará el mandato dei j ]vTov¡erpivn.G f]e 1915 E l primero dis 
Código Civi l lisa y llanamente: pago que «en ]os ¿¿ntratOí y obliga 
en la especie pactada, y, de no ser; c:0!,e3 celebrados anie., de la pro 
posible, pago en moneda que tenga | mulff;,c}ón ^ ja Lev Monetaria sin 
curso I6??»1 en Cuiba. En caso afirma- especificación de clase de moneda 
tivo ser ía necesario DU«far en los I r r r a el pap.0 nino con te (iP.nomina-
predichos decretos y ley un texto de ción Kenérícf¿ (1e orp ¿el cuño espa. 
procedente aplicación 
Es posible afirmar desde luego 
que la Ley de la Moneda no deroga 
sino confirma el ?rtículo 1,170 de1 
GWigo C iv i l . 
E l ar t ículo X de la rntema dice: 
" pero se admit i rá el pago quo 
se haga en monedas extranjera.-;, 
cuando así se hubiere pactado por los 
contratantes"; y el XVÍ l . que: "La 
moneda extranjera que está en circu-
lación. . . podrá circu'ar como mer. 
rancia, S IN PERJUICIO de los con-
tratos en que se pr.cte el pago en es. 
tns especies, teniendo en cuenta en 
P A R A D A R L E B R I L L O A L O S M O S A I C O S 
P U L V I C I D A " É U R E K A " 
El DftISFfCTANTE HAS PODEROSO COHIBÍ TODOS LOS INSECTOS. 
P I D A S E E N F A R M A C I A S Y T I E N D A S D E V I V E R E S 
C 3569 * l t . « d 5 
ñol. o de español o francés indistjn 
tamente. PP cunmlirá la prestación 
E N MONEDA LEGAL, a razón do 
16 peses por ca(>. on™, cinco pesos 
por cada centén v de cuatro pesos 
per ea-da hils Si se hubiere éstt-
m-lado ei pago on onzas, centenes n 
luif-eR, ,Se h a r á el pago a razón de 16 
pesos ]a onza, cinco r.esrv^ pl centén 
v cuatro nesos el luis. E N LA MO-
NEDA. DE CUFSO L E ^ - A L " . E l se. 
gundo decreto (24 de Noviembre d» 
1915) solo ttene nnra este informe la 
immortancia de haber spsnendido pro^ 
visionalmente la vlgencii dei otro, 
declarando qu0 desde nrimero de 
Ionio de 1916 Pnuel (ol de 11 de Sen 
tiemibre de 1915) empozaría a rej j i r . 
Pero< ha Helado eso día y por tanto 
en visror es tá el decreto oue dispuso 
lo escrito al principie de esta pá-
gina.. 
No ae nuode contravenir más ter-
minantemente lo oue disponen el ar-
ffaule 1.170 riel CAdifi-o Civil v los 
riba des X y X V I I dg la Lev Moneta-
r ia : si aouel T estos disponen nno la-? 
deudas de dinero r," n a d a r á n E N L A 
ESPECIE PACTADA, nug se admi-
t i r á el nago en moneda extranjera 
ruando lo hayan pactaco f s í los con-
tratantes. oue ia voluntad de estos 
es la ley del contrato, el decreto di^ 
pon® que si fué ln "oluntad nactar el 
nago en oro español o francé«; fo ê  
X y X V I I de la Ley Monetaria, y saa 
cual fuere el texto del decreto presi • 
dencial en estudio, tiene respecto a 
esos tres art ículos tanta validez co-
mo si no se hubiera dictado. 
Pero ¿es preciso que e1 Tribunal 
Supremo de la. República declare i n -
constitucional eso decreto para que 
los contratantes puedan emitir su 
cumpimiento? No. E l decreto es sin 
<luda inconstitucional pero su inefi-
cacia no reside precisamente en eso, 
sino en que hay ontre él y las per-
sonas a quienes se dirige (contratan-
tos) una barrera que él no puede 
atravesar: la Ley. E l decreto ¿até 
cu la situación de una bala de revól-
ver disparada contra un muro de 
concreto de seis metros de espesor; 
los contratantea. situados de t rás de 
la pared, no pueden ser lesionados 
por la bala. Ademár, las declarato-
rias de inconstituclonalidad que hace 
el Tribunal Supremo (y la .Turispru-
dercia lo tiene declarado muchas ve. 
ees) no alcanzan sin^ a las partes 
en el precedimionto; no tienen alcan-
ce general y solo llegan al caso con-
creto en que fueron dictadas; son en 
fin resoluciones judiciales que no 
rodr ían trascender a modificar nn 
decreto presidercial impidiendo su 
aplicación futura en generii . esto es, 
a todos los casor, sin infr ingi r (las 
resoluciones judici.alc»s) lo mismo que 
«1 decreto anulado esto ea la Consti-
tución de la República, que establees 
la senaración de loa Poderes. 
Así las cosas, puede sostenerlo sin 
'a duda más leve: oue los deudores 
de cantidades en ero español (o en 
centenes o luiseo) astán obligados a 
pagar en oro español (o en centenes 
o iniaeO v ios "croeiAreg tienen ouo 
recibir el pago en esa forma. 
Pero la situación cicada en Cuba 
por la Ley Monetaria y por los de--
cretos preaidenciaies de que antes se 
hace mérito, ha t ra ído la desaparición 
del oro español y francés dei merca-
do cubano. Con excepciones que no 
tienen valor, los deudores de oro es-
pañol (o de centenes o luises) no en-
cuentran esas espacies para verificar 
el paga, y entonces ¿qué hacer? Ya 
se ha dicho que el artículo 1,170 del 
Código Civi l es tá vigente en todas 
sus partes, y él dispon-e que en esa 
CÍVSO el pago se h a r á "en la moneda 
do plata u oro que tenga curso legal 
en Cuba". Por tanto, esos deudores 
que no encuentran en Cuba oro espa-
ñol o francés deberán pagar sus deu-
das en oro oficial . 
¿Cuán to deberán pagar? ¿Cómo 
se ha rá la conversión? Aquí se pre-
senta una cuestión importante que no 
viene expresamente regulada en el 
Código Civi l , poro que puede resol-
verse en atención a los principios ge-
i.erales dei derecho. En efecto: la 
moneda "extranjera" es una mercan-
cía . Así lo dice el artículo X V I I de 
la Ley Monetaida y nadie más lo ha 
negado que el profesor de Economía 
Política de nuestra Universidad. E i 
oro español o francés es moneda ex-
tranjera, luego es mercancía . Pero 
entonces el Poder Ejecutivo no pue-
de regular su valor, porque ello eg. 
capa a su radio de acción: podrá muy 
bien regular el valor de la moneda 
nacional, de su país, pero nunca el 
valor de la moneda extranjera, signo 
de una sebera nía ex t r aña . De la pro-
pia manera que el señor Presidente 
de la República no puede dictar un 
decreto fijando ei precio del metro 
de terreno en ta calle del Obispo o de 
una mercancía, no puede regular pl 
valor de la moneda-mercancía . En 
consecuencia, el decreto de 11 de Sep 
tiemibre de 1915 no fi ja vál idamente 
ei valor de la moneda extranjera, 
porque el Poder Ejecutivo no tiene 
facultades para f i j a r lo . Quien tiene 
un centén español en la mano, tiene 
en su poder una mercancía extranje-
ra; ei Gobierno ro puede cambiar el 
valor de ese centén . Será posible de-
clararlo mercando de ilícito comer-
rio, disponer su incautación y expul-
sión de la Reoública, pero en un pro-
cedimiento de expropiación, previa 
declaración de utilidad pública y pre-
via indemnización. Y al indemnizar, 
¿quién f i jará el valo rde aquel cen-
t é n ? N i ei Poder Ejecutivo, ni el 
Legislativo, sino el Poder Judicial. 
Demostrado que el Decreto de Sep-
tiembre 11 de 1915 no tiene valor en 
el caso estudiado, ¿cómo se regu la rá 
la equivalencia? No por lá cotiza-
ción del mercado, porque se parte del 
supuesto de que no hay moneda es-
pañola en el mercado; no por el valor 
iegal. pues ya se ha dicho que siendo 
moneda-mercancía el oro español o 
francés no tiene ese valor, luesro se-
rá necesario buscar una solución di-
versa. Y la solución es clara: "Al te -
rado el valor intrínseco de las espe-
cies en obMcnclón. o salidas de la clr. 
rulación comercial, o privadas de cur 
f o legal, se paga E L E Q U I V A L E N -
TE con moneda corriente, ñero igua-
> A L VALOR INTRINSECO do 
las anteriores monedas. O lo^ que es 
lo mismo: las monedas en oblieatlone 
M estiman como pasta metá l i ca no 
romo moneda, y ^ « r a su equiva. 
lente LO OVE POPRTA DAR POR 
E L I A S U N PLATERO". (Giorgi, 
n>oria de las Obligaciones, traduc-
ríAn española, vo l . 7. p . 45, Madrid, 
1912). , 
Falta solamente una rosa y es. la 
enuivalencia intrínsern del oro espa-
ñol o francés con el r»ro cubano o de 
ios Estados Unidos. Poroue si se^ún 
ei art ículo 1.170 del Códiiro Civil el 
deudor debe panrar moneda de curso 
lesral. uorque no miede encontrar oro 
español para verificar el pago, v he-
mos dicho que dará tanta moneda le-
gal como valga intrfnr.cramente la 
moneda-mercancía oue debe, este v i . 
lor ín t r ínsero os punto esencial de la 
fMurión. Afortunadamente esq eoui-
ralenrin buscada perfenere al roño , 
efmfénio vulcrar v fué reconocida y 
parciorada •ñor el derr i to presiden — 
e m 1.103 de 27 de Noviembre de 
1914 (de la Secretaría de Justicia) 
oue se ci^a en este 'nfo^me en con-
cepto de fuente inmejorable de infor-
Pérdida de Vigor y Vitalidad, AgotamiesU 
Nervioso, Excesos, Neurasthenia. Sífilis, Gon-
orrea, Gota Militar y todas las Enfermedades 
Venérea y Génito-Urihariss, las asíamos tra-
tando con gran éxito privadamente y con m\¡j 
poco costo. También tratamos los males del 
Estómago, del Hígado, la Vejiga y los P.inones. 
Escriba V. hoy pidiendo nuestro Valioso 
libro Gratis con 96 paginas dando cüenta en 
lenguage llano y vigoroso como ce contraen 
las Enfermeda des Venéreas y Génito-Uria-
arias, cuales son sus síntomas y de que ma-
nera están siendo tratadas con todo éxito por 
nosotros. Si se halla cansado y desalentado 
de ser engañado, si quiere V. restaurarse al 
vigor completo del hombre, si quiere V. gozar 
de la vida hasta el mayor grado, este Libro 
Gratis para Los Hombres tal vez no tendrá 
precio para V. Este libro jnstruye, dirige y 
da consejos sinceros y oportunos. Esta Valí-
osa Guia para la Salud es' un compendio y 
fuente de conocimientos que puede significar 
para V. su completa restauración a la Salud, 
Fuerza y Vigor Masculino. Si quiere V. ser 
un Hombre fuerte y robusto, un hombre entre 
los demás hombres, un hombre que recibe «1 
respeto de los demás y el amqr de las mu-
jeres, debe V. mandar por este Interesante e 
Instructivo Libro Médico. 
Recuerde V. que lo enviamos enteramente 
gratis, en una cubierta sencilla y con el portr 
pagado. Diríjase a 
DR. J. RUSSELL PR1CE CO.. 
Sp. 507. 9 S. Clinton St.. Chicago. 111., E.UJi 
maclón, pero no porque se le reconoz 
ca fuerza obligatoria para f i jar esa 
equivalencia (lo que por otra par^e 
no fué intención del decreto). Dice 
as í : " . . . conforme a las leyes, reglas 
o práct icas qué «e siguen en la acu-
ñación de las mo.iedaa, atendiendo a 
la cantidad, cla^e y peso de los me-
tales que en las mismas se emplean, 
el valor de la moneda de oro espa-
ñola y francesa —centén y luis— en 
relación con la moneda de oro ame-
ricana es el que expone la Cámara 
de Comercio... do $4.82 el centén y 
$3.86 el luis". Es sabido que ei oro 
cubano tiene la misma ley que el de 
los Estados Unidos, luego esa es ! l 
buscada equivalencia. 
Por tanto, los deudores de oró es-
pañol o francés (o centenes o luisesl 
que no encuentren aquellas especies 
en el mercado para verificar sus pa» 
gos, cumplirán entregando $4.82 oro 
oficial por cada centén o $3.86 por 
cada luis de los que compongan i f 
obligación. 
De usted atentamente, 
(f) ENRIQUE L A V E D A N " . 
Una bueno p r e p a r a c i ó n 
Sr. I>r. Arturo Bosque. 
Habana. 
Distinguido señor : 
Le f uito para que publique qu0 
hago uso diario en mi clientela des-
de hace años, de su acreditado produc 
to Pepsina y Ruibarbo, dándome ex-
celentes resultados en todas las afec-
ciones en que está indicado su com-
| ponente.. 
Aprovecho esta oportunidad para 
reiterarle a usted mi consideración 
i más distinguida, quedando de usted, 
i atentamente s. s. 
Dr. Aurelio Mulkay y Armengol. 
La Pepsina y Ruibarbo Bosque es 
el mejor remedio en el tratamiento de 
la Dispepsia, Cfastralgia, Diarreas, 
Vómitos, Neurastenia Gástrica, Gases 
y en general todas las enfermedades 
dependientes del estómago e hites.-
tinos. 
H I E L O Y R E F R I G E R A C I O N 
COMPAÑIA DE ACCESORIOS DE INGENIOS 
Teniente Rey, lO.—Teléfono A-4S23. 
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D E P O R T I V A S 
P O R M . L . D E L I N A R E S 
" 1 . A I L U S T R A C I O N " 
Este semajiario que tanta popu-
laridad ha adquirido y que i?oza con-
siderablemente del favor del públi-
co, viene esta semana profusamente 
ilustrado con fotografías de gran ac-
tualidad y con lecturas amenas e in-
turesantes. 
Son diffnas de especial mención las 
páginas dedicadas a las regatas po-
pulares que se celebraron en la pla-
ya de Marianao úl t imamente, patr ) -
clTiadas por el "Habana Tacht Club". 
Estas simpáticas notas deportivas 
han sido muy gustadas por los aflcio 
nados. 
L,a revista "La Ilustración" ojie 
;on tanta competencia dirige el dis-
tinguido periodista, señor Lorenzo 
Frau Marsal, nuestro estimado con1-
pañero engalanará sus páginas, pró-
| ximamente. dedicando a las regatas 
de Varadero una información amplia 
digna del "event" que se efectuará en 
A gosto venidero para las cuales ha 
concedido además uíia medalla de 
oro para premiar a i'a primera ca-
noa que llegue a la meta en las 
citadas pruebas náuticas. 
Tanto una como la %otra noticia 
nos complacemos en comunicarla a 
sus numerosos favorecedores así co-
mo a los contendientes en las pró • 
ximas regatas de Varadero. 
L O S D E P O R T E S E H E S P A Ñ A 
P a r t i d o s d e p o b e n M a d r i d . 
En el "Real Club de la Puerta 
de Hierro de Madrid" se jugaron ol 
27 de Mayo, según leemos en "La 
Epoca" los partidos de polo en los 
que se disputó • la copa donada por 
C| Duque de Alva . 
"El primer partido lo ganó el 
"team B," que formaban el duque 
de Peñaranda . Mr. I>y«r. el teniente 
Ponte y o¡ señor Escandon. 
La lucha fué muy animada. 
TamlSÍlét en la Casa de Campo es-
tán slehdj muy reñidos los parti-
Ics en que se disputa la copa que 
lleva el nombre de la Real posesión. 
El día 24 jugaron los "team" Bor-
goña formado por don Joaquín San-
tos Suárez. el Rey de España, e." du-
que de Peñaranda y don Antonio Es-
candon, contra el equipo Puerta de 
Hierro, compuesto por el condo dc-I 
Rincón. D. Justo San Miguel, el conde 
de la Cimera y el duque de Arlón. 
Triunfó el "team" de Eorgoña . 
Este luchará el día 2 9 con el 
Mera talla. El que gane obtendrá la 
copa". 
V u e l o e n t r e M e d r i d y Car t agena 
U n t r i u n f o d e l I n f a n t e D . A l f o n s o 
En los círculos sociales y depor-
tivos madrideños, fué el 28 de Mavo 
tema de todos los comentarios el 
triunfo obtenido por el infante don 
Alfonso en el "raid" mili tar de avia-
ción. 
Dice "La Epoca." a ese propósi to: 
"Sabido es que en la madrugada 
anterior salieron del Aeródromo do 
Cuatro Vientos: para Cartagena, los 
aviadores que formaban la segunda 
expedición de aquella Escuela. De 
los cuatro aparatos... tres tuvieron 
que detenerse en e.* camino, por ave-
r ías : el del infante don Ofonso. f-n 
cambio traspuso la distancia que me 
dia entre ambas poblaciones en un 
Vuelo brillantísimo, en el que invirtió 
poco más de tres horas." 
"Los aviadores señores Moreno 
Abella y Cifuicntes. de la primera ex 
pedición, habían realizado también 
un 'raid' notable anteriormente, lle-
gando a Cartagena sin novedad; pe-
ro lo efectuaron, según estaba dis-
puesto, haciendo escalas en Alcázar 
y en Albacete. 
"El Infante, que no en balde os 
uno de los primeros pilotos de Cuatro 
Vientos, se propuso ha^er todo el 
recorrido nr) un solo vuelo. Así, ha-
biendo salido del Aeródromo a las 
cuatro y diez y nueve de In madru-
gada, llegó a Cartagena a las siete y 
cuarenta. Pué. pues, a una velocid.'"! 
de bastante más de cien ki lómetros 
por hora. 
"La proeza del Infante d-on Alfon-
so ha. merecido grandes elogios. 
"Cuenta un coi'ega que ayer, ar.ten 
de partir Su Alteza, que era el jefe 
de la escuadrilla, cambió con sns su-
bordinados unas palabras y terminó 
con éstas: , 
C O M E J E N 
tomplela cxtlrpaclén f*tr da-
ñino Inmoto dr toda plas^ <\* mue-
bles, entrepaflon. yitran, etr. Ua-
me a nnestro experto «eñor Soto, 
al A-303». O'Relllj, ó. 
C3871 lOd-' 
"—Si al llegar a Albacete van me-
nos de dos horas y media, seguid 
sin tomar tierra. 
"Así lo hizo él, en efecto. 
"Es el Infante don Alfonso el p i -
loto más antiguo de los que se ha-
llan en activo, puesto que tomó su 
Iftu.o en 23 de Octubre de 1910, so-
bre monoolnno "Antolnette", en el 
Aeródromo de Chalons (Francia). 
"Cartagena 2 7.—Al Hegar a esta 
ciudad el Infante don Alfonso, .'ca-
liza ndo su magnífico "ra;id" en ce-» 
roplano. ha sido objeto de un entu-
siasta recibimiento. 
" E l aparato "Lohner Flecha nú-
moro 6" había aparecido en el ho-
rizonte cuando aún el público no 
sospechaba su proximidad. 
"E l Infp.ite paró el motor, y pla-
neando maravillosamente en espiral, 
tomó tierra, con gran precisión, en 
e< Aeródromo de los Alcázares. 
"I^a concurrencia p ror rumpió en 
íntus ias tas vivas a S. A., a los Reyes 
y a los aviadores militares. 
" E l Infante y su acompañante , Sr. 
Fanjul, descendieron del aparato, re-
firiendo los pormenores de su vial-? 
completamente feliz. 
S. A. que ha batido e." "record" !••> 
distancia en España. fu¿ felicitadí-
simo." 
"Según nos comunican de Ci'atro 
Vientos,, el Infante don Alfonso, lle-
vando aT ?eñor Fanjul como observa-
dor, salió esta madrugada del Aeró-
dromo de Cartagena, a la* cuatro y 
cuarenta y cinco. 
"La partida fué presenciada, por 
numeroso pfiblico. y S. A. fué acla-
mado . 
"r>esde el primer momento tuvo 
don Alfonso que vencer gramles difi-
cultades; pues el viento contrario Im 
pedía la velocidad del aparato. A 
pesar de ello llegó sin novedad a 
las ocho y veinte a Albacete; donde 
tomó tierra, entre el entusiasmo de.' 
público, 
"Los demás aviadores que forma-
ban la expedición que salió de Cuatro 
Vientos sufrieron en sus apartos d i -
ferentes aver ías . 
" E l del capi tán Zubia a ter ró en A l -
bacet» destrozándose al chocar con-
tra una obra de albañilería. 
" E l piloteado por el señor Souza, 
tomó tierra en Pedro JkTuñoz (entre 
Alcázar y Albacete), por rotura de 
un tubo de la circulación de aceite. 
Y el señor Ollvié tuvo que regre-
sar a Cuatro Vientos, después de to-
mar tierra en e» Aeródromo de Geta-
fe, por no funcionar el motor con 
regularidad. 
. "En cuanto a los aviadores que 
constituían la primera expedición, 
y que regresaban de Catagena y A l -
bacete, el señor Moreno Abella, llegó 
como es sabido, a Madrid sin nove-
dad; el del capi tán Baños tomó tie-
rra en Alcázar de San Juan, el del 
capitán Várela a t e r ró en La Gine-
ta y volvió luego a Albacete, y el 
del capitán Clíu^ntes se halla cerca 
de Madrid." 
"Albacete 2-8.—La llegada del I n -
fante don Alfonso esta m a ñ a n a a 
Albacete fué presenciada por nume-
roso público, que le ac l amó . 
"E l Infante había salido de Car-
tagena a las cuatro y cincuenta y 
cinco de la mañana , con objeto de 
Legar a Madrid sin tomar tierra, de-
sestimando las observaciones que le 
hicieron sobre las malas condiciones 
aímosférlcas . 
"A pesar de ello, don Alfonso em-
prendió el vuelo en Cartagena, y l u -
chando con las dificultades del mal 
tiempo, que le obligó a variar con 
frecuencia la altura en busca de ca-
pas atmosféricas más favorables, con 
siguió llegar a Albacete, sin que el 
aparato sufriese la más pequeña ave-
r í a . 
"Comprendiendo ya que era impo-
sible continuar, tomó tierra en un 
magnífico vuelo planeado. 
El Infante fué cumplimentado por 
las autoridades, y por la tardo ob-
sequiado con un "lunch" por la Di -
putación. 
"De los demás aviadores, el te-
niente Souza, que estaba detenido con 
su aparato en Pedro Muñoz (Ciudad 
Real), llegó hoy también a Albacete. 
E." señor Várela se halla también 
en esta ciudad, el teniente Baños en 
Ocaña y el capitán Cifuentes en A l -
cázar." 
"Hoy día 29 de Mayo, ha puesto 
el Infante don Alfonso brillante fin 
al "raid" de Madrid a Caragena y 
regreso, que le ha proporcionado éxi 
to tan lisonjero. 
"S. A., a pesar de no hallarse el 
tiempo en perfectas condiciones, rea-
nudó esta madrugada en Albacete su 
vuelo de regreso a Madrid. 
"A las cuatro y treinta part ió en ¡ 
su aparato "Lohner" y venciendo | 
grandes dificultades y haciendo ga- | 
la. de su arrojo y pericia, vmo en 
un so.'o vuelo hasta esta capital, to-
mando sin novedad, en el Aeródro-
mo de Cuatro Vientos, a las ̂ iete y 
cuarenta y cinco de la m a ñ a n a . 
"En el Aeródromo espernn/.an a S. 
A., todos los pilotos y alumnos que 
se encuentran en Madrid. Momentos 
después llegó en automóvil la Infan-
ta Doña Beatriz, advertida de la lle-
gada de su augusto esposo. 
"El Infante fué felicitadísimo por 
todos. 
"Después, con la Infanta, se tras-
ladó a su palacio de .'a calle de Quin-
tana". 
LA EDüCAQfOJí PÜSICA 
lia "Revue des Jeux Scolaires et 
ü'Higiéne Sociale", que se publica en 
Pau, patrocinada por el obierno fran-
cés y por un Comité, escribe: 
C O N S E R V E S E E L PESO. 
Cuando e l hombre cesa de cre-
cer, empieza á d isminui r de ta-
m a ñ o . A lo menos, as í lo asegura 
u n doctor a l e m á n , y lo prueba 
con cifras. Pero mientras poda-
mos renovar nuestro cuerpo en la 
misma p r o p o r c i ó n en que se va 
gastando, no se v a r i a r á mucho 
de peso n i de medidas. Cuando 
se e s t á demasiado grueso, s e r á 
bueno s in duda perder unas 
cuantas l ib ras ; cuando se e s t á de-
masiado delgado, es conveniente, 
por e l contrar io , combinar el r é -
g imen a l iment ic io y las costum-
bres para conseguir ganar algunas 
libras. Muchas personas pierden 
carnes—carnes que necesitan—sin 
comprender el por q u é . Comen 
mucho, pero siguen flacas y d é -
biles del mismo modo. L a causa 
de ello es una d i g e s t i ó n imper-
fecta. Unas cuantas tomas de l a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
lo a r r e g l a r á n todo. E s t á hecha 
para combatir esos casos de en-
flaquecimiento. Es t a n sabrosa 
como la mie l y contiene una solu-
c i ó n de u n extracto que se obtiene 
de H í g a d o s Puros de Bacalao, 
combinados con Jarabe de H i p o -
fosfitos Compuesto, Extractos de 
Mal t a y Cerezo Silvestre. Es 
n u t r i t i v a y fortif icante. K o crea 
ú n i c a m e n t e gordura, sino m ú s c u -
los t a m b i é n . Para las Impurezas 
de la Sangre y Aiecciones de l a 
Garganta y Pulmones, es u n reme-
dio cuyo uso engendra la g r a t i t u d 
de las personas que l o ensayan. E l 
D r . Enr ique Diago y C á r d e n a s , 
de l a Habana, d ice : " Q u e en 
los largos a ñ o s que ha venido i n -
dicando la P r e p a r a c i ó n de W a m -
pole, su a d m i n i s t r a c i ó n siempre 
na sido seguida del m á s lisonjero 
éx i t o . Es de inapreciable valor 
para los enfermos de e s t ó m a g o 
delicado." Es cient í f ica , no u n 
específico cualquiera. Su olor y 
sabor satisfacen y agradan a l pa-
ladar. Es siempre uniforme, siem-
pre de toda confianza y de efica-
cia inmediata . E n las Boticas. 
G A R A N T I A A B S O L U T A 
" U N I T E D S T A T E S ' ! 
R E I N A D E L A S G O M A S 
"Habiendo probado la experiencia 
y los nuevos aporta mientes cientí-
ficos que los juegos, los ejercicios de-
portivos y los deportes pueden pro-
vocar graves desórdenes cuando el 
cuerpo humano no se puso previa-
mente en condiciones de entregarse 
.i ellos, merced a un desenvolví míen-
lo racional y sistemíUiico de los prin-
cipales órganos de la vida, esta Re-
vista adoptó e.' método de gimnasia 
sueca., sesrún los principios dp fniig. 
su creador; gimnasia analítica, pre-
cedente a la gimnasia sintética, que 
sor. los juegos y el deporte. Ella efec 
lúa así la formación antes que la 
aplicación: el solfeo y el tecleo an-
tes que el ejercicio de la partitura, 
y pone el orden fiisiológico entre tan-
to desorden pedagógico y patológico." 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA. 
RIÑA y anunciese en el DIARIO DL" 

























































L a G o m a C a d e n a o U s c o c o r r e s p o n d e n a l a s a n t i r r e s b a l a -
b l e s d e o t r a s m a r c a s . - L a N o b b y n o c o r r e s p o n d e a n i n g u n a 
o t r a p o r s u s u p e r i o r i d a d . 
E l a u t o m ó v i l q u e u s e g o m a s d e e s a m a r c a , t e n d r á u n a b o n i -
f i c a c i ó n d e d o s c e n t a v o s e n g a l ó n d e g a s o l i n a . 
" G A R A G E M O D E R N O " 
O b n v p í a , 8 7 y 8 9 . T e l é f o n o s A . 8 1 0 7 y A - 9 4 0 4 
C 3 92 3 5 D 11 
NUMERO 247 
H i e r r o e s L o M e j o r p a r a p r o d u c i r 
F u e r z a y S a l u d , d i c e n l o s D o c t o r e s . 
P o r c o n s i g u i e n t e , t o m e H i e r r o , 
E l secre to de la fuerza y res i s tenc ia de los at letas . 
Hierro niixado pondrA » toda persona [ pués dos comprimidos o pastillns de hierro 
delicada, nnémlra y nerviosa, un 200 por. nuxado tres veces ni din dnrnnte ríos 
100 míis fuerte en «Alo dos semanas en somamis; pruebe entonces nuevamente 
muchof, casos. 
NBJW YORK. N. Y.—"Inflnldnd de per-
sonns conieten el error de creer que 
tomando una medicina estimulante, unn 
droga narcótica o cuulquleru otra pre-
MIS fuerzas y poder <le reslslendn 
VOH por sí mismo si Ua g-inado o no. Coii 
tnls propios ojos he visto multitud de 
personas nerviosas, .'in^mlcas y enfermi-
zas, que siempre de alpo se han estado 
quejando, duplicar y aun triplicar sus 
paradAn secreta, van a obtener nnevat fuerzas y poder de resistom-ia, librándose 
fuerzas y salud," dice el doctor Hecbon, I al mismo tiempo de síntomas de dls-
un especialista «le Pnris, "cuando es un pepsia, nerviosidad, anemia, desarreglos 
hecho bien sabido que la fuerza real y ver- 1 del higado y otras enfermedades, en 
dadera solo podemos derivarla de los 1 un tiempo reiatlvainente c.irt... solamente 
alimentos que Ingerimos; pero existen ; tomando hierro en la debida forma. U l e - i , . rrvic™ Vi,coKs Hernández 
muchísimas personas que aun de los | rro nuxado es la preparación a base de Guillermo Trigo, Mvcoias Mernanatz, 
alimentos no derivan la necesaria fuerza . hierro más moderna que se ofrece hry al 
y poder vital, debido a ijue su sangre , público y por experiencia propia st'- que 
• islmilado 
L o s A m / g o s d e 
A z p / a z o 
Se ha celebrado en el barrio de 
Dragones la constitución del Comité 
Az.piazifrta. 
Abrió la sesión el señor Arturo Oña 
te, Secretario de la Comisión orga-
rezadora; haciendo uso de la palabra 
los señores Pérez Ochrta, Pantoja, 
Morejóm, Solls, Caballero y los doc-
tores Missa y Mayia. 
Se encargó del resumen el señor 
Eugenio Leopoldo Azpiazo. 
Terminó el acto con vivus y acla-
maciones, al candidato a 5fe, A.'caldía 
señor Kugonio Leopoldo Azpiazo. 
líligióse ia siguiente candidatura: 
Presidente de Honor: señor Euge-
nio Leopoldo Azpiazo. 
Presidente efectivo: señor Ramiro 
ValdéA 
Vicepresidentes: Nicolás Junqué , 
rto, solamente I j.^i„ar):io González, José González, 
Tesorero: Armando Rodríguez. 
Vicetesorero: Arcadio Sánchez. 
Vices; Pablo Secades, Rufino Fe-
rullero, Lorenzo González y Herrera. 
Delegados: Manuel Armentelos, 
Armando Cabrera, Arturo Ayala, Ra 
miro Valdés. 
Vocales: Tomás Portuondo; Os-
car Bustamante: José Argudín; Die-
go Reyes y Pérez; Joaquím F e r n á n -
dez y Blanco; Jesús Fernández Sar-
dinas; Crispió Queroles; Pablo Seca-
des; Antonio Sotolongo; José Cam-
po y Portilla, Francisco Morena; Da 
niel Bravo; Jesús Cepero; Manuel 
López; Daniel Saenz; José González: 
no contiene hierro en cantidad suficiente ! en esta forma es absorbido 
para el necesario proceso de transforma-j por el orfjnnlsmo con suma facilidad 
ción y asimilación. Estas personas re- Muchos de los famosos campeones v atle-
conocen por su estado de debilidad y j tas norte-americanos han ganado 
Octavio Grillo, Armando Cabrera, 
Amado Delgado, Andrés Arencibia, 
Justo García, Angel Pérez. Eüseo 
Quintana, Tomás López Palomino, P 
sus o'Farri. ' , Luis Aybar, (padre); F e ü -
rpanlsmo. pero no sabiendo a ciencia I to de la fuerza y poder de ires'lstencra ] Pe Oliva, Camilo García. Higinio Ba 
cierta lo que es, comienza a medid- han provisto su sangre de suficiente can- rrios José González, Julio Guzmán, 
nnrse para el estómago, el hipado o los 1 tidad de hierro." ' Grceorio Pérez de Gabancho, Gon-
rlñones (si es una señora o señorita. I NOTA:—101 hierro nuxado que arriba! ^ V ' , rn ê.aA c r.',, 
para las enfermedades "propias de su I recomienda el doctor Hecbon es, ooin-> ya j ^ ' P L ^ P ^ ' - Je lugo , jóse »erra, J . U -
sexo") O para alguna otra enfermedad I antes decimos una de las formas mils j genio Torres, Casimiro Brito, Fran 
que, aunque el paciente lo ipnora, es en i modernas en que boy dfa se prepara el 
realidad ocasionada por falta de hierro i hierro orjrrtnlco. En esta forma tiene las 
en la sanírre. Este estado de «osas con- [ ventajas de que el organismo lo asimila 
tlnrta a veces por tiempo Indefinido y | con ía mayor facilidad, de que no enne-
el xpaHente siempre en el mayor sufrí- [ prece la dentadura y de que no revuelve el 
miento y desespero, casi sin saber que | estómago. Es un medicamento poderoso 
hacer." "Si algunas de las personas que t e» easl- todas las formas de indigestión, 
me esi uchau." continuó el doctor Hecbon. ' nerviosidad. auem{a. desarreglos del hó-
"se encuentra en el nrtmero de estos i pado, pobreza de sangre y otras en^er-
destrraclados que sufren, no sintiéndose | medades. Se vende en las principales 
fuerte o del todo > bien, le aconsejo uoi farmacias y droguerías: con toda sepurl-
perder un momento en. someterse a la si- | dad en la de los señores Sarni, Johnson, 
guíente prueba: Vea primero qn^ distan-i Taquechel, Barrera y <'la y Majó y Co-
da puede caminar sin cansarse; tome des-( lomer. 
ger 
cisco Moreno, Jesiis Duarte, Márcele 
Atalay y José Serna. 
Secretario de actas: José Prado. 
Vices: Agustín Hernández, Fausti-
no Morales. Armando Ayala y Leopol 
do Aceguera, 
Secretario de correspondeneia: Ser 
gio Grillo. 
Vices: Angel O'Farril, José OsU-
I na. Nicolás Prtiaga. Mauricio Azoy. 
D R . J . L Y O N 
De In Facultad de P a r í s 
Especialista en la curación radical, 
de las hemorroides, sin dolor, n i em« 
plao de anestésico, pudiondo ©1 ptW 
cíente continuar su* quehaceres. 
C0*1 sitas de 1 a 8 p. m., diarias. 
Neptuno. 198 (altos) entre Betas* 
noaln y Luce»»» 
Arcadio Sánchez, Francisco Díaz; De 
metrlo Ortiz; Casimiro Salas; Pedro 
Arillav1cenclo; Manuel Suárez; Ma-
nuel CastiLo; Higinlo Leal; Valeria-
no O'Farril ; Cándido Ferrer; Emilio 
Alvarez; León Alvarez; Juan Valdée; 
José García; Gumersindo Valdés; Jo 
sé D. García ; José D. Díaz; Pedro 
Sevilla; José González; Cándido Gon 
zález; Mamerto González y Gonzá-
lez; Fulgencio Ruiz; Alberto Mele-
ro; Otilio Don; José Perelra; Je ró -
nimo Ramírez ; Ciríaco Je remías ; San 
tiago León; Juan Torres; Jesús To-
rres; Tlburcio O'Farri l ; Manue: He-
rrera; Dllio Ramos; Francisco Re-
yes; José de la Merced Valdés; Ben-
jamín Nodarse; Guillermo Valdés; 
Benito Calderón; Miguel Reyes. 
¡ O n é b o n i t a s ! 
Así hacen exclamar las muchachas sn-
Judables, hermosas, fuertes, garridas 
gruesas y bien tonformadan. porque la 
salud es vida y la vida es alegría y con-
tento. Esas muchachas son las que to-
man las Pildoras del doctor Veraezobre, 
magníficas como reconstituyente, que ha-
cen aumentar el peso y dan carnes dnras 
y fuertes. Se venden en todas las botiess 
y en su depósito neptuno 91. Allí siem-
pre las hay. 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y T u m o r e s . 
C A B A N A N U M E R O 4 9 . — C O N S U L T A S D E 12 A 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s , d e 3 y m e d í a a 4 
F O L L E T I N _ 1 9 
P á g i n a s l i t e r a r i a s 
(Continúa.) 
algunos instantes y sacando después 
los pinceles y el caDailete con el lien-
zo, se sentó al lado de Esperanza, sos 
teniéndole la paleta. 
¡Oh, cuán bellos estaban en aque-
llos momentos, así el uno al lado del 
otro; al parecer ocupados en el arte 
y viviendo de su amor, entregado^ a 
sus más bellos y dulces ensueños..A 
Esperanza 6e veía encantadora; el 
fuego de la pasión brillaba en sus pu-
pilas; Julio la contemplaba alboro-
zado, la tenía a su lado; escuchaba 
los agitados latidos de su pecho, veía 
las violentas palpitaciones de su co-
r a z ó n . . . estaban solos; nadie \o% 
v e í a . . . nadie los escuchaba... la se-
ducción era terrible. . . 
La joven suspiró; aquel suspiro hi-
zo estremecer ai a r t i s t aá detuvo el 
pincel en la mano de su discípula y 
fijando en ella una mirada fascina-
dora, con voz baja y t rémula le pre-
guntó : 
—Habéis pensado alguna vez en el 
amor, Esperanza? 
La virgen, confusa, se estremeció 
y le hizo a su vez esta pregunta: 
- -Jul io , ¿por qué me lo pregunta-
bais . 
— ¡Ah' repuso nuestro joven con 
antusiasmo; porque e] amor es el cie-
lo de la vida; porque cuando él se 
apodera de dos almas, para confun-
dirlas en una sola, les hace gozar un 
torrente de delicias que las embriaga 
en un aceano de fel ic idad. . . Porque 
el amor, Esperanza querida, trans. 
íornia nuestro ser, y nos hace capa-
ces de todo lo bello, de todo lo gran-
de y heroico, porque abrazados en 
su fuego seductor, olvidamos el mun 
do, desafiamos los peligros y capaces 
somos de los ni.i'5 duros sacrificios... 
A l hablar así Julio estaba transfi-
gurado; su acento revelaba todo el 
ruego de su pasión. .Sus hermosos j 
ojos posábanse ardientes y avasalla-
dores sobre su amada y todo en su 
aspecto revelaba tanto amor y arro-
bamiento, que turbada la virgen, po-
día apenas contener los violentos la-
tidos de au corazón y dejando lle-
var de un arranque de entusiasmo: 
— ¡Oh, cuan bello es el amor en vues-
tros labios, exclamó; cuán dulce debe 
ser el verse amada de ese m o d o ! . . . . 
A esta exclamarión de la mujer ama-
da, Julio no pudo contenerse; olvidó 
donde se encontraba; olvidó la distan 
cia que lo separaba de Esperanza; 
todo lo olvidó y solo pensó que esta-
ba a su lado, que la veía t rémula , tur 
bada, esperando de sus labios la con-
fesión de su amor; amor leía en sus 
bellos ojos negros como la noche; 
amor, en el rubor de su semblante; 
amor, en las palabras que t rémula 
acababa de pronunciar y Julio que 
sent ía arder en «u pecho el fuego de 
una pasión fascinadora, no pudo pm 
m á s tiempo resistir y arrojándose a 
los fines de nuestra heroína iba a de. 
clararle toda la vehemencia de su 
amor, cuando reoentinamente se 
abrió una puerta y el rico banquero | 
con severo ademan y airado semblan 
te penetró por ella. 
L n rayo que hubiese caldo a los 
pies de los nos amantes habría cau-
sado una impresión menos temible, 
que aquella súbita e inesperada apa-
rición. La voz se ahogó en la gargan-
ta de Julio, y una palidez mortal cu-
brió el rostro de Esperanza. Su pa-
dre contempló un instante en silen-
cio, el grupo que formaban aquellos 
dos jóvenes poco antes tan felices y 
en aquellos momentos tan desven-
turados. . . Después se acercó a su 
hija y tomándola por la mano la con 
dujo hasta la puerta, sin pronunciar 
ni una palabra. 
La joven cambió con Julio una mi-
rada ardiente y dolorosa; poco des-
pués había desaparecido. i A y ! en 
aquella mirada se encerraba todo un 
poema de amor! . . . ;Esa mirada en 
tal momento, era una historia! 
Cuando el rico banquero se hubo 
convencido de que había ya desapa-
recido Esperanza, se volvió a Julio, 
que de pie permanecía confuso y tur-
bado, y con un tono de amargo re-
proche:—Y vos joven, escuchadme, le 
dijo, dejándose caer abatido en el 
asiento que poco antes ocupaba nues-
tra heroína. 
E l artista abatido, inclinada la ca-
beza sobre el pecho y pálido el sem-
blante, oía en profundo silencio las 
palabras de aquel hombre, a quien 
respetaba cual si fuese su padre. 
Este fijó en él una mirada severa, 
y con el acento alterado por el des-
pecho, le dijo al f i n ; 
—Cuando yo os abri las puertas 
de esta casa, era feliz; tenía una hi-
ja pura como los angeles, que vivía 
uicgre y dichosa ai lado de sus pa-
dres; hoy esta hija Hora y ya no se 
iente feliz junto a los autores ele 
sus días . ¿ i 'or qué se ha operado este 
cambio en Esperanza . . . ¿ Por qué 
me habéis robado mi tranquilidad y 
mi ventura".'... ¿qué habéis hecho 
<le la felicidad de mi h i j a . . ? 
—Señor, balbuceó Julio sin arte-
verse a mirar a aquel irritado pa-
dre. 
—Callad, repuso és te ; cuando os 
confié a Esperanza para que la ense-
ñáseis la pintura, os juzgaba un ca-
ballero y creí que como tal sabría is 
cumplir con vuestros deberes; nunca 
pensé que abusando de mi confianza. 
os atrevieseis a profanar mi hogar, 
hablando en él de amor a mi hija y 
robándome mi más caro tesoro. 
Y al hablar así un gemido se esca-
pó de su pecho y las lágr imas brota-
ron de sus ojos. 
Julio estaba confundido, el peso 
de aquellas reconvenciones le agobia-
ba y no tenía una palabra que decir 
en su defensa. 
— ¡Desventurado! continuó el ban-
quero repuesto de su emoción. ¿No 
pensáste is que ese amor era un sue-
ñ o ? . . . ¿ Creísteis acaso que yo un 
día podría aproba-r esos amores ? . . . 
¿No comprendíais que en vos era un 
imposible aspirar a la mano de m i 
h i j a . . . ? ¡Ah! Vos pasasteis por to-
do; ¿qtré me importa, os dijisteis, 
arrojar con un matrimonio desigual, 
una mancha en el nombre de esa fa-
milia ?. . . ¿ qué me importa abusar 
de la confianza de esos pobres pa-
dres, que con tanta lealtad me nan 
abierto las puertas de su casa, y 
siempre me han distinguido con su 
estimación ? . . . Aunque este amor 
deba desgarrarles el alma, nada Im-
porta; yo lo quiero y lo o b t e n d r é . . . 
y así pensando, desdichado, amás te i s 
a Esperanza, e infundisteis vuestro 
amor envenenado en el pecho inocen' 
te de mi hija. ; A h : ¿ y no pensábale 
que al obrar así. a ella también la 
ar ras t r ába i s a la desgracia? ¿Acaso 
Ignoráis que en el matrimonio, pa-
sada la embriaguez del amor, tan so-
lo resta la realidad de la v i d a . . . ? 
¿ y no comprendíais que Esperanza 
al desvanecerse sus ilusiones, a] des-
cender de la alta posición social en 
que siempre había vivido, y verse 
rechazada de su círculo, al notar la 
burla de sus amigas y el desprecio de 
los que antes la pre tendían; no se po-
día sentir satisfecha y feliz a vues-
tro lado y tendr ía que arrepentirse 
de su debilidad, acusándoos de habe* 
consumado su desgracia?. . . ¡Infe-
liz! Vos no pensabais en esto, por 
que no quiero haceros el agravio de 
creer, que por un v i l interés , haváais 
querido criminalmente, arrastrar con 
vos a m i hija, hasta el infortunio. 
Julio estaba aterrado, el cuadro 
que habían extendido ante su vista 
terrible. 
—Tenéis razón, exclamó después 
de un momento de silencio; he sido 
muy criminal en levantar mis ojos 
hasta vuestra hija, pero yo combatí 
por largo tiempo esta pasión desven-
turada; ella sin embargo tr iunfó en 
m i . ¡Esperanza era mi vida ! ¡la 
amaba tanto . . . que soñé en la igual-
dad de los corazones y creí que mi 
amor podría darle la ventura!. ; . 
—illusiones de poeta que tienen 
que morir y estrellarse ante la frra 
rea l idad! . . . exclamó el irri tado pa-
dre. 
—Tenéis razón, señor, repuso Ju-
lio, haciendo un supremo sacrificio: 
yo no quiero se«r un obstáculo para 
la felicidad de vuestra hija; hablad: 
¿qué exigís de m í ? . . . ¿qué debo ha-
cer para reparar el mal que os he 
causado ? 
—Partir, replicó el banquero con 
firmeza; part ir donde nunca volváis 
a ver a Esperanza, donde ella, j a m á s 
vuelva a oir hablar de vos. 
—Par t i r é , dijo con firmeza Julio. 
—¿ Me lo prometéis ? 
—Os lo juro, añadió el artista con 
el alma desgarrada. 
—Entonces, idos joven y que el 
Cielo premie vuestro sacrificio, dán-
doos el consuelo y devolviendo la 
tranquilidad a mí hija! 
Julio salió de aquella casa con el 
corazón hecho pedazos. ¡Ay! el mis-
mo acero debía destrozar el alma de 
su amada!. . . 
CAPITULO V I I 
¡TAN JOVEN Y MORIR! 
Fiel a su juramento el pobre artis-
ta pa r t ió sin volver a ver a Esperan-
za; en vano Matilde y su esposo qui-
sieron detenerlo; presa de la deses-
peración más violenta; encerró sus 
pinceles y sug cuadros y tomando tan 
solo un retrato de la que formaba su 
vida, se despidió de sué hermanos y 
sin decirles a dónde se dir igía ni la 
causa de su viaje tan repent in¿ cuan 
inesperado, part ió, llevando el de^en 
canto en el alma y la muerte en el 
c o r a z ó n ! . . . A l salir de su casa s* 
escapó del pecho de Julio un doloroso 
gemido, revelador traicionero de la 
horrible tormenta que se desataba 
en su interior; porque los gritos del 
alma cuando salen a los labios, son la 
lava candente del volcán del corazón, 
que no pudiendo contener en sí las 
corrientes secretas de su agonía,, las 
hace estallar en amenazadora erun-
c i o n ! . . . * 
Nuestiro pobre joven consumaba 
en aquel Instante el m á s doloroso sa-
crificio al renunciar a la felicidad de 
f 2 ^idJa; ?.er0 la dicha 7 la tranquil 
l o J 6 í ;sPeranza as í lo exigía; se 
lo había dicho su padre, y aunque •« 
costase la vida, estaba resuelto a mo-
r i r por ver feliz a la que amaba. 
, ¿ Qué importaba que él fuese para 
siempre desgraciado si en cambio ella 
era venturosa? 
—Sí, se repetía, en su dolor. Me Iré 
clonde nunca vuelva a verme; donde 
j a m a á s oiga hablar de mí y con la 
ausencia y el tiempo, ella me olvida 
r á , amara a otro, que pudiendo sos-
tenerla en la posición en que siem-
pre ha vivido la h a r á feliz; sus pa-
dres le sonreirán siempre amantes V 
gozosos y yo solo seré la víct ima! 
Monre entonces, no lo dudo, por <¿4 
no podré conformarme en perderla; pa 
ro mori ré sin remordimientos y t raa . 
quilo, al sabe que ella es dichosa v 
en mis últ imos momentos, me será 
permitido besar su imagen y bende-
cir su recuerdo! . . . . 
Y asrpensando el generoso Julio, 
HV^TVI1, «aerificarse un solo ins-
tante . Infel iz ' el ignoraba cuán dure 
e infructuoso iba a ser su sacrificio! , 
En la misma noche de aquella tazv 
kfltod 
P A G I N A OCHO D I A R I O DE U M A R I N A 
J U L I O 12 DE 1 9 1 6 
L a o f e n s i v a 
f r a n c o - i n g l e s a 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
Par í s , 11, 
Mientras en ambas márgenes del 
feomme ra prevaletádo relativa cal-
rofl, según comunlcaotón oficial pu-
blicada por el Ministerio de la Gue-
rra esta noche, un gran combate se 
efectuó en la ribera derecha del Mea 
«e, en el sector de Vei'dúu, donde las 
fuerzas alemanas lograron poner la 
planta en !a batería de Damloup y eu 
ilgunas secciones de la línea france-
sa en el bosque de Fumín . 
m i N C H E R A S ALEMANAS 
CAPTCRAPAS 
Ijondres, 11. 
Las tropas británicaí» capturaron 
carias líneas de trincheras alemanas 
t n e« bosque de Mametz, ocupando la 
mayor parte de dicho bosque y ha-
ciendo doscientos noventa y seis p r i -
bioneros. 
En gran combate continúa en 
bosque de Trenes. 
L a o f e n s i v a 
r u s a 
ENTREVISTA DE J>OS 
GENERALES ALEMANES 
Petrogrado. 11. 
El EeldinarUcal ven HJndenburg, 
ha Ido a Rc»\ el para reunirse allí 00» 
ci Jefe general Falkenhayn, jefe de! 
Gran Estado Mayor General de Ale-
mania, y determinaron los nuevos 
planes estratégicos necesarios a con-
secuencia del número de homares 




Petrogrado, Julio 11. 
El númevo total de prisioneros co-
gidos por los rusos durante la ofen-
siva del General Bruslloff. hasta e! 
"ía 10, es á e oficiales y ^6f..0(»0 
hombre?, según participa el Minis-
terio de la Guerra. 
Cayeron en poder de los rusos ÍÍÍ2 
cañones y 866 ametralladoras. 
PARTE OFICIAL A L E M A N 
Berlín. 11. . . 
A las tropas rusas qu*' avanzan en 
d lección de Ivove] las hicieron rebro-
te der los alemanes en un contra-ata-
que cerca de HulOVlcze, a! sur del 
ferrocarril de Samy-Kovel; hahlcn-
Uo capturado Jos alemanes tres amo-
tralla dora;-:. 
t r ARTKL GENERAL A L E G A N 
FRENTE D E L ESTE 
Berlín, Julio 10. 
Parte del Norte: No había Inci-
dentes de Importancia fuera de in -
fructuosos ataques rusos cerca de 
Skerobova. 
Ejérci to del preñara l Von Bothmer: 
Fjieucnfros de patrullas y comba-
les favorables tenían lugar cu i?i te-
rreno delante de nuestro frente. 
FRENTE DEL BAL/KAN 
Nuestras vanguardias recha/.aron 
los destaraincutos del enemigo al sur 
del lago DoJran. 
RUSOS Y AESTRIACOS 
A'icna, Julio 11. (Oficial.) 
Cerca de Zobozc. j , orillas del C/c-
remora heñios recbazado ataques de 
los rusos. Nuestras alambradas con-
tuvieron v I rustra ron varios ataqueij 
de fuerzas superiores junto a Sokni. 
Cerca de Hulevicbe realizaron fuer 
ras aus t r íacas y alemanas varios ata-
oues desesperados del enemigo. Otros 
ataques cu la región del Skoh'Kl fra-
casaron. 
NOTICIA DE PETROGRADO 
Petrogrado. vía LondiHis, Julio 12. 
Ofictalinente se anunr í a <|ue en la 
reglón de Slokhbd continúan los com 
b'itcs, revelando el enenügo la mayor 
desesperación. 
Los aviadores enemigos cont inúan 
( Ci ñiéndose det rás de nuestras líneas, 
atacando a nuestras tropas con bom-
bas y ametralladoras. 
Jados de allí a poco por los aus t r ía -
cos que les hicieron 455 prisioneros, 
p r a c a s ó un ataque Italiano en el sec-
tor de Monte Interrotto. 
Aeroplanos anstriacos ran dejado 
caer bombas nuevamente en los al-
macenes militares de Adrio. 
E n ^ A s i a 
REBELION A R A B E 
Cairo, Egipto, vía Ixmdres, Ju-
ll0Los árabes han tomado la ciudad 
de Kanfuda, en Arabia, ocupando 
también el fuerte. 
ün despacho de Londres fechado 
el 22 de Junio dice q«o se ha reci-
bido la noticia de un serio levanta-
miento contra los turcos en Arabia, 
l/os rebeldes, al mando del Gran 
Clicrlf de la Meca, Primer Magis-
trado de la Ciudad Santa, se decía 
que habían capturado a Meca, Jiddah 
Ijrinelpal puerto de mar de la Ara-
bia, y Tarf. 
Decíase que los rebeldes hab ían 
proclamado la Independencia de loa 
á rabes otomano. 
Knntada es un puerto del Mar Ro-
jo, 200 millas al Sur de Jlddiib. 
T.ondrcs, 11. 
\ : \ extendiéndose la rebellón con. 
tra la dominación turca en Arabia, 
dice un despacho de la Agencia Reu 
tcr. procedente de Cairo. 
Dícese que el gran í b e r l f de la Me 
ra, Jefe de los rebeldes, dispone de 
una amplia provisión de hombres, ar-
mas y municiones 
L a g u e r r a e n 
e l m a r 
BARCOS INGLESES A PIQUE 
Berlín, Julio 11. 
El Almirantazgo de Vlena anunció 
hoy que un crucero austr íaco había 
echado a pique cuatro o cinco vapo-
res armados Ingleses que prestaban 
servicio de reconocimiento y explora 
ción. Sólo se salvaron nueve hom-
bres de los barcos ingleses. 
AMERICANA LIGA 
E s U n a 
M o n s t r u o s i d a d 
d a r m e d i c i n a s a l c o h ó l i c a s á l o s 
n i ñ o s . N i u n a s o l a g o t a e n l a 
E M U L S I O N D E S C O T T 






San Luis . , . , , . . . 32 
Frladeifia 18 
LIGA N A C I O N A L 
VAPORES ALEMANES 
APRESADOS 
Ixmdres, Julio 11. 
Los torpederos rusos han apresa-
do a los vapores alemanes "Lussa-
bon" y '•VVcrnls". según noticia re-
cibida en Estocolmo de Skelleftca, 
(pequeño puerto a lemán de Suecla, 
en el Golfo de Bostnla). y trasmiti-
da por el corresponsal de la Agen-
cia Reu íe r en Ertocolmo. 
Los vapores apresados fueron con-
ducidos a Finlandia. 
n e l f r e n t e 
i t a l i a n o 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
Roma, Vía Londres, 11. 
La presión ejercida por las fuerzas 
italianas en el Trentlno ha dado por 
resultado la llamada de varias d iv i -
siones de tropas austr íacas, las cua-
les estaban a punto de ser enviadas 
al frente oriental, según dice el par-
te oficial publicado hoy. 
La ofensiva italiana continúa, 
Berlín. Julio 11. 
E l parte oficial austr íaco del lunes 
comunica que continúa peleándose 
con furior en el frente itaUano. 
Los italianos lograron apoderarse 
de Monte Como pero fueron desalo-
¿EN QUE QUEDAMOS? 
Berlín. Julio 11. 
Dice el Almirantazgo a lemán: 
Dos hidroplanos alemanes dejaron 
caer bombas en las fortifica cienes 
inglesas que protegen la costa de Har 
wlob y Dover, en la noebe del H al 
10. 
Londres, Julio 11. 
El Negociado de Prensa del .Minis-
terio Inglés nleíra la afirmación del 
Almirantazgo a lemán concerniente al 
bombardeo de las fortificaciones de 
Harwlch por dos hidroplanos alema-
nes. 
D r . H E R N A N D O SEGUI 
Gnrtranta, naris y oldov 
CATEDKATICO DB LA VDíITKa-
BtDAB. 
Predo. número 38, de 13 a 8, todos 
lo» días, eicepto los domíneos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
"Mercedes,̂  lunes, miércoles y vler-
ne» a lajs 7 de la ma&ana. 
( I A R T l h GENERAL A L E M A N 
Comunicado oficial del Almirantazgo 
Alemán: 
Berlín, Julio 10. 
En la noche del 0 al 10 del actual, 
dos aeroplanos navales alemanes IKUU 
barderon los puertos y las fortifica-
ciones en la costa de Harwleb >• Do-
ve.*. 
R e s u m e n d e l a s i -
t u a c i ó n m i l i t a r 
Nueva York, ju l io 11, 
E l terreno conquistado por los In-
gleses en la bataUla del Soramo, des, 
pués de diez días de continua lucha, 
abarca una distancia de cerca de 8 
millas y comprende todo el primar 
sistema de defensas alumanas, a ]nz 
gar por el informe remitido por el 
general Haig, Jefe de las fuerzas br l 
tánicag eu el frente francés. 
E l avance inglés se ha extendido 
hasta dentro de las posiciones ale. 
manas, en un fondo de dos mi l a 
cuatro mi l metros. Muchas de las al-
deas estal»an sól idamente fort i f ica-
das. Los bosques estaban llenos de 
trincheras y rodeados de alambres 
con púas, y lo que el general Haig 
califica de "reductos inmensamente 
fuertes" tuvieron que ser tomados 
por asalto. 
Simul táneamente el ejército f ran. 
cés, al mando del jreneral Foch, se 
ha movido en la sección meridional 
del Somme, y ahora es dueño de las 
alturas que circundan y dominan a 
Peronne plaza que los alemanes han 
(crtificado sólidamente y cuya potie. 
sión d i spu ta rán al ."nemigo con In 
tenacidad caracterizada de los guerre 
] ros teutones-
I Los ingleses han reconquistado a 
Ofjntalmaison. y de nuevo s« him 
| adueñado de los bosques de Troncs y 
i Mametz. Desesperados combates so 
vienen librando desde hace varios 
días en estos dos sectores. 
Los francests a lo largo del Som-
me han llevado a cabo varías opera-
ciones menores e inconexas, qu? lee 
han permitido fortificar su posición 
en La Maisom-tte. Según todafi las 
apariencias, los franceses están es, 
perando a que los Ingleses f o r t i i f i . 
quen su línea antog de acometer la 
ardua empresa de desalojar a los ale 
manes de Peronne. 
Dicen que en esta gran batalla bw 
fuerzas anglo-franoesas han hecho 
unos 22.000 prisioneros, de Io« cuales 
T.500 cayeron en poder de los inji le. 
ses. 
En el sector de Verdón los aloma, 
lies han logrado conquistar la bate-
ría de Dam Roup, objeto de obstina-
das luchas de algunos días a esta 
parte, a s í como ei Bosque de Fumiat 
en la margen derecha del Mosa. En 
otros puntos continúa adelantando la 
enérgica ofensiva alemana. 
En el frente ruso el sector de Slok-
tar es el punto central del avance 
ruso- Los alemanes han t ra ído gran-
des refuerzos y ar t i l ler ía para opo-
nerlos a los rusos, que se hallan abo 
ra a veinte millas de Kovel. Las de-
fensas de esta plaza se consideran 
formidables, aunque no hay ninguna 
barrera natural entre el ejército de 
Brusiloff y su objetivo. F,n esta línea 
de fuego el batallar es en extremo 
furioso, lo mismo que cuando los ru -
sos cruzaron el rio por varias par. 
les. 
En la Bukovina Meridional, Petrnu 
grado anuncia que numerosas fuer-
zas enemigas han emprendido la fu-
ga al noroeste de Kinpolug. 
Viena no menciona los combates 
en la Bukovina y la Galitzia; pero d i . 
ce que los ataques rusos cerca de Sou 
land y a lo largo de Stokhod han sido 
rechazados. 
Hasta el día diez de jul io, la ofen, 
« v a del general Bruslloff ha dado 
por resultado la captura de veinte y 
siete mil prisioneros» según se anun 
cia oficialmente. 
Los italianos han capturado nue. 
vos prisioneros a los austr íacos es-
pecialmente en el frente de Pasubio. 
Roma dice que a causa de la ofensiva 
Italiana en el Trentlno han sido l i a , 
mados nuevamente al servicio en ese 
frente varias divisiones que se d i r i -
gían al frente ruso. 
T e m p o r a l 
e n V i e n a 
TEMPOKAB EX T I E S A 
Amsterdam, Julio 11. 
La "Nei.istadt" de Vlena describo 
los estragos que dejó en el arrabal 
de Josephshadt de aquella capital un 
temporal ijue lo a/,otó el lunes. Mu-
rieron : i l personas y sufrieron bei-;-
das más de ciento. 
L a C o m i s i ó n e n 
q u e v a C u l t e r a s 
Londres, julio 11. 
Llegó hoy a la capital la Comisión 
que envía la Junta Internacional de 
hs Fundación Rockefeller a estudiar 
la fiebre amarilla en los lugares don 
de existe aún. El general Gorjas que 
viene al frente de la Comisión hizo 
una visita de cortesía al Presidente 
don José Pardo y solicitó permiso pa 
ra estudiar las condiciones de salu-
bridad de Puerto ¡quitos. 
La Comisión salió de Nueva York 
el 14 de junio con el objeto do es, 
tudiar las condiciones sanitarias del 
Canal de P a n a m á y la Costa Oeste 
de Sud América . Con el general Gor-
jas viene seis comisionados. 
E l consultor general de la Comí, 
sión es el doctor Juan Culteras, Direc 
tor de Sanidad de Cuba, 
hoy ocurrieron 195 casos nuevos, se ¡ 
ha logrado evitar la proporción del! 
mal a otros lugares fuera de aque- i 
líos en que ya hizo su presencia. 
MISTERIOSOS VIAJEROS I N F A N -
TILES 
Nueva York, jul io 11. 
> arios niños cubanos que llegaron 
a este puerto a bordo del vapor "Sa. 
ratoga", acompañados de algunos deu 
dos, pero no do sus padres o tutoref» 
legales, fueron conducido a la esta-
clón de la Isla de Eelis, mientras so 
llevan a cabo las investigaciones dei 
caso. 
LOS PASAJEROS D E L SARAT0-
GA 
Nueva York, julio 11. 
Entre los pasajeros del "Saratoga',' 
qu© entre en este puerto aver, f lgu . 
ran el doctor Orestes Ferrara, presi-
dente de la Cámara de Representan-
tes de Cuba; el señor Ensebio Azpiu . 
zu, Secretario particular del presiden 
te Menocal, acompañado do su espo 
sa © hijos; la señora de González, es-
posa del Ministro americano en Cu-
ba y su hija; y Mr . Mar tyn Field, 
miembro del Parlamento inglés, de 
regreso a su patria después d© una 
visita a Cuba. 
E l "Saratoga" trajo 235 pasajeros, i 
179 de cámara. 
E l C o n f l i c t o 
M e j i c a n o 
F I JSSTON QUIERE MANDAR E N 
«JEFE 
Washington, j u l i o 11. 
No se ha promulpado aún la orden 
Brooklyn y San Luís 
Sam Luis, Julio 1 1 . 
E l Brooklyn ganó el primer juego 
áe la serie por o contra 4. (Sin de-
tal les) . 
Anotación por entradas: 
U. H . E, 
Brooklyn , . . 000210020— 5 8 2 
San. Luis . . . 000013000— 4 10 2 
Bater ías : Brooklyn, Smlth. Cheney 
Pfesffer y c Carthy; San Luis, Mea-.-
dows. Doak y González . 
Umplres: Byron y Orth . 
Score de González: 
V. C. H . 0. A . E 
González, c. 4 1 2 4 0 
New York y Cincinatl 
Cincinati, Julio 1 1 . 
Diez innings jugaron los dos clubs 
hoy aquí en el pr imer desafío de la 
serie que ]es corresponde jugar. 
En ei décimo inning estaban cuatro 
a cuatro y Merklo dio un doble h i t . 
A p u n t e E s t o ! 
S o l o 
H a y U n a 
P E - R U - N A 
^ E l tónico paraConvalescientes % 
i I Muchos han tratado de 
Imitar la Penan a. Toda-
vía no ha habido nadie 
que lo haya consegruldo. 
Peruna por mas de -cua-
renta aüos ha sldo'un re-
medio casero de primera 
clase. 
E l remedio sin r ival 
para toses, resfriados, 
catarros y grippe. 
A loa quo las medi-
cinas en forma liquida 
les desagrada, ahora 
pueden conseguir en 
las boticas las Pasti-
llas Peruna. 
i 
que crea la Comandancia Mil i tar de ^ j ^ , ^ m Un sacr5flce hit. lo: 
Xuovo Méjico y ílistribnye la tarea 
de vigilar la frontera entre los jefes 
de las comandancias del Sur. del 
Oeste y de Nuevo Méjico. E l Gene-
ral Fnnston quiere continuar cjercien 
do el mando supremo en toda la l í-
nea. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
Nueva York, jul io 11. 
Han llegado los vapores "Senator' 
(noruego) de Tánamo y Cananova; 
"Saratoga" de la Habana, "Graafa-
ge", danés , de Júcaro; 
Han salido los vapores "Yumuri , , 
(cubano) para Turks Island, "Manza 
nillo", (cubano) para Chester; "Pa-
sinordland" (danés) para Sagua la 
Grande. 
Filadelfia, jul io 11, Salió el vapor 
"Henry Tegner" (danés) , para Guan 
tánamo-
Dalaware Breakwater, ju l io 11.— 
Pasó el vapor "Moldegaarde" de A n -
ti l la , para Filadelfia. 
Baltimore, jul io 11. 
Llegó el vapor "Chíswick" ( i n . 
p 'és ) de Santiago. 
Salió el vapor "Bella", ( inglés) pa 
ra Gibara, 
Cape Henry, julio 11. 
Pasó el vapor "Hoseph J. Cuneo", 
(noruego) de Baracoa para Ba l t imc 
re. 
Jacksonvlile, julio 11. 
Llegó el vapor "Wil l iam 0'Brien", 
de la Bahía de Ñipe. 
E L G m E I R A L GALUBS LICENCIA 
A 4.000 VOLUNTARIOS 
Donólas, Arizona. Julio 11. 
L a publicaeión de una proclama 
del general Pellas Calles, Comandan-
te Mi l i ta r de Sonora, ordenando a 
todos los voluntarios que regresen 
a sns casas, fué la señal que porecínn 
aguardar los mineros y ganaderos 
americanos que se habían refugiado 
a' lado de acá de la frontera para 
regresar a Méjico. 
E l General Calles portleipó qnc ra-
bia licenciado 4.000 voluntarlos do 
caballería que estuvieron acampados 
durante varias semanas en Fronte-
r.is. Cuchuta y Xaeozarl. al Sur de 
Douglas. Otros 4.000 quedan bajo los 
armas en Cananea- Magdalena y Her 
mosillo. 
L/OS AMERICANOS PUEDEN 
VOLVER 
AVashlngton, Julio 11. 
E l General Funston ha puesto en 
conocimiento de la Secretaría de la 
Guerra que el General O bregón tele-
Rrafió desde Nogales al general Ca-
lles que hab ía pasado ya el peligro 
de una guerra con los Edtados Uni-
dos y que c' personal de las empre-
sas americanas debía regresar a So-
nora y consagrarse nuevamente sin 
temor a la gestión de sus negocios. 
YA NO HAY BLOQUEO 
E l Paso, Julio 11. 
La Compañía riel Ferrocarril do 
Nowest a Méjico, avisa que se ha le-
vantado el bloqueo de Méjico y que 
ya puede transportar alimentos de 
los Estados Unidos para los ameri-
canos y otros habitantes de )a Ro-
pública. 
bert que le s iguió dió un sacrifice f l y 
por el que pudo Merkle pisar el ho, 
me. Burns desta/pó a continuación 
un perfecto ihomo run que metió en 
casa también a Me Kechnie. Kauf f 
dió un h i t t r iple y so anotó una ca-
rrera por un hit sencillo de Rohert-
son. E l fenomenal Burna dió cuatro 
hits, de los cuales dos fueron home 
r u m , en cinco veces que fué al bate. 
Anotación por entradas: 
C. H . E. 
New York . . 1100000204— 8 18 1 
Cincinati . . . 2001100000— 4 17 l 
Bater ías v New York, Perritt, Scha-
uer, Bonton. Andcrson y Rariden;— 
Cincinati, Kneteer, Mosely y Wingo. 
Umpires: Rigler y Harrison. 
Filadelfia y Chicago 
Ohicago, Julio 1 1 . 
Alexander y Lavender mantuvie.-
ron despierta la atención del público 
toda la. tarde con su interesante tor-
ne©. 
A las agi l ís imas piernas de W h i t . 
ted debió el Fildolífia su primera ca-
rrera en ©1 sépt imo inning. Alexan-
der hizo la segunda carrera. 
Anotación por entradas: 
C. H . E. 
Filadelfia . . . 100000100— 2 8 0 
Chicago . . . 000000100— 1 3 1 
Ba te r ías : Filadelfia. Alexander y 
KÜHifer; Ohicago, Lavender, Seaton 
y Flsoher. 
Umpires: O'Day y Eason. 
Segundo juego: 
Anotación por entradas: 
C. H . E. 
E s t a d o s 
U n i d o s 
H A G A S E V D . V E N D E D O R 
D E R E T R A T O S t 
Deseamos agentes en todas partes. Ne-
gocio muy lucrativo y fácil de empren-
der. No se necesita experiencia. No 
tiene V d . que dejar su actual negocio ú 
ocupación, si Vd . no quiere. Cotizamos 
los precios más bajos en toda clase de 
Novedades en Retratos Amplificados en 
todos los tamaños, Marcos, Molduras é 
infinidad de Art ículos Art ís t icos . Ga-
rantizamos nuestro trabajo y la calidad 
de nuestros art ículos. Si V d . ya está 
dedicado á este negocio, pruebe nuestro 
trabajo y compárelo con el de la casa 
que actualmente le sirve. Trate Vd . con 
la casa m á s importante en este ramo. 
Tenemos facilidades sin igual: nuestro 
estudio tiene capacidad para 75 artistas. 
Suministramos referencias de Bancos y 
ca:-3 comerciales. Enviamos gratis á 
solicitud, catálogo descriptivo y l ibri to 
de instrucciones. 
C o n s o l i d a t e d P o r t r a l t & F r a m e C o . 
1029 W. Adams, SL D c p l K C C k l c w W . , E . ü . « « * 
L A E P I D E M I A I N F A N T I L 
Nueva York, jul io 11. 
E l sofocante calor que se dejó sen-
t i r hoy estorbó un poco la campaña 
de saneamiento y limpieza que ha em 
prendido las autoridades sanitarias 
con el objeto de extinguir la eplde, 
tola de pará l i s i s infanti l . En las úL 
t ima« 24 horas murieron 32 niños. Di 
cen los médicos que la baja tempera 
tura reduce en grado peligrosísimo 
la resistencia de los niños al conta 
gio. 
Los funcionarios de los Departa, 
mentos de Sanidad nacional y muni. 
clpal estaban hoy muy satisfechos 
del curso de la epidemia, pues aunque 
Nueva Orleans, julio 11. 
Salió el vapor "Mart in SaPnz" (es 
pañol) , para Barcelona, vía Gálves-
Ion y la Habana. 
Proveads, jul io 11. 
Llegaron los vapores "Coahuila", 
(mexicano) de Cien fuegos, "Tabas, 
co", (mexicano) de la Habana. 
Cristóbal julio 11. 
Llegó el vapor "Antonio López", 
(español) , de Barcelona, vía Habana. 
Salió el vapor "Tenadores" (de 
New York y Habana) para Puerto L i 
món. 
Las Palmas julio 11. 
Llegó la goleta "Hieronymns", de 
Barcelona para la Habana, (con una 
vía de agua). 
Havre, jul io 11. 
Llegó el vapor "Carolina" (fran-
cés) , de Nueva Orleans, vía Habana, 
Coruña y St. Nazaire. 
Pauillac. jul io 11 
Llegó el vapor "Standre" (fran-
cés), de Nueva Orleans, 
Coruña julio 3. 
Llegó el vapor "Alfonso X I I I " (es 
pañol) de la Habana. 
ijB mejor aperitivo de Jerez 
F l o r - Q ü i n a - F l o r e s 
CREDITO Y CENSURA 
Washington, TI-
La Cámara de Representantes ha 
votado un crédito de trescientos mi l 
pesos para pagar la repatriación de 
los americanos que se hallan en Me. 
jico sin recursos. 
E l "ex.speaker" Mr. Camión cen. 
suró amargamente la política del go, 
bienio americano en Méjico y rei teró 
su creencia de que los Estados Uni -
dos deben Itnervonlr para establecer 
ol gobierno en Méjico y después eva 
ouar el país, bajo un tratado que per 
mita volver si el gobierno establecido 
no se sostiene. 
D e p o r t e s 
BOXEADORES 
Boston, Julio 11 . 
Charlio White, de Chicago, venció 
hoy al inglés Mat t Wells en el quin . 
to round de un encuentro que, según 
rozaban los cartoloa, haibía de cons-
tar de 12 rounds. E l empresario del 
boxeador br i tánico salt óal r i n g y se 
llevó a su hombro, quo estaba a pun-
to do quedar hooho papilla bajo los 
golpes contundentes do Whlte . 
B A S E B A L L 
Pittshurg y Boston 
Pitsburg, Julio 1 1 . 
E l Pittaburg de r ro tó hoy al Boston 
por 3 carreras contra 2. (Sin deta-
lles.) 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
Boston . . . . 000020000— 2 5 0 
Pitts'burg . . . 00000021x— 3 10 0 
Ba te r í a s : Boston, Hughes, Barnos 
y Gowdy; Pittsburg, Kantiehner, Ja-
cobs y Wilson. 
Umpires: Klem y Emslle. 
Boston OOlllOOOx— 3 9 1 
Ohicago. . . . 001000000— 1 6 1 
Bate r ías : Boston, Ruoth y Thomaí.„ 
Chicago, Wolfgang y Schalk. 
Umpires: Ohill y Evans. 
Cleveland y New York 
Ñew York, Julio 11 . 
E l New York y el Cievealnd salla-
ron a juego per club hoy. 
E l pitcher Cullop quo aibrió el p r i . 
mor juego ha ganado con ese nueva 
desafíos consecutivos en esta tenrpo-
radai. (Sin detalles). 
Primer juego: 
Anotación por Entradas: . 
C. H . E. 
•Cleveland . . 0002000000— 2 6 0 
New York . . 30050000x— 8 8 0 
Bate r ías : Cleveland, Beebo, Couni-
be, Gould y Billirvgs; Now York, Cu-
llop. Russel] y Walters. 
Umpires: O'Loughlin y Hild'obranl 
Segundo juego: 
Anotación) por entradas : 
C. H . E. 
Cleveland . . . 013000000— 4 9 1 
New York . . 000010010— 2 7 2 
Ba te r ías : Cleveland, Loudermilk, 
Daly; New York, Keating, RusselU 
Shawkey y Walters. 




Minneapolis 4: Loulcville 8-
Score de Acosta: 
V. C. H . 0. 
Score do Luquc: 
4 0 1 
A . E 
¿ o l 
L IGA A M E R I C A N A 
San Luis y Filadelfia 
Filadelfia, Julio 11 . 
E l Filadelfia poi-dió «1 primer jue-
go, por ocho contra tres carreras; pe-
ro sed esquitó con creces en e] según 
do, que ganó sin dejar que los del 
San Luis apuntaran una sola carre. 
r a . (Sin detalles). 
Primer juejjo: 
Anotación por entradas: 
C. H . E. 
San Luis . . . 211400000— 8 10 2 
Filadelfií i . . . 000003000— 3 10 5 
Bater ías : San Luis, Koob y Seve. 
roid; Filadelfia, Ha&íelibacher, W i -
lliams, Sheehan y Murphy. 
Umpires: Owens y Connolly, 
Score de Marsans: 
V . C. H . 0. A. E. 
V. C. H . 0 . A . E 
0 0 0 1 0 P 
Y un sacrifico h i t . Le dieron tres 
hits y le hicieron Una carrera en tres 
innings; ponchó a cinco. 
D r . GONZALO P E D R 0 S 0 
CIrnJano del Hospital de Emergea-
cias r del Hospitnl rúmero Uno. 
GlRrfilA EN GEXEKAli 
ESPECIALISTA EN VIAS URINA-
RIAS, SIFILIS Y ENFERMEDA-
DES VENEREAS. 
INYECCIONES DEL 606 Y 
NEOSALVARSAN 
OONSTJliTAS; DE 10 A 12 A. M. T 
DB 8 A 6 P. M. EN CUBA NUSOS-
BO, 69, ALTOS. 
Marsans, cf. 5 0 0 2 0 0 
Segr.ndo juego: 
Anotación por entradas: 
C. H . E. 
SITUACION DE LOS CLUBS 
I . lGA NACSOSTAL 
G. P. 
Brooklyn 43 2f 
Filadelfia 39 30 
Boaton . 36 30 
Chicago 36 40 
New York 32 36 
P i t sbu rg 34 37 
San Luis 34 43 
Cincinati 30 45 
San Luis . . . 000000000— 0 5 2 
Filadelfia. . . 20001000x— 3 6 1 
Bate r ías : San Luis, Hamiilton. 
Groom, Weilman, Parks y Hartiey; 
Filadelfia, Busoh y Meyers. 
Umpires: Connolly Owens. 
Score de Marsans: 
V. C. H . 0. A . E. 
Marsans, cf. 4 0 1 2 0 1 
w m 
PAPEL CREPE 
2 0 . 0 0 0 R o l l o s y P iezas d e P a p e l C r e p é , e n t o d o s l o s 
c o l o r e s , a c a b a n d e r e c i b i r s e . 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " , D E R I C A R D O V E L O S O 
G a l í a n o . 6 2 . A p a r t a d o d e C o r r e o s : 1 1 1 5 . T e l é f o n o A - 4 9 5 8 . H a b a n a 
V E N T A S A L P O R M A Y O R . - V E N T A S A L M E N U D E O 
P í d a n s e C a t á l o g o s d e l i b r o s , q u e s e r e m i t e n g r a t i s . 
Detroit y Washington 
Washington. Jul io 11 . 
El Detroit y el Wap(hing+on se ba-
tieron hoy a^uí . E l Detroit ganó el 
primar juego, el Washington #J se-
gundo. (Sin detalles). 
Primer juego: 
Anotación por entradas: 
C. H . E. 
Detroit . . . . 012100000— 4 8 0 
W a Á t e R t o n . . . 000102000—n 12 2 
Ba te r ías : Detroit . Dauss. Cunning-
haim v Stanage y Baker; Washington 
Galliá, A y e m Dumont, Boehlmg y 
Haí i ry . . 
Umpires: Na-llln y Dlneen. 
Segundo juego: 
Anotación por entradas: 
C. H . E. 
c 3033 2 t - l l 8d42 
Detroit . . . . 000010000- 1 3 2 
Washington . , 00200001x— 3 7 1 
Bate r ías : Detroit, Bolard y Baker; 
Washington. Johnson y Alnsmlth . 
Umpires: Din«en y Na l l i n . 
Chicagro y Boston 
Boston, Julio 1 1 . 
El Boston de r ro tó ol Chicago *»n 
'.os dos juegos. E l Boston ha pasado 
a ocupar «1 tercer lugar en el Cam-
peonato. (Sin de ta l lo» ) . 
Primar juego: 
Anotación por entradas: 
C. H . E. 
Chicago. . . . 001000011— 3 9 0 
Boston . . . . 104000000— 5 11 0 
Ba te r ías : Chicago, Danforth. J im 
Scott, Cicotte, Rur^ell . Benz. Wslsh 
v Schalk y Larm; Boston. Ruth, Fos-
ter y Cady y Thomas. 
T**—ñires.'. T*r3Jnst -a rTsill 
INCAPACITADO, PERO PER-
SI8ÍE POR Í E I R DE PER-
DER EMPLEO í SOSTEN 
Los males de los ríñones son rauj 
comunes entre los obreros, pero ra* 
ra vez se atribuyen a los ríñones J 
se pierde el tiempo t ra tándolos coi 
medicamentos inadecuados. E l padrf 
de familia por temor de perder eu 
empleo, continúa a ciegas en la lu-
cha por la existencia. 
Aunque la del pintor y otras ocu-
paciones son particularmente apre-
miantes sobre los ríñones, el ata-
rearse demasiado en cualquier tra-
bajo impide notablemente la fun-
ción de los ríñones como filtros de 
sangre, los debilita y ocasiona 
dolores dorsales e irregularidad da 
las secreciones renales. 
E l mejor plan 
es estar a la mi -
ra de los ríñones y 
conservarlos en sa-
lud. Cualquier do-
lor en el dorso es 
causa bastante pa-
ra sospechar a loa 
ríñones, así como 
también los son un 
color anormal de 
la orina, dolor en el conducto y otras 
irregularidades urinarias. Y si exla-
ten dolores reumáticos, jaqueca, fa-
tigas, nerviosidad, o desvanecimien-
tos, no hay que esperar. Los males 
de los ríñones son más fáciles de cu-
rar en su incipiencia. 
Las Pildoras de Foster para loa 
ríñones son un remedio en que se 
puede depender; se gaamtizan ser 
absolutamente puras y no contienen 
ningún ingrediente que pueda causar 
detrimento. Se preparan bajo la di-
rección de expertos químicos con in-
gredientes de la mejor calidad que se 
produce. Estas pildoras no tienen 
que tomarse indefinidamente y 
uso puede suspenderse después d* 
un período razonable de tratamiento. 
Por años han sido un favorito re-
medio de familia en todo el Mundo. 
Las Pildoras de Foster para loa r í -
ñones ee hallan a la venta en todaa 
las boticas. 
SE E N V I A R A MUESTRA GRA-
TIS, FRANCO PORTE A Q U I E N ' 
L A SOLICITE. 
FOSTER-McCLELLAN CO., 
^ • f a l o . N . Y.. E. ü . de > 
No. a 




Amma  ilfc 
3 
1 c V i ^ 
Imposible l a g a l a n t e r í a ! 
Infel iz doliente de reuma, que ni aun galante puedes ser, porque tu- dolor terrible, 
te corta la acción y mar t i r izándole , te hace maldecir, escucha: 
T o m a 
Antirreumatico del Dr. Russell Hurst 
T e a l i v i a r á e n s e g u i d a y t e c u r a r á pronto . 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
Segundo juego; 
Minneapolis 4; Louisville 1 . 
Score de Acosta: 
V. C. H . O. A . E. 
Score de Luque: 
4 0 0 1 0 0 
V. C. H . O. A. E. 
1 0 1 0 0 0 
Pinch hit ter en ©1 noveno. 
Score de Palmero: 
V . C. H . O. A . E. 
3 0 0 1 3 1 
Dio tres tases por bolas y ponchó 
a cinco. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
AZUCARES 
New York, 1 1 . 
E l mercado local de azúcares cru-
dos r igió con algo de incertidumbre, 
Aunque a la hora del cierre se com-
probó que los precios no habían su-
frido cambio alpuno. Hubo actividad 
y se vendieron 50,000 sacos de azú-
car de Puerto Rico a un refinador de 
la plaza p^ra pronto e inediato em-
barque a 6.27 ia libra de cent r í fuga ; 
50,000 sacos de Cuba en puerto de mi 
refinador a otro a 5.1i4 costo y flete, 
o sea 6 27 la centr í fuga; 10,000 sa 
eos de Cuba para pronto embarque a 
S.S'S costo y flete, osea 6.40 la cen-
t r í fuga . Se cerró con firmeza a 5.318 
costo y flete, q sea 6.40 la l ibra de 
centr í fuga y 5.63 las mieles. 
E l mercado de refino rigió con solí 
dez e invariable. Se cotizó a 7-65 la 
libra de granulado fino- Hubo algo 
de movimiento pero no en grande es-
tala debido a que los refinadores de 
fuera de Nueva York que hicieron 
ayer muchas operaciones, igualan ca-
si sus precios a los de esta plaza. 
Los precios de azúcares futuros se 
movieron dentro de un estrecho cír-
culo, pero, en general, se notó una 
tendencí» más sólida y los precios su 
bleron de 1 a 3 puntos. 
Helos aQU': Septiembre, de 5 -51 a 
5.55; cierre: 5 54.—Diicembre: de 
5.17 a 5 .20—Mayo, de 4.63 a 4.64; 
cierre, 4.64. 
VALORES 
New York, Julio 11 . 
La liquidación forzosa de las de 
guerra y otras acciones especiales d« 
carác ter análogo fué el espectáculo 
principal de la sesión de hoy. E l mo-
vimiento de venta estuvo más activo, 
comprendiendo un número inusitado 
de emisiones. Solo unos cuantos se 
ialvuron, en el sentido de que sus 
pérdidas fueron relativamente nomi-
nales. Hubo ventas constantes de las 
Navieras, con bajas de 3 a 5 -112 puu 
los en United Frui t y Atlantic, Gulf 
and West Indies. 
El tota] de ventas ascendió a 658 
m i l . 
Los bonos se movieron con pesadez 
advirt iéndose extensas ofertas de an 
glo-franceses 51 a ¡t|4 por ciento bajo 
ía cotización de ayer. Las ventas to-
tales a la par ascendieron a 3.960,000 
pesos. Los bonos de los Estados Uni-
dos inalterables. 
COTIZACIONES 
A L A HORA DEL CIERRE 
Azucarera Cubano-Americana, 225. 
Cuban Cañe Sugar (bols ín) . 60. 
Azucarera del Sur de Puerto Rico, 
185. 
Bonos del Emprés t i to de Cuba de 
5 por 100 (año de 1914). 
E L MERCADO DEL DINERO 
Papel comercial: 4 por 100. 
Libras esterlinas: 
LIBRAS 
A sesenta d ías : 4.72. 
Por letra: 1.75 3!4. 
Por cable: 4.76.7116. 
FRANCOS 
Por le tra: 5.91. 
Por cable: 5.90 1|4. 
MARCOS 
Por letra: 74 3|8. 
Por cable: 74 1|2. 
CORONAS 
Por letra: 12.85. 
Por cable: 12.90. 
FLORINES 
Por le t ra : 41.716. 
Por cable: 41.112. 
LIRAS 
Por letra: 6.40. 
Por cable: 6.39. 
RUBLOS 
Por letra: 30 3|4. 
Por cable: 31 . 
Plata en barras: 61 . 
Interés sobre prés tamos : a 60 d ía s : 
4 112 a 5; a 6 meses: 4.1'2. 
Tipo de in te rés : el más al to: 5. E l 
más bajo: 4.114. 
L A F A B R I C A I T A L I A N A 
s S T O R E R O 
A V I S A 
A l o s Sres . A u t o m o v i l i s t a s d e C u b a 
que las máquinas STORERO, la marca preferida por los Soberanos y Prín-
cipes de Italia y reputada la mejor, más fuerte y más veloz por todos los 
expertos europeos, sigue viniendo a Cuba hoy en día, a despecho de la 
4.500 
guerra. 
Máquina torpedo Vanderbilt 30 x 40 H . P., cuatro cilindros, 
siete pasajeros 
Máquina torpedo Vanderbilt 35 x 50 H . P., seis cilindros, sie-
te pasajeros 6.500 
M á q u i n a d e m o s t r a t i v a a l a p u e r t a d e s u c a s a ; 
CEDRINO es universalmente conocido por su acierto y pericia en re-
paraciones de automóviles en todas sus partes más dificultosas de arreglar, 
como Carburadores, Magnetos, arranque y alumbrado eléctrico, y por cual-
quiera otra compostura de mecánica, manteniendo las máquinas en perfecta 
condición de funcionamiento. 
Los compradores de una máquina STORERO, tienen la más comple-
ta seguridad que bajo la formal garant ía y cuidado de CEDRINO estará 
siempre en perfecto funcionamiento. 
AGENTE PARA L A ISLA DE CUBA 
J O S E C E D R I N O 
SAN L A Z A R O , 252.-Teléfono A-2610 
Ult ima operación: 4.1|4. 
BOLSA DE PARIS 
Renta del 3 por ciento: 64 franco» 
al contado. 
Cambio sobre Londres: 28 frs. 16 
céntimos. 
Emprés t i to del 5 por ciento: 90 frs. 
20 cént imos . 
BOLSA DE LONDRES 
Consolidados: 60 7|8. 
Ferocarriles Unidos: 85 114. 
Julio 11. 
ü. S. ref. 2s. rejflstered. . . 
U. S. ref. 2s. ooupon 
U. S. registered 
TJ. S. 3s tuupou. . . . . . . 
ü. R 4s registered 
U. S. 4a. con pon . 
Panamá 3s. ooupon 
American Agricultnral 5s. . . 
American Cotton Oil 5s. . . 
American Tcl hnd Tel. cr. 
4^! s. . . 
AmerUan Smelttrs Cs. . . . 
Amerlcnn Tobacco 6s. . . . 
Anglo-Krench os 
Armoor and Co. 4J,̂ 8. . . . 
Atcblson gen. 4s 
Atchlsou cr. 4s 1960). . . . 
Atlantic Coast Line Consoli-
dated 4s 
Baltimore and Ohlo 4s. . . 
Baltbnóre and OMo cv. 4'/<[9. 
HetMelum Steel ref 5s . . 
Brooklyn Translt 5s (1918). 
Central of Georgia Consoli-
dated 5s 
Central Leather 5s 
Centrdal racittp Ist. . . . 
rhesapeake and Ohio AVís. 
Chcsapeake ynd Oblo cv. ^Ms. 
Chicago B. and Quincy Joint 
4s . 
Chicago, B. and Quincy gen. 
4s 
Chicago Grent Western 4s. . 
Chicago Mil. and St. P. cv. 
5a 
Chicago, Mil and St. P. gen. 
4% 
Chicago. R. L and Pac. Ry. 
ref. 4s 
Chicago and Northwestern 
gen. Sí-ás. 
Colorado and Southern reí. 
41,<i8 
Consolidated Gas Co. cv. Cs. 
Denver and Uio Grande 
Consolidated 4s 
Dlstillers Securlties Ss. . . 
Erie cv. 4s sriries "B" . . . 
Erie gen. 4s. . 
General Electric os 
Great Northern Ist 4^8. . 
Illinois Central ref. 4s. . . 
Illinois Steel deb. 4M!S. . . 
Interborough Kapid Translt 
5B. 
Interborough-Met| 4^s. . . 
Int-Mer. Marine 4%s Stfs. . 
Kansas City Southern ref. 3s 
Lackawanna Steel 5s (1050). 
I-oVe Shore deb. 4s (1931). . 
LiiK"?ett and Myers 5s. . . . 
Loruard 5« 
Louisville and Nashrille 
un. 4 s 




Montana Power 5s 
New York Central ref and 
Irn. 41/2» 
N'e-v York Central deb. Os. 
New York City 4i<,a (1965). 
New York Rallways adj. 5s. 
N. Y., N. H. and Hartford 
cv. 6s 
Norfolk and Western cv. 4^8 
Northern Pacific 4s. . . . 
Northern Pacific 3s 
Oregon Short Line ref. 48. 
Pacific Tel. and Tel. 5s. . 
Pennsylvanla Consolidated 
ttta 
Pennsylvanla gen. 4V->3- • • 
Reading gen. 4s. 
Republlc Steel os (1940). . . 
St. Louis and San. Fran. R. 
B. ref. 4s • • 
SL Louis Southwestern u t 
Seaboard Air Line adj. 3s. 
Southern Bell. Tel. 5s. . . . 
Southern Pacific cv. 3B. . . 
Southern Pacific ref. 4s. . . 
Southern Ballway 58. . . . 
Southern Ballway gen. 4s. . 
Teun. Copper cv. Cs. . •. . . 
Texas Corapany cv. Os. . . 
Tesas and Pacific Ist. . . . 
Thlrd Avenue adj. 58. . . . 
Unlou Pacific 4s 
Union Pacific cv. 48 
U S. Rubber 68 
U. S. Steel 5s. . • • • • • • 
Vlrclnla Car. Chemical 58 . 
Wabash ref. 4a Ctt. ,. . . . 
Western Union 4VÍB. . . . 
Westlnghouse Electric cr. 
gg , 
Denver Rio Grande Rr. Fi-






























































American Can 55V 
American Car and Foundry. 53% 
American Locomotlve. . . . 53% 
American Smeltlng and Re-
flning. 92 
American Bagar Refining. . 109% 
American Tel and Tel. . . 129% 
Anaconda Copper ^ 
Atcblson. • • • 104% 
Baldwln Locomotlve. , , , JQU 
Baltimore and Oblo. . . . §9 
Bethelehem Steel. 443 
Brooklyn Rip- Translt. . . 85% 
Butte and Superior. . . , , 62 
California Petroleum. . ^ . 19 
Canadlan Pacific i7sft¿ 
Central Lcather. 53 
Chesapeake and Ohlo. . . . 81% 
Chicago, MU and St Paul. . 97 
Chino Copper 20% 
Chicago B. Ií- md Pac. R. 46% 
Colorado Fuel and Iron. . . 42% 
Corn Products 14% 
Crucible Stel 70»* 
Denver and Blo Grande pfd. 34% 
Erje • 35% 
General Electric 166 
Goodrich Co.. . 72% 
Great Northern Ore Ctfs, . . 35% 
Great Northern Pfd 119 
Illinois centr-n. 104% 
Interborough Consol. Corp. 163% 
Inter. Harvester. N. J. . . . 113 
Inter. Mere. Mar. pfd. ctsfs. 80% 
Lackawanna Steel 68% 
Lehlgh Valley. . . . . . . 7 ^ 
Louisville and Nashvllle. . . 133 
Maxfell Motor Co 75 
Mexican Petroleum 93% 
Miaml Copper 3% 
Missouri. Kansas and Te-
xas prd. • • • • 
Missouri Pacific 
National Load. 
New York Central 
N. Y., N. H. and Hartford. 
Norfolk and Western. . . . 
Northern Pacific 
Pennsylvanla. 
Ray Consolidated Copper. . 
Reading 







United States Bubber. . . 
United States Steel 
United States Steel Pfd. . . 
Utah Copper 
Wabash Pfd. B 
Western Union 
Westlnghouse Electric. . . . 
Keunecatt Copper 
Cuban Amn. Sug. . . . •, 
Cuban Cañe Sug 






























L l e g a s a T i e m p o 
Eres mi salvación, me traes PILDORAS V1TALINAS, que 
me darán nuevas fuerzas, que despertarán mis energías 
dormidas, que me volverán a la plena juventud. Seré feliz 
con PILDORAS V1TALINAS. Se venden en todas las 
boticas. Depósito UEL CRISOL", Neptuno y Manrique. 







E!L ACC^DUCTO DE BAYAMO 
Por la jefatura del distrito de O. 
Públicas clj Oriente se ha comuni-
cado que en cumplimiento de las ór-
denes recii-.das del señor SecretariJ 
del Ramo, sobre las obras de amplia-
ción y me.jjras del Acueducto de Bx-
yimo, di-cha Jefatura ha ordenado 
la impresión de los pliegos de con-
diciones para la subasta de dichas 
obras, de los cuales remite un ejem-
p.ar someticndola a la aprobación su 
perior. 
Recepción de obras 
La Jefatura del Distrito de Pinar 
del Río ha interesado la recepción 
provisional de las obra sejecutadas 
en los kilómetros 2, S. y "uatro en la 
carretera de Pinar del Río a la Co-
loma. 
El señor José Fernández, contra-
dista de las obras de la carretera de 
Lagunillas, Contreras y t'erico, con 
ramal a Jovellanos, ha interesado ;a 
recepción definitiva de las estaciones 
550 a 490. 
La Jefatura del Distrito de Orlen-
te también remitió a la aprobación 
superior, ol acta, y planos de replan-
leo del dragado concedido en dicho 
puerto al señor Pedro Aguilera. 
D e S a n i d a d 
E L SARAMPION E N L A CASA DE 
BENEFICENCIA 
En la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad, existen en la actualidad 20 
niños padeciendo el sarampión. 
Los niños enfermos es tán asistidos 
cuidadosamente y aislados, para evi-
tar el contagio a los otros niños. 
A LOS FABRICANTES DE D U L -
CES SE LES PASA U N A 
CIRCULAR 
Por el señor Jefe del Servicio de 
Inspección de Dulcerías, se Ies ha pa-
sado una circular a los dueños de fá-
bricas de dulces, y a los expendedo-
res, recordándoles que deben acom. 
p a ñ a r a los envíos de dulces una re-
misión donde se hagan constar el 
nombre de la fábrica y fecha de su 
elaboración, firmada convenientemen 
te por el dueño de la fábrica, 
A los expendedores al menudeo se 
les recuerda exijan la citada remisión 
de los dueños de las fábricas. 
He aquí el programa de hoy, miér-
coles, de 5 a 7: 
Paso doble " ¡Terc ien :" .—Lope . 
Obertura "Zampa".—Herold. 
Intermezzo "Shadow Ballet"—Ben 
dlx. 
Selección "Alma de Dios".— Serra-
no. 
Vals "Tlie Marriage Market".—Ja-
cobi. 
One step, "Pick A Chicken"ñ Hanf-
mann. 
Danzón, " E l Príncipe Carnaval"— 
Corbacho. 
Un niño arrollado 
por un coche 
E l doctor Ponce de León, médico 
1 de guardia anoche en el Centro de 
1 Socorros del Segundo Distrito, asistió 
al menor José Ponce y Morales, de 
7 años de edad y vecino de San M i -
guel número ií8, por presentar con-
tusiones de segundo trrado ?n la re-
gión parietal izquierda; otra contu-
sión en la espina iliaca antero-supe-
r ior del mismo lado; otra contusión 
en la región mastoidea der í^ha y l i -
geros fenómenos de conmocon cere-
bral . 
Las lesiones leves las sufrió dicho 
niño al ser ai-rollado en la calle de 
Campanario entre Neptuno y San M i -
guel, por el coche de plaza número 
2742, que guiaba el auriga Francisco 
Blanco y Blanco, vecino de Salud nú-
mero 141. 
Presentado el cochero antc_ el .̂ e-
ñor Juez de Guardia anoche, licencia-
do Martínez Escobar, éste lo dejó en 







































ÜLTIMA VE^TA DE ACCIONES 
Julio 11. 
Allls-Chalmera. . . . 
American Beet Sugar. 
2014 
bl 
LOS CERTIFICADOS DE SALUD 
DE LAS CAMARERAS 
El señor Secretario de Sanidad ha 
dispuesto que cuando termine el pla-
zo de un mes de los certificados de 
salud que le fueron expedidos a las 
camareras de los cabarets, le sean 
expedidos nuevos certificados provl . 
sionales, por otro mes de validez^ 
Los certificados expedidos empeza-
rán a vencer el próximo día 13, ha-
biéndose concedido 40. 
D e H a c i e n d a 
RECLAMACION 
Se ha acordado situar $8.288.74 pa 
ra pagar a la M. C. Givenry Compa 
ny los adeudos que redama por 
obras ejecutadas de pavimentación y 
alcantarillado-
A R R E N D A M I E N T O 
Se ha resuelto arrendar las 39 ca 
ballenas que sobran de los terrenos 
del Palacio de Rubens cedidos par?. 
la Academia Naval en el Mariel. 
El aiTendamlento se h a r á por le 
suma de 10.000 pesos. 
R M Í e ñ ¥ C a Í D -
po de Marte 
E l vecindario del Campo de Marte 
y la Habana toda puede disfrutar en 
las tardes de los miércoles de o a 7 
de las retretas con que ameniza dicho 
hermoso lugar la Banda Municipal. 
La Asociación de propietarios jr co-
merciantes del centro de la ciudad, a 
cuyas Iniciativas vienen obteniéndose 
todas estas mejoras, nos avisa que a 
part i r de hoy se i rán colocando si-
llas alrededor de la música, que po-
drán ocupar gratuitamente las damas 
siempre que se provean por anticipa-
éo de una invitación, la que podrán | 
obtener en el Café "Orlón", sito en 
Reina esquina a Amistad» 
DE P O E O L O T I 
En la casa de empeño situada en 
lo calle de J. M. Gómez, casi esqui-
na a la Calzada Real, propiedad del 
señor José Mastaohe, se ha cometido 
un importante robo en la madrufra-
da de ayer. 
Se llevaron todas las prendas que 
contenían dos vidrieras así como tam 
bién varias piezas de vestir, cajas do 
me'dias y otros objetos, estimando su 
dueño lo robado en ochocientos pa-
sos. 
Este señor se retira a dormir por 
las noches a su casa particular, ha-
ciendo lo mismo un menor que le sir 
ve de dependiente. 
Por .'a m a ñ a n a apareció una de 
las puertas que da a la calle abierta, 
sin presentar la más mínima señal 
de violencia, lo que hace suponer ha-
yan empleado llavines falsos, pue-5 
el local es bastante reducido para 
haberse podido quedar dentro. 
El activo sargento Navarrete le\-an 
tó acta para dar cuenta a l Juzgado 
correspondiente. 
El señor Mastaohe no sospecha de 
persona a.'ífuna. 
Corresponsal. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Pinar del Rio, D . Arcangei Bal . 
lina y Pía, 
En Camagüey, las señor i tas Do-
lores Olivera y Olivera y Ana Rita 
Marsal y del Risco. 
En Remedios, la señora Mar ía de 
la Caridad Romano. 
En Bayamo, la señora Francisca 
Antonia Corrales y GaiTÍa. 
En Ciego de Avi la , D . Juan José 
Rafael Ramírez . 
En Sancti Spír í tus, la señora Jua-
na Bordón viuda de Sánchez-
En Manzanillo, la señora El ig ía 
Masó Márquez. 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
ACCIDENTE CASUAL 
Mayan', 11 de Julio, 1916.—A las 6 
y 30 p. m. 
DIARIO.—Habana. 
Hoy ingresaron en el Hospital de 
la compañía de minas de "Felton" los 
obreros Manuel Fe rnández y Ezequiel 
Pérez Ordóñez, que resultaron grave-
mente heridos en un accidente casual 
GARCIA. 
Asalto de un circulo 
(Viene de la primera.) 
Cienfuegos, Julio 11. 
DIARIO.—Habana. 
En la tarde de hoy fué asaltado el 
Círculo político "Prado" por varios in 
divíduoa desconocidos que causaron 
daño a la propiedad. El suceso es co-
midil la de loa políticos. Han sido de-
tenidos indistintamente siete indivi-
duos como supuestos autores. 
M O R A N . 
E N GOBERNACION 
En la Secretar ía de Gobernación se 
recibieron anoche dos telegramas con-
cebidos en los siguientes t é r m i n o s : 
Secretario de Gobernación. 
Habana. 
Elementos conservadores de Rey, 
acaban de asaltar el Club Conserva-
dor Independiente, rompiendo el mo-
biliario y retrato de Don Tomás Es< 
trada Palma, l levándose además el del 
general Menocal. 
Secretarlo de Gobernación. 
Habana. 
Policía Municipal, sin mandamien-
to judicial, penet ró en el Círculo Con-
servador, deteniendo a cinco IndivL 
dúos que se encontraban festejando 
los candidatos conservadores. 
Protestamos del atropello de la po-
licía. Conservadores tratan de resca-
tar sus compañeros. 
E l coronel Hevla, Secretario de Go-
bernación, despu;és de haber recibi-
do Ios anteriores despachos, contestó 
con el siguiente: 
Habana. Julio 1 de 1916. 
Sr. Jefe Central de Telégrafos. 
Señor: 
Sírvase cursar el siguiente telegra-
ma: 
Osvaldo Soto y E. Rodr íguez . . 
Cienfuegos. 
Recibido telegrama ustedes deben 
dar cuenta tribunales de atropellos 
que denuncian a f in de que sean cas-
tigados los culpables, en la forma que 
las Leyes determinen y no intentar 
hacerse justicia por sí propio. Pido 
informes a autoridades locales. A u -
'relio Hevia, Secretario de Goberna-
ción. 
E L CORONEL H E V I A 
E l coronel Hevia, Secretario de Go-
bernación, estuvo hasta altas horas 
de la noche en su despacho, y siendo 
interrogado por los repór te r s sobi*o 
los sucesos ocurridos y las medidas 
que había tomado el Gobierno, les 
manifestó que el asunto carecía do 
importancia, habiéndose conjurado el 
conflicto; que él, desde que recibió 
las primeras noticias se había puesto 
en comunicación con las autoridades 
y Jefes políticos, recomendándole a 
todos mucha calma y que recurrieran 
a los Tribunales, por ser éstas los en-
cargados de castigar los delitos que 
se pudieran haber cometido. 
En los Círculos Políticos de esta ca-
pi ta l , circularon anoche varias versio-
nes alarmantes sobre ¡o ocurrido en 
Cienfuegos, l legándose a decir que 
habido hasta muertos y heridos. 
A l cerrar esta edición, esta madru-
gada, nos pusimos al habla con el 
oficial de guardia de la Jefatura de 
la Policía de Cienfuegos, teniente se-
ñor Pino, quien amablemente nos 
manifestó que en aquella ciudad rei-
naba la más completa calma y que 
después de la actuación judicial, ca-
da uno había aceptado lo dispuesto 
por el señor Juez de Instrucción 
r 
= á B l Dr. J B 0 N § 0 N = n?ás l i nas»u * 
EXQUISITA PARA EL BAffe Y E l PAflUELO. 
Oe Tenía 1 B M E R 5 A JQfllUSON, Obispo, 30, esquina 8 á p ! a r . 
ii i 
L a s l e g í t i m a s g o m a s " N O R W A L K " p a r a c l i m a s t r o -
p i c a l e s , t i e n e n u n a " N " e n e l l a b r a d o . 
F í j e s e y n o a d m i t a o t r a g o m a " P A R E C I D A " 
C o m p a ñ í a d e A c c e s o r i o s d e I n g e n i o s 
U N I C O S Y E X C L U S I V O S V E N D E D O R E S 
T E N I E N T E R E Y l O . T E L . A - 4 5 2 3 
0 M | 
C3929 8d-l í 
F A G I N A DIEZ D I A R I O DE L A M A R I N A J U L I O 12 DE 1 9 1 6 
E C C I O N V 
M E R C A N T I L 
( V I E N E DE L A DOS) 




Londres. 3 d¡v . . 4.77% 4.75* V. 
Londres, 60 djv. . 4.74% 4.72% V. 
París . 3 div. . • 15 l« 
.MeraaTiia. S d v . . 24 25 , i ^ -
E . Unidos, 3 dlv. . %P % £ 
España, 3 d v . . . % P * 
Plorln Holiindés . . 42 ?¿ 
Descuenta papel co-
merciai . . . . 8 10 P. 
AZUCARES 
Azúcar csntnífuga d» ha rapo po-
larización 96. sn almacén pnhl!cft j 
esta ciudad para la exportación. 4.04 ; 
kentWbá uro nscional o amer » | 
la l-:bra. 
Azúcar de mle^ pol»r<Tacl6n s9. 
para la exportación, 4.2 3 centavo? 
i-jp nacional o amencanr» la ibra. 
Peñore»: No'anoc do tUrtu»' 
Para Cambios: Francisco V , Ruz. 
Vara lñterr»»nir ^n la co t í ' >n 
oficial de la Bolsa Privada: A . Fuen 
tes. y Pedro A . Molino. 
Habana. Julio 11 de 1916. 
Francisco V. Ruz. Síndico Presi-
dente p. s. r . — M . Casquero, secreU-
rlo contador. 
Vapores de t r a v e s í a 
í 
é 
Abono de Sangre 
Es vendido en plaza, para el extran 
jero, según el anáilisic, de $55 a $75 
la tonel sida. 
Crines de cola de r«s 
7>8í» crineg de las oola<s de hes se 
paigran en pflaza a $23.00 la tonelada. 
M a t a d e r o 
d e L u y a n ó 



























H . M . Flagler, Key West. 
México, New York. 
Metapan, New York . 
Calamares. Cristóbal. 
Miami, Key West. 
H . M . Flagler, Key West. 
.Olivette, Tampa y Key West. 
Turrialba. Bocas del Toro. 
Miami, Kev West. 
H . M . Flagler. Key West. 
Martin Sáenz, Galveston. 
H . M . Flagler, Key West. 
Conde Wifredo, Barcelona y es 
calas. 
Alfonso X I I I (extraordinario) 
Bilbao y escalas. 
Pió IX . Bai-ceiona y escalas. 
' o r h o y , s i g a l a r e t r e t a 7 | p e r o l e n g o r i c l u y e n ü o é s t a p i e z a » d é p e r m i s o a l o s p r o f e s o r e s , p a r a 
q u e s e c u r e n . ' E n f e r m o s , n o ^ p u e d e n j í i a r c a r ^ e l , c o m p á s ^ l e s p r e o c u p a s u m a l . 
¡ M U S I C O S A C U R A R S E ! 
se v e n d e e n t o d a s las f a r m a c i a s b i e n su r t i da s . S y r g o s o l , 
DEPOSITARIOS: SARRA. JOHNSON, 
TAQUECHEL. GONZALEZ, MAJO COLOMER. 
PROPIETARIA: MONUMENT CHEMICAL CO« 
13 fish Street Hn.L, Monument Square. Londres 
S A L D R A N 
Miami. Key West. 
Metapan, Colón y Puerto L i -
món . 
•Miami, Key West. 
•Calamares/New York . 
Olivette. Key West y Tampa. 
Chalmette, Ñew Orleans. 
Turrialba. New Orleans. 
México, New York . 
Buques de cabotaie 
ENTRADAS 
Julio 11. 
Cyba-y escalas, vapor Habana, ca 
pitSn Pannc, 4 0 tercios tabaco 3607 
sacos cafe, 4 47 sacos cocos secos, 36 
con plá tanos y efectos. 
Mem idem vapor Las Villas, ca-
piíáp Casáis. 22 sacos café 106 sa-
cos caca:) 8S1 atados tablilla 120 pie 
5,c;s caoba y efectos. 
Puerto del Padre y escalas, vapor 
Poi'ar, capitán Vázquez, 1000 racimos 
gineos 500 sacos carbón y efectos. 
Nueva Gerona, vapor Cristóbal, Co 
lón capitán Molina en lastre. 
Chorrera, goleta Estrella pa t róa 
Pujol, 30 atravesaños. 
Cabañas Joven Pilar, pat rón Pona, 
[hieiro viejo. 
Santa Cruz del Padre, Delia, pa-
trón Mas, en lastre. 
Cabañas, Joven Pilar, pa t rón Pe-
na, hierro viejo. 
Santa Cruz del Padre, Delia, pa-
trón Más, lastre. 
Idem .idem Benita, patrón Parias, 
lastre. 
Idem idem Eugenia, patrón Abe-
lio, en i'astre. 
La' Fe, goleta Carmita, patrón Be 
nejan 200 sacos carbón 40 caballos 
leña. 
DESPACHADOS 
Cárdenas, goleta Julia, patrón Ar-
bura', efectos. 
Las Fe y escalas, vapor Antolín del 
Collado, capitán Lineara, efectos. 
Santa; Cruz del Padre, balandro De 
lia, pat rón Más, efectos. 
Idem Idem Benita, pa t rón Parias 
idem. 
Idem idem Eugenia, pa t rón Abcllo, 
idem. 
Bañes, goleta Trinidad, pat rón Te 
ru, idem. 
P r o v i s i o n e s 
ACEITE DE OLIVA.— . 
Caja de 4 latas de 2 3 .Ibras 
13.1|2 a 13.3|4 centavos libra. 
Caja de 4.112 libras a 15 centavos 
libra. 
De los Estados Unido» a $12 caja. 
De maní, a $1 lata. 
ARROZ.— " ^ T i 
Valencia, a 5.112 centavos lata. 
Canilla viejo, a 9 centavos libra. 
Canilla nuevo, de 5 a 5.3|4 centa-
vos libra. 
Estados Unidos, de 3.1i4 a 5 cen-
tavos libra. 
AJOS — 
Capadres. a 50 centavos mancuer-
na. 
De Méjico, de $2.50 a $5.00 canas-
to. 
De Montevideo, a 50 centavos man 
cuerna. 
ALCAPARRAS.— 
Latas a 2 5 centavos. 
En eralones, a 33 centavos. 
ALMIDON.— 
De yuca, grano, a 6.3|4 centavos l i -
bra y el molido a 6.314 centavos .1-
bra. 
BACALAO.— 
Noruega, a $1C caja. 
Escocia, a $4.50 caja. 
Pescada, a $7.00 caja. 
Robalo, a $,50 caja. 
Halifax, de $13 a 15 caja. 
CAFE.— 
Del país, de 19 a 23.1|2 centavos 
libra. 
De Puerto Rico, de 23 a 24 centa-
vos libra. 
Clases finas, de 24 a 25 centavos 
libra. 
CALAMARES,— 
A 6.314 centavos cuarto lata. 
CEBOLLAS.— 
Americana, a 3.1 [2 centavos libra. 
De Islas, de 3.3¡4 a 3.l!2 centavos 
libra. 
A c e i t e p o r o í l u b r o d o de F o m i l i o 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combustión espontánea. Sin humo ni mal olor, 
t laborada en la fábrica establecida en BELOT. en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tapitas 
las palabras LUZ 
BRILLANTE y en la 
etiqueta estará im-
presa la marca de 
fábrica 
ELEFAÜTE 
que es nuestro ex-
clusivo uso y se per-
seguirá con todo el 
rigor de la Ley t los 
falsificadores. 
EL A C E I T E 
LUZ B R I L L A N T E 
que ofrecemos al pú-
blico y que no tiene 
rival, es el produc-
to de una fabrica-
ción especial y que 
presenta el aspecto 
de agua clara, produciendo una LUZ T A N HERMOSA, sin humo ni mal 
olor, que nada tiene que envidiar al gas más purificador. Este aceite posee 
la gran ventaja de no inflamarse en el caso de romperse las lámparas , cua-
lidad muy recomendable, principalmente PARA E L USO DE LAS F A M I -
LIAS. 
Advertencia a los consumidores: L A LUZ BRILLANTE marca ELE-
FANTE es igual, si no superior en condicione» lumínicas, al de mejor clase 
importado del extranjero, y se vende a precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de BENCINA Y GASOLINA, 
de clase superior para alumbrado, para fuerza motriz y demás uso», a pr©-
jCÍos reducidos. 
I h e West India Oii Refinin* Co.—Oficina: SAN PEDRO, 6. Habana, 
CHICHAROS.— 
Se cotiza a 6.l|2 centavos libra. 
CHORIZOS.— 
De Asturias, de $1.1]2 a $1.5|8 la-
ta. 
Estados Unidos, de $1.318 a $1.3]4 
lata. 
Bilbao, de $3.1l2 a $4 las dos me-
dias latas. 
De.' país, de 87 centavos a $1 la-
ta. 
FIDEOS.— 
Españoles, de $1.3|4 a $1.718 caja. 
Del país, de $1.00 a $1.50 caja» 
FORRAJE.— 
Maíz, de los Estados Unidos, a 
2.112 centavos l ibra; y argentino a 
3.3|4 centavos libra y el del país, a 
4 centavos libra. 
FRIJOLES.— 
De Méjico, corrientes, a 8.1|2 cen-
tavos libra. 
Blanco de los Estados Unidos, de 
a 10.114 centavos libra. 
Colorados del país, a 9,112 centavos 
libra. 
GARBANZOS.— 
De Méjico, chicos, a 4 centavos l i -
bra. 
Mónstrucs, a 11 centavos l i b r v 
Gordos, de 9 a 10 centavos libra. 
Españoles, chicos, a 3 centavos i l -
bra; medianos a 4 centavos y los gor 
dos de 5 a 7 .centavos libra. 
JABON.— 
' De España, amarillo, catalán, a 
$8.1 |S quintal. 
Mallorca, blanco, a $7.7|8 quintal. 
Americano a $4.50 caja de 100 l i -
bras. 
JAMONES.— 
Americano: paleta, de 16 a 17 cen 
tavos ilbra y la pierna de 21 a 28.1 ¡2. 
España, de 40 a 60 centavos l i -
¡bra. 
LACONES.— 
De $4 a $9 docena, según tamaño. 
LECHE CONDENSAD A.— 
De $6.3¡4 a $7 caja de 48 latas. 
MANTEQUILLA.— 
Danesa, de 52 a 54 centavos l i -
bra. 
Americana, de 15.3|4 a 19.114. 
De España, en latas de 4 libras de 
£4 a 36 centavos libra. 
Del país, en latas de cuatro libras, 
de 23 a 2̂4 centavos libra y en la* 
tas de 1¡2 "libras a 36.1|2 centavos. 
PATATAS— 
Americanas, en sacos, a 3.114 cen-
tavos libra. 
En barriles, a $5 barril 
De Islas, a 5 centavos libra. 
PIMIENTOS.— 
Los cuartos a 7.114 centavos y Ies 
colorados en 1|2 látas a 10.314 centa-
vos. 
QUESO.— 
Holanda, de 42 a 45 centavos libra-
Estados Unidos, de 20 a 36 centa-
vos libra. 
SARDINAS.— 
Los cuartos, de 6 a 8.1|2 centavos; 
en tabales a $2.50. 
TASAJO. — 
Aal detalle: a $21 quintal, según 
clase. 
TOCINETA.— 
De 15.112 a 18 centavos libra, 
UNTO.— 
Gallego, sin sal a 22 centavos l i -
bra y salado a 20 centavos libra. 
Americano, a 12.1|2 centavos libra 
VINOS.— 
Tinto, pipas, de $85 a $90. 
Navarro, en cuartos, do $21 a 22 
uno. 
Rioja, el cuarto, de $19 a $21 uno. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Julo 11. 
Entradas del dia 10: 
A Ramón Marrólo , do Pipián, un 
caiballo. 
A Antoliano Rizo, de Managua, 5 
machos y 22 hembras-
A Tomás Calvo, de la Primera Su-
cursal. 1 macho. 
A Lucio Betarcour^ de Los Pala-
cios, 6 machos. 
Salidas del dia 10: 
Para La Salud, a José Infante, 12 
machos . 
Para él Calabazar, a anuei Quin-
tana, 1 macho. 
Para Marianao, a Adolfo González 
31 macihos. 
Para Domingo Pablo, a Leopoldo 
Delgado, 10 macihos y 2 hembras. 
MATADERO I N D U S T R I A L 
Re?es sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 156 
Idem de cerda 80 
Idem lanar 36 
272 
So detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
La* de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 28. 29, 30 y 32 centavos. 
Cerda, a 44 , 46 y 50 centaAros. 
Lanar, de 42 a 46 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Res es sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 77 
Idem de cerda 43 
Idem lanar 0 
120 
Se detalló la ^ame a los sigulea-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 28, 29 y 31 centavos. 
Cerda, a 44, 46 y 50 centavos. 
MATADERO DE «EGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 5 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
S» detalló la carne « los clfuien. 
precios en moned? oficial: 
Vacuno a 28, 30 y 32 centavos. 
Cerda, a 46 centavos. 
Lanar, a 86 centavos. 
L A VENTA E N PIE 
Los precios a que ose detalló el ga-
nado en los corrales durante el día, 
Vacuno, de 7 a 8 centavos». 
Cerda, a 10, 11 y 12 centavos. 
Lanar, de 9 a 10 centavos. 
CUEROS 
El mercado do cueros continúa sin 
demanda por los Estados Unidos, 
motivo por el cual el mes de Julio no 
alcance el mercado m á s precios que 
los cueros del campo a $15.00 y $17 
quintal los de los Raetros de la Ha-
bana. Basados que las ofertas de los 
Estados Unidos ahora son de $17.1|2, 
los del campo y $19.00 quintal los 
especiales sin piquetes y de los ma. 
tad^ros de la Habana. 
L A PLAZA 
Es de lamentarse lo que viene 
sucediendo on Ciego de Avi la , con la 
carne de res. 
Se viene pagando exageradamente 
a 45 centavos por la libra de carne de 
ganado vacuno. 
Se habla con demasiado insis-
tercia de un "Trust", que es el que 
tiene metido al pueblo en un zapato, 
obligando al consumidor pagano a 
esos precios horrorosos. 
¿Si esto sucede en Camagüey, que 
podemos decir de la Habana, ama-
ble lector? 
E l comentario a su criterio. 
Las operaciones que se efectuaron 
en la plaza son del ganado de Vuel-
ta Abajo de 6.1 ¡2 a 7 centavos. 
De Vuelta Arriba a 8 centavos, 
precios estos firmes por ahora. 
Venta de Sobo 
Se vendió en el mercado en estos 
dias y permaneciendo firme por aho-
ra el' quintal de sebo elaborado a 
$12.50. 
Venta (U> p*auñafi 
Los precios a que se cotizoron las 
pezuñas en el mercado de la Habana 
es a $14.00 la tonelada. 
Venta de Huesos 
Se compran en el mercado la tone-
lada a $17.00. 
Carne de res: 2 8a 32. 
" " cerdo: de 44 a 48. 
" " ca/mero: a 50. 
GANADO E N PIE 
Toros y novillos: de 7% a 8 Í 4 . 
Cerdos: de 10 a 14. 
Manteca "Sugarland." 
"Palmiche." 
„ "La Pf-rla" Granosa 
14.25 ^n tambores de hierro de 100 
libras a 15.75. 
"La Perla" Lisa: 14.25. 
Chorizos secos: $0.33 libra. 
Salchichón marca " A : " $0.34 libra, 
" B : " $0.26 libra, 
"C :" $0.21 libra. 
Salchichas Weiners: $6.17 l ib ra . 
u Bolonia: $0.17. 
Tripas de res y de cerdo. 
(Precios a solicitud). 
LYKes, Bros. I d c . 
M A N I F I E S T O S 
Número 57.—Vapor amerfcanrt "San Jo 
sé" capitán Me Kinnon, procedente dt 
Boston, consignado a United Frnlt Co, 
VIVEBES 
.7. González CoviAn 125 cajas bacalao. 
Pita hermanos 65 id, id. 
Calbó y Co. 125 id. Id. 
Ribas y Co. 100 Id. Id. 43 tabal pescâ  
do, 
E. K. Margarlt 85 id, 16|2 barriles id. 
González v Suárez 200 cajas Id. 
Barraqué Maciá y Co. 42 id. 25 tabal id 
•'456" 50 id. Id. 
Swlft y Company 169 cajas Id. 220 id 
carne puerco. 
"A" 250 barriles papas. 
"F" 250 Id. id. 
"J" 250 id. id, 
"K" 250 id. id. 
PAPELERIA 
DIARIO DE LA MARINA 90 rollos p:» 
peí. 
El Mundo 171 Id, id. 
El Triunfo 30 id. id. 
La Discusión 110 id. id. 
L aLucha 49 id. id. 
Cuba 73 id. id, 
Burandlaran y Co, 1,820 fardos id. 
Hermanos Fernández 8 rajas id. 
Rambla Bouza y Co. 50 cajas 2 fardoi 
tinta. 
R. 09 rollos papel. 
CALZADO 
l'ssia y VInent 11 cajas calzado. 
Menéndez y Co, 12 id. Id. 
J. Catchot 17 id. id. 
Cueto y Co. 16 id. id. 
Fernández Valdés y Co. 5 id. id. 
Fradera y Co. 4 id. id. 
Armour y de Witt 14 id. id. 
Soeler Pi y Co. 10 id. id. 
Matalobos Hermano 3 id. id. 
Robleuado y Alonso 4 Id. id. 
Martínez Suárez y Co. 30 id. id, 1 id. 
maquinaria. 
B. Tura 2 barriles counters 1 caja cue-
ro 1 barril, 112 id. 2 cajas tinta, 1|2 ba-
rriles cemento. 
TALABARTERIA 
' ,1. Ruines 1 caja hilo. 
Armour y Co. 17 pacas cuero. 
A. Madrazo y Co. 13 cajas tacones, 
A. Hernández 1 caja 120 fardos cai-
tóu. 
Compañía de Calzado y Curtido Bene-
Jara 1 barril cartón, 6 cajas herramien-
tas, 10 cajas alambre, 1 id. hilo, 1 hua-
cal maquinaria. 
MISCELANEAS 
Fernández y Co. (Casa Grande) 25 cajag 
sillas. 
C. Diego 5 id. Id. 
"5.482" 19 id. id. 
"5.494" 16 Id. id. 
"5.960" 22 Id. Id. 
J. A. Vázquez 610 rollos alambre. 
C de C. 1 caja Id. 
J. A. C. 2 id, 513 rollos id. 
"F" 32 barriles grasa. 
"200" 720 satos asbestos. 
Havana Marine R. y Co. 1 caja 1 llave 
A. Quesada Hermano 1.227 piezas ma-
dera. 
S. Slbecas 1 caja hilo. 
Anselmo López 1 caja libros. 
«'astelelro y Vizoso 37 cajas pintura, í 
Id.. 14 rollos alambre. 
Zárraga Martínez y Co. 2 bultos acce-
sorios para auto. 
• M. Johnson 34 fardos drogas. 
Adama y Co, 1 caja boquerones. 
M. Guerrero 1 barril alambre. 
P. Desvernine 1 fardo materias impri-
midas, 
PARA MATANZAS 
A. Díaz 2 cajas cajas calzado, 
J. Cabanas v Co, 5 pacas cuero, 
PARA CAIBARIBN 
P. Gómez 1 caja efectos para Ingenio. 
PARA SANTIAGO DE CUBA 
Janes Sane y Co. 1 caja hilo. 
Número 58. — Ferry-boat ameriranc 
"Heurr M. Flagler" capitán Phelan, pro-
cedente de Key "West, consignado a R. L. 
Branner. 
Rwlft y Company 400 cajae hueros. 
F. Hovvman 400 id. Id. 
A. Arniand 000 barriles papas del riaje 
nnterlor. 
Izquierdo y Compañía 944 id. id. 190 
menos. i i 
S. Oriosolo y Co. 375 sacos maiz. 
Armour y Company 105.371 kilos abono 
n ¡rranel, 2 carros con Id. del viaje an-
terior. 
J A. Vázquez 2.200 tubos. 
Pons y Co. 4,098 id. 
Ramón Cardona 5.927 piezas madera. 
PARA CARDENAS 
B, Menéndez y Co. 250 sacos maíz 50 
id. avena, 
M, Galdos 145 planchas acero. 
DIARIO DE LA MARINA I 
C o m e r c i a n t e s a m i g o s : 
E l d i n e r o q u e p a g á i s p o r a n u n c i o s , n o v a a l " D e b e " , s i n o a l " H a b e r " , 
p o r q u e es d i n e r o q u e d p ú b l i c o devue lve c o n a l t o i n t e i ' é s . É l a n u n c i o , 
l l e v a a l p ú b l i c o a v u e s t r a casa , c u a n d o a n u n c i á i s d e b i d a m e n t e y c o n e l 
m é t o d o q u e d a l a e x p e r i e n c i a . D e j a r d e a n u n c i a r d e s p u é s de a c r e d i -
t a d o u n n e g o c i o , es e x p o n e r l o a s u d e c a i m i e n t o r á p i d o , p o r q u e e l p ú b l i c o 
es t o r n a d i z o y o l v i d a a l c o m e r c i a n t e q u e d e j a d e a n u n c i a r . 
El anuncio coesta dinero, pero es dinero que llama dinero, por medio del anuncio. 
S . V A D I A 
Propagandas Industriales y Comerciales 10 a ñ o s de experiencia en publicidad 
m i m m m m de w o l f e 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
T ? B N L A R E P U B L I C A « » • 
H I C H A E L S E N & P R A S S E 
Teléfgi» A-1694. • Obrapia, 18. - Rsbini 
t r i b u n a l ^ 
E n e l S u p r e m o 
RECURSOS DECLARADOS SLN 
LUGAR. 
Se declara no haber lugar al re-
curso de casación establecido por al 
procesado José Eusebio García con-
t ra sentencia de la Audiencia de San 
ta Clara, que lo condenó a la pena de 
2 meses de arresto mayor, como autor 
de un delito de robo en casa habita, 
da. 
So declara no haber lugar a los re-
cursos de casación establecidos por 
los procesados José Báez Bárquez y 
Conrado Vázquez Vil la , contra sen-
tencia de la Sala Primera de lo Cri-
luinal, que los condenó, como autores 
de dos delitos de falsedad en docu-
r.:ento oficial por imprudencia teme-
raria, cometido el uno por Báez y 
realizado el otro por Gálvez, a la pe-
na principal de un año y un día d>' 
prisión correccional. 
Se declara no haber lugar al recur-
so de casación interpuesto por el pro-
cesado Pío Hernández contra senten-
cia de la Audiencia de Santa Clara, 
que lo condenó a la pena de un año 
de prisión correccional, como autor 
de un delito de perjurio. 
• S E Ñ A L A M I E N T O S PARA HOY 
Sección de lo Criminal 
No hay. 
Sección de lo Civil 
Infracción de ley. Contencioso ad. 
Ininistrativo. Victoriano Suftrez, con-1 
tra resolución de la Junta de Protes-
tas número 5.036 de 28 de Maya de 
1915, sobre aforo de planchas de zinc. 
Ponente: Sr. Hevia. Fiscal: Sff Fi-1 
gueredo. Letrado: Dr. Rosado Aybar. 
E n l a A u d i e n c i a 
Gobel, Francisco Ledón, Miguel Ro-
mero, Emilio A. del Mármol. 
Procuradores: W. Mazón, Barreal, 
Zayas, J. I l l a , Llanusa, E. i lani to , E . 
Yániz, Luis Castro, N . Cárdenas', J.' 
R. Arango, Radillo, Pereira, Regue-
ra, R- del Puzo, L . Rincón. Calderín, 
A. Rota, G. del Cristo, Ju l i án Mon-
t ie l , Sterling. 
Mandatarios: 
Félix Rodríguez. Juan Grau, . Os-
valdo, Cardona Wilfredo Mazon, Luis 
Márquez, Agust ín de J. Ledón. Fran-
cisco María Duarte. J, S. Villalba, 
Miguel C. Palmer, Ramón I l l a , M i -
guel Saaverio. Manuel Cabezas, Con-
rado E. Martínez, Rafael Marur i i 
Gustavo Gutiérrez, Pedro ,Díaz Pairo. 
Juan Fraile, Sarah Arti les, Felipe 
Asensio. 
I O M A L E 
33IC 
LOS JUICIOS ORALES DE A Y E R Í 
El hurto a la farmacia de Taquechel. 
Ante las diferentes Secciones de la 
Sala de Vacaciones estuvieron ayer 
señalados para celebración los juicios 
erales de las causas siguientes: 
Contra Alfonso Ortiz Camacho, por 
robo, para quien se interesa 3 meses, 
1C días de arresto. 
A éste se le acusa de haber pene-
trado en la morada de Amelio Val -
dés, sita en la finca "San Miguel", 
eu Melena del Sur, sustrayendo y 
apropiándose varios objetos con un 
valor de $88. 
Contra Carlos Osorio y Enrique Pa-
rañas , por hurto, para quienes se in -
teresa la pena de 4 afios, '¿ meses y 
un día de presidio. 
Estos sujetos son acusados de ha-
ber sust ra ído de la farmacia del doc-
tor Taquechel, Obispo 27, distintas 
drogas tasadas en 158 pesos. 
Y contra Nelson Márquez, por rap-
to, para quien se interesa la consa-
bida pena de 1 año, ocho meses y 21 
días de prisión correccional. 
SOBRE DISOLUCION 
DE COMUNIDAD 
En los autos del juicio declarativo 
de mayor cuant ía que sobre disolución 
de comunidad de la casa Rayo 6 y I 
otros pronunciamientos, promovió en | 
el Juzgado de Primera Instancia del j 
Norte doña Mar ía Cristina Lumano i 
viuda de Pérez contra doña Lucía No- j 
geeras y Guerra viuda de Cardona, y \ 
contra don Javier Fernándesz y Suá-
rez; la Sala de lo Civil de esta A u -
diencia ha fallado confirmando la i 
sentencia apelada en todas sus par. I 
tes, con las costas de és ta segunda j 
instancia de cargo de la parte ape- • 
lante. 
E N COBRO DE PESOS 
En los autos del juicio declarativo i 
de mayor cuant ía que en cobro de pe-. 
bos promovió en el Juzgado de Pr i - ; 
mera Instancia del Este don José Or- \ 
tiz y Fonts contra la Compañía "The 
Plaza Hotel", establecida en Manha-
ttan, Condado y Estado de New York 
(Estados Unidos de A m é r i c a ) ; la pro 
pia Sala de lo Civil ha fallado confir-
mando la Sentencia apelada, con las 
costas de esta segunda instancia de 
cargo del apelante. 
DE S A L A DE GOBIERNO 
La Sala de Gobierno de esta Audien 
cia ha resucito que el Secretario de 
dicha Sección, señor Julio C. Fuentes, 
concurra a las vistas civiles que se 
celebren en Ia Sección Segunda de 




El señor Fiscal de esta Audiencia 
ha formulado conclusiones provisiona-
les interesando las siguientes penas: 
4 meses y 1 día de aresto, por es-
tafa, para José Rosado Cádiz. 
$31 de multa, por defraudación a 
la Aduana, para Sebastián Guerra y 
Miguel Quiñones. 
4 año*, 2 meses y día de prisión, 
por amenazas condicionales de muer-
te, para Angel Fons Barane. 
4 meses y 1 día de arresto, por es-
tafa, para Carlos Subana. 
Y un año, 8 meses y 21 días de 
prisión, por falsa denuncia, para Víc-
tor Morejón Guerra. 
SENTENCIA 
Se ha dictado ayer la siguiente: ' 
Condenando a Ramón Raposo Ló-
pez, por robo, a 4 meses de arresto. 
S E Ñ A L A M I E N T O S PARA HOY 
Sección de lo Civi l 
No hay. 
Sección de lo Criminal 
Contra Miguel Bárcena Pére? , por 
cohecho. 
Defensor: señor Campos. 
Contra Francisco Pita, por abusos. 
Defensor: Dr. Lavedán. 
Contra Laura Fernández,* por ho-
micidio frustrado. Defensor: doctor 
Rosado. 
Contra Jul ián Aguirre y otros, por 
Imrto y atentado. Defensoi-es: docto, 
res Bidegaray, Camacho y Ponce. 
NOTIFICACIONES 
Deben concurrir a la Secre tar ía de 
la Sala de lo Civil , a notificarse, las 
personas siguientes: 
Letrados: 
Antonio E. de la Puente. Manuel 
^'averde. Vicente García Nokev. Ra 
mon Martí Vivero, Eugenio Lóoez, 
Armanoo Gobel, Luis F. Núñez, Car-
los M. \arona, José Rosado, Julio 
Dehoeues. José E. Gorrín, Armando 
E l J e f c d e l m p u e s 
t o s d e O r i e n t e 
Ha venido a esta capitnl a confe-
renciar con los señores C'/uz Muñoz 
y Parodi el jefe de impuestos do 
Oriente señor Arís t ides García, ex-
representante, tan culto funcionario 
como popular hombre público. 
Bienvenido. 
L a s n i ñ a s e l e g a n t e s 
Las que llaman la atención, las que 
lu^en uiejorps1 Ralas en paseos y diver-
siones, tienen que ser necesariamente las 
que visten en los grandes Almacenes de 
Inclán, Teniente Ke.v y Cuba, la casa que 
tiene mayor surtido de confecciones, to-
das a la moda, con los últimos figurines, 
todoR modelos franceses. 
Las personas que v;in a los almace-
nes de Inclán, no se marchan, sin haber 
hecho alguna compra, porque allí en-
cuentran cuanto puede satisfacer el gus-
to más delicado, más exquisito y más f i -
no. 
Sin excepHrm ¡ilpuna, todas las con-
ff'-i iones de los grandes Almacenes de In-
clán, marran la moda más acabada y 
más nueva. Eso lo saben las elegantes y 
por eso van toilos los días a esa casa en 
busca de los illtlmos modelos, lo mismo 
en ropa do salir, que en trajes de andar 
en casa, batas, matin^es y kimonas y 
ropa interior de lo más bonito que se 
puede pensar. 
M n i—im»i i—m—• w ii n M i ii nwii •!• (H 
¡ R O S D E 
L E T I R á S 
PROCURADORES 
Tg. SAENZ DE CALAHORRA 
[ Procurador de los Tribunales de 
5 Jíistlcia. Asuntos Judlciáles, adml-
r.Utracl6n de bienes, compra-venta 
Ue cosos, dinero en hlpoíecas, eo-
bro de cuentas. desahucioB. Progra-
bo, 20. Teléfono A-5024. Bufeta; 
TaeOn, 2; de 2 a 4. Tel. A-S249. 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
Á. D A N C E S Y C I A . 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, aAm. 21 
APARTADO NUMERO t i l . 
Cable: BANCE6. 
Cnontas corriente*. 
Deíprtsltos con j sin Interés. 
Descuentos, Piprnoraciones. 
Cuja de Ahorro». 
IRO de letras y payos por 
cable sobre todaa laa pla-
zas comerciales de -os Es-
tados Unidos, Inglatorra, Alema-
nia, Franela, Italia y Bapúblicas 
de Centro y Sud-América y sobre 
todas las ciudades y puebíos de 
de España, Islas Baleares y Cana-
rias, asi oomo las principales de 
esta Isla. 
Corresponsales del Banco de Es-
paña en la Isla do Onba. 
HIJOS DE 8. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
[1 ] 
EPOSITOS y Cuentas co-
rrientes. Depósitos de valo. 
rea, haciéndose cargo de co-
bro y remisión de dividendos e in-
tereses. Prés tamos y pignoraciones 
de valorea y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e industria-
lea Compra y venta, de letras de 
caambío. Cobro de letras,'oupones, 
e í c , por cuenta ajena. Girón sobre 
lap principales plazan y también 
soVto los pueblos de Espafí/i-, Islas 
Bastares y Canarias. Pag-oe por oei-
i l í 1 Cartas ds Crédito. 
N . G e l a U y C o m p a ñ í a 
108, Agnlar, 108, esquina C Amar-
rnra . Hacen pagos por e! ca. 
ble, facilitan cartas do cré-
dito y glr/m letras a corta 
y larga vista. 
ACEN pagor- por cable, girar, 
letras a corta y larga vista 
sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, asi 
como sobre todos lea pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Filadelfia, New Or. 
leans, San Prancisco, Londres, Pa-
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelo-
na. 
Zaldo y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
i ' F g ] OBRE Nueva York, Nueva 
ItoJ Orleans, Veracrr.z, Méjico, 
\C*A\ San Juan de Puerto Rico, 
Londres París, Burdeou, Lyon, Ba-
yona, Hamburgo, Roma, Nápoles. 
Mll&n, Qénova, Marsella, Havre, 
Lella. N'antes, Saint Quintín, Dlep-
Po, Tolouse, Venecla, Florencia, 
Turín, Mesina, etc. así como so-
bre todas las capitales y provio. 
cías de 
ESPAÑA F, ISLAS CANARIAS 
J . B a i c e i í s y C o m p a ñ í a 
8. en O. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
H' H ACEN pagos por el cable y giran letras a corta y larga | vista sobre New York, Lon-
dres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas 
Balea.rís y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incen-
dios '"•ROYAL." 
fi. LAWTON CH1LDS Y CO. 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BANOARIO 
TIRSO EZQÜERRO 
BANQUEROS.—« O REELLY, 4. 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
j ACE pagos pór cable y gira 
letras eobre las principales 
. ciudades de los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
sobre España. Abre cuentas co-
rrientes con y sin Interés y hace 
préstamos. 
Teléfono A-1350. Cable: Childs. 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOGADO 
Estudio: fimpedrado 18; de 12 t B. 
Teléfono A-TCOO. 
GASTON MORA 




MÍIKCADERÜS, N'TM. 4, ALTOS 
DE DOS A CINCO P. M. 
Le. Santiago Rodríguez lUera 
ABOGADO 
PABLO PIEDRA Y DIAZ 
PBOCijRADOB 
Habana; 104, bajos. Teléfono A-901S. 
De 9 a 11 y de 3 a 5. 
ANTONIO G. SOLAR 
ABOGADO Y NOTARIO 
Muralla, 56. primer pl^o, derecha. 
Teléfono Á-35u8, Habana. 
CRÍSTOBAL BIDEGARAY 
NORBERTO MEJIAS 
ARTURO HEVIA Jr. 
LUIS DE ALDECOA 
ABOGADOS 
Teléfono A-8042. De 2 a 5. San Pe-




TBL A-ÍSC2. Cable: AI^ZD 
Hcraa de despacho: 
De 0 » 13 a. ni. y dn 3 a 5 p. m. 
Peíayo García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
García, Ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, número 55, altos. Teléfono 
A-2432. I)c a a 12 a. m. jr de 2 a 




AMARGURA, 11, UArfANA 
Coblo y THéírrafo: "GodeUto." 
Teléfono A-2858. 
Dr. LUIS IGNACIO NOVO 
ABOGADO 
Bnfíit*: Cuba, Í8. Teléfono A-5667. 
Antonio J . de Arazoza 
ABOGADO T NOTARIO 
Compoeteln, cnqnin» a JLampartU». 
LABORATORIOS 
ANALISIS DE ORINAS 
Completo: $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Kmlliano Delirado. Se practican 
análisis de tona» clases. Salud 60 
(bajos). Teléfono A-8622. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. ALFREDO RECIO 
Partos y enfermedades de sefloras, 
enfermedades de niños (medicina, 
ciraJSa y ortopediA.) 
Consultas: de 12 o t>. 
Troendero, 31. Tel. A-4860. 
Dr. Prancisco Pérez y López-Sil tero 
£x-lnterno del Hospital Merrede*. 
.Enfermedades de los ojos. 
AnK-leh. 6. Tel. 123. Santa Clara 
Dr. Francisco J . de Velasen 
Enfermeflafg d*I Cora/.ón, Pulmo-
nes. Nerviosas. Piel y Venero sifi-
líticas. Consultas» De 12 a 2, los dfns 
laborables. Salud, oúmero 34. Te-
léfono A-5418. 
Dr. GABRIEL CUSTODIO 
Garganta, nartx y oídos. 
Gervasio, S3; de 12 a S. 
Dr. GALVEZ GÜILLEM 
Especialista en sífilis, hernia. Im-
potencia y esterilidad. Habana, 4». 
Consultas: de 12 a 4. rspcclal pa-
ra los pobres: de 3 y media a 4. 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
El DIARIO DE L A M A R I -
NA. — 
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
Bx-Jefe de la Clínica del Dr P 
AlharrAn. Enfermedadeí de las 
urinarios y Blfllítlcas. Horas de clí-
nica : de 9 a 11 de la mañana. Con-
sultas particulares: de 4 a 6 de la 
tarde. Señoras: horas especiales ore-
via citación. Lomparllla, 78. 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MUDICO CIRrjAVo Consultas: de 1 « 
juomlclllo: Manrique, 126. 
Teléfono A-7418. 
Dr. J . GARCIA RIOS 
Médico cimlano de las íamltades 
de Baiceiona y Habana. Ex-lntemo 
por opotlclfia del Hospital clfcleo 
de Barcelona, especialista en enfer-
medades ¿s los oídos, garffanta •aa-
rix y oíos. Consultas partiruíares 
de dos a cuatro. Amistad, 60 clíiiica 
de pobr-s: de 9 a 11 de la mañena. 
$2 al mes con «^recho a ^onsaluS 
y operaciones. Telefono A-;017 
I^r. Claudio Basterredbe» 
ALUMNO DE LAS ESCUELAS DE 
PAKI8 T VIEXA 
Garerant», Narii y Oídos. 




PIKI., SIFILIS, SANOHB 
Cnra^lóB rápido por sistema mo-
dernísimo. Consultas: do 12 a 4, 
POBRES: GRATIS. 
Calle de Jesús Mari». 85. 
TELEFONO A-1S32. 
Sanatorio del Dr. MALBERT1 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curaciSn de las enfermeda-
dfls mentales y nerriosas. (Único en 
su clase.) Cristina, 3a Teléfono 
1-1814. Casa particular: San Lá-
«aro, 22L Teléfono A-4593. 
Dr. E. FERNANDEZ SOTO 
Gargronta, Tinrlz y ofdok. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
MalecAu, 11, altos, esquina a Cárcel. 
TKLEFONO A-4465. 
Dr. EMILIO ALFONSO 
Enfermedades de Nlflos, Señoras y 
Clrngla en general. Consultas: 
CBRBO, S19. TELF. A-S715. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedrático de Terapéutica d« Is 
l'nlTTnldad de la Habana. 
Medicino general y especialmente 
enfermedades venéreas y de la piel. 
Conrmltos : de 3 a ó. exctpto los do-
mingos. Snn Miguel, 154, altos. Te-
léfono A-4.m 
IGNACIO B. PLÁSENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear." Cirujano del 
Hospital nrtmero \. Especlailata en 
eufermedndes de mujores, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
2 a 4. Gratis para !<.•« pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono k-2S!&. 
Dra. AMADOR 
Especialista en las enfermedades del 
estémnirft. 
TRATA POR UN rKOCEDlMIEX-
TO KPFECIAL LAS DIPEPSIAS, 
ULCERAS DEL ESTOMAGO T LA 
ENTERITIS CRONICA, ASEGU-
RANDO LA CUKA. 
CONSULTAS: DE 1 A 8. 
Salud, 53. Teléfono A-fl060. 
GRATIS A LOS POBRES, LUNES 
MIERCOLES X VIERNES. 
CURA RADICAL T SEOURA DE 
LA DIABETES, POR EL 
Dr. MARTINEZ CASTRILLON 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratoria, en Cuba, 37, altos, 
de 1 a 4 y en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús d-d £¿onte. Telé-
fono 1-2090. 
Dr. MIGUEL VÍETA 
HOMEOPATA 
Espedallbta en curar las diarreas, el 
estrefilmlento, todas las enfci-medn-
des del estómogo e intestinos y la 
impotencia. No visita. Consultas a 
51-00. San Mariano, 1S, Víbora, so'o 
de 2 a 4. Consultas î sr correo. 
Dr. ALVAREZ RUELLAN 
MEDICINA GENERAL. CONSUL-
TAS. DE 12 a &. 
ACOSTA, 29, ALTOS. 
| Dr. ENRIQUE DEL REY 
Crujan» <:o la Oni11*» de Salad 
"LA RALBAR 
Enfennedndes de ssfioras y cirugía 
en general. Conenltas: de 1 a 3. 
San José, 47. Teléfono A^gOTl. 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la E. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, miér-
o«Ie9 y rlernas, de l-Vi a 2^, Ber-
na z a, 82. 
Sanatorio, Barreto, 62. Oaanabst-
coa. Teléfono BUL 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Especialista en las enfermedades de 
la Piel, Sangre y giflll». De regrre-
so d« lo* E'tados Unidos, Inyeccio-
nes de Salvarsan y auto-snero part 
les afecciones de la piel. San Mi-
guel, 107, de 1 a 3 de la tar««. Te-
léfono A-5807. 
Dr. ADOLFO REYES 
Estómago e Intesttros, eicluslra-
mente. ConsultasI de 7*4 a 8% a. 
m. T de 1 a 2 n. m. Lamparilla, 74. 
Teléfono A-3582. 
Dr. M. AURELIO SERRA 
Médico Cirnjana del Centro Asturia-
no y del Dispensarlo Tama yo. Con-
sulta : de 1 a 3. Aguila, C8. Telé-
fono A-3813. 
Dr. RAMIRO CARBONELL 
ESPECIALISTA BÍC ENFERMEDA-
DES DE NISOS. 
CONSULTASt DE 1 A 8. 
Ln», 11, HabanA. Teléfono A-1S90. 
Dr. J . DIAGO 
Vías urinarias, Slfllls y Enfersnedt-
des de sefloras. Clrngía. De 11 a a. 
Empedrado, nrtmero 1* 
Dr. CLAUDIO FORTUN 
Cirugía, Parto* y Afecciones de Se-
ñoras. Tratamiento especial de las 
enfermedades de los órganos genita-
les de la mujer. Consnltae: de 12 
a 8. Campanario, 142. Tel. ^-8»0. 
Dr. F. H. BUSQUET 
Consultas y tratamiento de rías nrl-
nariaa j electricidad médica (Rayo» 
X, corrientes de alta frecuencia, afa-
rsdlcos, etc.) en su Clínica, Manrl-
<jue, 56; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
Dr. F. García Cañizares 
Especialista en enfermedades rcaé-
reas, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércolea y 
vtarnes, de 2 a 4. Salud, 55. 
No hace visitas a domicilio. Los 
sefiores clientes one quieran consul-
tar^, deben adquirir—en el mismo 
Consultorio—el tnrao correspon 
diente. 
j 
Dr. M. González y Alvarez 
Cirugía; sífilis y enfermedades de 
vías urinarias. Cor*«ltns: Neptu-
no, 38; do 4 a «. Teléfono A-53.37 
Particular: Luyand, 64-A Teléfo-
no 1-220* 
Dr. HERNANDO SEGUI 
GARGANTA, NARnt T OIDOS 
CATEDRATICO DE LA ÜNIVER-
SIB>AD 
Prado, número 88, de 12 a 8. todo» 
loe días, excepto los domingos. Con-
sriltas y nnenu-lones en el Hospital 
"Mercedes," llTnes, miércoles y Tier-
nea a las 7 de la mnfiana. 
Dr. Eugenio Albo 7 Cabrera 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de las afecciones del 
Secbo. Casos Incipientes y avanza-os de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 2. 
Keptnno, 128. Teléfono A-ifM. 
Dr. MANUEL DELFIN 
MEDICO DB NISOS 
Consaltae: de 1S a S. ChnrAn, SI, 
casi esquina a AgriutMte.. Teléfono 
A-2R64. 
D r . L A G E 
Enfermedades de la piel, de sefloras 
y serreta*. Esterilidad, impotencia, 
hemortoides y slflles. Tratamien-
tos rápidos y eficaces. 
HABANA. NUM. 158, ALTOS. 
COKSDLtfASl DE 1 A 4. 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Emerren-
olas ? *el Hospital m'injrro Uno. 
CIRUGIA EN GENERAL 
ESPKCIALISTA EN VIAS URINA-
RIAS, SIFILIS y ENFERMEDA-
»*«5S VMNTIRBAS 
Df TECCIOlfSS DEL tm Y NEO-
BALVAR8AN. 
CONSULTAS: DE 10 A 12 A. M. T 
DE 8 A 6 P. M. EN CUBA NU-
KERO, «O, ALTOS. 
LABORATORIO OLEVICO 
DEL 
D r. ALBERTO RECIO 
Reina, 96. Teléfono A-2859. Habana. 
Exámenos clínicos en general. Es-
perialmente exámenes de la sangre. 
Diagnóstico de la sífilis por la reac-
ciflr, de Wassermann, $5. Id. del 
embarnso por la r«accl6n de Abder-
hnlden. 
Dr. GABRIEL M. LANDA 
Medicina general. Nariz, gargan-
ta y oídos. Consultas: de 1 a 3. Obis-
po, 54, altos. Domicilio: 19, entre A 
y B. Teléfono F-3119. 
Dr.,PEDRO A SARILLAS 
Eripecialitta de la Escuela da Parta. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Con*sits;: ¿s 1 ¿ 5. 
Genios, 15. Teléfono A-GgOO. 
Dr. JUSTO VERDUGO 
Especialista de la escuela de Parí» 
Enfermedades del estflmago o la-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyen y Ylnter, de Paria, 
por análisis del Jugo gástrico. Con-
sultas : de 12 a 8. Prado, número 78. 
Dr. JUAN PABLO GARCIA 
ESPECIALIDAD EN VIAS URI-
NARIAS. 
Consultas: Lnx, núm. 15, de U a I . 
Dr. HUBERTO RíVERO 
••psclsllsta en eufennedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Elec-
tricidad Médica. Ex-laterno del 
Banatorio de New York y ex-d-irec-
tor del Sanatorio "La Esperanra." 
Peina, 127: de 1 • 4 p. m. Telé-
foHOB 1-2342 y A-235S. 
f)r. V E N E R O 
EapeelaHsta en vías nrinariaB y sl-
fllls. Corrientes eléctricas y masa-
Jes vibratorios aplicados a las en-
fermedades génlto urinarias. In-
yecciones del Neosalvarsan. Consul-
tas de 11 a 12 y de 4 y media a 6. 
en Neptuno, 6L Teléfonos -̂8432 
y F-1354. 
Dr. GONZALO AR0STEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en la* 
eufermedp.fies de loa niños. Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas; De 12 a 
2. 13. eaquina t J, Vedado. Teléfo-
no F-4233. 
Dr. H. ALVAREZ ARTIS 
Enfermedsdes do la Garganta, Narla 
y Oído». Consultas: de 1 ( 3. Con-
eolado, número 114. 
Dr. J . B. R Ü I Z 
Vías urinarias. Clnigía, Rayo» X. 
De los Hospitales de Filadelfia. New 
York y Mercedes. Especialista en 
vías urinarias, sífilis y enfermeda-
des venéreas. Examen visual de la 
uretra vejiga y caterismo de los nrf-
teres. Examen del rlñfln por los 
Rayag X. San Rafael. 30, t>e 12 a 
3. — - —» -~ ^— ~ . 
Dr. José Alvarez Guanaga. 
ESPECIALISTA 
EN 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 12 a 2 p. m. 
Manrique, 132. Teléfono A-914S. 
C 3900 I N » J. 
Dr. CARLOS E. K0HLY 
Parto» y medicina intern» 
Tratamiento científico, del Reu-
matismo. Asma e Infecciones mix-
tas por los Fllacógenoa específlcoa. 
Monte. 52. Consultas do 2 a 4. Te-
léfono A-6W5. 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático n^r oposleldn de la Fa-
cultad de Medicina, Cirujano del 
Hospital número L Censultaa: de 
1 a 3. Consulado, n\ime?ir60. Te-
léfono A-4544. 
Dr. OSCAR JAIME 
ESPECIALISTA EN 
ENFERMEnADES DE LOS NI5fOS 
Y TI BERCI LOSIS 
I^>nltnd, 112 Teléfono A-3931 
Consultas: de 3 a 5. 
1«7«2 e a 
CIRUJANOS DENTISTAS 
OABANETS ELEOffRO DENTAL 
DEL 
Dr. A. COLON 
l t , SANTA CLARA NUMERO 1», entre OFICIOS • INQUISIDOR. 
Operaciones dentales con garantía 
de éxito. Extracciones sin dolor ni 
peligro alguno. Dientes postizos de 
todos los materiales y sistemas. 
Puentes fijos y movibles de verda-
dera utilidad. Orificaciones incru». 
taclones de oro y porcelana, empas-
tes, etc., por dnfiado que esté el 
.Uente. en una. o dos sesiones. Pro-
toxis ortopédica, a perfección, ma-
xilares artlfl''lales, restauraciones 
faciales, ote. Precios favorables a 
todas las clases. Todoa los días de 
8 a. m. a B p. m. 
Dr. José Arturo Figueras. 
Clrnjano-Dcntlsta 
Campanario. 37. bajos. De 8 a. m. 
a 12 m. para los socios del Centro 
Asturiano. A particulares, de 2 a 
5 p. m. lunes, miércoles, viernes y 
sábados. Consulta especial y exclu-
siva, sin espera, hora fija, de 1 a 2. 
$.V00 oro nacional la consulta. 
Dr. W. H. KELLER 
Dentista americano. Sistema ecléc-
tico. 35 afios en la capital de Mé-
jico, ofrece sus servicios al público 
de esta culta capital. Obispo, 60, ea-
quina a Compostela. Tel. A-5840. 
Dr. José M. Estravii y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en trabajos de oro. Qa-
rantlio los trabajos. Precios módi-
cos. Consultas: de 3 a 11 y de 1 
a B. Neptuno, nlmero 137. 
O C U L I S T A S 
Dr. J . M. PENÍCHET 
Oculista del Departamento de Sani-
dad y del Centro de Dependientes 
del Comercio. Ojos, nariz, «Idos y 
garganta. Horas de consulta: De & 
a. m. a 12 (previa citación.) De 2 
a 4 p. m. diarias. De 4 a 5 p. m. mar-
tos. Jueves y sábados, para pobreo 
1 peso al mea. Calle de Cuba 140 
esquina a Merced. Teléfono A-7756' 
I at. P-1012. 
DR. JUAN F. SALAS, 
Oculista. 
Cirugía genernl de los ojoa. Espe-
cialidad en la corrección del estra-
bismo (bizcos.) Zayaa, B9-B. San-
ta Clara. 
Dr. A. PORTOCARRER0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ T OIDOS. 
CONSULTAS PAKA LOS FORRES 
•1 AL MES, DE 12 A 2. PARTICU-
LARES: DE 3 A 3. 
San Nicolás, 53, Teléfone A-ten. 
Dr. S. ALVAREZ GUANAGA 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a t, tardo. 
PraAo, número Í9-A. Tel. A-4S93. 
Dr. A. FRIAS Y ORATE 
OCULISTA 
Oargaict», Nariz y Oído». 
Consaltas: de 8 a 12 a. na. para 
pobres nn paso al mes. Gallase, 62. 
Teléfono F-1817. 
Dr. D E H 0 G Ü E S 
OCULISTA _ 
Consulta» de 11 a 12 y 4e S « 5 . 
Teléfono A-Sm Agnila, núiaero 94. 
Dr. Joan Santo» Fernándei. 
OCULISTA 
Consulta y operaciones de t • H 
y de 1 a 3. Prado, 105. 
Dr. MONTANO 
CIRrJAVO DENTISTA 
Hí trasladado su gabinete a Xndna-
trí»., 100. Teléfono A-S?7S. 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISY* 
Jefe de la Clínica dei doctor J. San-
tos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego. 
De 10 a 3. Prado, 185. 
C A L L I S T A S 
F. TELLEZ 
QUIROPEDISTA CIENTOTCO 
Especialista en callos, nfiaa, ero-
tosis, onicogrlfosls y todas las afec-
ciones comunes de los piea. Gabi-
nete electro qulropédico. Consul»-
do, 75. Teléfono A-6178. 
ALFAR0, Callista 
Del Centro Comercial A«tnrtaa«k W, 
Habana, 73. Operación sin «chllU 




fico de nfiae encar-
nod»», c a l l e s y 
otras afecciones «le 
los pies. Neptana, t. 
Teléfone A-S « 1 L 
Hay •erviola áa 
marlenra. 
COMADRONAS 
F. MARIA ANA VALDES 
ANA MARIA V. VALDES 
COMADRONAS 
Precios convencionales. Consnltast 
de 11 a L Calle 23, número 381, en-
tre 2 y 4. Teléfono F-1252. 
lB«n 24 Jl. 
ROSARIO M0LINER 
COMADRONA 
Consnltas de 12 a 2 p. m. 
Campanario, 2S6-A. • TeléfoneA-91M 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultativa de la "Ase-
ciarldn Cubana de Beneficencia" y 
dé "La Bondad." Recibe órdenes, 
Escobar, número 23. 
MASAGISTAS 
Instituto de Masage 
y Gimnasia Sueca 
Línea, esquina a G. Teléfone P-423tt. 
Tratamiento de Profesoras, redbl-
daa del mejor Instituto de anecia. 
Ana Albrecht. Director» Asttld. 
Kngslroln, Asistenta 
Masage medical sueco, remedí* 
muy pilcar contra atrofias muscu-
lares, reumatismo, constipación, di» 
lateción del estómago y detpwH 
fracturas o luxaciones. 
Tratamiento especial para la sa-
ra y contra la obesidad. 
Srta. AGDA ERIKSS0N 
Profesora titular de Masage y fin». 
nasia medical del Instituto 4* 
Estocolmo. 
Ex-masagista de la familia Impe-




Juan Guerrero Aragonés 
Taller de Reparacióa da Aparates 
BIéct ricos. 
Monserrate, .141. Teléfono A-M8S. 
INGENIEROS 
Dr. CASTELLA E HIJOS 
Ingenieros y Arquitectos, Peri-
tos tn general. L, nfimero 106, entrt 
11 y 13. Teléfono F-L'124. Vedado 
Habana, Cuba. 
Colegio de Arquitectos de 
la Habana. 
San Ignaelo, 25. Tel. A-791L 
Planos, Proyectoa, Direcciones de 
obra», oonstrneciones. infermes, me-
didas y tasaciones de tedas clases. 
Horas de Oficinas: 
De 10 a 12 y de 3 a 5 p. m. 
C SSO» 30d-7 
FAGINA DOCE JIARIO DE U MARINA 
JULIO 12 DE 1916 
€ 1 t i e m p o 
' * IM — 'X -̂ Â  
Observatorio Nacional, 11 de Ju-
lio de 191. 
Observaciones a las 8 a. m. del me 
rivlumo 7 5 de Greenwicli: 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
70 2.00; Habana, 7 62.44; Matanzas, 
VC2.O0; Roque, 7G3.50; Isabela, 762.; 
ííantia^o, 7G1.50. 
Temperaturas: Pinar, del momeu-
tc 20 m&X. 30 mín. 24; Habana, del 
momento 27, milx. .1 mfn. 23; Ma-
tanzas, del momento 25 máx. 31 mfn. 
2".; Roque, del momento 28 máx. 
"5 mín. 20; Isabela, del momento 30 
ir.áx 34 mfn. 23; Santiago, del mo-
mento, 26 máx. 31 mfn. 25. 
Viento dirección y fuerza en me-
tros por seruTido: Pinar, NE. 4.«; 
Habana, ST! flojo; Matanzas, SE. S.O 
Roque, calma; Isabela, S. flojo; San-
tiapro. XE. 6.0. 
Lluvia en milímetros: Pinar, 3.0: 
Habana. 4C. : Matanzas, Roqxie, 4.0. 
Estado del cle.'o: Pinar, Matanzas 
y Santiago, parte cubierto; Habana, 
Roque e Isabela, despejado. 
Ayer llovió en San Cristóbal, Loa 
Palacios, Taco Taco, Candelaria, D!-
mas, Martinas, Arroyos de Mantua, 
Vinales, Puerto Esperany.a, Bahía 
Honda, Orozco, Cabañas, Quiebra 
Hacha, Mariel, San José de las Lajas. 
Samta María del Rosario, Güines. Ma 
druga. Hoyo Colorado, Punta Brava, 
Santiapro de las Vegas, Managua, Gua 
nabacoa. Regla, Arroyo Naranjo, Ca-
labazar, Arroyo Arena, Columbia, 
Aguacate. San Antonio de los Baños 
Campo Florido, Rincón, Caimito, Vía 
rianao; en toda la provincia de Ma-
tanzas, excepto en Perico, Martí y 
Pedro Betancourt; en toda .'a provin 
oia de Santa Clara, menos en Cama-
rones, Mayajigua, Meneses, Vueltas. 
Placetas, Zulueta. Salamanca. Baez, 
Fomento. Trinidad, Isabela. Palmira. 
bruces. Camajuaní; Caracas; Rodas; 
Cnnatanda; Abreus; Perseveranoia: 
Real Campiña; Yaguaramas y Rela-
vo: y llovió en Camagiiey, Ceballos. 
Pina, Jrcaro, Guaimaro, Francisco: 
Sibnnlcú: Santa lucía; Babiney; Man 
7Tnillo; Yara; Vogulta; Bueyclto; 
Guamo; Rfo Pauto; Bayamo; Songo; 
la Mava: Tiguabos; Caimaneras: S. 
Luis; Palmarito; Felton y Guantá-
namo. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anímcleíic ph el DIARIO OT: 
LA MARINA 
v el Colectivismo; creo en la Rpvolueiftn1 social que ha fie redimir a la Humanidad ¡ de todos los que hoy la degradan y en-vilecen.—Amén." Esos credos se explican diadamente en multitud de periódicos, que tienen en Cuba, sus ramificaciones, llevándose Ins Imasas proletarias: mientras nosotros los l católicos no poseemos ninguno para po-derles preseutar nuestro hermoso Credo. ! Rogamos al cielo que Ilumine nuestras I inteligencias, v mueva nuestros corazo-nes, para que acudamos a profesar y ! predicar en público nuestras creencias, por medio de la prensa. El hombre no viene al templo, hay que I enviarle un mensajero de paz y amor que le devuelva al Badil del Buen Pas-tor. Este mensajero será el diarlo cris-tiano. , . Opongamos a la mala prensa, la buena. Si seguimos durmiendo vendrán los lo-bos, herirán al pastor, y el rebaño se dispersará. Miremos católicos a los puntos rardi-nales, v veremos cómo han sido tratados otros de nuestros hermanos, que no ha-bían artillado convenientemente el campo católico con la buena prensa. UN CATOLICO 
DIA 12 PE JT'LIO Este mes está consagrado a la Preciosf-sima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo. Jubileo Circular.—Su Divina Majestad está de manifiesto en la Capilla de las Slervas de María. Santos Juan Gualberto. fundador y con-fesor; Paulino v Prócnlo, mártires; santas Epifanía, mártir; y Marciana, virgen y már-tir. San Juan Gualberto, fundador del or-den del Valle-Umbrosa. Nació en Floren-cia, ciudad de Italia, de familia ilustre por su antigua y ealificada nobleza. Criá-ronle sus padres en la Religión Cristiana; pero no con el mayor cuidado de que fuesen muy cristianos sus costumbres. Un prodigioso acontecimiento le inspiró un de seo tan ardiente de amar a su Dios, que resolvió no servir en adelante a otro due-fio. Hízose religioso y luego que vistió la cogulla se mostró el más humilde, el más obediente, el más puntual y el más devoto de todos. No se contentaba con reputarse por el último de los monjes, quería que todos le reputasen le tra-tasen como a tal. Su penitencia espan-taba a los más mortificados: pero su ca-| rldad, su dulzura y su igualdad de ánimo, hacían amable su penitencia. 
En fin. se adelantó tanto en el camino de la perfección, que desde los primeros años de su profesión fué la admiración de los más perfectos. Acompañaban a estas virtudes los más milagrosos dones sobrenaturales. Penetra-ba el interior de los corazones; tembla-ban XI le envió a llamar, no obstante de Gualberto: sólo con hacer oración el sier-vo de Dios sanaban los enfermos más de-sahuciados. 
Por su grande santidad se hizo venerar hasta de los sumos pontífices. León IX hizo expresamente un viaje solo por ver-le, y quiso que comiese a su mesa. Esta-ban XI le envió a lámar, no obstante de 1 aliarse el Santo enfermo a la sazón. Ale-jandro II. le profesó singular veneración. 
San Juan Gualberto murió el día 12 de Julio del año 1073. 
FIESTAS EL JUEVES Misas Solemnes, en la Catedral la de Tercia a las 8, y en las demás iglesias las de costumbre. Corte de María.—Día .̂-Corresponde visitar a Nuestra Señora del Pilar, en su iglesia y en la T. O. de San Francisco. 
IST metros cuadrados v un segundo pa-dando un SERVICIO HABANA-MEXICO 
cera Sur de la misma se encuentra descnptp ante Prado número 118. 
f p r e s C o r a s 
se hallan romprendldos diversos de piso bajo que ocupan parte oe lera cnijia por ambas calles "»C»h-esquina v su entresuelo, de pr -
de la 
GompañieTrasatlántica Española 
ANTiS 3 s 
/ iitonib L 6 p e z y Cía. 
(?rov'.«t*»s Je la Telegrafía sívj hilos.) 
Capitán MORALES 
:-aldrá para la Cox-uña, Gijón y San 
tander el 20 de Julio a las 
ció con su terreno, i>"= u •rsldnd, ha sido tasado en j DSC1ENTOS CINITTENTA ; 61 [L SEISCIENTOS SETKN- • tO/n1 
CORREOS. 
Admite pasajeros y carga general, 
Incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a IOMí 
a mañana y de 12 a 4 de la 
e. 
Le Petit Trianon 
tiene Departamento espe-
cial de Sombreros de Luto. 
Consulado, 111. Tel. 6751. 
A V I S O S 
R e l i g i o s o s 
Monasterio de Santa Teresa 
I f c t o r i a de ia D e v o c i ó n ai 
S a g r a d o C o r a z ó n de l e s ú s 
(Continuación) El día 27 4e Diciembre de 10".'!, fiesta de San Juan Evangelista, oraba la Bea-ta Margarita de Alacoqué delante del ta-beriviculo, cuando se le apareció el Sal-vador y le mostró su divino Corazón, co-mo en un trono de fuego y de llamas, cer-cado de rayos más resplandecientes que ti Sol, y transparente como uu cristal. La herida que recibió en lu Cruz, se veía en él, con toda claridad; una corona de espinas la ceñía y la cruz se alzaba so-bre él. 
Euotuces habló el St;tlor: MI divino Co-razón ettá tan lleno de amor hacia los hombres y en particular hacia ti, que no puede ya tontener más sus llamas; antes ] se visite esta Iglesia rogando por las lu-ge siente coinpelido a difundirlas por tu ! tenciones del Sumo Pontífice A. M. D. <J. medio y manifestarlas, para que todos j 10 J-se enriquezcan con los preciosos tesoros ^ • J M «. C ̂  J que te descubro, y en que se conticueu! rarroquia de nuestra oenora de las gracias de salud y salvación, que le 1 bou necesarias para salir del fondo de per-diciúu en que se hallan. A pesar de tu grande ignorancia c indignidad te he 
El 10 del corriente celebrará esta co-munidad ta fiesta a. su Santísima Madre la "Virgen del Carmen, a las 8 y media a. I ra. Misa Solemne ocupando la Sagrada ' Cátedra el M. K. P. Frai Teófilo. 
El día 20 fiesta a San Ellas, con los mismos cultos que el día 10, predicando I al M. R. P. Prior de los Carmelitas. 
Desde las 2 de la tarde del 15 hasta la puesta del sol del día 10, se ganan tan- . las Indulgencias plenarlas cuantas veces I 
to do en la ac na en que  euc eiin  wt.-.-..-»-- «lita riormenie, teniendo su frente B ü» ''"', de Obispo o Fl-Margall. Linda: por e frente o Sur, con la litada « alie. P,,r '. derecha u Oeste, con la de San I5na' , • por el fondo o Norte, con el citado em_ fltlo que ocupó la Universidad; > • 1 la Izquierda o sea el Este con consmic-clones que hacen frente a la calle «e 1 1 y M.irgall. Dentro de estos limites gc_ nerales  c i ' i locales la prim  so la eBQUui
piedad particular. Su terreno en 80 l"1'11 ta baja es de forma Irregular, \iudtenao considerarse formado por tres espacios aproximadamente rectangulares cujas dimensiones son: Las del primero: 11 metros 30 centímetros de frente por i» talle de PJ Margall; S metros de fonao. y 12 metros 25 centímetros de frente ae fondo. Las del segundo: 20 metros 10 centímetros de frente; 20 metros de ron-do; y 26 metros 30 centímetros de ron-do de frente. Y las del tercero: 0 metros 50 centímetros por la calle de San Ig-nacio, o sea el frente; 7 metros de ron-do; v 9 metros 15 centímetros de frente de fondo. Kstos tres espacios encierran una superficie total de 000 metros uu centímetros cuadrados. , El acto de la subasta se celebrará ci día 0 We Agosto próximo venidero, a las diez de la mañana, en la Subsecretaría «le Hacienda, bajo las siguientes bases y condiciones. 
la.—El edifi o que ocupó la Universidad la suma de DOSCI Y CUATRO MI S.,. 
t a Y dos pesos orno CENTAVOS; Todo pasajero 4ebei'a estar a bor. 
y el que ocupa el Instituto rio Sceunda , do 2 HORAS antes de la marcada Ensofmnza en la de CIENTO TULS MIL billete NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE | '-n el DIUtte. 
pesos c u a r e n t a Y UN centaaos . Las pólizas de carga se firmarán 
ambas cantidades en moneda de curso 
legal. 2n.—No se admitirán proposiciones que no cubran el Importe íntegro de dichas tasaciones. 3a.—Para tomar parte en la subasta habrá que depositar previamente el 10 por 100, por lo menos, de la tasación del edi-ficio o que se refiera la respectiva pro-posición en la Tesorería General de la República; y Justificarlo así con la pre-sentación del oportuno documento. 4n.—Las proposiciones se harán sepa-radamente por cada uno de los cltudos edificios, en pliegos cerrados, que sola-mente serán admitidos desde las ocho y media hasta las once de la mañana del día señalado para la subasta; y que se-rán abiertos a las once adjudicándose pro-visionalmente el edificio de que se trata a favor del que haya ofrecido mayor su-ma, el cual quedará obligado a comple-tar el respetivo precio haciendo el in-greso en firme dentro del plazo de quin-ce días contados desde aquel en que se le Comunique la adjudicación, como trá-mite previo al otorgamiento de la escri-tura. Si no lo hiciere así perderá, en fa-vor del Estado, la cantidad que hubiere depositado para hacer proposiciones. 5a.—SI dos o más de las proposiciones presentadas resultaren Iguales se abrirá puja a la llana por media hora, entre una autores, adjudicándose provisionalmente la operación al que mayor precio ofrezca , en definitiva. 6a.—Los gastos que ocasione la publi-cación de la subasta y todos los demás la que dé lugar la operación, serán de i cuenta del rematador. 7a.—La adjudicación no se entenderá | hecha en firme hasta que el Secretarlo que suscribe haya aprobado; pudlendo des-I aprobarla llbrememente si lo juzgare asi 1 beneficioso a los Intereses del Estado. Sa.—Todo el que concurra a la subasta se entenderá que se conforma con los títulos de propiedad del Estado, los cua-les se encuentran en la Sección de Con-sultoría y Bienes del Estado de esta Se-cretarla, a disposición de todo el que quiera examinarlos. 
9a.—La venta la hará el Estado libre de todo gravamen para el comprador, que-dando obligado en forma al saneamiento en caso de evlcclón; y 10a.—El acto será presidido por el Sub-secretario de Hacienda; y las respectivas escrituras de traspaso serán suscritas por el Secretario que suscribe, en representa-ción del Estado. Habana, Julio 7 de 1010. 
Fdo., Leopoldo Canelo. Secretario de Hacienda. Y para su publicación en un número dol periódico "DIARIO DE LA MARI NA" libro la presente en la Habana, a 7 de .Tullo de 1016. 
GabrUd O. Echarte, Subsecretario de Hacienda. C .o.041 102—12 
i r i s a s mmOTcaini' 
e s y 
BAÑOS DE MAR (CARNEADO) 
Calle PASEO, Vedado. Tel. F-3131. 
Abierto día y noche. Son las mejores ¡̂:71?s;i por Bu "Ituaclón más batientes y SSSrHSIÜl Ŝ00 certificado de los me-iní̂ t Rjedlcoa. Precios a mitad de otroa SaL . •» prlmera hay 53 baños reserva-nNk¿n. pnbllco». Nunca hav que esperar, i^ia 30 DE SEPTlEMliKE PE 1916 •UJ18 30 ap. 
Subasta de las Obras de Reforma 
del "Palacio Carneado." 
Por acuerdo del Consejo de Ad-
ministración — competentemente 
I autorizado al efecto—y de orden 
del señor Presidente, se anuncia 
cuatro! Por este medio que en la Secreta-
de la tarde Uevanao la corresponden. I ría de la Asociación, Prado, nume 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. El único que garantiza la com* l̂eta extirpación de tan dañino Insecto-Contando con el mejor procedimiento y ĝ an práctica. Recibe avisos: Neptuno tfL Ramón P,-ñoI. Jesús del Monte, númera 534. Teléfono 1-2636. 
_16840 < • 6a, 
PARA-RAYOS 
E. La Morena. Decano Electricista Constructor e Instalador de para-rayos, sis» tema moderno, en edificios, polvorines, to-rres, panteones, buques y casas de gna nos. garantizando su Instalación y mate-riales. Instalaciones de luz eléctrica, mo-jtoies y ventiladores. C.illejón de Espada, número 12, Habana 15183 20 JL 
PRIMERA 
Bachillerato. 
A GA' > B MIA ( ASTRO. DE .̂X LnsMñanza. Comercio y > rln. 1 í. ca AcKlemia que emplea en Con-laniiiüad los procedimientos más moder-7oS"/ 1 Jr clai,eR de noche. Mercaderes. *u, (aUos.; Director: Abelardo L. v Cas-tro- 17138 10 a. 
BUREAU 0F SCH00L INFORMA-
TION F0R LATIN AMERICANS 
Exclusivamente al servicio de los «a pública, QUE SOLO SE ADMí-1 ̂  ¿,7 AQ U 7 
TE EN LA ADMINISTRACION Di-:! ^ 0/-pV,_altos, se hallan de mam- {estudiantes hispano - americanos. 
y p i s o s 
la Caridad. 
El viernes. 14, a las 8 y media de la mañana, dará comienzo la novena de Nues-ittcogldo. para el cumplimiento de este j t"ra'""¿7f̂ r"J""deí''¿'ñrmen̂  todo el mundo echa- invitan a sus devotos 
El Párroco y 
y contrllni.ventes. La Camarera. 35 J. 
inl dcsigrulo, con que rá dé ver ser ¿íta obra de mis manos. Un año desputa, i-n 1074, tuvo la segunda re- I 17100 rolaeidu. i''st;, ve7' 0J'̂  Margarita al divi-ne Salvador quejarse amargamente de la lugiatltud de los hombres. Ingratitud , uue, ionio El debía, le era más penosa 1 Con motivo de estar celebrándose el Cir-n .v todos los trábalos padecidos durante | cular en la Capilla de las Religiosas Sler-la riáHiúu. "SI mi amor, decta, fuera eo- | vas de María, el jueves, día muy solemne Igpesuoudldo con una pequeña centella de | para el Santísimo Sacramento, a las ciu 
SIERVAS DE MARIA 
«andad, tendria en muy poco cuauto por ellos he hecho, y quería hacer aún más. si me fuera posible. Pero no tienen más oiie frialdad y resistencia a todos mis esr'uerzos por salvarlos; por lo cual de-Reo que siquiera tú me des el consuelo (ie reparar, según tus fuerzas, tamaña ingratitud." 
Confusa y avergonzada representó Mar-garita su incapacidad e Impotencia. Pero el beftor la tranquilizó y le enseñó co-mo tenia que venerar su Corazón. Tenia, (.•u primer lugar, que recibir la Eucaris-tía cuantas veces se lo permitiese la obe-diencia, especialmente el primer viernes de cada mes; en la noche del primer jue-ves al primer viernes de mes tenía que pasar, de once a doce, tendida en el suelo en oración, uniéndose a la que él hizo para aplacar la Ira de Dios y alcanzar perdón para los pecadores. 
La tercera y principal revelación, que tan célebre se hizo y que ha de ser cou-hiderada como el verdadero origen de es-ta devoción, fué el 10 de Junio de 1675, domingo lufra octava de Corpus. 
(Continuará) 
LA IMPORTANCIA DE LA PRENSA Los enemigos del Catolicismo le dan suma Importancia a la prensa, como me-dio de combate. Así los protestantes en el último Congreso de Panamá han vo-tado uu crédito de doscientos mil pesos, para fundar periódicos y escuelas en los países católicos. Este capital podrá em-plearse, en fundaciones o subvenciones, a escuelas existentes, o periódicos que se ocupen en descatolizar a las masas. 
Ahora cabe preguntar, ¿cuánto votaron lo? católicos para ayudar a los periódicos | que defiendan el catolicismo, o fundarlo | donde no existen? 
Nada absolutamente, a lo sumo fundar tal o cual obra de beneficencia, o levau- 1 tar nuevos edificios, desoyendo la voz de I lós Sumos Pontífices, que les dicen: Pri- | "cero la prensa, antes que fuuda rlgleslas 7 conventos. Hay que predicar a los hombres el I Credo Católico, en la tribuna pública, ya 
habrá sermón por el señor Provisor del Obispado de la Habana, doctor don Manuel Arteaga; y el domingo habrá mi-sa de doce y sermón a las cinco, por el Padre Eustasio Fernández. * 3 d. 12 
Iglesia de Jesús María y José 
SOLEMNE FIKSTA A JESUS NAZARENO El próximo viernes. 14 de los corrientes, a las nueve de la mañana se procederá a la bendición del nuevo y precioso altar, dedicado a tan milagrosa imágen, que se venera en este templo, y cuyo altar ha sido donado por los caritativos esposos Jo-sé Llanusa y Caridad Padilla de Llanusa, los cuales serán padrinos de su bendición en tan solemne acto. 
A continuación comenzará solemne mi-sa de ministros, con escogidas voces y or-questa que dirigirá el maestro Pastor. El sermón está a cargo del Muy Ilustre Sr. Ldo. Pbro. Santiago 6. Amigó. Canó-nigo de la Santa Iglesia Catedral. 
Se distribuirán piadosos recordatorios de tan venerada Imágen. 17094 • 14 J. 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
El día 7 comenzará la Novena a Nues-tra Señora del Carmen. Todos los días a las 8y media, misa cantada y a continua-ción el rezo. El 16 a las 7 y media Misa de Comunión General. A las 8 y media Misa a gran orquesta. Ocupará la Sagra-da Cátedra el P. Jorge Camarero. S. J 
16588 16 J. 
u n i c i p i o d e l a 
H a b a n a . 
DEPARTAMENTO DE ADMINIS-
TRACION DE IMPUESTOS 
Impuesto por fincas urbanas 
Primer trimestre de 1916-17. 
Se hace saber a los señores contri-
buyentes por el concepto expresado, 
que el cobro sin recargo de dicho tri-
mestre quedará abierto desde el día I 7 
del corriente mes hasta el 15 del en-
trante mes de agosto en los bajos de la 
casa de la Administración Municipal, 
por Mercaderes, todos los días hábile?, 
de 7 y media a. m. a 11, según las 
condiciones expresadas en el Edicto que 
se publicará en la "Gaceta Oficial" y 
"Boletín Municipal;" apercibidos de 
que si dentro del expresado plazo no 
satisfacen los adeudos, infurrirán en el 
recargo del 10 por 100 y se continuará 
el procedimiento conforme se determi-
na en la Ley de Impuestos Municipa-
les; poniendo en conocimiento de los 
señores propietarios que, los recibos 
de las casas comprendidas en el casco 
de la Habana, cuyas iniciales de las 
calles sean de la "A" a la "M" y los 
barrios apartados de Arroyo Apolo, 
Calvario, Cerro y Luyanó, se encuen 
tran en la Colecturía número 5 y los 
de la "M" a la "Z" y barrios de Arro-
yo Naranjo, Casa Blanca, Jesús del 
Monte, Puentes Grandes y Vedado, en 
la número 3, a donde deben solicitar-
los para su abono. 
Habana, julio 3 de 1916. 
(f) Femando Freyre de Andrade. 
Alcalde Municipal. 
C 2572 ln. 9 m. 
por ei Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requisito serán nu. 
ias. 
La carga se recibe a bordo de laŝ  
Lanchas hasta el dia 19. 
Los documentos de embarque sri 
admiten hasta el dia 18. 
Precios de nasnjes: 
la. CLASE desde $168 Oro Ame-
ricano. 
2a. CLASE $146 Oro Amei-icano. 
3a. PREFERENTE $103 Oro Ame-
ricano. 
TERCERA, $45 Oro Americano. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equlpaie, 
su nombro y puerU) de destino, con 
todas sus letras v con la mayor cía. 
tídad. 
La Compañía. no admitirá bulto 
algtmo de equipaje que no lleve cía 
vamente estampado el nombre y ape-
i-'ido de su dueño, así como el puerto 
de destino. 
Para cumplir el R r>. del Gobier-
ro de Eupaña, focha ¿2 de Agosto 
último, no se admitirá en el vapor 
;nás equipajes que el declarado por 
01 pasajero en el momento de sacar 
su billete en la Casa Consignataria. 
—Informará su consignatario. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio No. 72, altos. 
C. r,29S alt. 
EL -MES Acmlei 
fiesto los Planos, Memoria descrip 
fiva y Pliego de Condiciones para 
la SUBASTA de las Obras a reali-
zar en el "Palacio Carneado," sito 
en las calles J y Séptima del Veda-
do, para adaptarlo a Casa de Salud 
provisional. 
El lunes próximo, 1 7 de los co-
rrientes, a las 9 p. m., al Consejo I Sombreros, mucha rapídesz y 
. . . . . " ' . 3 ban Josí1, 34 y pura clases 
de Administración, reunido en jun- ln/^!?an: T0l6fO110 f-isss. 
ta, recibirá y abrirá los Pliegos 
Proposiciones que los señores lici-
tadores presenten. 
Habana y Julio 11 de 1916. 
Eduardo Iglesias y Padrón, 
Secretario-Contador. 
C 3945 Cd-12 
H A B A N A 
Se suministran catálogos gratis y 
todos los informes necesarios refe-1 S ^ r S S T I S f ^ T 
rentes a los mejores Colegios y Es-i Tû o11̂  fra8de08 cTtosTar?'c^t 
ri]pla<; ln< F<taHn< Ilnirlnc Di. i ' * 4 a im COÍî ''o y ;í u otro, terraza CUeiaS Oe IOS CSiaOOS UniaOS. Ul-ial fondo, doble servicio. Informan eu 
rigirse a M. Carbonell de Cardoso,'y^eY-'a 4Rombrereríii- a^rto de s19a io 
251 W. 129th St. N. Y. 
24 d. 12 jn. 
CALUD, 203, SJE ALQUILA EX ivJó-OO, compuesta de un salón, caben cuatro carros o automóviles, cuatro habitaciones, cuatro caballerizas, revolcadero, higieue completa, pisos cementos; propia para ca-fé, bodega, cochera, taller, etc. La llave eu el 205. Informan: Obrapía, 9S, Narci-so. Teléfono A-7718. 1712rJ 26 J. 
PKOFESOH DK la. Y 2a. ENSEÑANZA, \ 'X f ALECON, 31(5, SE ALQUILaT PISO doy clases clases de todas las asigna- ĵx principal o primer, alto, sala, saleta, turas relacionadas con el titulo de Bachi- cinco cuartos, comedor, cocina, baño mo-11er y Encueln de Comercio. Desde el día demo y servicio de criados muy ventíla-lo, comenzaron los clases de preparato- , dos y claro. En el mismo, informan. 
ENTRANTE SE ABRIRA EVA mía, fiara enseñar a confeccionar economía, en a domicilio 
18 3. 
para el Ingreso en la 2a. enseñanza. Garantizo éxito. > Irtudes, 143, letra B. 16903 12 j. 
DESEA USTED EXAMINARSE DE IN-• glés. español o matemáticas en sep-tiembre? Ex-catedrfttlco de la Universi-dad y Colegio Militar de Méjico, ofrece sus servicios. Precios módicos. San Mi-guel. 101. 16674 21 j. 
"OROEESOR DE INGLES Y DE TENE-J. darla de libros por partida doble, da lecciones a domicilio o en su casa; pre-cios módicos. Amistad, 90, altos. 
leneT) rr 3. 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
de Pínillos, í z p g r d s y ü 
ta espantoso. ; Leedlo 1: "Creo en el hombre, ser todopoderoso, creador del progreso, base de todos los gocca de la tierra, y en la libertad indi-vidual, su único medio, móvil nuestro, que fué concebido por el humano orga-
iiimuu, nació eon la virgen auarqulsta pri-mitiva, padeció bajo el poder del Estado y do la Uellplón; fué crucificado, muerto v sepultado en las personas de los pro-nngtfadlBtas, descendió a los infiernos del reudalismo, y al tercer siglo resucitó de , utre los oprimidos, subió a los ciclos de !<.s gobiernos mesocrátlcos y está sentado a la diestra de la burguesía; desde allí ha do venir a juzgar y extinguir abusos y privilegios; creo en el espíritu del progreso incesante, en la escuela socioló 
1>A, por medio del presente edicto que «o publicará en la Gaceta Oficial de la República y en los periódicos diarios de esta Capital : :EL DIA," "CUBA." "EL, HERALDO DE CUBA," "DIARIO DE LA MARINA," "LA DISCUSION" Y "EL MUNDO." 
HAGO SABER: que en cumplimiento d̂  la Ley de 30 de Junio de 1914, publica-da en la Gaceta del día lo. de Julio si-guiente, y de acuerdo adoptado por el Consejo de Secretarios, en veinte de Di-ciembre rtltlmo se procederá a la venta, en pública subasta voluntaria, y por segunda convocatoria, toda vez que fué declarada desierta la que se telebró el día 1̂ de Febrero próximo pasado, do los dos bienes inmuebles, propiedad del 
El Vapor Español. 
" M A R T I N m C 
Capitán L. MARTIXDZ. 
Saldrá de este puerto fijamente ti 
18 de Julio, ad33i.1er.de. pasajero.- pa-





CADIZ Y BARCELONA 
Para más informes, dirigirse a sus 
consignatarios 
SANTAMARIA. SAENZ Y CA. 
San Ignacio, 18. 
El DIARIO DE LA MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repu-
blica. —• — 
i i i i i i i i i i i i i u i i n i i i i i i i K i i m P i i i i i m i n i i n i 
ACADEMIA DE CORTE Y COSTU-
RA SISTEMA MARTI 
Calle. 23, número 383, entre 2 y 4. Cla-ses diurnas y nocturnas. Facilita infor-mes, la Directora Petra M. de Pbrtero. 16553 13 j. 
BANCO ESPAÑOL 
DE LA ISLA DE CUSA 
SECRETARIA 
El Consejo de Dirección de este 
Establecimiento, en sesión celebra-
da el día de la fecha, en vista de 
las utilidades obtenidas en el pri-
mer semestre de este año, acordó 
repartir a los señores Accionistas 
un dividendo de 3 y medio por 
ciento en moneda oficial, sobre las 
ochenta mil acciones de cien pesos 
circulantes; pudiendo los señores 
Accionistas acudir a este Banco a 
percibir sus respectivas cuotas por 
tal concepto, todos los días hábiles 
en horas de 12 a 3 de la tarde, a 
partir del día 17 del corriente; a 
excepción de los sábados, cuyo 
pago será solamente desde las 8 
de la mañana hasta las 12 m. LAURA L. DE BELIA1 
Se advierte que habrán de cum-1 ciases de in^». «"ra 
7 . Libro», Mecanoci 
phrse los requisitos que respecto Animas, 34, altos. 
A LA MUJER LABORIOSA 
Se enseña a bordar gratis comprándome una máquina "Sluper". Avíseme por co-rreo o llamen al telfono A-2000. Galiano, nmero 130. altos, a José Rodríguez; den la diroccifiii y pasaré por su casa. Se ven-den al contado y a plazos: tres pesos al mes. Compro, cambio y arreglo las de uso a precios baratos. Vendo pianos en igua-les condiciones. Avísenme. 162T5 31 JL 
COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA 
DEL SAGRADO CORAZON 
DIRIGIDO TOB LAS 
Religiosas de Jesús-María 
Para internas, medio pensionistas y ex-ternas. Clases graduadas. Jardín de la Infancia para parvulitas. Dirección: Víbo-ra. 420. Teléfono 1-2034. El nuevo alio escolar se abrirá el día 4 de Septiembre. 10043 29 JL 
ncés. Teneduría de Mecanoerafía y Piano. 
al particular, previene -el Regla-
mento. 
Habana, 10 de Julio de 1916. 
El Secretario, 





1713Í) 1U X̂ X «12-40, EN MONEDA OFICIA-, -Li se alquila la casa Aguiar, 107, sala, tres cuartos y corredor. La llave en el 105. Informan: Campanario, 104, bajos. 17142 10 j. 
OE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS BA-Cj jos, para cualquier clâ e de industria o comercio, en la calle Acosta, 119, cerca a la calle Egido. 17145 19 j. 
A LQCILASE, CASA BEVILLAGIGE-ITS. do, 34, 5 cuartos altos y bajos, servi-cio higiénico completo, amplia y cerca pa-seos y centro ciudad. Llave en bodega, esquina a Gloria. Informes: Jvloutero, San Miguel, 1̂ 2. 1T108 19 j. 
SK ALQUILAN LOS ALTOS Y BAJOS independientes, de la bonita casa, d« construcción moderna. Consulado, G9-B, entre Colón y Trocadero. Informan eD la misma. Teléfono A-2723. 
17122 15 j. 
QE ALQUILAN LOS BAJOS DE AMAR. O gura, 48, esquina a Habana, propioi para establecimiento; con dos habitacio-nes, cocina, servicio, ducha y un hermo-so patio. Precio: $70-00. La llave e in-formes en la bodega. 17126 19 j. 
SE ALQUILAN EN 35 PESOS, LOS BO-nitos altos independientes de Cor dia, 15Ü-C, entre Oquendo y Soledad. La llave en la botica. Informan: Concordia número 61. 17154 21 j. 
PRECIOSOS ALTOS, VIRTUDES, 20. nuevos, cerca de Prado; 60 pesos. 17164 • 17 j. 
INQUISIDOR, 5, ALTOS, SE ALQUILA una fresca sala con balcón a la calle. 171)37 15 j. 
A MEDIA CUADRA DEL PARQUE DE Cristo, Amargura, 88, se alquila el pi-so principal de esta moderna casa, cuatro habitaciones, sala, comedor, cocina, doble servicio. Informes: Obispo, 80. Llave en los bajos. 17187 19 j. 
\ — 
j l l S E R O S E 
^ — I M P R E S O . ^ 
UE VENDI!, COLECCION COMPLETA kj de la revista "'Gráfico," en buen esta-do. También una máquina contadora. In-forma : Locería "La Copa," Neptuno, 15, Habana. 16867 12 j. 
'''«'«(tvfífiiiiiiiiiiiiiiismitmtvw'ft*****!» 
CRESPO, 22 Y 24, ESQUINA A KEEC-g io, acabadas de fabricar, con todos los adelantos modernos, sala, recibidor, cuatro habitaciones, bafio, comedor al fondo, servicio de criados, de $55 a Sfi5, según el piso. Informes en San Kafael, 22, La Moda Americana. 17183 10 J. 
ESTEVEZ, 47 
Se alquila esta espaciosa y ventilada ca-sa, compuesta de sala, saleta corrida, cua-tro cuartos, cocina y servicio. La llave en la bodega. Informan en Obispo, 104, bajos. 17100 19 j 
EN $47 SE ALQUILAN LOS MODER-nos bajos de San Lázaro, 24, gran sa-la, comedor, tres cuartos, patio y demás servicios. La llave e informes en la mis-ma. Teléfono A-1649. 
17173 • 15 j. 
A V I S O 
.i\'.r, roformVsta"ácratn, en U ^ a p S n ^ V ^ A o ^ ' ^ de t-Mlos los privilegios en la resurrec- ^ ^ "T.*1 edIlfl<\10 Que ocupó la Universi-.166 do ta Justicia / en'la vida perdura- d̂„ - ^ J * J Í ! ^ > t n a d o en - perdura ble del bienestar humano.—Amén." otro credo es el de La Mano Negra, el cual tiene más adeptos que el anterior y dice así: ' •'Creo en el Socialismo Revolucionario Todopoderoso, hijo de la Justicia y de la Anarquía, que es y ha sido perseguida por todos los políticos burgueses y nadó en e] ôno de la Verdad, padeció bajo el poder de todos los Gobiernos, por los que ba sido oscarnocldo, maltratado y depor-tado, descendió a los lóbregos calabozos y de ellos ha venido a emancipar al pro-letariado, y está cansado en el corazón fle los asociados. Desde allí juzgará 
esta Ciudad en la manzana formada por las calles de O'Reilly. San Isrnaclo. Obispo hoy pi Margall y Mercaderes, compren-diendo la esquina formada por las dos primeras de las citadas calles. Linda: por el Norte o frente, con la calle de O'Rel-lly; por la izquierda u Oeste, con la ca-lle de San Ignacio; por el fondo o Sur con el Instituto de 2a. Enseñanza y una casa de propiedad pnrtlcunlr; y por la derocha o Kste, con la Iglesia 'de Santo oomlngó. Su terreno mide 56 metros de frente y 36 metros (5 decímetros por la calle de San Ignacio. Su superficie in-cluida la parte correspondiente de 
L I N E A 
ite 
W A R D 
L a R u t a P r e f e r i d a s ! 
SERVICIO HABANA—NUEVA 
YORK 
Salidas todos los Jueves y Sábados 
—TARIFA DE PASAJES— 
Primera: desde $10.00. 
Intermedia: $28.00 
Segunda; $17.00 
"grandes .ww m,̂ lan"os- es metras c¿a-
Se expiden boletos a todas portes de 
i los Estados Unidos y el Canadá a 
precios ventajosos. 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, enviándolos al DE-
PARTAMENTO DE FLETES de esta 
Empresa para oue en ellos se les pon-
ga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del conoci-
miento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
pagará el flete que corresponde a la 
mercancía en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga hasta 
las tres de la tarde, a cuya hora serán 
cerradas las puertas de los almacenes 
de los espigones de Paula; y 
5o. Que toda mercancía que llegue 
al muelle sin el conocimienta sellado, 
será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de l^ló. 






EL NIÑO DE BELEN 
Colegio y Academia Mercantil 
Kindergarten: párvulos de 3 a 6 años. 
Preparatoria para comercio e Instituto. 
Carrera comercial con grandes ven-
tajas. 
Idioma inglés. Mecanografía Vidal. 
Taquigrafía Pitman. 
i Nuevas clases mercantiles y prepara-
torias nocturnas: de 7.1 2 a 9.1 2, 
Alumnos pupilos y extemos. , -
Amplias facilidades para familias del! tiiactoa altos de la 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Domicilio provisional: Amistad, 102. 
Domicilio propio, en reparación y am-
pliación de fábrica, que ocupará a 
fines de- Septiembre próximo: Amis-
tad, 83-7. 
C-3626 ind. Ij. 
C15177 JO jl. 
cajas de imwm 
AS tenemos en nues-
tra bóveda construí-
Ja con todos los ade-
lantos modernos pa-
ra guardar acciones, 
documentca y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
Para más informes, diríjanse a 
nuestra oficina: Amargura, nú-
mero 1. 
H . U p m a n n & C o . 
BANQUEROS 
Academia de Inglés R0BERTS 
San Miguel, 34, altos. 
Las nuevas clases principiarán el día 3 DE JCLIO Clases nocturnas. 5 pesos Cy. al mes ¿Desea usted aprender pronto y bien el Idioma Inglés? Compre usted el METO-DO NOVISIMO ROBERTS, reconocido nniversalmcnie como el mejor de los mé-todos hasta la fenha publicados. Es el único racional, a la par sencillo y agrada-ble; con él podrá cualquier persona domi-nar en poco tiempo la lengua Inglesa, tan necesr.rla hoy dia en esta República. 14(149 14 Jl. 
PLAZA DE SAN FRANCISCO, FRE>_^. a la nueva casa de Correos, se alqui-la un piso de Oficios, 36. compuesto de sala, comedor, cuatro cuartos y toilette completa, agua y entrada independientes. 17007 20 j. 
SE ALQUILAN LOS MUY VEN-casa San Xicolüs, 90, esquina a San Kafael. con sala, come-dor, tres habitaciones y servicios. La lla-ve en la bodega; su dueño: Ancha del Nor-te, 54. altos. Teléfono A-3317. 
16066 18 J. 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS Y Mo-dernos altos de Kefuglo, 40, moderno, la llave en los bajos de la misma. Infor-man en Reina, 120, bajos. 17057 18_J. 
SE ALQUILAN' LAS MODERNAS Y VEN-filadas casas, Neptuno, 2181-4, bajos, con sala, dos saletas, tres cuartos, $40. Nep-tuno, 21SV¿, altos, con sala, dos saletas, tres cuartos, $45. Zanja, 109, propia para Garage, con capacidad suficiente para guar-dar de 40 a 50 máquinas, $110. Informan en Monte, 43. Teléfono A-9237. 
16978 14 J. 
ACADEMIA DE CORTE 
Enseñanza práctica del corte de SAS-
TRERIA Y CAMISERIA. Curso eco-
nómico. Director: R. Alonso. Ville-
gas, número 56, altos. Habana. 
TINA PROFESORA DE UNGLES, DE-U sea dar clases de 8 a 0 de la noche. Calle F. número 142. esquina a 15, Ve-dado. Teléfono F-1491. 10582 21 J. 
C a j a s R e s e r v a d a s 
AS tenemos en nues-
tra bóveda construi-
da con todos los ade-
lantos modernos y 
las alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de los in-
teresados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p . 
BANQUEROS 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y Academia Comercial 
Clases especiales para teBorltas: de 3 a 
5 de la tarde. 
Director: LUIS B. CORRALES 
Marqués de la Torre. 97. Teléfono 1-2490. La meior recomendación para el comercio de Cuba, es el titulo de Tenedor de Li-bros, que esta Academia proporciona n su» alumnos. 
Clases nocturnas. Se ndmlten Internos, 
medlo-pupilos y CTtemos. PROFESORA IJE CORTE, COSTURA Y labores, la señori a Herminia Vizca-ya. Da clases en su casa y a domicilio, a precios módicos. Obispo. 14. 15478 23 jl. 
—LASES NOCTURNAS DE INGLES» Lecciones. especiales diarlas a precio* convencionales. Informan en Reina, 17. altos. Teléfono A-4483. „„ 4, 
14853 16 J1-
R T E S Y ( 
O F E C I O c 
PUEDO SUMINrSTRAR DISEÑOS Y hacer trabajos completos de concreto u otra estructura. Fregunte por Mr. Bid liando. Aguiar, ^ 
í4í7B < as x. 
LOS e la muy fresca casa Reina, 119. 16991 0 a. SEfi 
SE ALQUILAN, EN $90, LOS ALTOS del 2o. piso, de la casa San Ignacio, \\A. 
16902 9 a. 
SE ALQUILA LA PLANTA BA.TA DT! la espaciosa casa San Ignacio, 104, dou-; de estuvo el almacén de -Correos. 16990 9 a. 
QE ALQUILA UN ENTRESUELO, EN ¡O Obispo, 111, esquina a Villegas, tntrada por Villegas, compuesto de sala, dos cuar-tos, cocina y todos sus servicios. 1T004 14 J-
72, SE ALQUILAN LOS AMARGURA, n , ar. — frescos y bonitos altos, con sala, co 
baño. La medor, 4 cuartos, cocina . llave en los bajos. Informan : Obispo 10o. Teléfono A-7583. 10996 -0 i -
EN 40 í — Angeles, 84, propia para establecimien-to o familia. La llave en el nfimero TI. Informan: San Nicolás, número 113. 17(107 14 t 
BELASCOAÍN, 61 
Entre Neptuno y San Miguel, se alqui-la este local, propio para joyería, platería u otro giro. Informan en el mismo. Te-léfono A-4G36. 17018 25 j. 
OBRARIA, «3, SE ALQUILA UN her-moso piso, compuesto de sala, sale-ta, cinco habitaciones, baño al centro v al fondo, para criados. La llave en los ba-jos. Informan su dueño: Francisco Tama-mes. Teléfono A-3142. 17029 15 j. 
SE ALQUILA EN 30 PESOS, LOS Es-pléndidos altos de la casa Jovellar, esquina a San Francisco, tiene cuatro ha-bltacionea, sala v saleta. La llave en la bodega. 17031 20 j. 
x \ V 
NTON RECIO, 98. BAJOS, CERCA A ivea, sala, comedor y cuatro grandes habitaciones. Sombra y brisa, $30. La llave en San Rafael, 20. Teléfono A-22.)0. 17035 14 j. 
SE ALQUILAN: NEPTTNO, 131. AL-tos, Carvajal, 3. esquina a Calzarla del Cerro. La llave de la primera en el café esquina a Lealtad. La llave de la se-gund, en la misma. Informan: Banco Na-cional de Cuba, Cuarto 500, 5o. piso 17038 18 j. 
CE ALQCILAN LOS HERMOSOS Y fres-O eos altos de la casa Bayona, número 2. casi esquina a Merced, con todas las comodidades necesarias. Informes en Re-villaglgedo y Corrales, bodega; teléfono A-S507. 17046 ig j 
CE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA C \ O sa recientemente construida en Sol nú mero 17, compuesta de sala, comedor' co-cina y cuatro habitaciones, con comnl«t̂  servicios sanitarios, todo moderno Tn formes ea Muralla. 16. Teléfono 1.2588 a' 
El 
20. 
i i- i L i . v . - i * • 
ESTABLO DE BÜRRaS 
AMARGURA 8 6 
¡ ¡ M U E R E N T O D A S ! ! 
OHCANO DE LOS DK L A I S L A 
AUAROÜRA. 80. T K L K F O N O A-.íjIU. 
SUCURSALES: 
Víbora y C^rro: Monte, número 240. 
l'uente <!• Chávez. Tel. A-41154. 
Vedado: Baiios y Once. 
Ganado todo del país y aclecclon^do. 
Precios milw baratos aue nadie, ttervi-
cío a domi'.-lllo y en lob esUiblos. a todas 
horas. Se alquilan y vi-uden burras pa-
ridas. Sírvase dar los avisos Uainando al 
A-4SIV4. 
16242 31 Jl. 
GRAN L O C A L PARA E S T A H L E C I -raiento. Gallano. 88, entre los dos 
bancos. Salón grande y tres habitacio-
nes grandes. Contrato por cinco años. Te-
léfono A-2250. 17036 U j . 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se alquilan en $00, loa altos de Luz, nú-
mero 19, compuestos de sala, saleta, co-
medor y cinco cuartos y servicios con-
fortables; las llaves en la misma. Más in-
formes: D. Polbamus. Casa Borbolla. 
\S ). 
L A M P A R I L L A , 2 9 
Se alquila esta herniosa casa. Los bajos 
son propios para comisionistas y los al-
tos para fnmillaa u oficinas. Ambos pisos 
están unidos. La llave e Informes en Cu-
ba. TG, bajos. Santiago Palacio. Telefono 
A-9184. 1T0S2 18 j . 
•tTXDADOt SE ALQUILA LA MAGNI-
V fica casa de la calle 11, esquina a I ) ; 
i tiene jardín, garage, portal, terraza, sala. 
I recibidor, comedor, repostería, hail, cuatro 
cuartos, baño, moderno, con agua callente 
y fría, cocina y dos cuartos de criados 
i con su bafio. Gana $lo0 mensuales e in-
forman en la misma. Teléfono P-1014. Tam-
bién se venden varios muebles de lujo. itoó:í i t j . 
EDAOO: *E ALQUILA UNA TaTT 
moderna, calle 9 esquina a Calzada, 
número 149. entre K y J, con las comodi-
dades siguientes: Jardín, patio, sala, su 
leta, tres grandes cuartos y tres más en 
los sótanos, todos muy frescos, cocina, 
baño, con doble servicios. Informan: Mu-
ralla. 123. Teléfono A-25T3. L a llave en 
la bodega. J , esquina 0. 
Ti-"" 14 j . 
B U E N A V I S T A 
Pasaje A y 5a., se alquila la esquina 
de manipostería, con buena barriada 
para establecimiento; dirección, por 
los carros del Vedado, paradero La 
Ceiba.. Informes en la misma. 
1669-70 16 J. 
X̂EDAOO: SE ALQUILA LA CASA DE 
V la calle Y, número 14, moderno. 92, 
entre 9 y 11. c^n todas las comodidades 
para una familia. La llave en la misma, 
cuarto, número 5. al lado informes. Ri-
cardo Palacio, Sampedro y Obrapía, fren-
te al último paradero de los Elevados. 
16909 16 j . 
X̂EDADO. SE ALQUILA LA « ASA C A-
V lie 15, entre 2 y 4, con todos los ade-
lantos modernos, propia para una fami-
lia corta. Informes y llave en 15, esquina 
a 2. Tel. F-4189. 16929 16 j . 
Señoras y Caballeros, no permitan cu-
\ r E D A D O : 8 E A L Q U I L A , CASA D E A L -tos y bajos, independiantes, a la bri-
sa, acabada de fabricar, se compone de sa-
la, recibidor y cuatro cuartos, saleta de 
carachas cu sus casas: por 40 C E N T A - comer al fondo, agua fría y caliente, cuar 
EX )538. SE ALQI I L A N LOS MODER-nos bajos, de dos ventanas, de San 
Lázaro, 306, entre Escobar y Gervasio. In-
forman: Línea, 89, entre M y N. Teléfo-
no F-1085. 17102 11 j -
B E L A S C 0 A I N , 17 
E n ís25, se alquila un local, propio para 
estabfecimiento, por ser muy buen pun-
to. Informan: teléfono F-2134. 
16310 12 j . 
S E A L Q U I L A N 
Ies espléndidos y ventilados altos, Com-
postela, frente al Colegio de Belén, pro-
pios para familia de gusto. 
16948 • 13 *• 
VOS estarán libres de estos dañinos in-
sectos. 
Insecticidas garantizados con $1,000-00; 
Mata chinches, 40 centavos, lata. 
Mata ratas, 40 centavos, lata. 
Mata hormigas, 40 centavos, lata. 
Mata garrapatas, 40 centavos, lata. 
Mata cucarachas, 40 ci-utavos, lata. 
De venta, por: 
?arrá, Johnson, Taquechel, doctor 
Padrón, Sierra y Ca., Plaza del Vapor 
y Galiano, 89; Ferretería "La Estre-
lla." Exijan la marca. 
"$1,000-00 de garantía." 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS Y ven-tilados altos de Monte. 151, en $65-00 
Cy. Tienen cinco habitaciones, sala, sa-
leta y comedor. banadp~as y servicios de 
lo más moderno. L a llave en los bajos. 
Informan: Tnsteleiro, Vizoso y Ca., Lam-
parilla, número 4. Teléfono A-610S. 
16730 14 j . 
SE ALQUILA. CONDE, 13, CON SALA, comedor, tres habitaciones, patio y co-
cina: cerca de todos los tranvías: la lla-
ve en frente; la dueña en la misma, de 
una a tres. 1084 1* 3» 
R E I N A , 9 7 . 
Se alquilan los altos de csia iicrmosa ca-
ía, compuesta de gran terraza, sala, sale-
ta, comedor, nue\e cuartos, cuarto de ba-
ño completo y flemfis servicios para criado. 
Informan en" Uoina, 103. panadería. Tele-
fono A-8815. 1G918 12 j . 
HERMOSOS ALTOS, E N $65. SE A L -quilan los modernos do Suárez, 116, 
gran sala, saleta, comedor. 8 grandes cuar-
tos, espaciosa terraza y doble servicio sa-
nitario. La llave e informes en la bo-
dega. Teléfono A-1049. 
10890 13 J. 
O E A L Q I I L A N : POR CINCUENTA P E -
C j sos, mensuales, la moderna, amplia y 
ventilada casa lielascoaín, 100, compuesta 
de puerta y dos veutauaa. sala, saleta, cin-
co cuartos) otro de criados, servicio sani-
tario, moderno y demás comodidades. L a 
llave en el número 100. Informarán en 
Empedrado, 34, cuarto número 1, de 2 a 
4 v on Calzada, 285, Vedado. 
10S92 M j . 
SE A L Q U I L A UNA E S Q l i NA, P R O P I A para carbonería, lechería o puesto de 
frutas, en Benjumeda y Oquendo. Las lla-
ves en Benjumeda y Marqués González, 
bodega. Su dueño- Sr. Alvarez, Mercade-
res. 22, altos. Teléfono A-7830 y F-42(!3. 
^ 16SC0 14 j . 
EN $26-50, SE ALQUILAN L A S CASAS Benjumeda. número 44. Agustín Al 
Varez, 11, entre Marqués González y Oquen-
do. con sala, comedor, 3 habitaciones, ser-
vicios sanitarios y buen patio, a una 
cuadra de la Calzada de Belascoaín. Las 
llaves en la bodega de Benjumeda, esqui-
na a Marqués González. Su dueño, fténarr 
Alvarez, Mercaderes, número 22. Teléfono 
A-7S30 y F-4263. 
16861 14 j . 
SE A L Q U I L A L A F R E S C A CASA, J E -SÚS María, 41, entre Cuba y Damas, 
comodidades para una regular familia. 
L a llave e informan: San Ignacio y Lu~, 
botica. 16878 12 J. 
SE A L Q U I L A N E N MODICO P R E C I O , los altos de la casa Ruárez, 99, con sa-
la, saleta, comedor, siete habitaciones 
cuarto de baño, hermosa cocina y doble 
servicio sanitario; se puede ver "a todas 
horas: la llave en los bajos. Informan en 
Muralla, 18, " L a India." Teléfono A-3933. 
li'561 13 J. 
EN S50, A L Q U I L O LOS BAJOS AÍÍUILA, 184, sala, saleta, cuatro cuartos, gran 
patio, cuarto criado, baño, cielo raso. L a 
llave en la bodega del lado. Informan: 
Campanario, 164, bajos. 
16677 14 J. 
A N C H A D E L N O R T E , 1 8 4 , B A J O S 
Se alquilan estos bajos, situados esquina 
a Galiano, con sala, comedor v tres cuar-
tos. Informan : J . M. López Ofla, O'Ueillv, 
102, altos, de 8 a 11 a. m. y de 2 a 4 p. 
m. Teléfono A-S980 v Sobrinos de Naza-
bal. Muralla, 70. Teléfono A-3860. 
16645 20 j . 
E A L Q U I L A N LOS F R E S C O S Y E S -
paciosos altos, de la casa de Puerta 
Cerrada, 7, compuestos de sala, saleta, co-
medor y cinco cuartos y doble servicio. 
L a llave en los bajos. Informes: Tenien-
te Rey, 52. 10818 15 J. 
SE A L Q U I L A UN 2o. PISO. E N L A OA-sa número 90 de la calle de Composte-
la. A propésito, por lo amplia, para una 
o dos familias. Edificio, nuevo y con to-
dos los adelantos. Teléfono A-2880. 
16498 12 Jl. 
SE ALQUILAN LOS A L T O S D E L A M -parilla, 35, esquina Compostela, com-
puestos de sala, comedor, tres cuartos, 
cocina y servicio sanitario; ganan cin-
cuenta posos. Informan en los bajos, café. 
16531 12 J. 
SE A L Q U I L A N , E N 25 PESOS, LOS frescos altos de Corrales, 208, con sa-
la grande y tres cuartos, y en 22 pesos, 
los bajos de la misma. L a llave al fondo. 
Monte 279. 16530 14 J. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS A L -tos, de Habana, 60. entre Chacón y 
Tejadillo, Junto a al Obispado. Informan 
y la llave en la bodega y el Teléfono 
1-2807. O'Farrii, 42, Víbora. 
10879 16 j . 
P E A L Q U I L A : DEPARTAMENTO D E 3 
O habitaciones, altas, claras y frescas, 
con dos azoteas. Inodoro, baño, etc., para 
su uso exlusivo y entrada independiente, 
a dos cuadras de la plaza del Vapor, en la 
calle de la Salud, número 23. 
16874 12 J. 
i SESORA V i l DA O FAMILIA DE-
cente,. que tenga buenos muebles, se le 
da para vivir una casa con cuatro cuartos, 
a cambio de su cuidado", on reparto 
próximo a la capital. Herrera. Teléfo-
no A-3947. 16928 16 j . 
OÍT ALQUILA. A MEDIA ( t ADRA DE 
£5 los Cuatro Caminos, la casa Monte, 345, 
Renbndfl de fabricar, con dos salones, 9 x 
10 y 4 x 20 m., tres puertas de bierrt, 
y todos los requisitos sanitarios. Se hace 
tantrnto. Informan: Campanario, 00, al-
tos. Teléfono A-0821 16S31 22 J. 
S E A L Q U I L A 
ÜN M A G N I F I C O L O C A L D E E S -
OUÍNA, EN P R A D O Y D R A G O -
N E S , C E N T R O C A S T E L L A N O , 
PROPIO P A R A O F I C I N A S , S O C I E -
D A D 0 C O M I S I O N I S T A S , C O N 
C I N C O B A L C O N E S . E N E L M I S -
MO E D I F I C I O , S E A L Q U I L A O T R O 
L O C A L E N L A A Z O T E A , P R O P I O 
P A R A A C A D E M I A , O R F E O N 0 
S O C I E D A D . 
OJ O : S E A L Q U I L A L A CASA, MANRI-QUE, 148, acabada de fabricar, con seis 
habitaciones, sala, comedor y servicio mo-
derno, a una cuadra de Reina. Infor-
man : Industria, 88, altos. 
10359 13 Jl. 
Q E A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO, con 
C5 tres habitaciones, muy frescas, con 
balcón a la calle a matrimonio sin niños, 
en Inquisidor y Sol. Informan. Inquisi-
dor, 10, bajos. 
16210 13 Jl, 
SE A L Q U I L A N LOS VENTILADOS A L -tos de la casa calle de Obrapía, núme-
ro b, compuestos de sala, saleta, comedor, 
cuatro cuartos y servicio sanitario moder-
no. Informan c-.i Obrapía, número 7. Te-
léfono A-1752. 15821 27 Jl. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS Y BAJOS de la casa calle de Figuras, 71, entro 
Gloria y Esperanza, próxima a terminarse, 
en §28 y $23 oro oficial, respectiTarnente, 
constando de sala, dos cuartos, cocina y 
servicio sartitario moderno, todo con ins-
talación eléctrica y ciplo raso. Se exigirá 
íiador del comercio o dos meses en fon-
do. Intonuan en Teniente Uey, nÚUKio 
14. almacén; de 1 a 5 de la tarde. 
1597S 13 Jl. 
HABANA, TI. E N T R E OBISPO Y OBRA-pía, con tienda trastienda, 3 habita-
ciones, cocina, ducha, inodoros, un gran 
patio, etc., 80 pesos. La llave en los al-
tos. Su dueña: Sra. Ruiz. en la Víbora, 
Delicias, 63. entre San Francisco y Mila-
gros. 16988 26 J. 
S E A L Q U I L A N 
L ' . Sociedad "Obreros de n . üpmann,' 
aiquila baratas y espaciosas casas nuevas, 
en '.as c'oj manzanas de su propiedad. In 
fan^, de Zapata 
ta, cecretaria. 
A -8200, 
to y servicio de criados. San Lázaro, en-
tre "M y N, Loma de la Universidad. Se 
enseña, de 8 a 11 y de 1 a 6. Informes: 
Teléfono F25S7. 16603 15 J. 
A C E D A D O : S E A L Q U I L A . F R E N T E AL 
V parque Villalón, Calzada entre C y I 
I>. una hermosa casa en módico precio. 
Informan en C, nmero 12. entre Línea y 
Calzada. 16515 12 j l . 
J E S U S D E L M O N T E . 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
VIBORA 
Loma San Miguel. Gran casa-quinta. 
Propia para Sanatorio y Clínica por 
su situación y amplitud del edificio, 
con 4,000 metros terreno anexo, con 
arbolado y huerta, a dos coadras del 
tranvía de Jesús del Monte. Calle Po-
cito y San Luis, Víbora. Se alquila o 
vende. Informan: Jesús del Monte, nú-
mero 5S5 y Pocho, 2, bodega. 
17107 21 J. 
J E S U S D E L M O N T E , 3 4 2 
Se alquilan los altos y bajos de 
esta magnífica casa, en lo más 
alto y fresco de la Calzada. Tie-
ne en cada piso: sala, saleta, 
comedor, siete habitaciones, etc. 
Precio: 75 los altos y $65 Ioó 
bajos. Para informes: Bufete 
del doctor J . Alemán Fortún, Ga-
liano, número 26, bajos. Telé-
fono A-4515. 
¡ ¡ A S P I R A N T E S A 
C H A U F F E U R S ! ! 
¿Por qué malgastar tiempo y di-
nero en lugares que no tienen 
garantías ni competencia para 
enseñar coij perfección el me-
canismo y manejo del automó-
vil? 
Antes de seguir el consejo del 
amigo, que sólo busca ganarse 
la comisión Tenga a hacer nua 
visita a la 
G R A N E S C U E L A 
D E C H A U F F E U R S 
D E L A H A B A N A , 
única en su clase autorizada por 
la Alcaldía y donde se emplean 
automóviles de 2, de 4 y de 6 ci-
lindros, de los mejores fabrican-
tes rnodernos. 
Venga a visitar los Departa-
mentos de Estudio y Reparación, 
y quedará usted plenamente 
convencido del mérito de la 
GRAN ESCUELA, dirigida por 
el único maestro experto en la 
República de Cuba. 
M r . Á L B E R T C . K E L L Y 
quien cuenta con quince años 
de práctica en el ramo de auto-
móvilei, y quien le proporciona-
rá a usted ío mejor, lo más se-
guro y, pov consiguiente, lo más 
barato. 
Pida hoy mismo un prospecto: 
se envía gratis a cualquier pun-
to de la república. 
Cualquier tranvía del Vedado 
le lleva a la puerta de la Es-
cuela. 
Será bien recibido a cualquie-
ra hora del día y hasta las 10 
de la noche, sin compromiso pa-
ra usted. 
Gestiones para obtención del 
título, gratis. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
NO SE EQUIVOQUE 
( F r e n t e a l P a r q u e M a c e o ) 
T H E A M E R I C A N H O M E 
: Prado, 27. altos, esta acreditada casa, aca-
• ba de terminar algunas obras de higie-
ne y mejoras en las habitaciones para ma-
yor "comodidades de sus huéspedes: se al-
' qullan cuartos amueblados con toda asís- I 
i tencia v un buen servicio sanitario desde 1 
1 $12 hasta 35. Hay teléfono y luz toda la j 
'• noche. 17072 0 a. | 
}?N RKIN A, 14, Y EX OTRAS CASAS ; li mis, que tiene este seflor, se alqu;-
I lan hermosas habitaciones, con o sin mué- | 
. bles, departamento p:ira la calle, con to-
das las comodidades, desde $6 en adelan- | 
I te. Se desea rpie las personas que vengan i 
i sean de moralidad. 
1C830 0 a. 
A LIA NO, 117, KSQMXA A IÍAKCE-
vT lona, se alquilan dos herniosas hahl- i 
taciones, amuebladas, con vista a la ca- I 
lie paro hombres solos o matrimonio sin | 
nifios. Tam:blén se da comida. 
14 j . 
\T?V r K A n o Y 6BWIO8. ALTOS PEI, i 
J-J café "Salrtn Bonachea," se alquilan j 
habitaciones, con vista al Prado. Infor-
man en el café. 10730 14 J. 
; ^ i : A i . o r i L w . n vNTA baja, dos 
I Cj hermosas habitaciones. Juntas o sepa-
radas, a personas de moralidad. Jesrts 
María. 40. 107G3 16 J. 
U N I M E N T O 
CALMANTE 
——— DKL DOCTOB 
C u r a en pocos minutos todo dolor por 
que sea, y especialmente Reumatismo, JfOttTMgtS* 
Gota, P a r á U s l a . dolores Musculares de Hueso, íu-
ñ o n e s y Muelas . Indispensable a las í a m i l l a s . v .a -
¿«ros, cazadores, por sus Inmediatos efectoe, en 
Golpes, C a í d a s , Contusiones, M a ^ i U o d u r M 7 i"»* 
locaciones c icatr iza r á p i d a m e n t e las Horioaa. 
tando el P a s m o , Inflamaciones y gravea conse-
cuencias. J . 6/IR9AN0 
V E M T A E N T O D A S L A , S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S . — ^ 
2NO M A S C A Ñ A S ! " T O N I C O H A B A N E R O " 
• DE.L, DR. GARDANO 1 
Sin rival para devolver a l OABK IXO BIjA3íCO PROGR1¿STVAME7í-
TE e l OOT.OR CASTAIK) o NEGRO NATURAL* de la J L ^ T E N T l ' D . Ab* 
solutaiucnte inofensivo. No mancha n i requiero lavado; se aplica con 1« 
mano, esponja o cepillo. P r e p a r a c i ó n que por sus cualid/ulei hlf i léKlca^ 
de fáci l ap l i cac ión y positivos rebultados, lo p r e í l e r e l a noblpxa Madrlla» 
fia j arlatocracla cubana. 
C U A R T O S 
por cinco pesos m. o., se alquilan en Ma-
loja y Arbol Seco. Ciiudldo Caballero, 
Maloja y Arbol Seco. Teléfono 2!?J4. 
10691 16 J. 
S E A L Q U I L A V E D A D O 
a caballeros solos o matrimonio sin niños. 
en Malecón, esquina a Belascoaín, altos, i 
| dos hermosas habitaciones, con luz eléc- I 
trica y limpieza; que sean personas de • 
moralidad. La entrada por el café. 
1 1662S 4 a. 
EX F A M I L I A P R I Y A D A . S E C E D E N I dos habitaciones Juntas o separadas, 
casa moderna, con dos mapníflcos baños y ¡ 
h>n ventiladas. Oficios, 16, por Lampa- 1 
I rllla. Itlfi'il 13 J. 
i Q K A E Q r i L A UNA T R E C I O S A SALA. 
; O alta, muy fresca, con luz eléctrica, en 
i 18 pesos. En la misma hay hermosas ha-
1 bitaciones altas a 7, 8 y 9 pesos, propias ! 
| para hombres solos o matrimonios sin 
i nifios. Animas, número 149. 
I 1(1405 V2 j l . 
SE A L Q U I L A UNA SALA, B I E N A MUE- ! blada, completamente Independiente, con 
ríos ventanas a la calle baja, para una I 
i persona de gusto. Colón, 6. 
| 1IUT.-. 14 j l . 
P A L A C I O " I R I S " ~ 
Zulueta, 83. En este moderno edificio 
encontrará usted las habitaciones más 
frescas e higiénicas que hay en la ciu-
dad, a precios razonables. 
\ reBADOi SE ALQUILA UNA BUENA habitación, vista a la calle, casa de fa-
milia de moralidad; buena comida. Te-
léfono F-1491. calle F , número 142, es-
quina a 15. 16581 14̂  J. 
P E R S O N A S D E 
SE N E C E S I T A N , UNA COCINERA Y una criada de mano, que sepan su oidi-
gación; ambas peninsulares y con reco-
mendaciones. Sueldo, quince pesos, ha-
bitación y ropa limpia. Calle 23, esquina 
a Dos. Vedado. Señora viuda de López. 
17131 15 j . 
8E SOLICITA l" N A M I T I I A C H A . P E -uinsular. que sepa algo de cocina, con 
buenas referencias, para ayudar a los que-
haceres de una casa de poca familia. 
Amistad, 114, bajos. 
17184 13 J. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE haga la limpieza de la casa y duerma 
en el acomodo. SuHdo: $15 y ropa lim-
pia. Cerro y Zaragoza, bodega. 
17023 14 J. 
16188 1 a. 
SE D E S E A SABER E L PARADERO D E Benigno Kreigo Vigo, natural de San 
Vicente de Villalioa, en la provincia de 
Cornfia, (España.) Lo solicita su parien-
te Manuel Vi^'o. que vive en la calle Egi-
do, 51, y quien estíl dispuesto a gratificar 
a la persona que lo dé razón del referido 
Benigno Breigo Vigo. 
1 i,.!i74 1" J- ^ 
T ^ N R I Q I E DIAZ, D E S E A SABER E L pa-
jCi radero de José Cornial Freiré. Dirección, 
Marianao, café Pogolotti. 
17000 18 j . 
SE SOLICITA UNA COCINERA. QUE sepa desempeñar su obligación. E s cor-
ta familia. Sueldo: quince pesos. Veaa-
do. 17. 4C9, entre 10 y 12. 
17092 14 J. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE haga la limpieza de la casa, limpia y 
de moralidad, con referencias, para un 
matrimonio. Sueldo: 3 centenes y ropa 
limpia. Luz, número 3, bajos. 
h;i:o 13 j . 
SE SOLICITA UNA COCINERA Y UNA muchachita, para ios niños, que sea 
cariñosa; tiene que dormir en la coloca-
ción; la cocinera puede dormir fuera si 
quiere: se necesitan referencias de las ca-
sas donde han servido. Sueldo: 3 cente-
nes. San Rafael, número 100, altos, anti-
guo, icweg 13 j . 
SE SOLICITA UNA BCENA COCINE-ra, para corta familia. Paseo, 32, en-
tre 3n. y 5a., Vedado. 
10862 12 J. 
I7 N PROGRESO. 22, SE ALQUILAN HA-J bitaciones amuebladas con todas co-
modidades a media cuadra del parque, al-
tas y bajas. Se prefieren hombres solos, 
con ventanas a la brisa. 
10511 14 Jl. 
CiAS.X D E H U E S P E D E S , DEDICADA E S -
KJ P B C I A L M E N T R PARA F A M I L I A S . 
AMPLIAS, V E N T I L A D A S Y E X C E L E N -
T E S HABITACIONES. BUENA A L I M E N -
TACION. FINO TRATO. PRONTITUD Y 
L I M P I E Z A . P A L L E NEI'TUNO, NUME-
RO 57. T E L E F O N O A-1S03. 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E Pilar Migoya. natural de Caravia, As-
turias, la solicita su hermano Marcelino 
Migova. Informarán: Central "Amistad," 
Güines 10S68 20 j . 
10344 1S Jl. 
1087.' 81 J. 
S .B A L Q U I L A L A CASA, P R I M E L L E 8 . número 90. en el reparto de las Cañas, 
(Cerro.) La llave en el número S8: se vpn-
den tres columnas de hierro de 4 y me-
dio metros de largo, 10 pulgadas de ancho. 
Informes de todo: Muralla, número 71; te-
léfono A-84g0, UTgg 15 j . 
IT»» $17, SE A L Q L I L A L A C ASA MORE-j no, OI A, portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, cocina, bafio e inodoro, patio y tras-
patio. Informan: Campanario, 164. bajos. 
10076 14 j . 
EN E L C E R R O , S E ALQUILAN L A S i casas Arzobispo, 4-A, y Santo Tomás, 
17158 21 J. 
letra C 
16713 
Informan en la bodega. 
14 J. 
P E A L Q U I L A L A FINCA, " V I L L A D E 
O Llanes," situada en la Calzada de Lu-
yanó a Guanabacoa, le pasa el tranvía,, 
con una espaciosa casa con servicio sa-
nitario, jardines, teléfono, luz, eléctrica. 
Otra casa con cuadras y demás comodida-
des. Informan: Martí, número 1, Guanaba-
coa. 17012 l.s j . 
IpN LA CALZADA. SOBRE L A LOMA Li de Luz, en lo más alto y sano de la 
Víbora, número 418. esquina a Altarriva, se 
alquilan unos bonitos y espaciosos entre-
suelos, con sala, comedor, dos cuartos gran-
des, con sus lavabos, cocina de gas, un 
cuarto completo de baño, portal a la calle. 
Todo independiente, se da por solo treinta 
pesos a un matrimonio honorable y que 
no traiga enfermos. Informan en los al-
tos. J6987 U J. 
CIONCOBDIA, 108: SE ALQUILA EN $55 ' Cy., con sala, saleta, 514. uno alto; su 
dueño: Xiqués, Víbora, 558-A. Teléfono 
1-1127. 10994 18 J. 
SE ALQUILA L A O'Fa HERMOSA CASA rrll, 48, situada en lo más alto de 
la Víbora. Cuatro grandes habitaciones, 
baños y demás comodidades. Informan 
en el b'i.fete del doctor Azcárate. Lonja 
del Comercio, 412 13. De 9 a 11 y de 1 
a 4. 16917 16 J. 
SE ALQUILA L A MODERNA, F R E S C A y bonita casa Correa, 17, entre San Be-
nigno y Flores, hoy Avenida del Presi-
dente Gómez, (Víbora), con cuatro bue-
nos cuartos, sala, saleta, comedor pa-
tio, traspatio. Jardín al frente, etc. L a 
llave al lado e informan en Manrique, 
128: teléfono A-0869. 
16638 18 J. 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
J7N GUANABACOA, S E A L Q U I L A L A casa calle de Venus, número 103, con 
sala, saleta, seis cuartos, baño e Inodoro, 
cochera; salida por Arangiiron, pisos de 
mosaico, se da muy barata. La llave en 
la bodega de la esquina. 
10106 12 Jl. 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P O G O L O T T I 
O E A L Q U I L A . E N $25. UNA HERMOSA 
casa, con cuatro cuartos y demás co-
modidades. Calzada de Columbia esqui-
na a Mendoza, cuatro cuadras del para-
dero de la Ceiba y tres del Colegio Ame-
ricano. Informan; Teléfono A-3947 
16927 16 j 
V 
í H a b i t a c i o n e s 
H A B A N A 
APODAí A, una lien 
EN LA VIBORA. C A L L E P O R V E N I K , número 4. se alquila la hermosa ca-sa, con portal, sala, comedor, tres gran-
des cuartos, cocina, baño con bañadera, 
lavabo y servicio para criados. Informan 
en Dolores, 53, frente a la "Mamhisa." 
16880 16 J-
A, ALTOS, SE ALQUILA 
mosa habitación, con balcón n 
la calle, muy fresca v cómoda. 
moa , . 15 j . 
( ^ASA D E F A M I L I A , OBISPO, 67, KS-^ quina Habana, se alquila dos hermosas 
habitaciones con balcón a la calle. 
17130 15 j 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES _ Juntas o se— 
17170 
separadas. O'Iíeilly, 88. altos. 
15 J. SE ALQUILA (iKAN ESQUINA PARA bodega, tiene vida propia y de mucho 
porvenir y reúne todas las condiciones ( T^NA O DOS E S P L E N D I D A S HABITA-
sanitarias, en Dolores y Porvenir, fren- . U clones, amuebladas, con todas las co-
te a la "Mambisa." Informan en la casa , modidades. se alquilan a personas mayo-
del lado. 16881 7 a 
SE A L Q L I L A . E N L A VIBORA. L A CA-sa Príncipe Asturias, número 7, casi esquina a Estrada Palma. Tiene Jardín, 
portal sala, .saleta y cinco dormitorios co-
rridos y una galería a la europea, y sala 
de comer al fondo y doble servicio de 
baños e Inodoros y dos cuartos de cria-
res, sin niños, con referencias: únicos in 
qulllnos. Hay teléfono. Neptuno, 44. altos. 
17192 15 J. 
QE ALQU 
O muy freí 
I L A N DOS HABITACIONES 
rescas, con balcón a la calle, 
precio módico. Casa de moralidad. Afra a-
cate, número Oí», altos. 17196 15 J. 
M n Snn tna / v t'<> ¿ 0 ^ % garage í o d o esplndido, propioi C E A L Q C I L A . EN AíiUILA NUM. 102. 
^ i5*?Jl2St E ^ í?,fan'I Da?a unf familia rica. O una hahltari-.,, alta, e n alumbrado v 
n: ol1"00'' Í681S 13 J. ^ o servirlo arriba, a hombres solos b 4''}°""J ^ a*- .i • —-1 matrimonios sin niños, casa de familia: 
: 5 T. I " \ r I B O R A , E N SO PESOS, CON P O R T A L , i se da llavfn. I t l M 15 j . 
16736-16783 
H E R M O S A C A S A S E A L Q U I L A 
Cuba, SO, esquina a Luz, segundo piso, sa-
la, saleta, comedor, cinco grandes cuartos, 
doble servicio sanitario, en $50 mensua-
les. Para informes: R, (Jarcia y Ca., Mu-
ralla. 14. Teléfono A-2803. 
16803 22 J. 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas pnra al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de S a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. ni. Teléfono A-5417. 
C 614 IN. lo. f. 
\ T B O ,  30 .  , l  ll f . 
I V sala, saleta doble, calentador de agua, ; ̂  1 •' — 
I luz eléctrica, 24 puertas y ventanas, pasl- I \JL'EVA CASA D E H U E S P E D E S . A 
lio en ambos lados. Víbora, 698, bajos, dos ; nnn cuadra del Prado. habitaciones 
cuadras pasado el crucero de la Habana i bien atnneblaaas, frescas y muy limpias 
Ceufrai- su dueño en los altos. a $20. |2S y S30. sin muebles, son más ha 
ratas. Animas. 24. 17160 10815 15 J. 21 j , 
S E A L Q U I L A N 
T?SPLENDIDA CASA, ACABADA DE ' "OARA OFICINAS SOLAMENTE, V EN 
JOJ pintar, en la Víbora, se alquila en $45. | A casa de oficinas, se alquilan dos cuar-
ala, saleta. 4 cuartos, etc. Gertrudis, nú- -toa con luz y teléfono. Precio: veinte y 
lerü 2-D. Informes: Salud, número 00, ba- i cinco pesos moneda oficial al mes. 
jos. 1683(3 13 J. 17181 
C I E N F U E G 0 S , 23 
Se alquilan los bonitos, cómodos y fres-
cos altos, en $35 m. o., acabados de fa-
bricar. La llave en la bodega. Informan 
en Obispo, 104. 10841 15 J. 
A M I S T A D , 6 0 , A L T O S 
entre Neptuno y San Miguel, se alquila, 
con sala, dos saletas, seis habitaciones, 
agua suficiente y servicios sanitariou mo-
dernos. Llave e informes: Amistad, 43. 16S39 15 J. 
altos muy ventilados, en la calle de N'ep- "CASTRADA PALMA, 109, SE ALQUILA 
tuno, número 220-Z. Son modernos y e s - I J - ' e8ta hermosa casa de dos pisos. Jar-
paciosos. Tienen sala, saleta, cuatro her-I portal, escalera de mármol garage 
mosaa habitaciones, espléndido comedor, Z el alto (Ie J^rraza y seis cuartos, ba-
ciiarto para criados, cuarto de bafio y dos fi» completo. E n la misma informan. Te-
servicios sanitarios. La llave en la bodega ! léfono 1-2015. * 13 J-
de Neptuno y Marqués González. Infor-
man en Manrique, número 06, esquina a 
San José, perfumería de Planté. 
UV. ALQUILAN 
O tiladas haldti 
C E ALQUILAN, UNOS BONITOS Y 
•O fro=?coa altos en la calle del Morro, nú-
mero 9. Informes en Prado, 34, altos. 
. 1673S 10 j . 
p N COMPOSTELA, J7!», SE A L Q U I L A 
Alí un hernioso piso alto, compuesto de 
tres habitaciones, sala y comedor, está 
ion todas comodidades, agua con abun-
jiuncla y de lo mis fresco. Informes en 
'a misma, entre Paula y Merced. 
10673 14 j . 
O E ALQUILAN LOS DOS ALTOS D E L 
¡O "Néctar Habanero." Prado y Troca-
dero, propios para dos familias, comple-
tamente independientes; se alquilan Jun-
tos o separados; entre los dos tienen vein-
te y tres habitacionea; también puede ser-
vir nara casa de huéspedes. Informan: Jo-
sé Pujol. Zulueta, 36-F. bajos. 
14686 14 31. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se alquüa la caw acabada de fabricar, ] S A S o L ^ i A ' Í S ' ' 
en la calzada de Luyano, esquina a mejorable. Teléfono a-som. 
Fábrica, a una cuadra de Henry Clay. • ''"'^ , 
Informan: Reina, 33. "Al Bon Mar- H O T E L D E F R A N C I A 
ché." 13158 ^ j- Teniente Uey. número 15. Habitaciones 
DOS HERMOSAS Y \en-
itacion^s, juntas o separa-
das, a personas decentes, sin niños, l'nn. 
12 00, y otra. $11-00. Suelos de mosai-
cos y luz eléctrica. Neptuno. 134, aUos. 
17045 14 J. 
ALLANO, 75, K8QÜIXA A Sa'Ñ MI-




CIAS IGNACIO. 90, E N T R E SOL Y SAN-
IO ta Clara. Habitaciones altas y bajas, 
claras y frescas, muy propias para la es-
tación del calor. Se exige referencias. 
10299 17 Jl. 
QE ALQUILAN 
C5 glas, grandes. 
H V B I T AGIO VES R E -
con o sin gabinetes y 
balcones a la calle, a hombres solos, ofi-
cinas y matrimonio sin nlñ-is. Se da luz, 
lavabo y limpieza del olso. Obrapía, nú-
meros 04 y 98. a una cuadra del Parque. 
J . M. Mantecón. Teléfono A-8SS8. 
ir.%3 23 fl. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para fami-
lia v por meses, precios convenciona-
les." Teléfono A-2998. 
16220 SI Jt 
SE D E S E A SABEK E L P A R A D E B O D E Tomás Fernández González, natural de 
Maside, España. Un hijo es el interesado 
que lo busca. José Fernández Portábales. 
Dirigirse: San José, 113, Habana. 
10497 12 Jl. 
S e n e c e s i t a n ! 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
" C h i c a g o H o u s e " 
Prado, 117. Teléfono A-7199. Esplén-
didas y frescas habitaciones, con vista ai 
paseo del Prado e interiores, con venta-
na y buen servicio completo y esmerado. 
16227 31 Jl. 
EN ESTRADA PALMA, 7, SE SOLICI-ta una criada de mano, peninsular, que 
sea formal: sueldo: 10 pesos y ropa lim-
pia. 17110 15 J. 
Q E S O L I C I T A I NA CRIADA D E MA-
O no .blanca, que sepa su obligación; 
sueldo: $15 m. o. y ropa limpia. Calzada, 
número 05, Vedado. 17117 15 J. 
SO L I C I T O COCINERA PARA I N MA-trimonio solo; tiene que saber cumplif 
con su deber; si no es así pierde su tiem-
po. Gervasio, 131, segundo piso (ocrea de 
Reina.) 10934 12 j . 
OE SOLICITA, T NA JOVEN, P E N I N S C -
O lar, que entienda de cocina y ayuda 
a los quehaceres de la casa; es casa de 
cortil familia y se paga buen sueldo. In-
formes : Aguacate, 100. 
10807 12 J. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -ninsular, para una familia de cinco 
personas. Se desea no duerma en la colo-
cación. Se suplica que si no sabe cocinar 
bien no se presente. Se da buen sueldo y 
si vire en la Habana se pagan los viajes. 
Pasaje Montero Sánchez, uflmero 34. en-
tre 23 y 21. Por los carros de Lniversldad-
Vedado. 
10320 n « 
V A R 1 0 5 
SE S O L I C I T A N SEÑORITAS EDL'CA-las. para trabajos de escritorio, que 
sepan bien las cuatro reglas y escribir con 
ortografía. Hagan sus solicitudes por es-
crito indicando edad, domicilio y cono-
cimientos. Dirigirse por Correo a la d n -
guería Johnson. Apartado número 750, cík-
dad, 17148 15 1. 
SE NECESITA TO JOVEN, PARA OFI-cina, que sea práctico en cálculos; so 
prefiere que conozca el ¡.Mro de ferreterfí'. 
Dirección: Casa Importadora. Apartado 
número 575. 17152 15 J. 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o n 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a -
m e n t o s , todos c o n b a l c ó n a l a c a -
l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó d i c o . 
P r e c i o s e spec ia l e s p o r m e s e s y p a -
r a f a m i l i a s . V i s i t e n l a c a s a : M u r a -
l l a , 181 2. e s q u i n a a H a b a n a . 
10220 .".1 f l 
UNA CRIADITA, BLANCA, DK 15 A 10 años, para ayudar a los quehaceres de 
una casita, de un matrimonio, joven, sin 
niños. Mantención, ropa, 5 a 10 pesos 
mensuales. Calle C, número 190, esquina 
a 21, Vedado. 17157 15 J. 
A T E N C I O N : SE S O L I C I T A I'NA JO-ven. blanca. americana, que tenga 
buen carácter y que sea cariñosa para 
cuidar una niñita. Calle I . esquina a L i -
nfa. Vedado. 17043 14 J. 
\ T E N C I O N : SE S O L I C I T A l'NA M -
± \ . ña, de ocho a 10 años, americana, pa-
ra jugar y entretener a una niñita. Calle 
11, esquina a Línea, Vedado. 
17044 1̂  J-
AGENTES: SE SOLICITAN AGENTES entendidos, para trabajar en un ne-
gocio serlo y acreditado. Se paga sueldo, 
según .sus condiciones. J . Uoig. do 9 a 11 
de la mañana. Agular, 45, altos. 
• • • 5d-12 
OE SOLICITA I N HOMBRE FORMAL*Y 
\ÍJ trabajador, para auxiliar de camarero, 
en un Balneario. Ha de tener quien lo re-
comiendo. F , número 10, entre 11 y 13 
. 17107 '15 j . 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, PENINSt -
O lar, que sepa cumplir con su obliga-
ción y sea limpia. Sueldo: 20 pesos y ro-
pa limpia. Sol, 45, (altos.) 
10975 14 J. 
H O T E L M A N H A T T A » 
I Q E S O L I C I T A l NA BCENA CRIADA 
O de mano, es igual que duerma o no en 
la colocación; sueldo: $15. Luz, número 
! 30. Víhora. l.BgM> 14 j . 
f 5 w CALZADA, NI MERO 73, CASI E S -
¡ l l i quina a Baños. Vedado, se necesita 
una criada de mano que sepa cumplir con 
su obligación. 17089 18 J. 
OFICIALAS Y MEDIO OFICIALAS DE costura, se necesitan en Villegas 05 
-Lainbién una manejadora de la máquina 
de dobladillo de ojo. 17194 15 j ; 
QE NÉCESÍtA- l'NA MECANOGRAFA 
O competente.' para labores de oficina 
que haya tenido pnictica. prefiriendo a 
la que hable y escriba ingl's. Dlríianse 
indicando sueldo deseado y reforeñeias 
Inútil para quien no reúna esas condi-
ciones. Apartado 1021 o telf-fono A-9348 
1 18 j . 
SO L I C I T O SOCIO CON $100 PARA fonda, es gran negocio; tambi.''n la 
vendo; no paga alquiler ni contribución; 
es propia para un hombre de poco dine-
ro para buscar gran sueldo sin ser man-
dado. Informan: Bernaza, 42, bodeca. 
17101 ' j 
SE SOLICITA TOA < MIADA DE MANO, española, en Salud. 27. Sueldo: $15 y 
ropa limpia. 10059 13 j . 
QE SOLICITA TOA MICHACHA, PARA 
criada de mimo, que sepa su obliga-
ción, en Jesús María, 57, altos. 
10950 13 J. 
QE SOLICITA TOA CRIADA BLANCA. 
IO Sueldo: $15 y ropa limpia. San José, 
93 v 97-B ,altos. 
10902 13 J. 
D E A . V I L L A N U E V A 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n 
Todas las habitaciones con bañó priva-
do, agua caliente, teléfono y elevador, día 
y noche. Teléfono Á-0393. 
16234 31 Jl. 
" C E N T R A L P A R K " 
Casa para familias. Prado, número 
93, esquina a Neptuno con trentes al 
Prado y Parque Central en el cruce 
de todas las líneas de tranvías. 
C o c i n a E u r o p e a y A m e r i c a n a 
SE N E C E S I T A 1 NA ( R I A D A , D E M E -diaua edad, para una finca cerca de 
Güines; sueldo 20 pesos y viaje pago. In-
forman: Corrales, 34, piso lo. 
i t eg 12 j . 
E S O L I C I T A , PARA ( RIADA D E MA-
no, una jov^n, peninsular, si no sabe 
servir que no so presente. Informan, de 
8 a 11 en Neptuno, 70, (altos); sueldo: 
quince pesos y ropa limpia. 
10804 12 J. 
Q O L I C I T O , PERSONAS •! OVEN ES. (Jl E 
O conozcan familias particulares, para la 
venta de artículos de consumo diario. A 
Uón. Obrapía. 20, altos, de 11 a 1. 
17P70 14 J. 
M E D I C O 
Para trabajar en el cnnipo. se solicita 
uno. que sea jo\en. soltero v activo Pa-
ra informes: dirigirse al doctor José Pn-
get. rarmacéutico, Ciimajuanf. 
C 3928 ¿ . i j . 
ESCULTORES, MOLDEADORES V \ \. dadores, hacen falta; que sean com-
petente en el oficio. Iglesia en constnir-
ción. Calzada de la Reina, entre Belas-
coaín y Gervasio. 
1T014 W j . 
QE SOLICITA TOA JOVEN, QLE SEA 
O aseada, para los quehaceres de la ca-
ga. Calle 15, número 250, entre E y F . 
Vedado. 
10040 12 J. 
QE S O L I C I T A N COSTURERAS, QI E SE-
•O pan coser y en la misma, una señora 
de mediana edad, que sepa cocinar y qué 
le gusten los niños; familia corta. Malo-
K 10977 M| 1 
Q K S O L I C I T A I N AI'HK.NniZ DE~ BoT 
O tica adelantado en Monte. 210. 1«;K2 H j . 
C o m p o s t e l a , 1 5 8 , P l a z u e l a de R e -
c o g i d a s , i n m e d i a t a a los m u e l l e s y 
i a l a E s t a c i ó n T e r m i n a l . P a r a of ic i -
n a s e x c l u s i v a m e n t e , se a l q u i l a e l 
I p r i m e r piso a l to , c o m p u e s t o de u n a 
| g r a n a n t e s a l a y 16 d e p a r t a m e n -
tos . Se a l q u i l a todo el p i so o por 
d e p a r t a m e n t o s . I n f o r m a e n l a m i s -
m a c a s a s u d u e ñ o el l i c e n c i a d o 
S e so l i c i ta u n a c r i a d a , p e n i n s u -
l a r , q u e e n t i e n d a el o f i c io . S i no 
es b u e n a que no se p r e s e n t e . H a y 
n i ñ o s m a y o r e s en l a c a s a . S u e l d o 
$ 1 5 . A n i m a s 1 1 9 . 
C 3124 lÍL d- Jn. 
V E D A D O 
ÍHN S45, MENSUALES, S E A L Q I I L A N j los altos de la casa calle 19, número 
247, entre E y F eu el Vedado, compues-
tos de sala, recibidor, tres cuartos, come-
dor ai fondo, cuarto de baño con todos 
E n l a C a l z . d e J . d e l M o n t e , 3 6 6 , 
frente a la Iglesia, acera de la brisa, se [ varios en la misma habitación, entrada 
alquila 
amuebladas, con servicio, electricidad, tim- AJ^lí- C„L „ 11 „ 
brea, duchas. UIoTobo, romlda, si Ve do-' " " 0 " 0 vaDCl lO. 
' sea. precios módicos, sobre todo sí son C S078 30d-12 
una casa moderna, amplia y con i todas horas, salón de recibo en cada ni 
todas las comodidades. L a llave en la I so, se exige el mayor orden, 32 años h-iio' 
bodega. Informan en Bernazs, nflmero 34. 
Telefono A-1347. 10034 15 J, 
la misma dirección. 
17 a-,.' 1* J. 
EX L A LOMA D E L MAZO, A L T I R A 78 metros, lugar el más pintoresco y sa-ludable, Luz Caballero, casi esquina a 
Patrocinio, acera de la brisa, vendo un 
k O iS1,0, Nl,M' 9r>- S E A L Q U I L A N LOS 
l^-n i u8 íle osta cns,l> 8ala comedor, cua-
''•'I'ilaciones, cocina, ducha e Inodo-
iníorman en los bajos. 
12 J. ': ICO'sO 
- i - s 
S f :V'UtI,'A 1 NA ESQUINA EN IN-
í-ir-V; 1 y Maloja. para establecimiento o 
1(ío:í5 13 j . 
^ i nMLA CARDENAS. 10. P R I M E R 
der ' *'?U "ala, saleta, tres cuartos, etc.. 
B S A ,(í"":|. magnífica situación. Ren-
Li",.n ,lur'lr'nan: A-1087 y Corrales. 0. 
' abaco. 18703 14 J. 
120 con s-íln V>SA SAN' M C O L A 8 . 
^ í s serví, ';sa |'?!eta y tres cuartos y 
Infanta ^or inan en la misma y 
1C714 ' ü' 
M J 
los servicios y un cuarto en la azotea. Es - i ' , nana, de 10 por 40. con farol de gas 
1 al frente v un frondoso ilrhol frutal al 
fondo. Teléfono, luz eléctrica y agua con 
mucha presión. Precio: 15 pesos el metro. 
Informan: Octava, 26. Reparto Lawton. 
16281 
1/ N AMISTAD. 62, BAJOS, SE ALQUI-_i lan dos amplias habitaciones para ma-
trimonio sin niños o hombres solos 
17076 18 J. 
tán recientemente construidos. La llave 
en los mismos. Informes, el señor Julio 
Martíu, Tacón, 4. Teléfono A-7627. 
17140 16 j 
SE A L Q U I L A , LA F R E S C A Y COMO-da casa Villa Rosa, 17, esquina D, Ve-
dado. L a llave e Informes en frente, Ro-
dríguez Capote. Teléfono A-C580. 
17128 21 J. 
R E D A D O : S E A L Q U I L A E L MODER-
t no y fresco chalet "Villa Susana." en 
Nnéve, esquina a Seis. Teléfono F-1187. 
17137 10 j . 
T I L D A D O : E N CALZADA, 72 (ANTI-
V guo). entre D y Baños, próximo al 
Parque Villalón, se alquila nna espaciosa 
casa eu módico precio. Informan en la 
misma. Tel. F-3504 y A-3033. 
17185 19 J. 
i S ' 1 0 ^ i b e r i a . 17 y 4, 
L- J . 
T r E D A D O : SE A L Q U I L A L A ESPACIO-
V sa casa. Calzada, número 111, entre 4 
y 6, bien situada, a los cuatro vientos, 
grandes habitacionee, garage. L a llave en 
el Tennis, al lado. Informes: Línea, 11, 
bajos, entre H y G. 
17051 ^ * 
SE ALQUILA UNA HABITACION A L -_ ta, con balcón a la calle, propia para 
comisionista o dos dependientes. Infor-
marán en Amistad, 27, moderno, o 29 an-
tiguo^ 10073 17 j . 
C E R R O 
T^N MONTE, 108, ALTOS, CASI ESQUI-
MU na a Aguila, se alquila un departa-
SE ALQUILA L A CASA CALZADA D E L ! forl"^ ' Cerro, 007. propia para industria, co- 'u ' 
mentó de tíos posesiones, con vista a la 
ralle, sin niñes. en casa ríe moralidad. In-
n la misma. 
" 3. 
merclo o depósito, toda moderna; precio 
módico, en la misma Informa su dueño. 
Teléfono 1-1112. 17003 20 j . 
SE ALQUILA. F R E N T E AL COLEGIO . de Belén. Compostela, 112. esquina u 
Luz, una habitación grande y nna chica 
vista de calle. 16S50 12 J. 
HABITACIONES, A L T A S . CON MI E -bles y servicio o sin ellos, de 6 a 30 
UV BARATA: SE A L Q U I L A E N 22 
_ pesos, una casa, con sala, saleta, tres 
rtiartos. servicios amplios y a la moderna. 
Daolz. urtmero 15. entre Prlmelles y Clin- | posos al tíies. Día. de 50 cts. a $1-50. i'o 
rruca. en el Cerro. La llave al lado en el l mida a Imes: $15; día. 00 cts. Agular. 72, 
mismo número. 1 alto». 10MS 12 j . 
— AMILIA PARTICULAR, A L Q l ILO_ ÜÑ 
bonito departamento con todo el ser-
vicio, moderno y ventana a la brisa, en 12 
pesos, a persona de moralidad. Empedra-
do. 31. primer piso, derecha. 
16S99 •"• ' 
P O R O N C E P E S O S 
N O H A Y N A D A M E J O R 
F n la calle Príncipe, nnmero 13, entra 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina.) 
bay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente Independientes,) 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e Inodoro y luz eléctrica, por SOLO 
ONCE PESOS ai mes. L a casa es nueva 
e fcigiénica, y desde su eran terraza se dl-
vlsa el panorama mils bello de la Haba-
na. También se alquilan unos altos, en el 
propio edificio, para familia de gusto. 
C R I A D O S D E M A ^ O 
SE S O L I C I T A UN B I E N CAMARERO o criado de mano. Informan: San Ig-
1 nado, 67, café, de 9 a 10 a. m, 
17100 13 J. 
" y E C E S I T O B I E N CRIADO DE MANO; 
j3l dos hombres para tina fábrica; un ca-
rrero, quince trabajadores para una finca: 
| dos muchachos para panadería: dos para 
1 café y cuatro para fondas. Habana, 114. 
1 17000 14 j . 
ARA L I M P I E Z A D E CASA S E S O L L 
cita un Joven que no tenga pretensio-
nes. No ha de servir mesa. Carlos I I I , 
nfimero 3. 
16033 12 J. 
P E O N E S 
Se solicitan peones de alhaft'.l que i -pan 
trabajar, nlformnii: Fun.ilcióu tie remen-
to de Mario Itotlland, Calles Franco y 
Benjumeda. 
Ad-y 
PA KA LA CARPETA DE LA TIKNDV de un ingenio, se solicita un empleado 
que sea listo, tenga buena letra v refe-
rencias; se prefiere joven y que entienda 
algo de víveres. Diríjanse por escrito a 
L. A., Apartado nfimero 1046. Habana. 
17000 14 
" Ü Ñ A S E Ñ O R I T A 
que habla correctamente el francés, 
desea colocación como institutriz pa-
ra el cuidado de dos niños. Para in-
formes, llamar al teléfono 1-2692. 
17088 14 j . 
SE SOLICITA UN REPARADOR DE línea y teléfono, para el campo. Info-
mes en la Manzana de Gómez, altos oí 
ciña. 10004 13 
C O C I N E R A S 
SE A L Q I I L A N UNOS A L T O S . CON SA- i F la. comedor, dos cuartos grandes, co-
cina y demás servicios, a la brisa. E n 
Arango y Fomento. Precio módico. 
•W» 20 1. 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarras, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sus obras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja.. 
TELEFONO A-9268. 
C O R R E S P O N S A L 
S e n e c e s i t a u n o que s e a m e c a n ó -
g r a f o en I n g l é s y C a s t e l l a n o , p a r a 
h a c e r s e c a r g o de l a c o r r e s p o n d e n -
c i a . Se d a r á p r e f e r e n c i a a l que 
t e n g a e x p e r i e n c i a y que sea t a q u í -
g r a f o y s e p a a lgo de c o n t a d u r í a . 
R e m i t a c o p i a s de r e f e r e n c i a s y d i -
g a s u e l d o q u e p r e t e n d e a M . . 
OLICITA USA COCINERA, QT E • Anoi4or]n 1 IftQ UL 
O sea buena, para corta familia, en San r d r i a a o I J Ü O , t l a b a n a . 
Lázaro, nflmero 81, Víbora. , 10957 j 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA CO-
cinar y ayudar a los quehaceres dt̂  
nna certa familia. Calle 1«, entre 12 \ 
14. número 507, Vedado. 
13 J. 17147 
17125 15 j . 
/CAMPANARIO. 105. ALTOS, lo., S O L I -
\ J cito una cocinera que sepa cumplir su 
obligación y sea limpia; sueldo, $15 
17103 17 J. 
OE SOLICITA UNA COCINERA, PEMN-
O sular, que cocine a la española y a la 
criolla, que duerma en la colocaclrtn que 
sea exajrerarla para la limpieza, solo'nara 
la cocina; sueblo: 16-00 y ropa limpia • no 
reuniendo estas condiciones infitll que se 
presente, se piden Informes. Correa 20 
Jestis del Monte. l l l K i IQ j 
S O L I C I T A EN V I L L E G A S , 6, Al" 
p tos. una cocinera, práctica o inteliiren-
te en su oficio; si no sabe, que no se p r i 
senté. Sueldo: $23. 17183 18 J 
S E S O L I C I T A P E R S O N A 
¡joven y activa, que tenga conocimien-
: tos y práctica comerciales, para ocu-
par el puesto de Jefe de Ventas en 
importante casa de comisiones. Uni-
camente personas solventes y capaces 
deberían solicitar el puesto. Por car-
ta al Apartado 1.330. 
^ 9 4 1 , 2 • 
vSAtT/> (L>ra- lavado a VVPOR 
P A G I N A C A I V R C É D I A R I O D E L A M A R I N A 
J U L I O 1 2 D E 1 9 1 6 
rOX 100 O 200 PESOS 1,E OARA'NTIZO que se gana más de seis pesos dia-
rios. Con esa cantidad solicito a una per-
sona para un negocio que estfl establecido 
y se Quiere ampliar. Martí, 73, Regla, de 
8 a 12. 165)71 13 j . 
Q E S O L I C I T A VS MUCHACHO, D E 1« 
O años, para servir en casa de hombre 
solo T poco trabajo, en Salud, nflmero 23. 16911 12 J . 
SO L I C I T O COSTURERAS PARA HA-ccr gorras y para coser badanas; tam-
bién aprendizas que se presten. Amargu-
ra, número 63. 16930 13 j . 
SE SOLICITA TJX JOVEN, QUE SEPA Inglés y mecanografía y no tenga pre-
tensiones. Dirigirse, con referencias re_s-
perto a aptitudes y honradez a B- I ^ -
Apartado 1010. 16935 12 3-
SE S O L I C I T A 
una buena ins t i tu t r i z , que hable co-
rrectamente el i n g l é s , para la e n s e ñ a n -
za de dos n i ñ o s . Se prefiere que sea 
inglesa. Para m á s informes , dir igirse 
a Obispo, 68 , s e ñ o r Celso G o n z á l e z . 
16793 1'- h _ 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -nlnsular. para cocinar y limpiar en 
una casa chica. También sale al campo. 
Informan eu Teniente Rey. entre Berna-
za y Monserrate, letra O. sastrería. Gana 
buen sueldo. 16970 14 j . 
U N A P E N I N S U L A R , D E M I diana edad, desea colocarse, en casa 
de moralidad, de criada de mano o ma-
nejadora. Tiene referencias. Informan en 
Revillaglgedo, 20. 
16961 ** J . 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, Es-pañola, de 21 años, para criada de ma-
no, en casa de moralidad; no se coloca 
fuera de la Habana y sí cu el Vedado. 
Informes en San Ignacio, 55. 
170GS 11 J. 
DE S E A COLOCARSE UNA SESORA, con una niña de 3 años, de criada de ma-
no Informes: Calzada Vives, número 161. 
17062 14 J. 
P \ H . \ UN ALMACEN DF, VIVERES SE solicita un dependiente sin pretensio-
nes, que entienda algo de embotellar v i -
nos. Dirigirse con las referencias que se 
puedan dar respecto a aptitudes y conduc-
ta, a A. V. F. Apartado 1010. 
16936 v- J- . 
SE SOLICITA UN MATRIMONIO SIN niños, que sea moral y con buenas re-
conieudacicnes. para hacerse cargo de una 
casa - se le da habitación gratis. Informan: 
Reina, 33. 161'j6 1-" 3-
ANDENOS St NOMBRE V D I R E C -
iTX cirtn. con 35 centavos en sellos de co-
rreo para remitirle 100 tarjetas de visita 
elegantemente impresas. L . Peña y t-a., 
Drüfones frente a "Mart í ," Habana. 
16599 I3 i -
rrN ENFERMERO GRADUADO POR L A 1 Universidad de la Habana, desea co-locarse para desempeñar dicho cargo; tie-
ne oulen acredite su conducta y cumpli-
miento; no le importa salir para el cam-
po: bien para hospital O clínica. Di r ig i r -
se n P. D. Refugio, 2-B. Tel. A-4980. 
164S9 12 J-
" C O M M E R C I A L A G E N C Y 
E X P R E S S " 
O f i c i n a d e E n c a r g o s 
atonte. 395. Habana. Todo lo que usted 
necesite y todo lo que usted quiera, en-
cárguelo a esta Oficina, que mediante una 
medica comisión le será servido. Envliin-
douos un sello rojo, le remitiremos nues-
tra nueva lista de precios. Novedades de 
anuncio en general, para comerciantes e 
Industriales. Pídanos detalles por correo. 
16507 9 a. 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e / ' D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
SE S O L I C I T A 
u n o p e r a r i o e x p e r t o p a r a t a l l e r d e 
O p t i c a . " L a G a f i t a d e O r o *' 0 ' 
R e i l l y , 1 1 6 . 
C-3146 I n . - 6 Jn. 
4 5 P E S O S S E M A N A L E S D O Y 
Agentes del interior, escríbame solicitan-
do muestras, informes, prospectos, etc. Pa-
ra ocupar este puesto. Unicamente con-
testaré recibiendo diez sellos rojos para 
franqueo. A. Sánchez, Villegas, S7. altos, 
16320 17 Jl. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomendacio-
nes, facilito criados, camareros, cocineros, 
porteros, chauffeurs, ayudantes y toda cla-
se de depeudiontes. Tambléu con certifi-
cados crianderas, criadas, camareras, ma-
uejartoras. cocineras, costureras v lavan-
deras. Agencia de Colocaciones " L a Amé-
rica." Luz, 91. Teléfono A-3404, Roque 
Gallego. 16920 31 J 
" L A C U B A N A " 
Gran Agencia de Colocaciones, de Enrique 
Pluma. Villegas, 02. Teléfono A-8363. liá-
pldamente facilito toda clase do personal 
con referencia, garantizando tu conducta 
y moralidad. 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
Gran agencia de colocaciones, Cuba, 37, 
altos. Departamento 15. Teléfonos A-687.) 
y A-3070. SI usted quiere tener excelente 
cocinero para su casa panticulur, hotel, fon-
da, establecimiento, o criados, camareros, 
dependióte, ayudantes, aprcdlces, que cum-
plan con su obligación, avise al teléfono 
de esta acreditada casa, se los facilitará 
con buenas referencias y los manda a to-
dos los pueblos de la Isla. 
C 3706 SO-G i . 
V I L L A V E R D E Y C A . 
Gran Agencia de Colocaciones. O'Rellr, 
82. Teléfono A-2348, SI quiere ustad tener 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o- camareros, 
criados, dependientes, ayudantes, fregado-
res, repartidores, aprendices, etc., que se-
pan su obligación, llamen al teléfono de 
esta antigua y acreditada casa, que se los 
facilitaran con buenas referencias. Se 
mandan a todos los pueblos de la Isla y 
trabajadores para el campo. 
16274 sx j i 
UNA JOVEN. DE COLOR, DE HONRA-dez recomendada, aoliclta colocación 
de criada o manejadora, va si la necesitan 
al extranjero por tiempo Ilimitado. I n -
formes v recomendaciones en Compostela, 
32. 2o. piso. Teléfono 9319. 
17063 14 J. 
PENINSULAR, ACOS-
> tumbrado al servicio de mesa, solicita 
colocación. Informes: A-4144. 
17168 ^ 3- _ 
TTN CRIADÍ 
\ J tu i 
I R , 
CRIADO, JOVEN, PRACTICO EN 
servicio de mesa, desea encontrar 
casa de familia fina. Informan: '•Antigua 
de Mendy." O" Reilly, 1 y 3, o Telefono 
A-2&34. 1700C I4 j . 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, PE-ninsular, de criado o portero; sabe su 
obligación y tiene recomendaciones. Calle 
8, esquina a 13, bodega. Vedado. 
17043 14 3-
D] do de mano; un buen portero y un mu-
chacho, peninsular, útil para cuaiqu-er tra 
bajo. Tienen inmejorables referencias. Ha 
baña. 114. Tel. A-4792. . 
1709R 14 £* 
MOSCAS 
D E S T R U I D A S 
CRIADO. FINO Y CON REFEREN-cias, desea colocarse. Informa : el cria-
do del Dr. Armengol, Linca y 10. 'Sedado. 
16966 I3 J-
SE DESEA COLOCAR. UNA NISA, DE 13 años, de manejadora o para 'acompa- | 
fiar a una señora ; es cariñosa con los n i -
ños. Informan en Escobar, número 150. 
Habana. 17025 14 J . 
UN CRL4DO DE MANO, PENIN Sl LAR. se ofrece a familia honorable: sabe 
servir v cumplir con su deber; tiene re-
ferencias de donde t rabajó . Trocadero y 
Blanco. Tintorer ía . Teléfono A-4144. 
16972 18 J. 
Q E DESEA COLOCAR, CNA SESORA, 
O peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora; sabe cumplir con su obligación 
y es formal. Inquisidor, 16, habitación 
número 18. 17026 14 j . 
C O C I N E R A S 
COCINERA DEL PAIS, QUE SABE GÜI-sai -_r a la española y criolla, desea co 
locarse en casa moral; no le importa i r 
al Vedado o Jesús del Monté, pagándole 
los viajes. Tiene reperenclus. Informan: 
Sarabln, 9, fer ro . 
17133 15 J-
/BOCINERA, QUE «ABE GUISAR A L A 
1 \ J española y criolla, desea colocarse en 
'casa particular o esfábleclmlento. Tiene 
UNA JOVEN, PENI \ 811 LA R, RECIEN llegada, desea colocarse de criada de 
mano, en casa de moralidad, entiende de co-
cina, es le confianza; tiene quien la ga-
rantice. Informan: Dragoiies, 26, por Agui-
la. 17030 14 J . 
ITNA PENINSULAR, DE MEDIANA referencias. Informan: Jesús Marla; —) ) edad, desea encontrar una familia que 17105 
se embarque para España, en este mes pa-
ra el servicio o cuidar niños. Informes 
en el hotel "Manhattan," Rela:>?oaín y San 
Láza ro ; el portero. 
17060 14 J. 
BEPOS-tTNA BUENA COCINERA V T ) teia, peninsular, desea colocarse en 
TTNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA J colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. I n -
forman : Villegas, 80. 
17034 14 J. 
DESEA COLOCARSE, DE CRIA DA DE mano o para habitaciones, una joven, 
peninsular, eu casa de moralidad; tiene 
quien la recomiende; no admite tarjetas. 
Informan: Maloja, número 31. 
17047 14 J . 
DESEA COLOCARSE, UNA MUCHA-cha. para manejadora o criada; tiene 
tres meses en el país, peninsular. Zanja y 
Gervasio, entrada por Zanja, altos. 
17048 14 J. 
" I N S E C T I 0 L " 
M A T A T O D A S C L A S E S D E 
I N S E C T O S . P I D A I N F O R -
M A C I O N A 
T H 0 M A S F . T U R U L L 
I M P O R T A D O R D E P R O D U C 
T O S Q U I M I C O S Y D E S I N -
F E C T A N T E S 
M U R A L L A , 2 Y 4 
H A B A N A . T E L . A - 7 7 5 1 
A 
L o s PRESTAMISTAS: PODEMOS 
colocar su dinero, sin gusto alguno 
para ustedes, del 1 a 3 por ciento mensual, 
con garan t ías sólidas e hipotecas. ITa-
vana Business. Industria. 130. Teléfono 
A-9115. 16890 16 j . 
PARA EL CAMPO 
Del S ' i al 9 por 100. Doy dinero en pr i -
mera y segunda hipoteca sobre fincas en 
la provincia de la Habana, y en algunos 
lugares de la provincia do Matanzas y F i -
nar del Uío. Fignrola, Empedrado, 30, ba-
jos. Teléfono A-22S6. 
16272 16 Jl. 
DAMOS $3.000.000.00 E N HIPOTECAS desde 6 por 100 anual sobre casas. D i -
nero sobre solares eu Vedado y fincas rús-
ticas. Compra-venta de propiedades, l í a -
vana Business. Industria, 130. Tel. A-9115. 
16241 13 Jl. 
T f A R l A N A O : SE VENDE. EN PRECIO 
módico, la casa Luisa Quljano. 32. es-
nuina a San Juan, con sala, comedor. 4 
cuartos, zaguán v ias demás comodidades, 
-irato directo: Martí, número 07, Mananao. 
17 J. 
\ E M ) 0 LA ( ASA CALI-E NOVENA, 
»u numero 27, Reparto Lawton, compues-
hnR portal. sala, tres cuartos, comedor y 
oano, putio y traspatio. Razón en la rals-
?7ioQrros 81 f^nte, 
1<103 26 J. 
E N E L M E J O R P U N T O 
del Vedado, vendo dos casas modernas, 
con cielo raso, punto ideal para el que 
tenga niños, a una cuadra del Tarque de 
Medina, las dos con Jardín, portal, sala^. 
saleta, cuatro cuartos, comedor, cocina, F 
buen baño, cuarto alto para criados, patio 
y traspatio, en $20.000. También pueden 
dejar $10.000 al 8 por 100. Trato directo 
con su dueño, en Morro y Colón, bodega. 
16968 17 J. 
B U E N N E G O C I O 
S i / w l iU,na magnfflra ..¡isa en la calle 
rretejf'a. > ' ln for , "" i i Consulado, 101, fe-
17111 19 j . 
P A R A H I P O T E C A S 
Se f a c i l i t a d inero en t o d a » cantidades 
sobre casas en esta c iudad , Cerro, Je-
s ú s del M o n t e , V e d a d o . I n t e r é s m ó d i -
co. T r a t o d i rec to . Lu i s R. R o d r í g u e z . 
L u z , n ú m e r o 8 5 . 
C 1914 fl0d-12. 
G A N G A N U N C A V I S T A 
Poru1niie«1oUna ,ca8a' ^ ' « r . manipostería, 
den h„P0a'a%8aleta- st>ls cuartos y se pue-
bafio- 0tr°8 tantos- roc::nn e Inodoro, 
JULIAN JEREZ 
PERSONA, SERIA Y SOLVENTE, H A -ce saber a los hacendados que nece-
siten una persona Inteligente para adminis-
trar una finca de importancia, que está 
dispuesto a aceptar dicho cargo. Para 
míis pormenores, pueden dirigirse a Cerro, 
787. peletería. 1705-1 18 j . 
casa de moralidad, cocina Inglesa, criolla, 
y española ; tiene buenas referencias: no 
admite tarjetas. Informan: Industria. 7:5. 
altos. 17159 . 16 j . 
T T N A SESORA, BUENA LAVANDERA, 
DESEA COLOCARSE, DE COCINERA. \ J desea hacerse cargo de ropa de casa o sea para limpieza por horas, una • particular, hotel o fonda, es cumplidora y 
señora peninsular; que sea «asa de mora- tiene referencias. Informan: I'ocito, 18. 
Habana, 98. Compra y venta de casas 
y solares en la Habana. Vedado y demás 
barrios. (Doy y tomo dinero en hi-
poteca en todas cantidades.) Compra 
y venta de fincas rúst icas. Reserva y tra-
to directo entre los interesados. Nego-
cios op g<>nerai. 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado, J e sús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. TamL.'én iO aoy 
para el campo y sobre alquileres. In terés 
el más bajo de'plaza. Empedrado. 47; de 
l a * . Juan Pérez. Teléfono A-SfTll. 
1(3261 31 Jl. 
lidad y de corta familia. Luz. 68. V en 
la misma desea colocarse un Joven para | 
cuidar o limpiar una cocina, o mensajero 
17083 17 j . 
1 GO.m 13 j . 
UNA PENINSCI.AR. DESEA COLOCAR-se, en casa de moralidad, de criada 
de mano o para cocinera. Tiene referen-
clns. Informan: Bernaya, W. Conclin Gar-
cía. 16983 14 J . 
DE S E A COLOCARSE CNA SE5fORA, D E mediana edad, con corta familia, de 
criada de mano o de manejadora. Infor-
CBOCINERA REPOSTERA, ESTACOLA, J desea casa partlculnr o comercio, coci-
na a la francesa, española y criolla; bue-
nas referencias: snun buen suelilo. no 
duerme en la colocación, (ialiano, 119, al-
tos, la entrada por Barcelona. 
16979 14_ J ._ 
tTNA .SESOR a! DESEA CO LOCARSE ) entiende de cocina, sabe coser a má-
quina y a mano .desmi dormir en su do-
micilio. I n f o r m a r á n : San Pedro, número 
6, cuarto 10. 16993 . 14 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos peninsulares, una buena cocinera y 
otra para habitaciones; las dos son l i m -?a,1,L i inC pe 6 INFA I«Q¿* ' !,utlgl,!1V1 Pías v formales; saben bien su obligación 
('erao- I S g í Ü J L | y tienen n 
UNA JOVEN. PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene refe-
rencias. Informan: Velázquez, 99. Telé-
fono 1-2796. 16989 14 J. 
UNA PENINSULAR, DESEA COLOCAR-se, en casa de moralidad, do criada de 
mano. Tiene referencias. Informan: Pro-
greso, 17001 14 J. 
UNA JOVEN, PENINSULAR. DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: San Nicolás. 151. 17075 14 j. 
DESEA COLOCARSE PE MANEJADO-ra, una peninsular, es cariñosa cou los 
n iños ; ha estado eu buenas casas, de las 
cuales presenta buenas reonmendaclones. 
Informan: Cárcel, 9, esquina a Morro, bo-
dega. 17100 14 J. 
O E DESEAN COLOrAR JM)S MCCHA-
IO chas, peninsulares. para criadas de mano < 
cuartos, 
clones. 
para manejadora o criada de 
Florida, 63; tienen recomenda-
16958 13 j . 
DESEA COLOCARSE I VA .JOVEN, DE criada para el servicio «le comedor o 
de cuartos, entiende un poco de costura. 
Informan n todas horas en la vidriera de 
tabacos del Hotel Inglaterra. 
16953 13 j . 
SE DESEA COLOCAR CNA MCCHA-cha. de criada de mano o de criada 
de cuartos o manejadora; sabe coser y 
sabe cumplir con su obligación; tiene 
buenas recomendaciones, informan: Pro-
greso. 8, altos. 
16946 13 J. 
17061 
referencias. Monte. 215, 
14 j . 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, de mediana edad; sabe cocinar a la 
española y criol la; prefiere ostahleciniien-
lo sin dromir en la colocación. Aguila, 
114-A. cuarto, número 12, bajos. 
17077 14 J. 
UNA BUENA COCINERA, FRANCESA, , desea casa buena, es ropostrea y tiene 
referencias. Dir igirse: calle Calzada, nú-
mero 94, altos del almacén "La Luna," 
Vedado. 16SK2 12 J. 
UNA SESORA, PENINSULAR, DESEA colocarse en casa respetable, para co-
cinar: cocina a la americana y a la crio-
lla : entiende de repostera, habiéndolo he-
cho en buenas casas cu osta capital. Infor-
mes, los que quieran. Informan: Calzada 
del Cerro, 510, antiguo, cuarto número 4. 
10947 I I J. 
DESEA COLOCARSE ÜNA MIA A, DE 12 años, en un taller de modistas, pa-
ra aprender o bien con una familia de 
moralidad. Calle de Cnrbajal, esquina a 
Trinidnd, número 81, Cerro. 
10945 13 j . 
AL 4 POR 100 
de l iuerés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho 
los depoaltnnteB de! Departamento de 
Ahorros de Ift Asociación de Dependiente». 
Depósitos gamnitzaios con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m., y de 7 a 9 de la no-
che. Teléfono A-5417 
C. 614 IN. lo. f. 
libre* rL ^metros frente Por 34 de fondo, 
pesos Tnfravnmen: se M «> •• l^o mi l 
dulcería ^ 0 m a n : 9f,c,os y Teniente Rey, 
léfono A 7i-.,8uc,lr8al de •'Inglaterra." Ve-
IVLOUO A-71(2. 1711^ i " . ̂  15 J. 
X j t ^ , , , . ^ DE « « C I E N T E CONS-
i t e S K ^ con todos los servicios 
m n R » i > S1tlleta y tres ™*rtos, próxi-
en S^(Se ,a?™aín- sp ™ i d e directamente 
qulna'a A.rnn n,an e" Dr"í?ones, 20, es-
quin.i a Aguila. 17120 15 j 
O t EN 
NEGOCIO; sin ( 'OKis rnoR 
í f ' 8 Mo,'t«. ^ ei tram< 
na a Luz, punto alto 
terreno; renta $79. 
T T N BUEN NEGOCIO: EN L A CALZA-
U da de la Víbora, vendo 1,125 metros 
de terreno, esquina, tiene una casa fa-
bricada con establecimiento; gana $60, un 
recibo, solo las reparaciones por cuenta 
del Irfquillno, es una ganga verdad; el 
terreno solo vale el dinero que se pide 
dando $3.000 en mano, el resto pueden 
dejarlo en hipoteca con un interés mó-
dico. Francisco EernáDdez, de 10 a 12 y 
de 5 a 7 en el café del Centro Gallego, 
antiguo, Prado y Dragones. 
_16865 ^ 14 J. 
O E VENDE LA CASA, SAN CELESTI-
O no, número 5. esquina a Angeles, a una 
cuadra del paradero de Samá, Marlanao; 
tiene veinte y una habitaciones, todo mani-
postería, con una superficie de 2.000 va-
ras planas y está rentando 87 pesos; que-
da Ubre el uno v medio. Urge la venta, 
Informan: San Lázaro. 78, altos. Señor 
Alvarez. Itisr.s 16 J. 
con 419 metros de 
^ y e n : re ta $7. úl t imo precio $8-50 
Informan: café "Madrid." le l a " o 
puede llamar al teléfono 1-2404 a - 0 
1,124 ' 10 i . 
GRAN GANGA: se vende un solar sin intervención de corredores, tiene 
s.ete cuartos, dos de madera y cinco de 
manipostería, todos dan una renta de cua-
renta pesos; esto se vende por tener su 
Uueuo que ausentarse. In fo rmarán : San 
Leonardo, 6, Reparto Tamarindo, eutre 
Flores y San Benigno. 
26 J. 
DESEA COLOCARSE. UNA JOVEN, vucaí.ia, para lavar y planchar, en c?.-
sa p.0'tlcular, lo mismo que para acom-
paña r a cualquier fiimlila que embarque i 
para el extranjero. Informan en "La Viz- | 
caína." Prado, número 110. 
16871 12 J. 
C o m p r a 
XTIÍ MATBIMONIO. PENINSULAR, DE-J sean servir de encargados en casa de 
inquil inato; no fuera de la Habana; tienen 
quien responda por su honrodez. San Ra-
fael, número 106, antiguo, entre Escobar 
y Gervasio. 16902 12 J. 
T I E N D O CASAS, ESQUINAS V CEN-
' " o . dinero hipoteca. Interés módico, 
l agares y varias fincas de campo, recreo, 
calzada, con arboleda, terr.-no superior. 
Arroyo Arenas, Cano. AVajav. Punta Bra-
va. Hoyo Colorado. Caimito, Cotorro, San 
Francisco, San Miguel. Informan: María-
nao. Rodríguez, teléfono 7279. Habana. 
Mundet. San Pedro, 14. 
17166 
TTRGE VENTA, SIN CORREOOR, SEIS 
KJ casas nuevas, una esquina, una cua-
dra de Carlos I I I . Rentan el 8 por 100 
libre; últ imo precio, $25.000. Cerro. 787 
peletería. 17178 15 j 
CON ESTABLECIMIENTO 
Se vende una gran casa de dos plantas, 
con "establecimiento," en el mejor punto 
comercial de la ciudad: tiene contrato; 
renta $160 mensuales. Su dueño: Neptu-
no, 24. altos, de 10 a 2. 
16854 16 J. 
I¡1N E L CORAZON DE Lí v( 
S 
A L C O M E R C I O 
E COMPRARA UN EQUIPO COMPLE-
to de aserradero, para maderas del país . 
Informan: calle 8, número 48, Vedado. 
16993 14 j . 
SE V E N D E 
u n c a f é , a una cuadra del p a r q u e ; 
<• 1 venta d i a r i a , 35 pesos. Su d u e ñ o t iene 
otro negocio. I n fo rmes : L l a n o , M e r -
cado de T a c ó n , por A g u i l a ; n ú m e r o 
73 , de 1 1 a 2 . 17193 15 j . 
L'n señor que posee contabilidad y varios 
Idiomas, desea un empleo. Referencias. 
Número Uno. A. V. González Apartado 
1303. Habana. 16906 12 j . 
S 
SEÑORA, DE MEDIANA EDAD, ESPA-ñola, desea colocarse de señora de com-
pañía o de ama de llaves. Dirigirse a Co-
rrales. 180, antiguo. 
16579-80 20 I 
S O L I C I T U D 
TAESEA COLOCARSE UNA COCINERA, 
JL/ peninsular, do mediana edad, en casa 
de moralidad ; tiene referencias. No admi-
te tarjetas. Sitios, 9, altos. 
16943 14 J. 
DESEA COLOCARSE, UNA SESORA, peninsular, de cocinera, en casa par-
ticular o de comercio. Informes: Concor-
dia, número 46, altos. 
16S66 12 J. 
IT XA JOVEN, PENINSULAR, DESEA ) colocarse para criada de mano para 
matrimonio o casa de corta familia. Infor-
man cu Aguacate, 32, altos. 
16891 13 j . 
C O C I N E R O S 
T T N COCINERO, DESEA COLOCARSE 
U eu establecimiento o casa particular: 
da recomendaciones de las casas que tra-
bajó. Informan: Lagunas, 68. 
17130 15 j . 
r 
DESEA COLOCAKSK,, UN JOVEN, PE-niusular, de cocinero de casas particu-
lai'-s o cafés; pócina n la española, f n n -
c'esa y criolla, cou fi años de práctica. In-
TNA PENINSULAR, MUV FORMAL. DE f0íg5"?: 0ficlos' ^ . . . 
l ( lo4 1.» j . 35 años, desea colocarse pura criada de mano o ayudar a In cocina: no le Im-
porta i r al campo, como también i r al 
Vedado; lleva tiempo en el pa í s ; tiene 
quien responda por ella. San Rafael, 83, 
altos, informarán. 
16944 13 J. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nineular, de criada de mano o 'maiifi-
Jadora; entiende de cocina; sabe, cumplir 
con su obligación, en casa de moralidad. 
Angeles. 4. altos. 16919 12 J. 
S e o f r e c e n j 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
TTNA SESORA, PENINSULAR, DESE \ 
IVHJ'O arse íle cria(,1i de mauo o malic-i é M g107aT(1S mucha sa,"f' y reconocld'i 
moralidad. Informan eu Esperanza 66 y 
S , 15 J. ' 
T I N A JOVEN, ESPADOLA. DESEA ToT 
U locarse de criada de mano en ¿,"a 
formal, tiene quien responda por ella. In-
forman en Riela, número 2, altos 
^ l ' 1 ^ 0 15 j . 
TJ-NA MUCHACHA. JOVEN, P E N l Ñ s T I 
lar, desea colocarse do criada de ina-
ho o manejadora; sabe cumplir con su 
obligación: no se aamiten tarjetas. Inf< r 
man : Calzada de Vives, 155. ruurto nrt ue* 
ro 1ü, altos. tftoa í r ' } a 
DOS PEN INSULAR ES DESEAN COLO-carse de criadas do mano; no les Im-
porta i r fuera de la Habana; son forma-
les y saben trabajar; tienen buenas refe-
rencias. Informan: Inquisidor, 29. 
10937 12 J. 
EN ESTRELLA, NUMERO 116-A, SE desea colocar una joven, peninsular, en 
casa de familia de moralidad: es de con-
fianza: tiene quien la garantice, 
16939 ' 12 j . 
UN COCINERO. PENINSULAR, QUE sabe cocinar a la criolla y española, 
se ofrece para casa particular o de co-
mercio; es aseado y es repostero: domici-
l i o : calle 4. número 176, entre 17 v 19, 
Vedado. 17084 14 J. 
Un señor, de mediana edad, que hace ocho 
años que está de Jefe de escritorio en una 
casa de comercio de primera ciase de esta 
ciudad, desea cambiar por otra colocación 
análoga. También aceptaría la dirección 
del departamento de contabilidad de aW 
gún central de importancia, por conocer 
perfectamente todo lo que se relaciona con 
la misma, tanto en la parte agrícola e In-
dustrial como en la comercial (tiendas.) 
Informes y garan t ías de primera clase. 
Dir í janse por escrito al señor P. y Rey, 
Apartado 494. Ciudad. 
16300 12 Jl. 
E COMPRAN UNA O DOS CASAS DE 
esquina, con establecimiento de un prs-
clo aproximado de 20.000 pedos. Entender-
se con Francisco Ortlz. 23 y 10, Vedado. 
Teléfono F-1659. 
15630 24 Jl. 
Q E COMPRAN CASAS EN LA H ARA NA, 
O bien situadas y a precios razonables. 
Oficina de Miguel F. Márquez. Cuba, nú-
mero 32; de 3 a 5. 
A t-.w 
1 V ^ i M a á b ¡ F i l o s a ! 
E N P A T R 0 C I 0 N I 0 
y A. Saco, en lo más alto de la Loma del 
Mazo, con vista a la Habana v al campo, 
se vende un hermoso chalet, de 2 plantas 
y de recién construcción, con garage v mu 
cha comodidad, propio para familia de 
gusto; el dueño en los bajos. Teléfono 
1-1676. no se admiten corredores. 
16998 jo j . 
OCASION: SE VENDE EL CHALET, situado eu la calle P., esquina a "a., 
esquina de fraile, frente a un parque y 
2.200 metros, 8 habitaciones, 5 baños, ga-
rage y gran patio. Informan : Habana, nú-
mero 82, 17039 1 5 i . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l t i po m á s ba-
j o de plaza, con toda p r o n t i t u d y re-
serva. Of ic ina de M I G U E L F . M A R 
Q U E Z , Cuba, 3 2 ; de 3 a 5. 
16259 31 Jl, 
f „ . « 
' r p w o E 
^ M I P O T E C A Q ) 
D E I N T E R E S 
Para hipotecar sus propiedades, lo mis-
mo que para venderlas p comprarlas, dl-
TITAESTRO COCINERO, CON PRACTI- rfjase a] serior Polbamus. Cristo, 16. ba-
ITJ. ca en el arte por muchos nños, en i ios. 0 en in casa Rorboila. Operaciones 
las principales capitales del mundo; ofre-I rápidas , debido a las buenas relaciones 
ce sus servicios con garan t ías y referen- comerciales. 25 J. 
cías. Dir ig i rse : Calle 17 





LOS COCINEROS: EN CASA DE 
huéspedes central y apropiada, se al-
quila una cocina y comedor a cocinero que 
dé ga ran t í a s . Informan en Neptuno, 57. 
altos. 16639 15 j . 
SE DAN EN HIPOTECA iSLSOO, 3.000 
T T N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
XJ colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano p manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: San Lázaro, 76, por 
Genios, accesoria del medio. 
16922 12 J. 
DESEA COLOCARSE I N A JOVEN. PE-nlnsular, de criada de mnno; tiene re-
ferencias. Informes: San Lázaro, 97, es-
quina a Blanco. 16847 11 J. 
IJNA JOVEN. PENINSULAR, DESEA I colocarse de criada de mnno o mane-
jadora; tiene quien responda por ella; 
lleva cuatro meses en el país. Informan 
en Haratillo, número 1. altos, cuarto nú-
mero 14. 1G925 12 J. 
U NA MUCHACHA, PENINSULAR, DE-sea colocarse con una familia corta, 
que no tenga niños. Sol, 59. 16727 12 J. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
Q E SOLICITA JOVEN, BLANCA DE 13 
O a 14 años, para ayudar limpieza casa 
corta familia, sin niños, gran moralidad; 
de 7 a. m. a 4 p. m .Inúti l presentarse sin 
buenas referencias. Informarán Habana y 
Obrapía. bodega. 17195 15 I . . 
T T N A SESORA, PENINSULAR, DESEA 
\J colocarse en casa de familia o de co-
nercio; sabe bq obligación. (Jaliano, 1-6 
m l r o ^ t r a t , U POf ^ " " d a c i ó n nú-' 
C E DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
O lar. de criada de mano o de maueja-
m .i,, 0Hr,!,fla rtfc t a r t o s ; no admite tár-
jelas, tiene qn:en la recomiende. Calle 
B. uumero 23, entre I y H 
16 J, 
T T N A JOVEN. PENINSULAR, DK8BA 
rtV m r ^ p T , ^ ::riada "e mí»nó eu cosa 
OfMo^0 S e S g ^ o S ^ c S k 
1'1:;r' ir. . i . 
T J N A JOVEN. PENINSULAR, DESEA 
KJ colocarse, en cas* moralidad de 
criada de mauo o manejadora Tiene i * 




ESEA COLOCARSE UN A CRIAD \ nF 
mediana edad, fina; sabe su obli?a y entiende de costura. Tiene ifor mes. Bernaza, 65. 17180 xlene1»1ior-
CRIANDERAS 
IT NA CRIANDERA, PENI N S C LAR, DE-J sea colocarse; tiene 5 meses de pari-
da : tiene certificado de Sanidad, 




S3.500; trato directo sin córre-
la le. Sr. Ranero, Monte, número 197. 
u n ; - - ' i j . 
SE DESEA TOMAR .S20.00O. EN HIPO-teca. con interés médico, sobre un edi-
ficio moderno, de dos plantas, situado cer-
ca de Belascoaln y Reina, fabricado en 
un terreno que mide 734 metros superfi-
ciales, compuesto de 8 casas al frente y 16 I 
habitaciones al fondo. Vale más de $40.000 | 
y gana más de (300, mensuales. No se 
i paga corretaje. Su dueño en Concordia. 
! 123. 17056 14 J. 
URBANAS 
EN LA CALLE DE INDUSTRIA, EN la mejor cuadra, se vende una casa 
de dos pisos. Produce buena renta y se 
vende barata. Informan: Habana, núme-
ro gg. 17042 16 j . 
SE VENDE EN $3,500 V RECONOCE un ceuso. una casa antigua que mide 
161 metros superficiales, situado cerca de 
la EstaclOn Central y que gana de alqui-
ler $30. mensuales. No se paga corretaje Su 
dueño en Coucordia, 123 
17059 14 j , 
T 7 E N D O , OANLA, UNA ( ASA. PORTAL^ 
V sala, comedor, 3 cuartos, azotea, to-
do moderno, 2 cuadras del tranvía, en la 
Víbora : .|2.200. Informan: Milagros y San 
Anastasio, bodega. 17060 Í6 j 
L A HABANA 
rendo 2.532 metros con frente a tres 
callefL §220.000. En Prado. .•v.V..500. En Ve-, 
dado/ esquinas de 45, $50.000 y $8.000; 
de $32.000. Industria, esquina; de $30.000, 
en Animas, esquina y en ludustrla; de 
$29.000, en Morro : ; de $2s:000, en Chacéu, 
esquina; San Miguel, para fabricar, cerca 
de Galiano, v Malecón, cuatro pisos, de 
$26.000. eu Trocadero, por Prado; de 
$2.!.000. en Industria y Consulado; de 21 
m i l pesos, en Gervasio; de $18.000, en San 
Miguel, con 20 por 31 dos casas y quince 
cuartos; de $17.000. en Refugio, cerca de 
Prado; de $15.000, en Industria y Animas; 
de $15.000 en Aramburo, esquina; de 
$14.000. en Santa Clara. Acosta. Jesús Ma-
ría y Manrique; de $13.000. en Refugio, 
baja, y otra de alto, y Cárcel ; de $12.500, 
en Refugio, cerca de Prado y Aguila, cer-
ca de Monte; de $11.500. calzada Jesús del 
Monte. 17 por 40, y en calle 13, Vedado, 
con 13'66 por 50: de $10.000, en Crespo, 
dos pisos. San José, con 7 por 31, y Cerro, 
con 13 por 40; do $8.000. en Aguacate, es-
quina, 6 por 24, Virtudes, dos pisos, l le-
fugio, con 19 por 23'70. Compostela. tres 
pisos. Cerro. 13'50 frente y 600 superficie, 
y M. Infanzón, con 10 22 por 34; de $7.500, 
en Aguila, dos pisos. Cerrada, dos casas, 
con 475 metros y .lesús del̂  Monte, con 
13"40: de $7.000, en B. Lagueruela, Damas, 
con 8 por 36 y Bscobar dos pisos; de 
$6.500. en Acosta y Fábr i ca ; de $6.000, en 
Alambique, con 10 por 27; de $5.500. en M. 
Infanzón. Habana. 6-50 por 29, Milagros, 
7'50 por 40. calle 19. Prensa, dos pisos, y 
Avenida Acosta; de $5.000. cu Gervasio, 
cerca San Láza ro ; de $4.500, en calzada 
Jesús del Monte, 8 por 36: Moreno, con 
10 por 40, y Picota; de $4.000 en Primera 
y Revillaglgedo: de $3.700. en Avenida 
Porvenir, dos ventanas. Misión, dos pisos. 
Correa. 14 por 40 varas. Penal ver. Des-
amparados. San Anastasio. Prensa y M i -
lagros; de $3.000, en Luyanó. calle C. Bue-
navlsta, Castillo. Espada. Santa Emilia y 
Ceiba: de $2.800. n i Lagunas, Buenaven-
tura, San Anastasio y J. del Monte, 6% 
por 40 varas, y Trinidad. Tengo solares 
en todas partes, casas-quintas y en Gue-
nabacoa, casas de todos precios y doy d i -
nero en hipoteca desde el (! por 100. A l -
berto Pulgarón. Agular, 72. Tel. A-5S64. 
16916 12 j . 
¡ G A N G A ! 
Se v e n d e , s i n i n t e r v e n c i ó n d e c o -
r r e d o r , u n i d a s o s e p a r a d a m e n t e , 
l a s d o s m a g n í f i c a s casas M a l o j a , 
5 1 y 5 3 , p o r l a t e r c e r a p a r t e e n l 
e f e c t i v o y e l r e s t o e n p r i m e r a h i p o -
t e c a a l seis ( 6 ) p o r c i e n t o a n u a l , 
p u d i e n d o é s t a a m o r t i z a r s e t o t a l o 
p a r c i a l m e n t e , s in p e n a l i d a d a l g u -
te n a , c u a n d o desee e l c o m p r a d o r . 
1_> ausentarse su dueño, se vende una' 1 £ ' P _ i . 1 A l J Q 
buena casa en Escohnr. entre Neptuno y ' I n t O r m a r a n CU L l i a r t e l e S , 0 6 O 
a 1 2 d e l a m a ñ a n a . T e l é f o n o 
A - 1 2 9 5 . 
1689 23 j . 
Q 7,000. VENDO EN ECIDO, ESQUINA, 
W propia para fabricar, de 7 x 17. punto 
i ga. se garantiza la venta. Informan: Law- de mucho t ráns i to v mucho porvenir. San 
• ton y Concepción, bodega. Teléfono 1-1491, Nicolás, 224, entre Monte y Tenerife. Be-
12 j . 
O U E N NEGOCIO: 
-J ti 
Concordia. Informes: Reina y Galiano 
"Flor de Tlves," tostadero de café. 
_J^06i ^ 16 j . 
TTENDO UNA ESQUINA, ALQUILADA'; 
I t con bodega, tiene contrato, fabricación 
i sólida y moderna, techos de hierro, se da 
i barata. También vendo una buena bode-
Víbora. 17071 18 
CRIANDERA, PENINSl LAR, CON BUE-na leche, reconocida, desea colocarse a 
leche entera. Puede verse su niño. Tiene 
referencias. Informan: San Lázaro. 293. 
17000 14 J. 
T \ E S E A COLOCARSE DE CRIANDERA 
.Ly una señora, peninsular: tiene buena y 
abundante leche, de tres meses de parida. 
Informan: fonda " E l Porvenir." Sol. 13. 
17097 14 J. 
CRIANDERA, PENINSULAR, ASTCRIA-na. joven, egcelente y abundante le-
che, seis meses de residencia en el país 
y dos meses de dar a luz, desea colocarse 
én casa decente. Puede verse su niño. Cal-
zada del Cerro, 510. cuarto número 27. al-
tos. 16910 12 J. 
TENEDORES DE LIBROS 
TENEDOR T^F LIBROS: " .IO VEN. Es-pañol, colocado, con buenas referen-
cias, se ofrece para trabajar, alterno o 
diario, dos horas de noche. No tiene ma 
yores pretensiones. E. Piña, Bernaza. 56. 
17101 14 j . 
vahíos 
DESEA COLOCARSE UN A JOVEN, DK 15 n 16 años, para limpieza de habita- T \ E S E A COLOCARSE UN" MAESTRO, 
clones, o para servir a matrimonio s o l o ; ! - ! ^ allmñil, para hacerse cargo de cual 
dan razón en Aramburo, uúmero 34, an- quler trabajo de! arte de construcción 
tlguo. 17172 15 ¡ cuenta cou operarios si se necesitan.' DI 
rigirse a Juan Falcó. 21. urtmero 175, es 
T T N A CRIADA, F INA Y FORMAL. CON | quina I . Vedado, Habana. 
*J excelente garant ía , desea encontrar 17144 
casa de moralidad para coser y vestir, pu- • 15 j . 
dlcndo hacer un poco de limpieza, prefie- | T A R D I N E R O : SE OFRECE UNO COM-
re población del Interior o finca. Infor- t i pétente, para desempeñar el cargo de 
man en Estrella, 125. . una finca, pues está al tanto de jardine-
16997 14 J, . ría y huerta, habiendo estado varios años 
\ en Jardín de venta. .No tiene inconvenlen Desea colocarse, una pentnsu- te ¡r al campo acompafiado de su señora, lai-, para limpieza de habltarlon^s y pre-ontando las r.-romoiidarinu.-s se 
coser: sabe zurcir y coser a la máquina , deseen. Dirección postal: Baños, ndmero 
i . Calle j y 23 ' Informarán 17033 carnicería 14 J 
15. Sautlago Martínez, Vedado. 
171", 15 J. 
ATEGOCIO: SIN RIESGOS, OFREZCO 
persona, disponga seis mil pesos: $4,500 
para primera hipoteca. K por 100 sobre pro-
piedad urbana y .$1500 para con otros tan-
tos míos, desarrollar lucrativa Industria 
que tomamos arrendada por diez años, vein-
te posos diarios de utilidad por ahora. 
Misión, 6, bajos. Izquierda, después siete 
iioch.\ ' 16800 13 j . 
r nENGO 14,000 PESOS PARA HIPOTE-
X ca el total o fraccionado, a tipo bajo, 
para la Habana o sus barrios. También 
tengo 100.000 pesos para cantidades gran-
des en la ciudad. Informan: Muralla 44, 
casa de comercio, 
16792 13 J. 
H I P O T E C A S 
Se ofrece 13.000 pesos oficial «obre finca 
urbana o rústica. In terés módico, una o 
varias partidas. Empedrado, número 5. No-
taría. Prado. 31, altos. Teléfono A-9598. 
16596 13 J. 
G R A N N E G O C I O 
Crédito de $2.250, se vende por $2.000 y 
además está ganando el 12 por 100, nnuai, 
garantizado por una casa de comercio, 
valuada eu S20,000, urge la venta. Infor-
mes pratls. Aguacate, 38; de 8 a 10 v de 
1 a 3. 164S4 12 j l . 
D i n e r o e n h i p o t e c a s y p a g a r é s 
al 6 y 7 por 100. desde S200 hasta 90.000 | 
pesos, sobre casas y terrenos en todos los • 
barrios y repartos. Dirigirse con títulos 
a la oficina A. Busto. Aguacate, número 
38: de 9 a 10 y de 1 a 4. Teléfono A-9273. ; 
1IMV. 12 Jl. 
L A H E R M O S A 
" Q U I N T A C O R O N A . " 
situado en Guanabacoa, tranvía a 
25" minutos de la Habana. SE 
V E N D E P O R A U S E N T A R S E S Ü 
D U E Ñ O . Espléndida casa, cons-
trucción moderna. Diez habitacio-
nes, dos cuartos baño, agua calien-
te y fría, pisos mosaico, cielo raso. 
Luz eléctricas en todas las habita-
ciones. Viviendas independientes 
para criados. Garage, caballerizas. 
Gran parque con profusión de ár-
boles frutales y de sombra, jardín, 
estanques y surtidores. Agua de 
Vento y Manantiales en la finca 
de aguas medicinales. Todo cer-
cado Con muros y reja de hierro. 
Oportunidad espléndida, para fa-
milia de gusto, industria, colegio, 
etc. M A S D E U N A M A N Z A N A 
D E T E R R E N O , C A S I R E G A L A . 
P R E C I O : 1 - 5 0 
el metro cuadrado, incluyendo lo 
edificado. Si usted sabe vencer el 
prejuicio hará un gran negocio. 
No es terreno yermo, todo edifi-
cado, moderno y confortable. Di-
rigirse a G. C , Monserrate, 2-A. 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
ESCRITORIO: KMPEDRADO, 30 
bajo*, frente al Parqur San Juan de 
Dios, de 9 a II a. m. y de 2 a 5 p. m. 
TELEFONO A-2286. 
I-'N L E A L T A D , «ASA ttODERNA, DB j alto y bajo íb r l sa ) . dos ventanas, sala, 
saleta, dos cuartos bajos: en el alto igual, 
muy espaciosa, escalera de mrtrrnol. Ren-
ta $03, $6.350. Figuróla. Empedrado, 30, 
bajos. 
^ f E D A D O . PRECIOSA CASA MODER-
V na, a la brisa, en calle de letra, cerca 
de 23. .lardín. portal, sala, hall, cinco cuar-
tos, saleta, entrada para automóvil, gara-
ge, hermoso patio. Flgarola, Empedrado, 
30. bajos. 
T » ARRIO OEL MONSERRATE, CASA 
JL> de alto y lia Jo. rentando $43; muy bien 
situada. $4.350. Otra en el mismo barrio, 
alto y bajo, renta $67. I 'reclo: $7.500. 
TRINCAS. UNA DE 1% CABALLERIA. E N 
l \1 Calzada, a 2Vj leguas de esta ciudad. 
| frutales, pozo magnífico y vivienda. $&750. 
Otra también de 1V¿ caballería, en ('¡il/.a 
da, a cinco leguas, terreno de primera cla-
se, frutales, palmas, pozos, vivienda. Flga-
rola, Eiupedrado, 30. bajos. 
OPORTUNIDAD; EN V.\. VKDADO, ' A-sh moderna, azotea, r media cuadra 
de la líuea. y en la parte alta, con .jardín, 
portal, sala, saleta, tres diarios, patio y 
traspatio; $2.600 y reconocer hipoteca y 
censo de $300. 
F I G Á R 0 L A 
EMPEDRADO, BO, BAJOS, 
frente al Parque San Joan de Dios. 
De 9 a I I a. m. jr de 2 a S p. ni. 
170S5 14 J. 
rrocal. 16887 
C?3,R0O CADA UNA DE LAS CASAS. O 
4$ $6.500 las dos, a 10 metros de Monte, 
próximas a Figuras; de sala, comedor. 3 
cuartos, azotea, pisos, sanidad. San N i -
colás, 224. entre Monte y Tenerife. Berro-
cal. 16SS5 12 J . 
C A S . CON COMERCIO. C A L L E Co-mercial, ganando $1,020 al año, máa 
adelante ganará $2.040 al año. segfln con-
trato. $18.000. Havima Busslness. Indus-
tr ia. 136. Teléfono A-OIIIS. 
16894 12 J . 
DOS ESQUINAS, FRENTE A TRES CA-lles. una de 40 varas, dos de 20, to-
tal 800 varas; buona avenida, tranvía, esta 
ciudad. $S.0OO. Havana Business. Indus-
tr ia . 130. lo^or, 12 J. 
SI QUIERE USTED AHORRARSE D i -nero y trabajo cu fabricar, vendo dos 
casas. Juntas o separadas, de hierro y ce-
mento, la filtliua palabra en fabrlcacióu, 
reparto alto y sano por excelencia, n 25 
minutos de la capital,centre dos líneas de 
tranvías . También cambio por solares o 
cusas viejas. Herrera. Tel. A-3047. 
16026 18 J . 
URGE VENTA (ASA CON ESTABLE-cimlento de dos pisos, moderna, ren-
ta tres mil cuatrocientos pesos anuales, 
con coMtrato. un sólo Inciullluo. en 
treinta mil pesos. Sin corredores, Cerro, 
787. peletería. 
16023 12 J. 
A PERSONA DE GUSTO 
Se vende en 35 ,000 pesos, el hermoso 
chalet , K , entre 15 y 17, Vedado . Se 
alqu i la por a ñ o s , en 200 pesos al mes. 
I n f o r m a n : Sol , 85 y en K . 102 . 
16807 16 J. 
T I E N D O . ESQUINA NUEVA, EN SAN 
V Francisco, en 0.000 pesos, gana SS pe-
sos measual; hermosa casa de cantería. B O N I T A I N V E R S I O N 
Por S10.O00, vendo dos casas una de ellas ^es 'pisos-"*;!» San Jo"sér"l4.0{W pesosTaí-
de esquina, con una superficie de .>60 uie | nu¡ler ^ peSos; Concepción, n-jevir, 3 000 
tros cuadrados, en ln mejor pnrtp de .le- .M^u^ ton-o fninpriuioivs dn v;,^ ,|p trr-s 
sds del Monto. Informa; D. Polhaiuus. Ca- ^ mn pesos, dinero en hipoteca «spe-
sa Borbolla 15 j . 
C A S A S E N V E N T A 
Virtudes. $0.000. Industria. $17.000. Ueiun. 
127.000. Neptuno, $13.000. San Lázaro. 12 
mil 500 pesos. Angeles, $10.000. Pnido. 
$75.000. Acosta. $14.000. Evello Martínez. 
Empedrado, 40; de 1 a 4. 
16952 13 J. 
C R I A D O S D E M A N O 
"Yf A T R I M O N I 
iVL Jos, desea 
OE DESEA COLOCAR U N CRIADO. D K ] ? * ^ ™ r i e r a de 
O mediana edad, es bien práctico en el i ——— 
O, PEMNSI LAK. SIN hi-
hacerse cargo de casa de 
luquilinato, para su cuidado ote. lu fo j -
man a todas horas, Monsorrate y Lam-
hilletes. 
14 j . 
servicio; también se coloca para un c a b a - ¡ T T N MATRIMONIO, SIN MSOS V for-
llero solo. Consulado 04, casa de presta- L i males, desean encontrar fumllia mo-
mo "Los Tres Hermanos;" teléfono A-4775. 17056 w j. ral. juntos o separados. Sol, 91. 17021 1* J. 
7dl2 Jl 
fil'3,500, VENDO EN I 'RSALVER Y CAM-
f.'P panarlo, casa de sala, comedor, 3 cuar-
tos, azotea, pisos finos, losa por tabla, a 
la brisa. San Nicolás. 224, entre Monte v 
Tenerife. Berrocal. 
16887 12 J-
DINERO PARA HIPOTECA 
Tenemos al 6I3 y al 7. scgfin garant ía y 
punto. Reserva y rapidez, si Tos tí tulos 
están buenos. 
DINERO EN HIPOTECA. CANTIDA-der, de varios particulares, cuatro de 
a $4.000. que se prefiere dar el dinero para 
fabricación; una de $7.000 para el campo. 
Para más luformes sobre estos dos anun-
cios. Prado, 101, bajos. J. Mart ínez; de 
9 a 12 y de 2 a 5. 
1¡FACILITAMOS DINERO CON PAC.ARES y firmas comerciales, con garan t í a d e - - -— .̂1 
automóviles, quedando éstos en poder del I T N LA C A L L E DE <;ON SI . I ' A , , " • 
deudor. Informes: Prado, 101, bajos; de vende una magní fba esquina, propia 
para establecimiento. Informan: Habana, 
número 82. 1<W1 » J-
CJ5.500. VENDO A MEDIA CUADRA I>K 
t¡P Monte, casa moderna, de dos veulanas. 
cantería, sala, saleta. 5 cuartos, pisos y su 
nidad. gran patio. San Nicolás, 224, en-
tre Monte v Tenerl íe . Berrocal. 
12 J. 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
Vende y compra casas de todos precios. 
Esquinas con establecimientos. Da y to-
ma dinero en hipoteca. Empedrados. 40; 
de 12 a 4. 16950 14 J. 
spe-
cialidad en compra-venta dp bodegas, Ma-
nuel González. Picota, 30. 
16774 13 J. 
T T E N D O 5 CASAS. FARIÍI f ADAS. Ml"J 
y sólidas, hacen dos años, ocupan todo 
el frente de una manzana en la Calzad.-] 
Víbora: se dan por su rosto, por retirar-
se su dueño. Se trata con los interesados. ^ 
no corredores. Su dueño : Eustaquio Na-
varro, en Víbora. 698. frente al reparte 
de Bella Vista, de 11 a 2, 
16816 . 17 J. 
1%r ALUCON, PROXIMA A MIRAMAR 
1TJ. veudo 2 lindas rasas, nuevas, cantería 
hierro: rentando más del 10 por 100 Pre-
cio: $28.000 y $22,000. Dueño: Malecón 
49. de 10 a 3. 16827 13 j 
Q U I E R E U S T E D 
9 a 12 y de 2 a 5. J. Martínez 
16501 14 Jl, 
¿Comprar un» CRK» .' 
¿Vender una caha? 
¿Tomar dinero en hipoteca?. . 
¿Dar dinero en hipoteca?. . . . 
EVELIO MARTINEZ 






V e n t a : $25 ,000 . Grupo de casas j 
c u a r t e r í a s y terreno yermo para an i ' 
p l i a r . Ba r r io de g ran mov imien to i n . 
dus t r ia l , entre dos l í n e a s de t r a n v í a s . 
Ren ta : $ 1 7 5 ; puede dejarse parte d j 
precid en l á p o t c c a . Informe: , : V i v a n 
eos, Cuba, 4 8 . . V i d a ñ a , Centro Caste* 
l l a n o ; t e l é f o n o A - 4 0 4 0 y A -1547 . 
Ledo . M a n u e l Pruna, Habana , 8 9 ; te-
l é f o n o A - 2 8 5 0 . , 
16630 21 <• ' 
LLÍYE SU A U " C A J A D E A H O R R O S " D E L B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . Se admi t e desde u n P E S O en a d e l a n t e y se p a g a b u e n i n t e r é s p o r los d e p ó s i t o s L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e ) d i n e r o 
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PAGINA QUINCE 
CON ESPEJUELOS DE COBRE SE 
ENVENENARA LA NARIZ 
SOLARES YERMOS 
BUENA OCASION s E VENDE ÜN MAOHinOO PIANO. alemán, (ioss Kalmann. modelo núme-
T 7 E N D O UN SOLAR E N C E N T R O D E 
\ la calle Lawtou, entre Santa Catalina 
y San Mariano, «cera de la brisa, mide 7 
metros de frente por ."JO dp fondo, a 4 
ppsoa metro. Durán raxíln. en Novena, nú-
mero ^7, Reparto Lawton. 
17104 26 j . 
Se vende, en la provincia de Matanzas, una ro 3, de cuerdas cruzadas, marco do hierro 
colonia de 91 caballerías de buen terreno; y tres pedales, en Compostela, número 4 
de ellas 41 sembradas de caOa. Tiene con- altos. 17032 na 1 ' 
trato con nn Central a 7 arrobas de azficar 
por 100. Para detnáa pormenores dirigirse 
a Obrapía. 25, altos. F. García Castro. 
1«949 13 j . 
AVISO IMPORTANTE 
" L A P E R L A , " CASA DE PRESTA-
MOS Y MUEBLERIA, se ha trasla-
dado provisionalmente, mientras 
'LA CRIOLLA 
VENDO SEIS, JUNTOS O 
separados, de 500 metros cada uno, 
punto alto, a $800; una casa, portal, sa-
la, comedor, dos cuartos, en 1.100 pesos. 
Cerro, 787, sombrerería . 
17176 15 j . 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
DE OPORTUNIDAD 
Q A L V A D O R I G L E S I A S . CONSTKl CTOR 
O Luthlor del Couservatorlo Nac'onal 
r / r V X U ^ ^ ^ ^ ^ SU edificio de ANI-
! ^ d l n K ^ ^ B ^ 5 ^ S £ ' MAS, 84, a GALIAN0, 16. No pu-j 
^ — ' d i e n d o acomodar en el nuevo lo 
Si usted compra lentes con crista-
»s finos y paga un precio ridículo, por 
fuerza la montura tiene que ser de 
muy mala clase, tal vez 
Establecimiento de quincalla v perfume-
ría, situado en unas de las mejores ca-
lle* de la Habana, se vende en $,>70fl- tie-
CASA DE SALUD_DE LA C 0 L 0 ! l U l 5 f a ¿ ^ a ^ d ¿ e i n f o r m a : t. 
ESPAÑOLA 
Matanzas. 
Se venden cuatro solares, dos hacen esquí 
na, a media cuadra del "'Paseo de Mart í ," 
ene ami« miden 4.S00 varas planas; se dan en dos entre sus amis- nin 500 pt.go9 llhres tlp t0(j0 gravamen_ I n . 
17114 
12 v de 
2J j . 
CAFE Y RESTAURANT 
esquina, situado dentro de la Habana t'e 
ne mAs de cuarenta afios de establecido, 
„ I venta menSua_l.?4.000. paca poco alquiler i 
tades hav Quien tensa la nariz verde. A r m a r á n en Santa Cristina. 43. Versa-* su precio. S..000. Informa: .T. Martínez, 
taacs nay quien icna<i ja na. j I lies. Matanzas. Telefono 7S3. | Prado. 101, de 9 a 12 y de 2 a ó. 
o negra, por el uso de armaduras de [ 12 Hilo 21 j . 
mala dase. • rcrEDADO: i n solar a la brisa, ! Ce •k>!,ki a gri tería en eo 1 ~o . . ru . :„Alo< A* t?-00 aue vendo V en la calle 2"- entre Pasp0 y -• Llano l ^ inejor j l e la zona, por tener que retirar-LOS espejuelos de 5>Z-UV que \ c n a o i con bueu vet.,n(lar¡0 Tleue 0.lntl. se el dueño por enfermpdad. Gervasio, es-
•»on con armadura de Aluminio y no I dad a censo y se vende muy barato. I n - <l"Ini1 a Concordla;_J[nforman en el mis-
forman: Habana, número 82. 
17(M0 15 j . 
BUEN NEGOCIO, CON* POCO DINERO, vendo un solar, en la Víbora, en $0r»0 
con $100 al contado, el resto a plazo; bode 
ga de Milagros y Buenaventura, informan. 
16701 14 J. 
GANGA VERDAD 
Una casa de alto y bajos, ocho habitacio-
nes- renta $5H). Solo 15 días tenpo para 
venderla; tiene una hipoteca de $8,000. In-
formarán: Prado. 101. bajos; de 9 a 12 
y de 2 a 5. J . Martínez. 
10813 17 J-
VEDADO, LOMA DE BAÑOS 
Se vende una casa, con portal, jardín, 
sala, saleta, cinco cuartos, local para 
automóvil, en $6,200. Su dueño: San 
Ignacio, 92, de 2 a 5. 
11698 16 m. 
rreno, en 1 
den desde 260 
cedería DMÉldM 
A-4310, 
marcan ni manchan la nanz, los de 
oro americano en $3-30, duran 10 
años sin perder su brillo ni su color 
como tampoco manchan la piel y los 
de oro en $5-00 los tendrá toda la vida, 
de todas maneras, la calidad de los y » 
cristales son de primera, y garantizado 
cada par por escrit . 
Mis tres ópticos los más inteligen-
tes n̂ Cuba le reconocerán la vista 
(gratis) con calma y exactitud en to-
dos los casos y garantizo el buen re-
sultado de mis lentes por escrita 
BAYA, OPTICO 
SAN R A F A E L Y AMISTAD 
Teléfono A-2250. 
17121 15 J. 
UN T A L L E R EN VENTA 
r  UB l r,   í r ,  $650, ! Se vende un Garasre, con su taller hipn 
montado y con una buena clientela I n -
formes: Aíruiar, nflmero 116, departamen-
to 68. 17158 5,-1 j . 
, Q E V E N D E I VA BODEOA, QUE H \ r r 
lí . C. parte alta; mi - O $40, on $1.700, se admite parto de su 
a 2.500 metros. De algunos I importe o un socio. Es tá sola v bien si 
j especiales. Dueño : telefono ; tunda. Urge su venta. Informan •" Uevillnct 
16905 16 j . gedo. 08. 17013 14 £ 
A DOS CUADRAS 
del mercado "La Pur ís ima," se vende un 
aolar de 360 metros de terreno. T1^ x 4S, 
parte medianeras pagas. Vipta O1-̂ . Se 
da barata. Informan: Fomento, 17. Te-
léfono I-19S7, de 11 a 1 y de 5 a 8 p. m. 
16850 1S J. 
Q E V E N D E : POR AUSENTARSE SU dne- , , • - • 
O no de esta cap'al, un auto-plano, en , Ca l l a fijan e x i s t e n c i a 06 todas Cía 
mapnifleo estado da conservación, y con , * 1 1 • 1 —-
un repertorio abundantísimo y selecto. In-I SCS. IOS V e n d e DaratlSimOS *, t a m - ^ 
forman en .1, nlimero 182, moderno V e - ' , , . c • 
1 b i e n v e n d e j o y a s f inas y r o p a c a s i * 
r e g a l a d o s . SE DA DINERO SOBRE i5 
15979 
PIANOS 
Se acaba de recibir en el ̂ macér de loa 
«eñores Viudo de Carrera», Alvares y Ca., 
situado en la calle de Aguacate, número 
K-;, entre Teniente Ke.v y Múrala, nn jeran 
surtido de los afamados pianos y planoí 
automáticos ElUnpton; Monarch y Hamtl-
ton. recomendados por los mejores profe-
soreE del mundo. Se venden al contado 
y a plazos y se alquilan de uso a precios 
baratísimo». Tenemos un pran surtido 
de Mierdas romanas para guicarras 
16235 31 JL 
m 
'ALHAJAS, COMPRA BRILLAN-i gran kstahi-o de burrâ ^̂^ 
TES, JOYAS FINAS Y MUEBLES,! de MANUEL VAZQUEZ 
PAGANDO BUENOS PRECIOS. 
"LA P E R L A , " GAUAN0, 16. T e -
l é f o n o A-8222. 
15259 21 j \ . 
SE VENDE sala v 1 vltriola Víctor J17BOO D E MAJAGUA D E Factor ía , 20, 
D ) A E A L A S F 
a todas boras. 166S 13 j . 
"HACENDADOS." 
Se vende un Tandeo, de Fulton, é< 
5' con guijos, iguales 15" en sus coila, 
riñes; presión hidráulica y máquina 
motora, con sus conductores, toda com-
pleta puesta sobre los carros. 
Un Tanden de Reading, de 6' cott 
guijos, de 15" en los collarines, com-
pleta, con presión hidráulica y máqui-
na motora, con sus conductores, pues-
SE VENDE UN TERRENO, DE metros de frente por 50 de fondo, si-
tuado én la calle de San Mariano, entre 
la calzada do Jesíis del Monte y la calle 
Buenaventura. Informan el doctor J imé-
nez I.anler. Galiano, 66; de 2 a 4. 
16794 12 J. 
R E I ' A l • vara UTO TAMARINDO, SOLAR, 544 $o-00, cu el reparto Aldecoa, 
casa madera y teja, 9 departamentos, agua 
y Sanldüd : 2.000 pesos. Aldecoa. solar es-
quina, en 490 pesos. Calle Uecreo, una casa 
madera y teja, agua y Sanidad, por 1.000 
pesos. Informes: Diego Peña, Neptuno, 
34. Tolf-fono A-4131. 
HMO 0 a. 
PANADERIA Y VIVERES 
Se vende una panadería y víveres, que ha-
ce una vonta diarla de 50 a 00 pesos; paga 
poco alquiler y se da barata porque el 
dueño no puede atenderla, etc. Informes-
Oficies y Teniente Rey, dulcería, la sucur-
sal del hotel "Inglaterra." Teléfono \-7172 I 
169̂ 5 14 J . 
T M KNA OPORTUNIDAD, POR TENER 
JL> que embarcarse su dueño, se vende 
una fonda, con buena marchantería en la 
calle 7a., número 71, "Las Delicias del Ve-
dado." en la misma Informan, Vedado 
Habana. 170."')0 14 j . 
("1ASA D E MODAS Y ACADEMIA D E J corte y costura, dirigida por la seño-
rita Fidclla Hernández. Se hace cargo de 
toda clase de trabajos y cuenta con esco-
gido personal. Ueferenc:as: buenas e 111-
mitadas, se dan clases diarias y alternas, 
utilizando la labor cu sus propios trajes. 
L a Academia en local aparte del taller. San 
José, 34. Teléfono A-5270. Habana. 
16921 23 j . 
EN GUANABA COA 1 establecimiento 1 
R E P A R T O BURNA V I S T A : SOLAR D E i esquina, con frente al tranvía, a $3-50 
metro. Glicina de Miguel F . Márquez. Cu-
ba, número 32; de 3 a 5-
A 
T > U E N NEGOCIO: E L 8 POR C I E N T O , 
Íl> libre de gastos, .da con alquileres ba-
ratos, la casa que vendo, situada a dos 
cuadras de la Calzada, de esquina y a la 
lu is.) ¡ es un chalet de alto y bajo jardín, 
portal a las dos calles, techos cielo raso. 
DHflo eompleto, escalera de mármol, cons-
trucción bella y sólida. Seguida a esta, 
hay tres casitas independientes, de Igual 
coustrucclftn, sólida, cou sus servicios se-
parados; pero todo esto es un edificio. 
Todo, se da en $12,000, se puede dejar par-
lo en hipoteca a bajo precio. Su dueño: 
Méudez. Teléfono A-138C. 
16719 21 J. 
EN E L VEDADO 
7 ) R E f IOHA CASA MODERNA. A L T O Y 
X bajo, cielo raso, a la brisa, entrada 
para auto. $11.000. G. Maurlz. Aguiar, 100, 
bajos; de 2 a 5. Teléfono A-9146. 
4 URDIA CUADRA D E L A L I N E A . > 
1 \ . la brisa, buena casa, $7,500, RO me-
tros do fondo, cuatro cuartos. G. Maurlz. 
Aguiar. 100, bajos; de 2 a 5. Tel. A-9146. 
\ MEDIA CUADRA D E 17, E N L A E N -
1 trada del Vedado, altos, grandes co-
modidades, garage, $37,000. G. Maurlz. 
Aguiar. 100, bajos; de 2 a 5. TeL A-914U. 
\ URDIA CUADRA D E L PARQUE ME-
j \ . dina, casa moderna, cielo raso, seis 
habitaciones, $14.500. G. Maurlz. Aguiar. 
100, bajos; de 2 a B. Tel. A-9146. 
A UNA CUADRA D E L PARQUE ME-nocnl, casa moderna, $7,200. G. Mau-
rlz. Aguiar, 100, bajos; de 2 a 5. Telé-
fono A-9146. 
EX SAN M I G U E L , HERMOSA CASA, con zaguán, ocho habitaciones, a la 
t'-lsB, dos patios, $16.000. G. Maurlz. 
AiJU.r, 100, bajos; de 2 a 5. Tel. A-9143. 
EN L E A L T A D , MODERNA, S E I S HA-bitaclones. brisa, zaguán, §10,300. G. 
Maurlz. Aguiar, 100, bajos; de 2 a ri. Te-
léfono A-9146. 
17'N SAN NICOLAS, GRAN CASA D E 
JLi alto y bajo, con todas comodidades 
$22,000. G. Mnurl». Aguiar, 100, bajos; de 
2 a o. Teléfono A-9146. 
GRAN P R O P I E D A D E N E L VEDADO, moderna, hierro y cemento, de 43,000 
pesos, da más del 12 por 100 en bruto. G. 
Maurlz. Aguiar, 100, bajos; de 2 a 5. Te-
léfono A-9140. 
VERDADERA GANGA 
So vendo una casa en Aguacate, de cua-
tro habitaciones, sala y saleta. Hace años 
que está alquilada a un ostableciniieuto en 
cuarenta posos. Su precio $5.500. Informes: 
Prado, 101. bajos. J .Martínez; de 9 a 12 
•y de 2 a 5. 
16502 14 j l . 
VEDADO 
Se vende en este aristocrático barrio, 
una hermosísima, fresca y bonita casa, 
situada en la mejor esquina; está com-
puesta de gran zaguán, sala, recibidor 
y comedor, 6 muy hermosas habitacio-
nes para familia y cuatro para criados, 
baños, patio, traspatio, caballeriza, ga-
rage y lindo jardín. Precio: $45.000, 
pudiendo reconocer la mitad en hipo-
teca. Informes: Habana, 111, bajos. 
104159 20 j . 
SE V E N D E O S E A R R I E N D A UN T E -rreno muy propio para toda clase de 
Industria o almacenes, de 14,000 metros, 
colindante con una Estación importante 
de ferrocarril y una Calzada y muy pró-
xima a otra, dentro del perímetro de la 
Habana; también se fracciona en lotes. 
Informan: Vivó y Ruiz. Cuba, número 62. 
Teléfono A-4417. 16718 14 J. 
I O MAS F R E S C O Y S A L U D A B L E D E L J Vedado, se venden los dos solares 
frente al parque de Medina y esquina a 
25. de fraile; es de lo mejor de esas al-
turas y ron buen vecindario. También se 
venden dos solares en 23. entre B y C y 
otros tres en 25 y B. Todos de la mis-
ma manzana. Solo se erige la tercera par-
te al contado y el resto en buenas condi-
ciones para el comprador. Para más in-
formes dirigirse al señor Berriz, líelna, 
21, " L a Viña." 16731 14 j . 
A: S E VENDK UN (eran 
de víveres finos, situa-
do en lo mejor del pueblo, en nuevo y es-
pléndido edffleio; alquiler módico y amplio 
contrato. Informa en la Habana, de 1 a 
4. el fieñor Antonio Lavfn, en el escritorio 
de los señores Calbonell v Dalmau. San 
Ignacio, 21, 17049 20 1 
N E G O C I O D E OPORTUNIDAD, SIN CO-
IM rredor ni curiosos, con poco dinero. 
Se vende una bodega o se admite un so-
cio, buena venta, poco alquiler: sola, en 
esquina, a dos cuadras del carrito, Infór-
man: de 1 a 2, cafó de la Calzada de 
Jesús del Monte y Madrid. 
17917 15 J. 
/ ^ A N G A : POR E N F E R M E D A D D E SU 
V T dueño y tener que embarcarse, se ven-
de una de las mejores vidrieras de taba-
cos, cigarros y billetes de lotería, está en 
Inmejorable punto, hace buena venta y 
paga poco alquiler. Informarán: Egido, 
número 15. Depósito de Tabacos. 
17005 10 J. 
SE V E N D E N , E N E L R E P A R T O D E Sun Juan o Cnrrio Azul. 800 metros de 
terreno completamente plano y a 40 me-
tros de la calzada de Calabazar: está pe-
gado a la bodega "Los Mameyes." In-
forman : Kelna, 33. Al Bon Marché. 
10157 13 J. 
DIDO NEGOCIO. TRASPASO 
lerfa y enseres, por $400; y 
por $500 existencia y exclusiva de un ar-
tículo propagado que deja de $5 a $6 dia-
rios. José Fernández, O'Kelllv, número 
82, Habana. 17093 20 j . 
DE UNA PARRICA D E D l T ^ 
on marchantería propia; o se ad-
mite un socio. Informan: Luz, 31, alma-
cén de vinos. 16087 20 J. 
ES P L E N I quincal 
SE VEN! ees, c i 
CORSES, FAJAS, AJUSTADORES, 
sostenedores de pecho, última expresión 
del boen gusto, reduce el pecho si es ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. L a cor-
setera es (la que forma el cuerpo, aunque 
éste no se preste; pero para est» hay que 
tener gusto. No se haga corsit o faja 
sin verm^ > llamarme antes. Sol, número 
78. Teléfono 7820. Isabel Delgado, viuda 
de Ceballo. 16354 31 Jl. 
PE L U Q U E R I A . P R E C I O S D E LOS S E R -vicios en la casa: Manlcuro. 40 centa-
vos. Lavar la cabeza. 40 centavos. Arre-
glar o perfeccionar las cejas, 50 cent«_ 
vos. Masaje, 50 y 60 centavos, por profe-
sor o profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 cen-
tavos. Vengan ustedes a teñirse, o com-
pren la Mixtura de Poju^e, 15 colores y 
todos garantizados, estuche. $1. Mando al 
campo encargos que pidan de postizos de 
pelo Cno u otros géneros o artículos que 
la casa tenga. Pidan por teléfono, o por 
carta, lo que necesiten de la gran pelu-
quería de Juan Martínez. Neptuno, 62-A. 
entre GsUano y San Nicolás. Teléfono 
A-5039. 15035 17 Jl. 
E L NUEVO RASTRO CUBANO 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9. Habana. . 
Compra y venta de muebles, prenda* 
finas v ropa. 
16237 31 Jl. , 
¿Por qué tiene su espejo manchado, ja^"Tduefio/avisando a í ' ^ é f o n o a-a*V» 
que denota desgracia en su hogar? 
Por un precio casi regalado se lo de-
jamos nuevo. "LA VENECIANA/* 
Angeles, número 23, entre Maloja J 
Sitios. Teléfono A-6637. 
16238 31 Jl. 
Rolanroafn v Poclto. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país. con. 'Tj" 
Jieto a domicilio, o en el establo, a tod"" 
horas del día T de la noche, pues tengo un 
servicio especial de mensajeros en bici-
cletas para despachar las órdenes en se-
guida que se reciban. . , 1 . 
Tengo sucursales en Jesús del » < " i V ! *a s0"re los carros, 
en el Cerro: en el Vedsdo. Calle A y Vh 
teléfono F-IM;; y en Guanabacoa. 
Máximo Gómer. número 109, y en todos 
Jos barrios de la Habana arlsan^o ^ 
léfono A-i«io, que serán servidos mme-
alstamente 
Los que tengan que comprar bnT,r,,(íft^é 
• t V u e f i r c i ^ ^ Un Tanden, fabricante KrajewsW 
S T f . í n . ^ ^ ^ í á ? 6 ' ^ con dos hapiche. de T % 
^ot«: Suplico a los numerosos wnr- 1 34 , con presión hidráulica, con mo» 
antes .jue tiene esta casC. den s n s j n e - ^ de ̂  x ¿ y . 
Un doble engrane para hacer̂  nn 
tanden con dos trapiches, de 6' ó de 
5'.6"—con su motor de 24" x 54/* 
36239 31 Jl. 
LOS TRES HERMANOS 
CASA DE PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA ! 
DINERO EN CANTIDADES 
•obre prendas y objetos de valor; interés 1 
módico. Hay reservado y eran reserva en 
las oporacionea. Se compran y renden 
muebles. 
CONSULADO >'UM8. 94 T 96. 
T E L E F O N O A-4775. 
lOSIS 31 oct 
Una desmenuzación de Krajewski^ 
, con su máquina motora, el conductor 
T̂N DK-MOS PERRITOS PINOS DE 1 - . .11 
V chihuahua, lo más fino que se ha vis-! ne cana con su maquimUa moepec 
to: canarios finos: Rolen hamburgueses. | ¿ ¡ g ^ "Puesto Sobre los CaiTOS." 
Precios baratos. Calzada de Mves, 12u, 1 
pajarería. Teléfono A-2781. ! „ . ' , 
16043 13 j . Se vende, para entregar de momeiw 
too¿yKac<xx^icx^<xx^K^%3£M to, un Triple-Efecto, de hierro fundido, 
ti Icon placas y tubos de cobre, contenien-
do 6,500 pies cuadrados de superfi-
cie de caldeo, con su plataforma y 
bomba de vacío; entregado sobre loe 
carros. • 
AUTOMOVILES 
DO B L A D I L L O D E OJO, 10 CENTAVOS vara. Avise al teléfono A-7Í)01 para 
recoger su trabajo. "La Tropical". Monte, 
nftmero 149. 16760 16 j . 
EN E S T R A D A PALMA. E N T R E CON-cejal Velga y Bruno Zayas. cuadra fa-
bricada. Se vende un solar de 10 por 40 
metros; precio: $4-20 metro. Informes: 
Egido. número 2-B, (altos. 
1660R 13 J. 
BUENOS NEGOCIOS. SE V E N D E N DOS solares, medio solar, una casa de ex-
celente construcclén, dos bodegas y otros 
asuntos que rinden buenos réditos. Infor-
man en la Secretaría de la Agrupación de 
Comerciantes; de 8 a 5 p. m. Amargura, 
20, altos. 16540 13 Jl. 
VENDO SOLARES E N L A C A L L E 23, a $7 m. o cedo en cambio de casas. 
También otro en 10 y 21, de esquina con 
pasaje todo llano. Su dueño en Bclas-
coaín. 01. Tel. A-4636. 
16Í46 2 t. 
SIN CORREDOR, VENDO UN SOLAR, en la Víbora, reparto Lawton. de 7 r. 
40, punto especial, una cuadra del carrito, 
aceras y todo fabricado a sus alrededores; 
(iltlmo precio: 4Vi metro. Informan: San 
Anastasio, número 20. entre Milagros y 
Santa Catalina, portada azul, 
16700 14 J. 
SE VENDE 
Un solar de esquina, a una cuadra 
del tranvía, es reparto antiguo, 
muy poblado, con calles, aceras, 
alcantarillado, luz y agua, a cen-
so, plazos o contado y módico pre-
cio. Informan: Habana, 85, tala-
bartería. 
C30S6 in. 4 Jn. 
Q E VENDK, 
O ro, a 1 cu 
UNA CASA. T A L L E L I N D K -
:uadr'i de Belascoaín; tiene sa-
la, comedor, 3 cuartos y servicio sanita-
rio, en buen estado. Informes: Obispo, 113, 
altos. 16605-00 13 j . 
CH A L E T , E N E L VEDADO, ESQUINA de fraile: Vendo en $27.000 un elegan-
te chalet, moderno Está en lo más cén-
trico del Vedado y en parte alta. Infor-
man: San Rafael y Aguila, Sombrerería. 
. 16627 1.3 J. 
OJÍ): SI USTKD PIENSA F A B R I C A R , véame: yo le fabrico más barato que 
nadie; hago obras sanitarias: soy maes-
tro titular. En Jesús del Monte, 98. Sefior 
Navarrete. 16523 12 J. 
VE D A D O : SOLAR D E CENTRO, E N la talle 15. a $11 metro, en 13. 13.66 por 
40. a $8 metro. B ,entre 25 v 27, 13.06x50, 
a S8-50 metro. 10 y D. a $11 metro. Oüclna 
de Miguel F . Márquez. Cuba, 32; de 3 a 5. 
SE V E N D E N DOS S O L A R E S , UNO EN el reparto de Ojeda, entre Arango y 
Municipio, con esquina a Guasabacoa, cer-
«ado de madera, mide 8,40 metros y otra 
»m el Cerro, calle de Trinidad, número 25, 
este mido 0,12 metros, fabricado parte de 
él de teja y madera. Informan su dueño: 
eslíe Omoa, número 5, de noche de 6 a 1). 
15379 22 jl . 
R U S T I C A S 
A LOS COLONOS E N LA L I N E A D E L Ferrocarril de Cuba. Se desea com-
prar una colonia de 20 a 30 caballerías o 
terrenos para fomentarla, inmediatos al 
Ferrocarril de Cuba. Diríjanse a Hacen-
dado, Apartado 23, Bayamo. 
. . . 10 d. 12. 
EN ESTA CIUDAD: VENDEMOS UNA farmacia, •ItuaeiOn superior, $6,000. 
Una gran casa do huéspedes, esquina, mo-
derna, $4,000. Hoteles, cafés y bodegas, 
de 3 a 15 mil pesos. Havana Business. In-
dustria, 130, Teléfono A-0115. 
16^3 12 J, 
T>ODEOA U OTRO E S T A B L E C I M I E N -
J D to, se alquila un local de esquina, cou i 
portal, puertas metálicas, preparado para 
establecerse. Milagros y Octava, reparto 
de Lawton, en diez y siete pesos al mes. 
L a llave al lado .informa el Ledo. Xiqués, 
Mercaderes, 6. 16908 16 j . 
Q E V E N D E UN PUESTO D E F R U T A S 
O en el mejor punto de la Habana, fru-
tas y aves del país. Se vende por no ser 
su dueño del negtfclo. Informan: Egido 
y Acosta, en la vidriera del café. 
16038 12 J. 
¡ ¡ 3 , 2 2 7 ! ! ¡ ¡ 3 , 2 2 7 ! ! 
CA F E , FONDA, B I L L A R Y V I D R I E — ra de tabacos, se vendo en los Quema-
dos de Marianao, le pasa el tranvía y se 
da buen contrato; razóu on Kgal, 75. 
16721 21 J. 
VKÍiOCIO B R I L L A N T E : POR MOTI-
JL̂I VOS que se dirán al comprador, se 
vende en 4.000 pesos un hotel, restaurant y 
café, en punto Inmejorable, de los que no 
tienen caída. Es econúmlco en gastos; 
tiene buen contrato y hace un diarlo de 
más de SO pesos, con una utilidad lí-
quida mensual de trescientos. Más deta-
lles, Genaro de la Vega, Rayo y Dragones, 
café, de 7 a 12 a. m. 
1C678 12 J. 
En la segunda quincena del mea último, se han vendido, entre 
la Joyería y Relojería " E L T I E M -
PO," de Clenfuegos, propiedad del 
señor A, de Rosa, y su agente en 
esta ciudad, señorita Engracia Gar-
cía, Teniente Bey, 81, la enorme 
cantidad de 
¡ ¡ 3 , 2 2 7 SORTIJAS! ! 
de oro macizo, de 18 kllates, con la 
piedra de los meses: 
Estas sortijas (también hay al-fileres de corbata), con la pie-
dra de su mes, son las que dan la 
buena suerte, 
SI desea saber el precio, nom-bre y slgnlficaclén de la piedra 
correspondiente a su mes. pida uu 
"Tratado de las Piedras de los Me-
ses," a la referida Agente 
Srta. Engracia García 
Teniente Rey, 31. Habana. 
Teléfono A-4581. 
quien tendrá mucho gusto el re-
mitírselo gratis. 
personas que viven fuera 
la ciudad, deberán enviar 
dos centavos en sellos para el 
franqueo Oel referido "Tratado de 
las Piedras de los Meses." 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en "El Pasaje", 
Zulueta, 32, entre Teniente Rey y | / i anca: un fohd de 1915 v un hop-
DKraniB ^ uiobiie de 1915. de poco uso. Se veu-
v u r a p i a . (ley Belascoaín, 36V<2, entre San Rafael y 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL, MARCA . francesa, de ocho cilindros, para fami-
lia de gusto, se da por la mitad de su 
precio, por no usarlo su dueño. Informau: 
San .losé y San Francisco, bodega. 
16986 18 J. 
Se vend: "Regal," DE UN AUTOMOVIL MARCA de cinco asientos, por la mi-
tad de su valor. Calzada, número 62, Ve-
I dado. 16980 14 J. 
"SANTA T E R E S A " 
ANTIGUA AGENCIA D E MUDADAS DE 
C0VAD0NGA Y SOBRINO 
Amarirura, 47. Telefono A-3454. 
Esta casa ofrece sus servicios, con toda la 
equidad que reaulereu las actuales cir-
cunstancias. Para los traslados de cajas 
de hierro y mniiulnurla. cuenta esta acre-
ditada casa con una zorra especial 
16872 31 J . 
LA N D O L E T F I A T : GANGA, SE V E N -de uno de 15 a 20, perfecto estado, aca-
bado de ajustar su motor, costó $5,500, 
se da en 1,200, es de particular que se 
ausenta, puede verse. San Lázaro. 68, ga-
rage Solar, dueño. Prado, 31, altos. 
17019 18 J. 
Un Tacho de Punto, de 10' de 39 
bocoyes, con su máquina de vacío. 
Tiene 13 serpentines de cobre de 4"— 
6 dobles y uno sencillo, con so vaso de 
seguridad y condensador y platafor-
ma; "puesto sobre los carros/' In-
forma: José M. Plasencia, calle 4, nú» 
mero 28, Vedado. 
16510 1U | I . 
T as 
JLi de 
V E G O C I O V E R D A D : S E V E N D E UNA 
iS gran hodena. sola en esquina, traena 
venta y bien montada, último precio $1.250, 
si falta dinero Urnal. Informan: Calle de 
Pamplona, número 29, moderno. 
16699 1 4J. 
T V I D R I E R A DE TABAC OS Y QUINCA-
V Ha, en café. Alquiler. 30 pesos, casa y 
comida. Bien surtida y buena venta. Su-
mamente barata. Mitad de contado, el res-
to en seis meses. Informa: M. Fernán-
de/.. Monto y Zulueta, kiosco. 
16764 14 J. 
SE V E N D E UNO D E LOS M E J O R E S CA-fés de la Habana, porque hace buena 
venta; paga poco alquiler; tiene largo 
contrato y está en un sitio muy comer-
cial. Informan: Monte, 101, señor Alva-
rez, do 8 a 11 y de 2 a 5. 
SE V E N D E E L GRAN E S T ABLUÍ' I-_ miento "La la . Montejo," en Arroyo 
Apolo. Contrato 10 a Tíos: vende de 63 
a 70 pesos; tiene su carrito para el re-
parto, por tener que atender otros ne-
gocios su dueflo. Raméu Nieto. Trato di 
recto en la misma. 16506 15 j . 
C E VENDE UNA GRAN V I D R I K R A D E 
O tabacos en. el punto más céntrico de 
la Habana, deja $100 de utilidad; buen 
contrato y poco alquiler. Informa: Gran-
dfl v Fernández, Mercaderes, 43. 
16611 13 J. 
TRINCA EN VENTA, DOS C A B A L L E -
X rías, frente carretera y eléctrico, con 
dos casas, buenas aguadas. E n el Cotorro, 
en $5.200 y se rebajan mil de censo. Sin 
corredor. Cerro, 787, peletería. 
17175 18 J-
SOMERUELOS: 2 PLANTAS, E S P L E N -didas construcción, mide 9.50i30. lien-
ta $1W). Precio $25,000, Oficina de Mi;uel 
F . Márquez. Cuba, 32; de 3 a 5. 
A . . . 
OPORTUNIDAD: E N E L VEDADO, CA-lle 25, entre 2 y 4, acera de la brisa, 
«e venden dos casas modernas, grandes y 
con todas las comodidades. Informan en 
el n ti moro 400. 15545 14 j l . 
Preciosas fincas para recreo 
En la provincia de la Habana : de 3, 1, 1, 
2 y 3 cabal ler ías en Hoyo Colorado: de 
1, M,, 11 v % en Santiago de las Vegas; 
de 2, 1 v" 5 en Santa María del Rosario; 
de t , 1, 5 v 2 en el Caimito: de 2 en Ma-
rlnnno: de"2 en Punta Rrava y de 1 caba-
llería en el Rlucéu. Precios módicos. En 
la provincia de Pinar del R ío : para cría, 
de 150 caballerías, en Baracoa: de 10 y 
3 .̂ para potrero y tabaco, en Consolacióu 
del' Sur. Para más informes: Prado. 101. 
bajos. J . Martínez: de 9 a 12 y de 2 a 5. 
SE VKNnr.N LAS E X I S T E N C I A S D E frutas y viandas del puesto que existe 
en Corro. 763, por tener el que lo trabaja 
otro asunto que le Interesa más. 
16602 13 J. 
A 
LOS SASTRES CORTADORES: S E 
vende sastrería, con buena y numero-
sa marchantería, se dan cuantos datos o 
referencias se deseen; por desacuerdo en-
tre los socios. Informa: S. Torres. Rayo, 
número .'19, altos, de 0 a S. de 11 a 12 a. 'in. 
y de 7 a 8 p. 111. 16644 20 J. 
I N T E f ñ UNCION D E 
Agencia y Tren de Mudanzas 
E L ARCO DE BELEN 
Aconta. 61. Tel. A-lItlS. 
L< s trr.slado^ de mutMea en ct Veda-
do, Cerro y Jeaús del Moni», se hacen a 
Igual precio que de un lagar a otro da la 
< ludad. 
10231 31 Jl. 
X p E N D O ÜN At TOMOVIL FORD, CASI 
V nuevo; puede verse de 12 a 1 al lado 
del Peíais Royal. por Marina; o de 6 a 8 
de la mañana. Garage Hamel, calle Hos-
pital. Radiador metalúrgico. 
16963 13 1. 
A ' 
TOMO V I L . VENDO UNO ASMOVIL, 
1916. con un mes de uso. con varios 
repuestos; tiene dfe costo $2.000; se da en 
í $1.600. Informan en Colón, 1. Galán. Te-
léfono A-4504. 
10069 14 J. 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 89. Teléfono A-420S. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a Igual precio que de 
un lugar a otro de la Habana. 
16232 31 Jl. 
" L A E S T R E L L A " 
San Nicolás. 98. Teléfono A-397« 
" L A FAVORITA" 
Virtudes. 97. Tel. A-420II. 
TJtu* dos asencias, propiedad Je ,los4 
Maiía López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal IdOneo y maxerial inmejorable. 
16i0!> 31 Jl. 
SE VENDE 
un magnífico automóvil "Hod-
son 33," de uso. Se da muy ba-
rato. Informan a todas horas en 
la Calzada del Monte, núm. 412, 
y el Ldo. Capote, en el núm. 344 
de la misma calle. 
16954 17 J. 
AUTOMOVIL R. C. H., DE 15 H. P. dos asientos, propio para comisionis-
ta, muy económico. Informan: Garage Ote-
ro. Cárcel, 19. Teodoro Oyarblde. Se vende 
Bíuy barato. 
ITOSO 12 J. 
¡ ¡ 3 , 2 2 7 ! ! ¡ ¡ 3 , 2 2 7 ! ! 
TOJO: VENDO UN F O R D , MODELO 
• ,1915. rayador torpedo, llantas desmon-
tables, guarda-fango volteado: puede ver-
se de dos a tres, en Egido. 57, Salón Ter-
minal. 1MSO 12 J . 
C1 F. V E N D E UN AUTOMOVIL, MARCA 
O Pachard, de 18 a 24 I I . P., muy eco-
nómico, propio para camión o para fami-
lia. Se da muy barato, se puede ver do 
10 a 3 en Alambique, 15, garage. Infor-
man: Diarla, 20, letra B. 
15721 16 Jl. 
PARA ABRIR POZOS 
Hasta 500 pies de profundidad, se rende 
un aparato completo con motor de gaso-
lina, todo montado sobre ruedas de hie-
rro, lo que facilita su transporte. 
DE ALTA VELOCIDAD 
máquina horizontal, de 40 caballos, p rác-
ticamente nueva; también máquina in* 
glesa, cilindro 14x24. completa, con re ím-
íador y polea volante. 
PARA UNA LANCHA 
Se vende un motor de gasolina, de 35 ca^ 
ballos, fabricante TVInton, en eicelcnto es-
tado. 
Puede verse e Informan en la Fundi-
ción de Leony, Concha y VUlanueva, Je-
sfls del Monte. 16264 16 JL 
Vendemos los mejores Donkeya 
o Bombas de vapor; Calderas y Máquinas 
de vapor; Motores de Gasolina; las me-
jores Básculas y Romanas de posar caña, 
azúcar y todos servicios; Inyectores; tan-
ques de hierro; CnHerfas; Válvulas y pie-
zas de caflerías; Aperos .le Labranza, A. 
Basterrechea Unos. Lamparilla, 0. Apar-
tado 321. Habana. 
15937 K0 ti". ' 
1 5 9 ^ 31 Jl. 
L . BLUM 
VACAS - VACAS - VACAS 
C*. ARAílE D E P. RUIZ. S E ADMITE TO-
VJT da clase de máquinas a Estorage, en-
contrando sus duefios ias mejores como-
didades y completa seguridad. San Mi-
guel. 238. Teléfono A-8994. 
14660 14 Jl. 
1 f i 
AL <•( 
HAGO CARGO D E V E N D E R Y 
omprar, con la mayor reserva, sus 
prendas, muebles y todo objeto de valor. 
Garantizo mis operaciones. Agente Con-
fidencial; G, 242", Vedado. 
17123 21 J. 
Q E V E N D E N S E I S S I L L O N E S D E P O B -
¡O tal y otros muebles, en Calzada, nú-
mero 72, casi esquina a Baños. Vedado; se 
Dueden ver a todas horas. Tel. F-3504. 
17090 I» í-
SE VENDEN AUTOMOVILES 
poco usados, procedentes de New Vork; 
Pullman, más económico que Ford, arran-
que automático, moderno, nuevo. 1916, con 
chapa. Abbott-Detrolt. siete asientos, au-
tomático. Vendo a plazo a mitad de va-
lor. Herald. Zulueta, 34. 
14050 17 Jl. 
SE VENDE 
un automóvil "Buick", de 4 cilindros, 
modelo 1915. Se garantiza el motor. 
I.Iuy propio para alquiler por lo eco-
nómico en gasolina y aceite. P i do 
verse en el Garage Moderno, Obrapía, 
M s s c e l a h e A 
OPORTUNIDAD!! 
Por tener que solventar fuertes 
obligaciones mercantiles, me pro-
pongo vender a precios muy razo-
nables unos lotes de las siguientes 
COMPAÑIAS PETROLERAS ME-
XICANAS: TRASATLANTICA, E L 
MANANTIAL, LA FLORIDA, PA-
NUCO MAHUAVES, PANUCO TA-
MESI, FRANCO ESPAÑOLA. To-
das reputadas como de primera 
clase y bien conocidas en el mer-
cado. No deseo corredores. Recibo 
ofertas y doy precios verbalmente 
o por correo, de 1 a 3 en la tarde 
y de 6 a 9 en la noche. C A L L E 
T R E C E , 473, ENTRE 10 Y 12, 
VEDADO. 
17189 16 j . 
C i DESEA f OMPRAR UNAS P E R L A S 
KJ írrandes, para pendientes v encajes le-
gítimos de Inglaterra, en Malecón 76 
1'17!t '19 j . 
TN( I DADOK A. ..ANCA; SE VENDE nna. 
X marca "Rnfalo." con su madre artifl-
L:K > KNDK l N ESCAPARATE, I'NA ME-
¡O sa cuadrada da aumento, propia para comedor y una partida d  sábanas 
27, altos. i"0"4 
Prat 
14 j . 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 | C-2103 
cta!, nueva, de 60 huevos, solo ha hecho 
87 y 89. Teléfonos A-81Ó7—9404! co iVTrkd'o , m « i k S ! de la InIta<1 de 8U 
In.—16 a. 
Holslcln, Jersey, Ditrahm y Suizas, 4 ra- I T . ' '\ " f í . 1 " J 
i«, paridas y próxinsns; de 16 a 25 litros i U l . aUtOmOVll L n a l m e r S tíe tTeS 
>. | pasajeros, un automóvil "Chai llegan remesas ene-
'LA CASA NUEVA" Maloja, 112. 
Sin intervención de corredo-' na a precios sumamente res, se vende un cafí. en hipar de i r ' i • ' t J 
. tnrky, par» cria, barros y toros de tolas 
E n esta casa encontrara usted un V*- « . ^ ^ a ^ 
nado surtido de muebles, joyas y ro- 1&412 31 Jl. 
reducidos. I 
cas ridaR  
de leche cada v í a . 
Todos los lunes 
T,TamWn Tendemos Toros Cebrls, de pu- I DierS* de 7 pasa jerOS y UU auto-
Espcctnlidad en raballok enteros de K«n- \ móvil "Buick" de 5 pasajeros, mo-
mucho movimiento comercial, por asuntos 
qw SP ezpUcarán al comprador. Informa 
Juan Manso. Factor ía , 1, letra D; de l i 
1 a 2 v de C a 8. 
laem u ji. 
EN V E I N T I N U E V E MIL PESOS V E N . do una espléndida casa, de mi pro-
piedad, situada en lo minás alto de la Lo-
ma del Vnlado. Informes en Reina 115. 
• 12 Jl. 
17101 21 j . 
V E R D A D E R A CANCA: E N LOS QUE-
\ mados m Marianao, se vende una bo-
dega bien surtida y con buena marchan-
tería, por tener que embarcarme a Espa-
ña. Informan: J . Martínez y Alfonso 
Prado. 101. bajos. Teléfono A-9595. 
16022 14 Jl. 
1441)0 
r \ l E M A D 0 8 D E MARIANAO: SE V E N -
W den las casas de Boquete, esquina a 
Martí frente a la Ifflesla, todas bien al-
qiuladcs y la esquina con establecimiento, 
se venden baratas y con facilidades para 
el papo. Informan: Muralla 7a 
15'J74 ' 13 JL 
1 TRINCA R l S T I f 
I ? una finca de cuatro caballerías, en la 
| provincia de la Habana. Tierra superior. 
'Tiene 2.500 palmas y toda clase de Arbo-





V T I B p K A . R E P A R T O RIVKRO. A MI -
V día cuadra de la Calzada, casa c-on 
Jardín, portal, sala, comedor, tres cuartos 
azotea, servicios, mide fi metros de frente 
por 25 do fondo, en Í.'OOO. OHclna de Mi-
guel F . Márquez. Cuba, 32; de 3 a 5 
A . 
BEENAV E N T E R A , A UNA CUADRA Calzada, azotea, servicios, sala recibi-
dor, tres cuartos, comedor corrido, patio 
y traspatio, en $2.500 y reconocer SI 500 
en hipoteca. Oficina de Mliruel h\ Ú&r-
qnez. Cuba. 32; do 3 a 5. 
Se TendeQ dos casas con dos accesr.rins 
-m'.n ^ ' ^ . ^ Can'Pa 13 y 15, Marianao, 
& 5v!rt MU n '4iJ mensuales, se dan e« 
•wwW »i .9 p!irtt el vendedor, por no 
O b l s p o ^ ^ ' 1 6 ^ ^ 1 1 ^ 0 - Trat0 direct0-
211] , In.—21 %. 
pALZAMA VIIíoraI 
Puede hacerse de un establecimiento, al-
quilando una esquina que ya tiene ar-
matostes, en barrio poblado, a tres cua-
dras de las fábricas Henry Clay y E l 
Abulia de Oro. Calle Herrera, esquina a 
Guasabacoa. inmediato a los tranvías L u -
yanó-Malecón. Vea a M. Miramontes. L n -
yanfl. 121. 
lt;v:^ 22 J. 
También compramos toda clase de ob-
jetos de valor, al igual que le barniza-
mos sus muebles. No olvide que el 
teléfono es A-7974. Maloja, 112, ca-
si esquina a Campanario. 
16913 31 j . 
PAJARERIA 
O E VENDK l NA MAQCINA ".IONES,• E N 
O buen estado, se da barata. Amargura, 
18 J. 
03. fábrica de gorras. 
10031 
Viuda e Hijos de J . Fortera. Amargura, 
43. Teléfono A-5039, Habana. Se ven-
den billares al contado y a plazos, con 
efectos de primera clase y bandas de go- , , 
mas. automAtlcas. Constante surtido de U ^ t ^ ^ m ^ Habana-
n..nnaAi.|«%a rworn 1 r>a Tnismofl lO.>4U--t 1 
"LA COTORRA." 
Gran surtido en todas clases de pillaros 
del pnls y extranjero y gallinas de puras 
raza? y pollos y huevos de las ailsmas, j 
garantizados. 
L i nidada de 13 huevos polacos: $4-00. 
L a nidada de legones: $1.50. 
La nlda de las demás razas: $2-00. 
Se han recibido todas clases de comidas 
para pájaros, gallinas, palomas y pollos, 
a precios de almacén. 
Alpiste español de primera, a 6 centavos 
libra. 
"LA KCROPEA." 
Gran taller de talabartería, antes Mon-
•errate y Lamparilla, ahora San José y Zu-
lueta frente al Paniue Central, de Barto-
delo 1915, se venden a muy bajo 
precio. Pueden verse en el garage 
"Moderno." Obrapía, 87 y 89. Te-
léfonos A-8107 y 'A-9404. 
C 3000 Tn. 2j. 
V A R I O S 
LA C D A C L E T , S E I S ASIENTOS, S E A L -qnlla para servicio en la ciudad y via-
jes al campo. Precios mrtdlcos. Manuel 
Rodríguez, chauffeur. Concordia, 140. Te-
lefono A-8138. 10812 17 J. 
QE 
O tt 
VENDEN DOS CARROS, DE CCA-
o ruedas, en buen estado; se dan 
baratos por necesitar el local. Informan • 
Industria, 53. 17110 19 j . 
accesorios para los mismos 
10230 31 j l . 
A 15 MINUTOS DE LA HABANA, 
$7,500 
2 y 814 eaballerfas en la misma carrete-
ra one va a Campo Florido, tiene un 
hermoso río. grandes palmares, muchas 
frutas y un buen cocal. Terreno superior, 
casa vivienda. Estft cercada. 
EN SAN FRANCISCO DE PAULA 
Una fiuquitn de una caballería de tierra, 
a 8 ki lómetros de la Habana y a YJ *!-
Iftnietro del paradero de los t ranvías , cer-
cada y dividida en cuartones, grandes ar-
bolediis. dos pozos, casa de tabla y teja, 
en $4,000. 
Bonita finca ce í ¡a de la Habana; PIANO NUEVO 
Se vende un "Piano . superior, en $100; I 
una - 'Lámpara ," cristal, con 10 luces, en 
i ® 
24 Jl. 
o» tro. SOLAK D E C E N -lulnta, ron Jardín r-0-^ ¥:8I,^nd,-la cas^ 
-v» cuartos, cielo portal, sala, hall, cln 
en $13 000 Ofri^;08?' ír'irae*'. traspatloT 
3 cabal ler ías sobre la carretera de Bara-
coa, casa de vivienda, pozo, bien cerca-
da, a seis minutos del paradero, tierra 
para enfia. algunos árboles frutales y 
palmas. 
Otra finquita cerca de la Habana 
De 14 caballería y cordeles, distrito do 
Marinnao, cercada y árboles frutales. Para 
$.10 uu • b u r ó . " sanitario y una "Neve-
ra " en 30. Neptuno, 24, altos, de 10 a :'. 
}68S5 j j 3-
D E CUERDA. S A L -Í NSTBUMBMTOB vador Iglesias. Construcción y repara-ción de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de vlolines. etc. 
Se cerdan arcos.. Compro vloilnei viejo» 
SE V E N D E E N $250-00, MITAD D E SU valor, un carro de cuatro ruedas, con 
una buena pareja de mulos y un tanque 
de hierro nuevo, todo propio para una fin-
ca donde haya cría de animales. E n el 
paradero de "Los Pinos." Informa: Do-
mimro Gómez. 
16808 12 J. 
CTABLO DE LUZ 
(ANTIGUO DE ÍNCLAN) 
Carruajes de lujo: entierros, bodas, bau-
tizos, etc. Teléfonos A-1338, establo. A-43ÍU 
almacén. 
COR8IVO F E R N A N D E Z 
muebles. 
má^' íüformersobre Mtas"* flnea*"prado" V e n u ' d T cumias y ac^es^los Se slrveo ' FIJENSE BIEN: EL 111. 
101. bajos; de 9 a 12 y de 2 a 5. l í o s pedidos del Inter.or. Compostela. 48.1 IC^QQ 21 l l 
10471 14 JL * Teléfono A-4.8T. llábana. I lrf»7V 1 J1-
M. R0BAINA 
MUEBLES EN GANGA 
La Princesa, 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de -sta 
casa, donde saldrá bien servido por ' 
poco dinero; hay juegos de cuarto : 
con coqueta; modernistas escapara- | 
tes desde $8; camas con bastidor a i 
$5; peinadores de $9; aparadores de! 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 s¡-! 
lias rejilla y dos con sillones. $12; me- \ 
sas de noche, $2; también hay jue-
sos completos y toda clase de piezas , 
o . , . , • - . , • c r/x • . ' .- i | vccncrwo. oe «amuen a nonos a i 
sueltas relacionadas al giro y los pre-1 ix venden ou vacas ae raza, panda;, 1 módicos. Znnj», tmero 142. Teiéto 
dos antes mencionados. Véalo y se 1 de 10 a 15 litrot de M e . También **{*h^lü"**n: H a b ^ „ 
convencerá. Se compra y cambian ! 25 muías y se reciben toros Cebú de " 
raza africana. Igualmente 100 yuntas 
1 de bueyes maestros. 
1 Vives, 151. Tel. A-6033 
SE V E N D E I N E A E T O N , E R A N T E S . D E poco uso; mejor y más bonito no se 
fabrica. Aguila, 145, a todas horas. 
10795 15 j 
ESTABLO "MOSCOU" 
Ctrmajes de lujo do FRANCISCO KRT1-
T L Elegrante* y vls-s-via. para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con magníficos 
cecheros. Se admiten abonos a precios 
" no A» 
31 ap. 
SE V E N D E I N E S T A B L O D E C A R R T A -Jes, de lujo y de alquiler, juntos o 
separados en Oquendo, 7 . entre Animas y 
i San Lazáro, todo barato y en buen es-
jtado. 
U 11. 
18 j . 
1 MPOKTWTE. POR TENKK QVK RK-
X presar a los Estados Unidos se traspa-
sa la affencla exclusiva y existencias, por 
ol 50 por 100 de su valor, de una Empre-
sa de Anuncios himínlcos modernos. S E 
Calle 24, eutro 15 y 17, Vedado. 
I g g 13 j . 
SE V E N D E UNA CAJA D E I I I E R H O . grande, para caudales, un escaparate d« 
cedro, grande, con cristales, un ventila-
dor, grande, de 220 y varias vidrieras me-
tftlicas para puerta. Bernaza, número 10 
10744 J2 J. 
COMPRO DISCOS Y FONOGRAFOS X cristalería de todas clases. Plaza del 
\apor, número 12, por dentro; de 6 a 11 
14 J. * 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en Inquisidor 
número 42. Teléfono A-6180. Zalvi-
dea, Ríos y Ca. 
16248 31 de. 
SK V E N D E N POR EA MITAD D E SD precio, armatostes de cristal por am-
bos lados, a proposito para muestras d« 
cualquier giro; también cristales boleas 
para vidrieras de calle. Informan en Ob a 
po. número 32, sombrerería. 
13 j l . 
1E VKNDEN T A N Q I E S D E HIERRO 
O galvanizado y corriente, hay de uña 
Infanta, «<, entre Zanja y Salud. Prieto •» 
Muga, antiguo del Vedado. 7 
16 ffl. 
CONVIENE A TJSTED: TRES P L A N -tOd vivas de rosas, verde, n m l y ne-
gra. Remito por Correo al recibo d« $1-80 
Kalsodos, 23 ciases de semillas de flores ua 
teso. Beverino Hernández. Máximo GúniPL 
43, Sagua la Grande, Cuba. 
^"4 14 Jl 
CAJAS REGISTRADORAS 
Compramos, cambiamos, repara-
mos y niquelamos. 
Obrapía, 79. Teléfono A-3136. 
FILTROS "PASTEUR" 
So venden cinco filtros Wailllá s l s t e » . 
"Pastear;' cuatro de a Ü2 bujías 7 unoda 
85, con todo el material de repuesto enta-
ramente nuevos, muy convenlentef uara 
cualquier alambique y destilería. 
Pueden verse a todas horas en Aguaca» 
te, 66. In/oriuan. Bernardo, Péna. en »!• 
ola. 66, fíü. l e lé íouo A-3518. ^ 
C 1262 in. • • 
J U L I O 1 2 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 G T S 
P R O T E J A S O S C H E Q U E S 
1.., tmiipilnn TOLUI) I ' K O T E C T O G R X P Í I , 
«oitoridH «n todo «1 mundo, e» usada ix.r 
Irn, prlnoipiiteB «UMW comercdate» y adoi)-
tndu ñor todos IOK Bwnoos. Pregtoitelo » 
HU Banco. 'SVJile má» «vitar que tenor que 
Inmeutar." 
Sin comiiromiHo de ninguna cfame, dt-
m/vttraromw a «ualqal«r caiu» oomerciaU 
que dude de la necesidad de protección la 
facilidad de alteran- cheqneti. 
MOKGATf * WAT. TUR, RopretMattantes 
OeneraleN para Cuba. T-onj» del Comer-
fin. 4Í0. Teléfono A-«IBi. 
unanimidad. 
EN E L CONGRESO CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
j Madrid, 11.—En la sesión del Con-
SANGRIENTOS DISTURBIOS EN j prestarles el apoyo que necesiten si el , greso ei jefe ^ |os radjcalesf señor 
BILBAO Gobierno, para evitar la huelga, lleva i Lerroux, felicitó al Gobierno por ha 
I a la práctica el acuerdo de militarizar 
m i l S l O N E N T R E H U E L G U I S T A S ! el servicio de ferrocarriles. 
Y L A GUARDIA C I V I L . - U N MUER-1 También acordaron protestar contra 
TO Y VARIOS HERIDOS G R A V E S ; ¡a conducta que viene siguiendo el 
Madrid l l . _ E I gobernador civü de Gobierno con respecto a las huelgas 
la provincia de Vizcaya ha telegrafía- actuales. 
do al ministro de la Gobernación dán-
dole cuenta de los disturbios provoca-
dos por los huelguistas de la fábrica 
^Los^'disturbdos adquirieron suma ¡mentó, señor Gasset, ha conferenciado jfué colmada de agasajos y atenciones, 
i vedad y se llegó, a causa de ellos, ¡ nuevamente con una comisión de obre- • E l señor Fresneda también felicitó al 
| dificultades a que el citado proyecto 
dió lugar. 
A continuación pronunció un nota-
ble discurso el ministro de Haciendas 
señor Alba, ofreciendo la fórmula de 
armonía, siendo ovacionado. 
El señor Cambó, en nombre de la 
minoría regionalista, rechazó la fór-
mula propuesta. 
EN E L CONSULADO ARGENTINO 
DE BARCELONA 
Barcelona, 11.—En el Consulado de 
la Argentina se ha celebrado una bri-
llante recepción para conmemorar las 
había salido ileso. Así se acordó por ficsAta* dej. Centenario. 
A la fiesta asistieron los cónsules 
de Hispanoamérica y la colonia ar-
alt. l l d - l - ' . 
gentina. 
Cigarros &LECÍ0SÍN0S 
C O N P O S T A L E S A l R E D E D O R D E L M U N D O 
L A HUELGA SE D E C L A R O A ME-
DIA NOCHE 
Madrid, 11*.—El ministro de Fo-
EN L A CASA DE AMERICA 
Barcelona, 11.-—En la Casa de Amé-
rica se celebró una hermosa velada, 
ber convertido en Embajada la Lega- organizada por la juventud argentina, 
ción de España en la Argentina. £1 distinguido periodista argentino, 
"De ese modo—dijo—nos prepara- j Tito Foppa, dió lectura a unas inspira-
mos para ocupar en América un lugar; das poesías y a un poema dedicado a 
que nos corresponde." \ la Argentina. 
Recordó que con motivo de las fies- \ Fué muy aplaudido, 
i tas del Centenario de la independen 
cía de aquella república España en-
vió una Embajada extraordinaria, pre-
sidida por la Infanta doña Isabel, que 
DE MARRUECOS 
gravedad y 
al derramamiento de sangre 
Un grupo numeroso de huelguistas 
recorrió algunas calles en actitud tu-
imultuosa, lo que hizo necesaria la 
'intervención de la guardia civil. 
Un teniente y dos guardias que 
aconsejaron a los alborotadores que se 
ros ferroviarios a los que dió cuenta 
de las concesiones que está dispuesta 
a hacerles la Compañía. 
Dichas concesiones fueron rechaza-
das por los obreros. 
En vista de este resultado han que-
dado rotas definitivamente las negocia-
disolvieran fueron recibidos con una j clones que se venían haciendo para 
lluvia de piedras, resultando heridos I llegar a la solución del conflicto, 
los tres En su consecuencia la huelga co-
Al verse heridos los guardias dispa- j menzará hoy a media noche, 
raron contra los huelguistas, dando 
muerte a uno de ellos e hiriendo gra-
vemente a cinco. UNA COLISION 
SE AGRAVA L A SITUACION EN Barcelona, 11.—Continúa en el mis-
Dí] BAO.—OTROS DOS O B R E R O S mo estado la huelga de obreros texti-
MUERTOS j les. 
Bilbao, 11.—El número de huel- Varios grupos de huelguistas inten-
rmveas que tomaron parte en los suce-1 taron asaltar algunas fábricas y agre 
IMPORTANTES SUMISIONES 
Madrid, 11.-—El Alto Comisario es-
pañol en Marruecos, genera! Jordana, 
Gobierno por el ascenso de la Lega-1 ha telegrafiado al Gobierno dándole 
ción de España en la Argentina. I cuenta de haberse presentado en el 
Se trató después de las huelgas que campamento del Raisulí, para hacer 
actualmente existen. j acto de sumisión a España, los jefes 
Pidió noticias de ellas el señor Pala- de la kabila de Anghera, acompaña-
dos de un séquito formado por qui-
nientos moros armados. 
Los presentados sacrificaron varios 
bueyes y carneros, siguiendo el ritual. 
L A HUELGA DE BARCELONA 
r a l 
desarrollados hoy ascendía a doce 
Han fallecido otros dos huelguistas 
ac 'os que fueron heridos por la guar-
c'î  civil. 
Los obreros que trabajaban en otras 
Fábricas y que no habían querido se- nes. 
candar la huelga abandonaron el tra-
bajo para protestar contra la conduc-
ta seguida por la benemérita 
dir a los obreros que en ellas trabaja-
ban; pero la guardia civil lo impidió. 
Entre los huelguistas y la benemé 
¡ cios. 
Le contestó el ministro de la Gober-
! nación. 
Dijo el señor Ruiz Jiménez que el 
| Gobierno reconoce el derecho a la 
i huelga; pero añadió que al mismo 
j tiempo está obligado a sostener la li-
bertad del trabajo. 
"Si los huelguistas—dijo—apelan a 
la violencia, nosotros emplearemos 
gran energía para conservar el orden 
y defender a los que trabajan." 
El esñor Domingo intentó presentar 
una interpelación sobre la huelga de 
ferroviarios; pero el señor Conde de 
Romanones le contestó con energía re-
chazando la interpelación por inopor-
rita se trabaron algunas colisiones de i luiLaI* . . . , ~ « 
poca importancia. E l cxmmistro conservador señor Bu-
Se realizaron numerosas detencio-1 f l ^ Pronun™ ^ 
del proyecto de impuesto sobre bene-
ficios de guerra. 
ACUERDOS S E C R E T O S 
Madrid, 11.—Se ha reunido el Co-
Las tropas están acuarteladas por si ^ periliaiieilte de ^ Unión GeneraI 
su presencia en las calles fuera «ece- de Trabajadores para de los 
El discurso del señor Bugalla! fui 
de tonos conciliadores y propuso una 
¡fórmula de concordia para salvar las 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
EL PRESUPUESTO MUNICiPAL 
El Alcalde firmó ayer una resolu-
ción por la cual se suspenden varias 
partidas del presupuesto municipal 
que fué puesto en vigor el día prime-
ro del actual. 
Punda su decreto el general Frey-
re en que las consignaciones suspen-
didas infringían varios artículos de 
la Ley Orgánica de los Municipios. 
He aquí las partidas suspendidas: 
El aumento de sueldo de 480 a 900 
pesos al Conserje de los talleres del 
Depósito Municipal. 
La consignación de 300 pesos para 
pagar diferencia de sueldo al secun-
do jefe de la Policía del Ayuntamien-
to. 
saria para guardar el orden. 
L O S MINEROS AMENAZAN CON IR 
A L A H U E L G A 
Bilbao, 11.—Los obreros mineros 
están dispuestos a secundar el movi-
miento huelguista. 
conflictos obreros pendientes. 
En la reunión se tomaron acuerdos 
secretos. 
COMENTARIOS DE L A PRENSA 
Madrid, 11.—Los periódicos dedi-
Numerosos agitadores recorren las i can gran espacio a tratar de la grave 
minas aconsejando la huelga. situación creada con motivo de las 
El conflicto empeora por momentos. | huelgas de Bilbao y Barcelona. 
Añaden que además de dichos con-
L A H U E L G A D E F E R R O V I A R I O S j flictos y precisamente en estos mo-
— ; mentos en que más necesita España de 
DECLARACIONES D E L J E F E D E L | serenidad es cuando se anuncia la 
GOBIERNO 
Madrid, 11.—El Jefe del Gobierno, 
señor Conde de Romanones, hablando 
huelga de ferroviarios y se excitan 
los espíritus. 
Toda la prensa condena estas huel 
del conflicto planteado por los ferro- | gas y dice de ellas que han de ocasio-
viarios, ha declarado que el Gobierno i nar perjuicios irreparables al país. 
no puede prestar apoyo a sus peticio- • 
nes porque los obreros, en este caso,! E L ATENTADO CONTRA E L P R E S I -
DENTE DE L A ARGENTINA 
UN T E L E G R A M A D E L R E Y 
Madrid, 11.—El Rey don Alfonso 
ha enviado un telegrama al Presiden-
te de la República Argentina felici-
tándole por haber salido ileso del aten-
tado de que fué objeto recientemente. 
En el mismo telegrama el Monarca 
español hace votos por la prosperidad 
1 del país hermano y añade que confía 1 
GESTIONES D E L MINISTRO DE jen que se estrechen más aun las rela-
^-ME'MTO clones entre la Argentina y España. 
Madrid, 11.—El ministro de Fomen-1 "por eso—dice—mi Gobierno ha 
to, señor Gasset, ha celebrado repe-! acordado elevar a Embajada la Lega-
hdas conferencias con los obreros fe- | c¡6n de España en Buenos Aires y pe-
rroviarios para recabar de ellos que j dir a la$ Cortes el crédito necesario pa-
carecen por completo de razón. 
Añadió que abriga la confianza de 
que dichos obreros no intentarán pa-
ralizar la vida nacional que eso sería 
al fin y al cabo la paralización de los 
trenes. 
Dijo también que el Gobierno está 
dispuesto a sostener con toda energía 
la normalidad de los servicios públi-
Cu a A 
I I 3 
T O P A S 
aplacen la huelga cuarenta y ocho 
horas. 
Los obreros se negaron a acceder a 
ello. 
También celebró el señor Gasset va-
rias conferencias con los Directores de 
la Compañía de Ferrocarriles del 
Norte. 
Y tampoco con ellos pudo llegar a 
un acuerdo que solucione el conflicto. 
REUNION E N ~ L A CASA D E L 
P U E B L O 
Madrid, 11.—En la Casa del Pue-
blo celebraron una importante reunión 
las directivas de las sociedades obre-
ras. 
Los reunidos trataron del conflic-
to de los ferroviarios y acordaron 
AVISO 
Ahorrar tiempo y dinero con los ba-
ños de agua del mar a domicilio. Avi-
se al teléfono A-9423. Será semdo en 
el acto. 11 jl# 
L A N D A U L E T . D E L A U -
N A Y . B E L L E V I L L E 
magnífico estado. Se vende n 
camMa. 
.VRAMf.VRO. 28. T E L . A-744n 
ra ello. 
T E L E G R A M A D E L MINISTRO 
DE ESTADO 
Madrdi, 11.—El ministro de Esta-
do, señor Jimeno, ha enviado también 
un telegrama al Presidente de la Ar-
gentina, felicitándole en nombre del 
Gobierno por haber salido ileso del 
atentado. 
EN EL^SENADO 
Madrid, 11.—En la sesión celebra-
da hoy en el Senado hicieron uso de 
la palabra los señores Canalla y Ra-
bota para felicitar al Gobierno por ha-
ber elevado a Embajada la Legación 
de España en Buenos Aires. 
E l señor Rahola dijo, entre otras 
cosas, que ese ascenso era una nece-
sidad que se venía sintiendo desde 
hace mucho tiempo. 
Añadió que es de esperar que ese 
acuerdo dé magníficos resultados. 
E l señor Cavestany también felici-
tó al Gobierno por la misma razón y 
tuvo enérgicas frases para condenar 
el atentado de que fué objeto el Pre-
sidente de la Argentina. 
Los señores Barroso y Parres pidie-
ron^ que constara en acta la conde-
nación que hace el Senado español 
del atentado y la satisfacción que ex-
perimentó al saber que el señor Plaza 
I R O N B E 
NO S U F R A M A S D E S U S O J O S 
V E N G A A V E R N O S 
E L EXAMEN OE SU VISTA GRATIS. 
$3 SOLAMENTE p 
E s l o b a s t a n t e p a r a t e n e r u n o s es-
p e j u e l o s g a r a n t i z a d o s p o r d i e z a ñ o s 
S u v i s t a m e j o r a r á . 
S u d i n e r o n o se acaba . 
V e n g a h o y m i s m o . 
O B I S P O , N U M . 9 2 
G A B I N E T E D E O P T I C A 
" E L I M P E R T I N E N T E " 
El aumento de sueldo de 200 a 3.600 
pesos al Jefe del Negociado de Co-
misiones de la Cámara Municipal. 
La consignación de 500 pesos para 
?tonr a l0s acieedores anteriores a 1899. 
Y el crédito de $35.623.10 centavos 
para pagar obligaciones posteriores 
a 1899. 
RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO 
Ha sido aceptada la renuncia qub 
del cargo de mecanógi-afo del Depar-
tamento de Contaduría presentó el 
señor Antonio Bucelo y ge ha nom-
brado en su lugar al señor Andrés 
de Cárdenas. 
También ha sido nombrado chauf-
feur del Ayuntamiento el señor Ma-
riano Díaz. 
LOS BAÑOS DE MAR 
PARA LOS POBRES 
Ayer comenzó el reparto de tarje-
tas de baños de mar y tickets para 
los tranvías a las personas pobres 
que las solicitaron oportunamente, 
acompañando el certificado médico co 
rrespondiente. 
A cada interesado se le facilitó la 
tarjeta y tickets para un día solamen-
te. 
La forma en que se ha hecho el re-
parto obedece al deseo de impedir los 
abusos que se notaron en años ante-
riores y evitar en lo posible que las 
tarjetas vayan a parar a manos de 
personas que no las necesiten y los 
tickets sivan para pasear en los tran-
vías. 
En el balneario de Carneado, en el 
Vedado, situará todos los días un 
inspector Municipal para ponchar las 
tarjetas a los bañistas y entregarl;-
los tickets del tranvía para el día si-
guiente. 
De esta manera, la persona que no 
vaya a bañarse no podrá utilizar los 
tickets para los carros. 
RECURSO SIN LUGAR 
La Audiencia de la Habana ha de-
clarado sin lugar el recurso conten-
cioso administrativo establecido por 
la Havana Advertising Co. contra el 
decreto del Alcalde, por el cual so re-
guló la colocación de anuncios en la 
vía pública. 
La Audiencia declara que dicha 
Compañía no podrá intentar nuevo re 
curso contra la aplicación del men-
cionado decreto, por haber consentido 
las multas impuestas. 
DESISTIERON DEL RECURSO 
El propio tribunal ha declarado 
también sin lugar el recurso inter-
puesto por el Ldo. Pedro Pablo Se-
daño, a nombre de 14 dueños de sas-
trerías con género que impugnaron el 
reparto gremial. 
Esta resolución se funda en que los 
mencionados comerciantes se separa-
ron de dicho recurso. 
PIDEN ALUMBRADO 
Varios vecinos del barrio del disto 
han solicitado de la Alcaldía que se 
ordene la colocación de un foco de luz 
eléctrica en la calle de Teniente Rey 
esquina a Villegas. 
También han solicitado la instala-
ción de lámparas de nitra en Maloja 
y Sitios los vecinos de aquella barria-
da. 
LICENCIAS COMERCIALES 
Se han solicitado de la Alcaldía las 
siguientes licencias comerciales: 
Romualdo Canosa, para fábrica de 
barnices en la Línea del Oeste. 
Eligió Machado, para zapatería, en 
Perseverancia 37. 
Angel Estrali, para un figón, en 
Acó s ta 88. 
Enrique López, para taller de con-
fección de sombreros, en E número 
39. 
José Lezama, para tren de lavado, 
en Consulado 118. 
Joaquín Alonso, para puesto de 
aves y huevos en Campanario 19. 
Jorge S. Echarte, para arquitecto, 
en Lamparilla 88; 
Y Costales y Busto, para subarren-
dadores, en Soledad 4. 
PARADERO DE CARRUAJES 
SUPRIMIDO 
El Alcalde ha dictado un decreto 
suprimiendo el pai'adero de carruajes 
que existe en la calle de Campanario 
entre San Lázaro y Lagunas. 
SOLICITANDO UNA BECA 
Ha presentado una instancia en la 
Alcaldía el señor A. Arozarena, soli-
citando una beca en el Colegio de las 
Hermanas Oblatas para la menor 
Bárbara Izquierdo. 
HABITABLES 
La Secretaría de Sanidad ha remi-
tido al Ayuntamiento el certificado 
de habitabilidad de una caseta recien 
temente construida en la Casa de Sa-
lud La Purísima Concepción, de la 
Asociación de Dependientes. 
Por no reunir condiciones físicas 
para ser bombero, el Alcalde ha de-
sechado la solicitud de ingreso en di-
cho Cuerpo presentada por Antonio 
Blanco Larrinaga. 
J u v e n t u d A s t u r i a n o 
MATINEE 
La directiva de esta Sociedad., en 
junta celebrada el día 6, acordó cele-
brar una matinée en los salones de 
la Sociedad Propietarios de Medina, 
G y 21 nombrando comisión para 
organizaría a los sefíores Marw-d Me 
néndez, Enrique Granda y Pedro 
Frutuoso. 
En la misma junta se acordó cele-
brar un baile el próximo mes de 
Agosto, nombrándose al efecto una 
competente comisión, integrada por 
los señores Nicasio Martínez. Adolfo 
F. de Arriva y José Galatras. 
Para esta fiesta, que será suntuo-
sa, debido al deseo de muchas fami-
lias no conocedoras de nuestras fies-
tas de asistir a esta, se pondrá espe-
cial esmero en su organización. 
Oportunamente diremos la fechp. 
y el lugar en que se celebrará y cuan-
tos detalles se relacionen con esta 
fiesta 
Zona Fiscal de la Habana 
L A N D A U L E T , C O U P E , 
B E R L I E T 
Oasl nuevo. Se vende o cambia. 
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R E C M i M d e m. 
J U L I O 1 1 
A l señor Mariano González Blan-
co, de Santa Clara, como apoderado 
tie la señora Asunción Peña viuda 
de Pascual, para que el señor Manuel 
García Garófalo Mesa examine la 
les ta mentaría de clon Francisco Maes 
tu Prazo, siempre que como manifiea 
ta, en dicha testamentaría aparea, 
can adjudicadas las fincas rústicas 
"Mercedes" y "San Rafael", a la viu 
da del expresado señor Maestu, doña 
Ana Rodríguez Prieto, quien según 
el peticionario, las vendió a don An-
tonio Pascual y Rodiñguez Prieto, le-
gítimo consorte de La citada doña 
Asunción Peña. 
A la señora Amalia R- Reusselet, 
para que examine las testamentarías 
de sus antepasados, don Pedro La-
porte, don Santiago 'D'Aubert doña 
María Laporte y don Germán Don 
Gerónimo y don Juan Bautista D' 
Aubert y Laporte. 
B e l l e z a d e l C a b e l l o 
Tan bella es la cabeza de una dama 
de negras crenchas, como la de un ca-
ballero de negro cabello, lo que se ne-
cesita es el negro, intenso y puro que 
da al cabello, el Aceite Kabul, que ha-
ce desaparecer las canas, no siendo 
pintura, pues se trata de un transfor-
mador, que se unta con las manos. 
El cabello más empobrecido, que se 
cae y decolora, recobra su negro na-
tural y puro, deja de caerse y se forti-
fica, usando el Aceite Kabul, que se 
vende en las sederías y boticas. 
C 869 alt 4d—12 
Curac iones que a sombran 
Son odas las que lleva a cabo el 
Específico Valiña, el gran preparado 
que inscripto en la Dirección de Sa-
nidad, de la República, está al alcan-
ce de todo el mundo on las drogue-
rías y boticas de la nación. E s un 
pran depurativo que, hace eliminar 
todos los elementos malos y dañinos 
que puede haber en la sangre y linu 
pía en lo absoluto táfh importante l i -
quido del cuerpo. 
Todas las afecciones que provienen 
de las descomposición de la sangre, 
«sí como el reuma, la diabetis, la al-
buminuria, la lepra, las afecciones de 
los ríñones y del hígado, los cólicos 
apendiculares y otras múltiples, ver. 
daderos azotes del género humano, se 
curan en corto tiempo de tratamiento 
por el Específico Valiña, medicación 
prodigiosa y poderosa, a base de sus-
tancias vegetales que en corto tiem. 
po hacen sanar a los más graves en-
fermos, como se está demostrando 
uno y otro día, con los muy variados 
certificados que se reciben. 
E l reuma cesa de mortificar con el 
Específico Valiña, se cura la diabetis, 
se cura la albuminuria y muchas de 
las afecciones internas que mortifi-
can y acaban con la humanidad, se 
hacen afecciones benignas, primero 
y luego desaparecen para siempre 
cuando se toma el Específico V a l L 
ña. 
Los que no conocen este gran pre-
parado no tienen derecho a gozar de 
salud sí es que sufren algunas de las 
afecciones enumeradas, o cualquiera 
otra de las muchas que arruinan oí 
organismo y acaban con los hom-
bres. 
C3890 l a S). 
FRANCISCO SUERO JUNCAL 
M-4. 
Esta casa surte ai yu por IÜU de 
loa que venden camas, a saber: fe-
rreterías, mueblerías, clínicas, hojpl-
^ales y casas de salud. Estas camas 
llevaai bastidor de hierro higldnico 
Inmune a los microbios. Comodidad 
y precios sin competencia 
F á b r i c a : HOSPITAL, 50, H a b a r » , 
Teléfono A-7545. 
LOS SRES. COMERCIANTES 
Q u e d e n o c h e e x h i b e n s u s a r -
t í c u l o s i l u m i n a n d o s u s v i d r i e -
r a s , a u m e n t a n s u n e g o c i o y s u 
d i e n t e s . • 
mm ELECTRIC RY. ÜGH ANO POWER CO. 
Cerveza: ¡Déme medía f<Tropicari 
i 
